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АПСТРАКТ
Предмет истраживања ове докторске дисертације, која се састоји од теоријског и
емпириjског дела, јесте утицај медија на формирање ставова омладине Србије о очувању
културног наслеђа на Косову и Метохији. У теоријском делу рада делу бавимо се самом
структуром медија кроз социокултуролошке теорије, као и њиховим односом према
културним вредностима. Такође у овом делу разматрамо појам ставова и комуниколошке
теорије које објашњавају како медији утичу на ставове и њихову промену. У раду се даље
објашњава зашто је омладина битна категорија у односу на медије и колико је важно на
време младе људе укључити у теме које се тичу очувања културног наслеђа уопште, а
посебно оног на Косову и Метохији. У централном делу рада објашњавамо појам
идентитета и како се он формира, с посебним акцентом на српски културни и национални
идентитет, који је у узајамној вези с медијима и начином на који медији представљају
културно наслеђе. У завршном делу теоријског дела приказано је културно богатство
Косова и Метохије описом српских средњовековних споменикa који су под заштитом
Унеска: Црква Богородице Љевишке, манастири Грачаница, Пећка Патријаршија и Високи
Дечани, те дат приказ колико су научна јавност и медији придавали пажње њиховом
уништавању. На крају теоријског дела говоримо о односу медија према Резолуцији СБ УН
1244, као основном документу УН од којег зависи очување културног наслеђа српског
народа на КиМ.
У емпиријском делу табеларно и графиконски излажу се резултати постигнути
корелационом анализом, мултиваријационом анализом варијансе (МANOVA), до којих смо
дошли испитијући путем анкете омладину о њиховим ставовима у вези с културним
наслеђем на Косову и Метохији.
Кључне речи: медији, ставови, омладина, идентитет, културно наслеђе, Косово и
Метохија, Резолуција СБ УН 1244
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AN ABSTRACT
Research topic of this PhD thesis, consisting of two parts – theoretical and empirical, is
impact of the media on creating of opinion with young people in Serbia considering preserving of
cultural heritage on Kosovo and Metohija.
In the theoretical part, the research is about the structure of the media through social and
cultural theories, and their relation to cultural values. Terms of opinion and communication
theories, which explain how media impacts opinion and their change, are also considered in this
part. It is furthermore explained why the youth of one country is such an important category in
relation to media and why it is so important to include young people into preserving of all cultural
heritage, and especially that on Kosovo and Metohija.
In the central part, the term of identity is explained and the way how it is formed, with the
emphasis on Serbian cultural and national identity, which is closely related to media and the way
the media presents its cultural heritage.
In the last theoretical part, the cultural wealth of Kosovo and Metohija is presented, with
the description of Serbian medieval monuments under UNESCO protection:the Church of
Bogorodica Ljeviska, monastiries Gracanica, Pecka Patrijarsija and Visoki Decani, and it is
presented how much attention to their destruction was given by the publicity and media. In the
end of the theoretical part it is spoken about the relation of media towards Resolution SC UN
1244, as the most important document for preserving the Serbian cultural heritage on Kosovo and
Metohija.
In the empirical part, you can see in tables and charts the results obtained by correlation
analysis, diverse analyses of variance (MANOVA), based on the results of a questionnaire given
to the young people with questions about their opinion related to the cultural heritage on Kosovo
and Metohija.
Key words: media, opinions, young people, identity, cultural heritage, Kosovo and
Metohija, Resolution SC UN 1244
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УВОД
Од најранијег детињства не васпитава нас само породица и околина него
многа сазнања о свету око нас стичемо и преко телевизије, новина, радија, а у
последње време деца и омладина су све више упућена на интернет. Информације
које примамо с мас-медија помажу нам да формирамо мишљење о разним темама.
Како културно наслеђе чини велики део наше историје и нашег идентитета,
информације о њему не смеју бити скривене у књигама, него широко доступне
целокупној јавности, што ће рећи да су медији, који су више него доступни у свим
деловима земље, управо ти који свакодневно треба да проширује наше видике у
вези с културним наслеђем. У овом раду нас интересује како медији утичу на
ставове омладине о очувању српског средњовековног културног наслеђа на Косову
и Метохији, јер је период адолесценције доба када се особа формира као биолошка
и друштвена личност, те је веома важно какве ће ставове формирати и о културним
питањима. С друге стране, Косово и Метохија су део Србије који је последњих
двадесет и пет година претрпео највећа разарања и уништавања културног наслеђа
у савременом добу, а медији су били ти који су својим извештавањем о тим темама
допринели да млађе генерације формирају одређени став према очувању културних
вредности српског народа.
Да би ова тема (утицај медија на ставове омладине Србије о очувању
културног наслеђа на Косову и Метохији) била потпуно обрађена, наш рад се
састоји из три дела: методолошког, теоријског и емпиријског.
У првом делу (методолошки концепт рада) објашњава се проблем и предмет
истраживања, те изложе циљ и оправданост истраживања. У оквиру проблема
истраживања приказујемо резултате претходних истраживања и одређујемо научни
и друштвени значај рада. У предмету истраживања вршимо његово одређење и
операционализацију. То се првенствено односи на просторно, временско и
дисциплинарно одређење истраживачког поступка. Циљ истраживања се посматра
са аспекта научног и друштвеног циља истраживања. У раду се даље износе
основне, као и посебне и појединачне истраживачке хипотезе, од којих се полази у
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истраживању. Такође су представљене методе истраживања које су примењиване,
као и научна и друштвена оправданост истраживања.
Други део (теоријске основе истраживања) усмерен је на однос масовних
медија према културним вредностима. Најпре одређујемо моделе културне
политике. Кроз поделу културне политике на четири модела посматрамо културну
политику Републике Србије и њен однос према масовним медијима. Ово је основа
која нам омогућава да прецизирамо улогу домаћих медија према извештавању о
стању српске средњовековне културе на простору КиМ. У овом делу бавимо се и
значајем медијских садржаја који преносе одређене поруке до реципијената. Њих
везујемо за комуниколошке теорије, првенствено теорију индивидуалних разлика и
селекција, као и за постмодернистичку комуниколошку теорију која је оличена у
облику медиологије. У теоријским основама истраживања приказујемо и значај
основног образовања кроз развој информативних технологија и његову улогу у
едукацију младих. Начине на који се на формирају доминантни и алтернативни
културни обрасци приказујемо кроз развој филозофске мисли у ери
модернистичких идеја и сукоба два филозоске школе – рационализма и
романтизма. Овде описујемо и значај домаћих медија у промовисању културног
наслеђа, са акцентом на писане и штампане медије и колики је њихов значај у
промовисању српске културе. Приказан је и однос страних медија према српској
културној политици, као и научна истраживања која указују на начин како страни
медији у последњих 25 година третирају решавање косовко-метохијског проблема.
У делу о ставовима објашњавамо шта је став, које све врсте ставова постоје,
који је њихов значај, као и како се ставови мењају под утицајем процеса
социјализације и медија. Овде се став посматра и из угла психологије личности и
кроз утицај социолошке средине на његово формирање. Кроз теорију социјалне
психологије доводимо ставове у везу с комуникологијом не би ли утврдили колико
сами медији утичу на њихово промену. Посматрамо и биполарне димензије ставова
због друштвено-политичких односа у нашој земљи и окружењу пре рата и у
послератном периоду. Утицај медија на ставове реципијента посматрамо кроз
теорију о сегментираности масовне публике и теорију о атомизираној маси. Ове
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теорије нам омогућују да сагледамо улогу масовних медија у процесу
социјализације и начина на који медији делују на мишљење реципијената.
У делу о омладини излажу се критеријуми по којима се дефинише узраст
омладине, а затим објашњава како се она проучава у Европи и код нас, односно на
који начин Европа и ми укључујемо омладину у друштвени живот. Помињемо и
улогу западних медија у промовисању омладине и који то писани медији на западу
популаришу младе људе и њихове активносту у процесу социјализације.
Обрађујући појам идентитета, објашњавамо како се он формира и које све
врсте идентитета постоје, поклањајући пажњу свакој врсти идентитета, да бисмо
затим дали преглед настанка и развоја српског културног и националног
идентитета, који је највише везан за Косово и Метохију. Наиме, посебну пажњу
поклањамо националном идентитету, јер се он сматра најбитнијом кариком у
односу појединца и друштвених група према проблему очувања српске културе на
простору КиМ.
Део о културном наслеђу на Косову и Метохији говори о настанку и
данашњем значају културног наслеђа на Косову и Метохији. У централном делу се
говори о уништавању културног наслеђа на КиМ, као и о његовом очувању и
заштити.
Посебан део се односи на то како медији интeрпретирају Резолуцију СБ УН
1244, као и на квалитативну анализу садржаја медија везаних за очување културног
наслеђа на КиМ.
У трећем делу (емпиријско истраживање) дајемо структуру узорка и период у
ком је обављено истраживање, поузданост инструмента истраживања, као и
статистичку обраду података. У делу који се односи на структуру узрока детаљно
је наведен број испитаника, њихове године, као и подаци о образовању и месту
становања. У делу који се бави поузданошћу инструмента истраживања детаљно се
описује структура упитника, као и скале у које су подељена питања. У делу који се
бави статистичком обрадом података коришћена је дескриптивна статистика. На
крају се налази коплетан опис истраживања и анализа резултата истраживања.
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У закључку се сумирају кључна разматрања, као и оцене истраживања у
правцу остваривања циљева и хипотеза.
У раду се налази и упитник који је коришћен у самом истраживању.
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I. МЕТОДОЛОШКЕ ОСНОВЕ ИСТРАЖИВАЊА





Људска друштва су од самог почетка пролазила кроз разне видове развоја.
Развој комуникације у историји човечанства почиње развојем људског говора као
примарног медија, који садржи информације и емоције што се преносе у вербалној
или писаној форми. На почетку је преовладавала примитивна друштвена средина, а
следили су је периоди преиндустријског и индустријског развоја. Сада се налазимо
у ери постмодерне, где се на развој друштва може сагледати утицај две науке –
социологије и комуникологије.
У зависности из ког угла посматрамо развој људске заједнице у односу на ове
две науке, можемо издвојити медијацентричан и социоцентричан нaчин
проучавања. Поборници медијацентричног начина сматрају да покретачи развоја и
промена у људском друштву потичу од комуникационе праксе и развоја
комуникационих техника. Због тога је, према њиховом мишљењу, проналазак
штампарске пресе направио највећи корак у развоју људске цивилизације. Наиме,
они су мишљења да је Гутенберговим проналаском и сам развој масовног
комуницирања кренуо узлазном путањом. С друге стране, према социоцентричном
приступу, економија и производња главни су покретачи развоја људског друштва,
тако да се усавршавањем друштва усавршава и комуникациона пракса. Дакле,
социоцентристи сматрају да се у античко време, у старогрчким градовима развијала
комуникациона пракса првенствено кроз усмено комуницирање, развојем
позоришта, филозофије, реторике. Затим се у старом Риму, због његове
пространости, развијало писано комуницирање, те су поруке у удаљене делове
царства стизале писаним путем. Социоцентрични приступ приказује да је сваки
људски период, развојем бирократије, културе, породице, дао напредак развоју
комуницирања.
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Социоцентристи заступају идеју да су се новине, један од првих мас-медија,
развиле услед колонијалних освајања и развоја трговине и берзе. У
постмодернистичком времену настајали су нови медији – радио, телевизија и
интернет. Телевизија и радио се као мас-медији развијају у Америци још пре
Другог светског рата. Она као електронски и аудио-визуелни медиј посредује
стварности и преноси звучне и визуелне поруке. У последњој деценији XX века
велику експанзију доживљава и интернет.
Новине, радио, телевизија и интернет као масовни медији дисемирнирају
велики број порука према неограниченом броју прималаца. Нажалост, у
савременом добу они углавном пласирају информативне и комерцијалне садржаје,
као и ријалити-програме, који заузимају велики временски простор у програмским
шемама на појединим националним телевизијама, а у мањој мери садржаје који се
баве културним вредностима. Данас нема појединца који није изложен мас-
-медијима, а због све масовнијег коришћења интернета млади људи све више
времена проводе на друштвеним мрежама, где остварују одређене социјалне
интеракције и размењују информације. Млади људи под утицајем порука које се
пласирају са све четири врсте поменутих медија развијају и формирају одређене
ставове.
Млади људи или „омладина“ је термин који није тачно дефинисан. Младост је
раздобље између детињства и одраслости, а појам омладина означава особе које се
налазе у том раздобљу. У транзиционим друштвима, којем и ми припадамо, многи
аутори под омладином посматрају популацију између 15. и 35. године. Омладина
као посебна друштвена категорија сматра се за будуће доносоиоце важних одлука,
међу којима су и оне што се тичу културног живота и културних вредности
друштва.
Ако се говори о култури једне нације, она пре свега подразумева целокупност
материјалних и духовних добара створених кроз историју. „Она изражава
националне и међуљудске односе успостављене у процесу настајања, усвајања,
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чувања и ширења материјалних и духовних вредности једне нације.“1 У случају
културе потребно је одредити на чему поједина нација превасходно темељи свој
културни индентитет. Једно од најзначајнијих културних вредности нашег друштва
је и средњовековно културно наслеђе на простору Косова и Метохије. Од периода
НАТО агресије 1999. године па све до завршетка прве фазе бриселских преговора,
масовни медији су у одређеној мери поклањали пажњу очувању српског
средњовековног наслеђа на КиМ. Можемо претпоставити да су ти садржаји
оставили одређен емоционални траг на сваког појединца, те у њему формирали
став о очувању тога наслеђа, а ми истражујемо и изучавамо какви су ти ставови
били код младих.
Вредносно турбулентан транзициони период нашег друштва у одређеној мери
је изменио начине задовољавања културних потреба младих, а и мас-медији су
имали значајно место у томе. Да бисмо могли сагледати утицај медија на ставове
омладине, морамо прво установити у којој мери домаћи медији извештавају о
српском културном добру на простору Косова и Метохије и на који начин то чине.
1.1.1. Резултати претходних истраживања
У досадашњим истраживањима социјалних ставова, слабо је или није било
уопште изучавано питање колико поједини мас-медији утичу на младе људе и на
формирање њиховог мишљења о нашем културном наслеђу. Наиме, истраживања
су махом проучавала како и у којој мери омладина своје слободно време посвећује
емисијама с културним садржајем. Посматрајући резултате досадашњих
истраживања, видимо да су она у почетку имала класичан теоријски приступ.
Смиљка Томановић наводи како се „проучавања младих (омладине) током друге
половине XX века групишу [се] око три кључна појма: генерација, друштвена
група и транзиција.“2 Према мишљењу Карла Манхајма (C. Mannheim, 1952),
генерације младих представљају старосне структуре одређене историјским
1 Базић, М. М. (2007): Идентитет и културно наслеђе Срба, Научна КМД, Београд, 58.
2 Grupa autora (2012): Mladi – naša sadašnjost. Istraživanje socijalnih biografija mladih u Srbiji, Čigoja,
Beograd, 13.
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контекстом, тзв. „генерацијском локацијом“ у којој сазревају. Проучавања вршена
у Европи младе најчешће сагледавају из две правца: политичког и социјалног.
Генерацијски приступ проучавања омладине био је популаран шездесетих и
седамдесетих година XX века, а испитивао је узрок и начин одвајања омладина од
родитеља и осамостаљивање. Истраживања омладине као друштвене групе тицала
су се решавања културних и друштвених проблема из угла младих (тражила су
одговор на то како би млади решили одређене културне и друштвене проблеме).
Испитивања која су као циљну групу имала младе у времену у фокус су стављала
на који начин омладина решава кључне животне догађаје као што су запошљавање,
остварење финансијске стабилности итд.
Од страних аутора који су се бавили проучавањем омладине у транзиционом
периоду издвајамо Бендита (R. Bendit, 2006)3, који даје велики допринос
проучавању дискурса сазревања младих људи, кроз процес индивидуализације.
Затим Ковачева (S. Kovacheva, 2001)4, чије се проучавање тиче омладине у
југоисточној Европи у транзиционом периоду и њиховог сазревања и одвајања од
породице. Велики допринос истраживању омладине и сагледавању за које се
културне вреднoсти везују млади људи даје Тортон (S. Тhorton, 1996)5,
проучавајући поткултуре младих (везивање за музику, културне форме). У
садашњем времену на простору Европе актуелан је научни часопис Journal of
Studies and Young, који се бави проучавањем идентитета младих, као и њиховом
егзистенцијом.
У Србији се интензивнија истраживања омладине спроводе од почетка
седамдесетих година XX века, мада је принципе методолошких истраживања
дефинисао Ђ. Ускоковић у раду „Неке најчешће теоријско-методолошке тешкоће и
једностраности емпиријских истраживања друштвеног положаја и свести младих
Југославије“ тек десетак година касније. Дакле, међу првима можемо издвојити
радове Велимира Томановића Радничка и интелектуална омладина (1971) и
3 Bendit, R. (2006): „Youth Sociology and Comparative Analysis in the European Union Member States“,
Revista de sociologia, Paper No. 79: 49–76
4 Kovacheva, S. (2001): „Flexibilisation of Youth Transitions in Central and Eastern Europe“, Young, 9/1,
41–60
5 Thornton, S. (1996): Club Cultures: Music, Media and Subcultural Capital, Cambridge: Polity press
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Омладина и социјализам (1977). Осамдесетих година прошлог века, тачније 1986.
године, Срђан Врцан вршио је истраживања омладине у правцу регионалних
вредности и расцепа омладине на линији северозапад–југоисток Југославије. Током
деведесетих година и изолације СР Југославије од стране међународне заједнице,
Анђелка Милић и Љиљана Чичкарић спровеле су истраживање под називом
Генерације у протесту (1998), те објавиле рад под истоименим називом. Треба
поменути да се одређен број аутора бавио и културним животом и потребама
младих људи у Србији, али та су истраживања била у домену теоријских и
емпиријских проучавања.
Од истраживања која су важна за наш рад, можемо издвојити радове из
публикације: Млади – наша садашњост. Истраживање социјалних биографија
младих у Србији, из 2012. године, са акцентом на два научна рада Драгана
Станојевића: „Слободно време младих“6 и „Коришћење медија међу младима“7.
Међутим, нама су најзначајнији радови Слободана Мрђе „Културни живот и
потребе ученика средњих школа“8 и „Културни живот и потребе студената у
Србији“9. Наведена истраживања су индиректно везана за појаву којом се бавимо у
овом раду у теоријском и емпиријском истраживању.
1.1.2. Научни и друштвени значај истраживања
Тема културног очувања значајна је за науку и друштво како у социјолошком
и комуниколошком смислу, тако и у контексту правилног развоја односа нових
генерација према културном наслеђу на КиМ. Наиме, млади су врло осетљива
друштвена категорија и као будући доносиоци одлука представљају значајан
друштвени сегмент који је због сложених друштвених утицаја потребно изучавати
6 Grupa autora (2012): Mladi – naša sadašnjost. Istraživanje socijalnih biografija mladih u Srbiji, Čigoja,
Beograd.
7 Ibidem.
8 Mrđa, S. (2011): Kulturni život i potrebe učenika srednjih škola u Srbiji, Zavod za proučavanje kulturnog
razvitka, Beograd
9 Mrđa, S. (2011): Kulturni život i potrebe studenata u Srbiji, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka,
Beograd.
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интердицсиплинарно. Научни резултати нашег истраживања треба да пруже
потпунију слику о вези која постоји између медија и омладине, те дају значајне
податке о томе да ли је однос младих према културним вредностима подстакнут
или спутан сложеним деловањем медија. На тај начин знаћемо куда да усмеравамо
наше даље напоре за очување културних добара.
Теоријско утемељење овог рада чини теорија о социјалној сегементираности
масовне публике. Догађаји који су обележили 2015. годину били су везани и за
очување културног наслеђа Косова и Метохије у саставу Републике Србије.
Гласањем у Унеску у новембру 2015. године, Република Србија је сачувала
средњовековно културно наслеђе у оквирима својих постојећих граница и под
управом међународне организације УН за очување културног наслеђа.
С друштвене тачке гледано, сагледаћемо мишљење омладине: о културној
политици Републике Србије, за коју знамо да одлучује о даљој судбини и очувању
самог културног наслеђа; о медијима и њиховом доприносу у очувању културног
наслеђа на Косову и Метохији, те о улози међународних организација. А никако
неће бити занемарљива ни улога српске православне цркве и њено виђење очувања
културног наслеђа. Самим тим добићемо слику о начину на који омладина сматра
да може опстати наше средњовековно културно наслеђе на простору Косова и
Метохије.
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1.2. Предмет истраживања
С културним добром Србије, па самим тим и Косова и Метохије сусрећемо се
већ у основној школи. Српска је култура на Косову и Метохији јединствена и
представља збир вредности чији је значај првенствено верски и историјски, а затим
социолошки, психолошки, културолошки и комуниколошки. Нажалост, данас је
веома важно нагласити да су најважнији културно-верски објекти српског народа
на КиМ под заштитом су КФОР-а и Унеска. Тако, на проширивање нашег знања о
овом веома битном сегменту српске историје, велики утицај имају медији. Под тим
медијима првенствено мислимо на дневну штампу, радио и телевизију, мада велики
број информација долази и путем алтернативне глобалне мреже – интернета.
Како је наша тема „Утицај медија на ставове омладине Србије о очувању
културног наслеђа на Косову и Метохији“, одређење предмета истраживања
подразумева да се издвоје четири главне целине (структурална чиниоца)
истраживачког процеса: медији, ставови, омладина, те културно наслеђе на КиМ.
Медији дисеминирају велики број порука према неограниченом броју прималаца,
масовној публици. Ставови представљају трајну менталну дипозицију према неком
аспекту насталом у процесу социјализације. Омладина представља друштвену
структуру модерног времена, јер обележава друштвене потенцијале младих људи
као узрасне групе. Културно наслеђe на Косову и Метохији, настало у средњем
веку, сматра се за скуп духовних и материјалних творевина од посебног значаја за
културу српског народа, његов идентитет, историју и будућност.
1.2.1. Теоријско одређивање предмета истраживања
Теорију о социјалној сегментираности масовне публике у својој критичкој
ревизији билогистичко-механицистичке С-Р теорије развили су након Другог
светског рата Пол Лазарсфелд (P. Lazarsfeld) и Елиу Кац (E. Katz). Ова теорија
полази од сазнања да медији масовног комуницирања, попут штампе, радија и
телевизије, делују својим извештавањем на примарне друштвене групе и остале
социјалне категорије становништва. Емпиријска истраживања заснована на овој
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теорији показала су како су припадници истог пола, старости, материјалног
положаја, степена образовања, али различитих занимања, места становања и
етничког порекла у највећем броју случајева различито реаговали на одређене
медијске садржаје. Након Другог светског рата Џозеф Клапер (J. Klapper), као
творац теорије о социјално-културном моделу процеса убеђивања, указао је
бројним емпиријским истраживањима да медијски садржаји могу појачати ставове
реципијената.
„Масовна средства комуникације имају многоструко дејство: обавештавају о
различитим збивањима у ужој средини и свету, утичу на формирање мишљења
и ставова о различитим појавама, утичу на многе поступке људи, почев од
њиховог политичког опредељења па све до избора одређене књиге и писца,
одређеног филма и одређеног начина одевања.“10
С обзиром на то да ће у нашем истраживању реципијенти бити млади људи,
морамо рећи да се омладина као Differentia specifica у односу на друге друштвене
групе огледа: у самом положају младих у односу на друге друштвене групе, као и
кроз субјективне самосвести коју поседује омладина, из чега се развија групни
идентитет и културолошки образац њиховог понашања. Традиционално се сматра
да омладинско раздобље обухвата доб између 15 и 25 године, док су савремени
аутори мишљења да се тај период продужио до 30, па чак и до 35. године живота.
Наиме, у ранијим истраживањима узимала се старосна граница омладине између
15–30 година. Након пада Берлинског зида и слома комунизма у централним и
источним земљама Европе, горњу старосну границу омладине у многи
истраживачи померају на 35 година11, што се сматра феноменом продужене
младости. То је углавном последица транзиционог периода, у коме се још увек
налазе многе земље источне Европе, међу којима је и Србија. Млади људи се све
касније осамостаљују и одвајају од својих родитеља, теже се интегришу у
друштвене токове, што је првенствено последица економске и политичке кризе.
Један од домаћих аутора који заговара теорију да се омладински период простире
између 15 и 35 године је и Смиљка Томановић.
10 Rot, N. (1972): Osnovi socijalne psihologije: socijalizacija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva,
Beograd, 349.
11 У нашем истраживању одређујемо се управо за ову старосну границу омладине, 35 година.
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Пошто у Републици Србији до сада није било значајних истраживања како
медији утичу на ставове младих људи према очувању културног наслеђа на КиМ,
наше истраживање допринеће бољем схватању каква је свест младих људи о
културним вредностима.
1.2.2. Операционално одређивање предмета истраживања
1.2.2.1. Чиниоци садржаја предмета истраживања





Ове основне категоријалне појмове даље ћемо разлагати на посебне чиниоце.
Тако се операционализацијом медији разложу на:
1.1. телевизија, тј. телевизијске станице с националном фреквенцијом
1.2. штампани медији
1.3. радио.
Телевизија представља медиј масовног комуницирања којим је могуће
синхроно или асинхроно посредовати стварности. Кроз штампу посматрамо медиј
масовног комуницирања који садржи посредовани или вербално иконички садржај
који је у потпунисти променљив. Радио је аудитивни медиј, који има
најраспрострањенију улогу.






А међу појединчне чиниоце штампе сврстаћемо:






Што се радија тиче, ту ћемо изучавати само Радио „Београд“.
Посебни чиниоци другог нам основног појма (Ставови) јесу:
2.1. базични ставови
2.2. секундарни ставови.
Базични ставови нису подложни променама и саставни су део културолошког
обрасца сваког појединца, док су секундарни подложни променама и настају под
утицајем социјалне средине, медија.
Овде можемо напоменути да базични ставови зависе од социјалне средине и
сазревања човека, па да тако и они сами сазревају током година, а њиховим
сазревањем те формирањем секундарних ставова расте критичко мишљење
појединаца.
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Под четвртим основним појмом, културно наслеђе, подразумеваћемо наше
манастире на Косову и Метохији, и то: Пећку патријаршију, Високе Дечане,
Грачаницу и Бањску, те Цркву Богородице Љевишке. Појединачни чиниоци
културног наслеђа су:
4.1. настанак културног наслеђа на простору КиМ, који као посебне
чиниоце има:
4.1.1. подаци о просторном настанку
4.1.2. подаци о временском настанку.
4.2. очување културног насеђа на простору КиМ, с посебним
чиниоцима:
4.2.1. улога Републике Србије
4.2.2. улога Унеска.
4.3. разарање културног наслеђа на простору КиМ:
4.3.1. уништавања Отоманске империје
4.3.2. НАТО агресија 1999. године
4.3.3. последњи догађаји, под којима подразумевамо нападе
албанских екстремиста на верске објекте.
1.2.2.2. Временско одређење предмета истраживања
Истраживање на који начин медији извештавају о културном наслеђу на КиМ
вршено је у периоду 2013–2015, док је испитивање омладине путем упитника
рађено од маја до јула 2015. године. Важно је напоменути контекстуалну раван,
односно чињеницу да је истраживање путем упитника вршено између две фазе
бриселских преговора представника Владе Републике Србије с представницима
привремених институција на Косову и Метохији.
1.2.2.3. Просторно одређење предмета истраживања
Под просторним одређењем предмета имамо двостепену анализу. Једно
одређење односи се на културно наслеђе на простору Косова и Метохије. Друго
подразумева да се млади у Републици Србији као медијски корисници
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сегментирају по географским одредницама на којима ће бити спроведен
истраживачки поступак, што су градови: Београд, Нови Сад и Ниш.
1.2.2.4. Дисциплинарно одређење предмета
Истраживање ставова младих у Републици Србији има интердисциплинарни
карактер, и то: културолошки, комуниколошки, социолошки, психолошки,
религијски, етички и историјски. Културолошки се карактер тиче начина очувања
најзначајних манастира српске средњовековне културе на простору КиМ.
Комуниколошки карактер се огледа у начину како медији извештавају о српском
средњовековном културном наслеђу, те ће се преко њега видети како одређене
културолошке поруке изазивају позитивне, односно негативне ефекте код
појединца. Социолошки карактер омогућиће нам да сагледамо и објаснимо у
каквом друштвеном односу се пласирају одређене поруке, те како се успоставља
мишљење младих људи о очувању културног наслеђа на Косову и Метохији. С
психолошке и етичке тачке гледано, видећемо како медијски извештаји доприносе
јачању националног идентитета. Религијски карактер нам показује колики је
допринос Српске православне цркве, како у очувању културног добра, тако и у
едуковању младих не само о вери већ и о верским споменицима културе.
Историјски посматрано, ово истраживање омогућиће да се у будућности провери
да ли се однос медија и младих према културном наслеђу побољшао или погоршао.
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1.3. Циљ истраживања
Циљ истраживања представља анализа извештавања српских медија о
културном богатству КиМ ради проучавања њиховог утицаја на ставове омладине.
1.3.1. Научни циљ истраживања
У раду ћемо најпре описати појмове: медији, омладина, ставови, културно
наслеђе. Вршећи класификацију културног наслеђа (према Закону о културним
добрима), за наш рад издвојићемо споменике културе од изузетног значаја.
Следећи и коначни циљ нашег истраживања биће да опишемо узајамне везе и
односе између културног наслеђа и ставова омладине, што ће нас довести до
закључка да млади сматрају како је преко потребно да медији што више времена
посвећују културном добру наше јужне покрајине.
1.3.2. Друштвени циљ истраживања
Друштвени циљ истраживања огледаће се у обезбеђивању научних сазнања о:
– културном и националном идентитету,
– значају културног наслеђа на Косову и Метохији за српску и европску
културу,
– начину на који медији утичу на информисаност и едукацију омладине
Србије о очувању културног наслеђа на Косову и Метохији,
– утицају културног наслеђа на изградњу ставова омладине Србије,
– културној политици Србије према културном наслеђу на Косову и
Метохији.
Сам рад показаће потребу да медији преко едукативних садржаја пруже што
више информација младима о културном добру наше земље, поготово Косова и
Метохије.
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1.4. Истраживачке хипотезе
Општа, тј. генерална хипотеза од које се полази у истраживању гласи: Што је
чешће и објективније извештавање медија о културном наслеђу на КиМ, то су
ставови које омладина Србије формира о очувању културног наслеђа на КиМ
позитивнији, и супротно.
1.4.1. Посебне хипотезе
1. Уколико се медији Републике Србије више баве културним наслеђем на
Косову и Метохији, утолико ће и секундарни ставови (интересовање) које
омладине формира бити позитивнији, и супротно.
2. Што смо више упознати са историјатом културног наслеђа на КиМ, то су и
базични ставови омладине Србије о културном наслеђу позитивнији, и супротно.
3. Ако медији придају већи значај очувању, односно разарању, културног
наслеђа на КиМ, онда је и процес индентификације омладине с националном
културом успешнији, и супротно.
1.4.2. Појединачне хипотезе
1. Уколико је јаснија културна политика Републике Србије према културном
наслеђу на КиМ, утолико ће у медијима више пажње бити поклоњено културном
наслеђу и његово очување ће бити успешније, и супротно.
2. Што је чешће медијско извештавање о очувању културног добра, то је и
већа посвећеност омладине том питању, и обратно.
3. Ако су акције које спроводи Унеско за очување споменика културе на КиМ
учесталије, то су разарања културних добара од стране екстремиста ређа, и
супротно.
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1.5. Методе истраживања
Да бисмо што јасније дошли до резултата наших истраживања, морали смо се
послужити с неколико метода истраживања: дијалектичком, анализом садржаја,
компаративном, методом испитивања, те статистичком методом.
1.5.1. Дијалектичка метода
Дијалектичка метода подразумева дијалектички приступ медијима и
културном наслеђу на Косову и Метохији. Она ће нам омогућити сагледавање више
елемената битних у истраживачком поступку, а то су: начин на који се масовни
медији односе према културном наслеђу на Косову и Метохији; актуелни однос
младих, као последица утицаја глобализације, према културном добру на Косову и
Метохији.
1.5.2. Анализа садржаја
У истраживању ће се применити квалитативна и квантитативна методе
анализе докумената, за чије потребе ће бити израђен кодекс појмова и шифара као
главни инструмент методе анализе садржаја докумената. Посматраће се и
анализирати сви чланци у писаним медијима (Вечерње новости, Политика, Блиц,
Курир) у периоду 2013–2015. година. На телевизијама с националном
фреквенцијом (РТС, ТВ „Пинк“, TВ „Хепи“, ТВ „Прва“) и на Радио „Београду“
посматраће се, поред информативног програма, и емисије и прилози с тематиком о
културном наслеђу на КиМ (Телевизија Б92 имала је прилоге у информативном
програму, као и Телевизија „Прва“, док је на РТС-у праћена и тематска емисија
Чувари баштине). Такође у теоријском делу из оквира анализе садржаја приказаће
се цитати (с телевизије и из писаних медија) свих релевантнијих личности из
политике, образовања, те света медија, који су дали своје мишљење о начину и
значају очувања културног наслеђа на простору Косова и Метохије.
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1.5.3. Компаративна метода
Компаративна метода потребна нам је како бисмо упоредили ставове младих
из Ниша, Београда и Новог Сада, али и да бисмо резултате нашег истраживања
упоредили с резултатима студије из 2012. године Млади – наша садашњост12, која
је испитивала како млади у Србији троше своје слободно време.
1.5.4. Метода испитивања
Ова метода ће бити примењена у истраживању ставова и мишљења омладине
о предмету докторске дисертације. Као техника испитивања користиће се
анкетирање, а као инструмент у истраживању користиће се упитник затвореног
типа путем којег ће се испитати омладина узраста 15–35 година.
1.5.5. Статистичка метода
Без статистичке методе не бисмо могли прикупити, средити, обрадити и
презентовати резултате истраживања, тако да је она неопходан део сваког научног
рада, па и нашег. У раду ће резултати истраживања бити приказани графиконима и
табеларно како би се што успешније приказао утицај медија на ставове омладине о
очувању културног наслеђа на Косову и Метохији.
12 Истраживање Млади – наша садашњост је једно од ретких које се бавило односом младих према
културним вредностима.
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1.6. Научна и друштвена оправданост истраживања
1.6.1. Научна оправданост
Научна се оправданост огледа у следећим елементима:
– како медијски садржаји утичу на изградњу ставова омладине Србије о
очувању културног наслеђа на простору Косова и Метохије;
– културној политици Србије и њеном односу према очувању културног
наслеђа, посебно на простору Косова и Метохије;
– друштвеној динамици и променама у оквиру ставова омладине Србије
према културном наслеђу на Косову иМетохији;
– односу медија према култури у друштву уопште,
– социјално-медијском систему у Републици Србији.
Треба поменути да ће допринос рада бити и на пољу методологије, јер ће ово
истраживање дати сазнања о специфичности примене појединих метода, техника и
инструмената у испитивању утицаја медија на изграђивање ставова и уверења
младих Србије о културном наслеђу на КиМ.
Као што видимо, научни допринос овог истраживања je двострук. С једне
стране се огледа у откривању, продубљивању и проширивању научног сазнања о
томе како и на који начин медији утичу на изграђивање ставова омладине према
културном наслеђу на Косову и Метохији, а друге – у описивању истраживаних
појмова, појава и процеса, те класификацији истраживаних елемената по
одређеним критеријумима и открићу узрочно-последичних веза између
истраживаних појмова, појава и процеса.
1.6.2. Друштвена оправданост истраживања
Друштвена оправданост истраживања огледа се у:
– разумевању друштвене динамике и промене ставова омладине Србије
према културном наслеђу на КиМ;
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– стицању увида у ставове које заузима омладина Србије према очувању
културног наслеђа на Косову и Метохији, што ће дати допринос бољем
разумевању комуникационе праксе између медија и популације
Републике Србије;
– добијању слике о односу медија према култури;
– разумевању социјално-медијског система у Републици Србији;
– повезаности омладине Републике Србије с културним наслеђем које
представља колевку православља и српског националног и културног
идентитета.
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II. ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ ИСТРАЖИВАЊА
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2. ОДНОС МАСОВНИХ МЕДИЈА ПРЕМА КУЛТУРНИМ
ВРЕДНОСТИМА
2.1. Масовни медији и културна политика
Појам медиј(ум) потиче од латинске речи medius, што значи средњи, који се
налази у средини, усред, насред, а то порекло речи показује нам да је медијум
одређени посредник у комуницирању.13
Самом дефиницијом медија бавили су се многи аутори, који су описали значај
постојања медија и њихову сврху. Тако Милетић и Радојковић кажу да „под
медијем, као посредујућим фактором у комуницирању и неизбежним
структуралним елементом сваке комуникационе ситуације, треба подразумевати
природну и/или вештачку супстанцу, односно склоп природних и/или вештачких
услова посредством којих се остварује комуницирање.“14 Док Нада Заграбљић
Ротар сматра да је „појам медиј шири од појма медији масовне комуникације. Он се
може дефинисати у неколико значења. Различито се тумачи с обзиром на научно
подручје или подручје друштвеног деловања. У комуниколошким наукама медиј је
у основи техничко или физичко средство преображаја поруке у сигнал који се може
одаслати каналом.“15
Драган Коковић, проучавајући социологију масовних комуникација, прецизно
одређује улогу медија у друштву. „Медији преображавају искуство и сазнање или,
другачије речено, медији нуде знакове који пружају значење догађајима из
свакодневног живота.“16 Даље Коковић наводи да су медији један од најзначајнијих
феномена масовног друштва јер, присутни у свим областима друштвеног живота –
политици, спорту, образовању, породици, забави, јавном и приватном животом –
они утичу на стварање и обликовање јавног мњења.
13 Radojković, M., Miletić, M. (2008): Komuniciranje, mediji i društvo, Učiteljski fakultet Univerziteta u
Beogradu, Beograd, 95.
14 Ibidem.
15 Rotar, N. Z. (2005): „MEDIJI – Medijska pismenost, medijski sadržaji i medijski utjecaji“, u: Medijska
pismenost i civilno društvo, MediaCentar, Sarajevo, 3.
16 Koković, D. (2007): Društvo i medijski izazovi, Novinarska biblioteka, Novi Sad, 32.
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Аница Мрдаковић (заменити цитат) у оквиру интернет сајта „WorldPress“
каже да је „главни задатак медија [је] преношење различитих врста информација
широкој јавности. Дакле, медиј представља комуницирање са људима путем
различитих медијских елемената као што су: новине, телевизија, интернет, и многи
други.“17 A како је у данашње време веома важно бити информисан, медији, због
мноштва квалитетних и важних информација, имају велики значај у нашим
животима. Ипак, утицај медија може бити позитиван и негативан. Тако Аница
Мрдаковић под позитивним странама медија види: занимљиве информације из
области науке, спортске емисије (утакмице), док би негативни елементи били
различите манипулације, злоупотребе или неистините информације.
О добром, односно штетном утицају медија говори и Нада Заграбљић Ротар,
која каже да „медији нису ни штетни ни корисни, а могу бити и једно и друго. Иако
се јавност најчешће бави опасном и штетном страном медија, претераним насиљем,
порнографијом, стереотипима, сензационализмима и жутилом, они могу бити и
користан извор забаве и информација. Оба начина утичу за друштвену
социјализацију и обликовање идентитета деце и одраслих особа, па и националних
идентитета.“18
Поделу медија на: ТВ, штампу, новине, радио даје нам Марија Јовић, која
притом наводи да су масовни медији комплексан појам што ширем слоју
становништва преноси информације различитог садржаја, од образовања, забаве,
политике. Она наводи да поред масовних медија, постоје и нови медији – интернет,
који у кибернетичком простору шаље велики број позитивних и негативних
елемената везаних за интересе потрошача или у вези с политичким ставовима. Она
такође сматра да тај кибернетички простор може обухватати садржаје свих осталих
неведених медија.19
Електронски медији се у класичном приступу деле на аналогне и дигиталне. У
аналогне медије спадају телевизија и радио. Телевизија представља медиј који с
17 Извор: https://fmk11808.wordpress.com/2008/11/28/sta-je-medij/, Приступ: 15. 4. 2016.
18 Rotar, N. Z. (2005): „MEDIJI – Medijska pismenost, medijski sadržaji i medijski utjecaji“, u: Medijska
pismenost i civilno društvo, Media Centar, Sarajevo, 3.
19 Jović, M. (2011): „Komunikacija i digitalni mediji“, Media Dialoges, 165–176.
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велике удаљености емитује слику и звук; путем ње до гледалаца се преносе
разноврсне забавне, спортске, научне, политичке и многе друге емисије.
Најважнији дигитални медиј представља интернет због своје разноликости и
интересантних информација које се могу наћи на њему. Појам интернет означава
мрежу унутар мреже или интеракцију између више рачунара. Дакле, представља
извор информација где људи могу сазнати све што их занима, и то на брз и
једноставан начин, а могу и из различитих крајева света комуницирати и
размењивати различите информације.
Радојковић и Милетић се позивају на Сапира (E. Sapir) у подели медија на
примарне и секундарне, док њих двојица раздвајају природне од вештачких медија.
Од начина перцепције медијски посредованих порука постоји подела на визуелне,
аудитивне и аудио-визуелне медије.
Потребно је осврнути се на саму анализу медија, функционисање масовних
медија, њихов рад, као и на систем у коме они остварују свој рад. Тим поводом,
Ноам Чомски (N. Chomsky) поставља три важна питања: Каква је унутрашња
структура медија?, Каква је улога медија у ширем друштву?, У каквом су односу
медији с другим системима моћи и ауторитета и какав је то производ који медији
доносе? Чомски издваја последње питање као најбитније и закључује да постоје
елитни медији, унутар којих се налазе сви остали медијски системи. Он наводи да
они, елитни медији, „одређују програм рада и оквир унутар којега сви остали
делују.“20 Такви медији су, према Чомском, New York Times и Си-Би-Ес. Људи који
читају New York Times су повлашћени људи – богати људи или део онога што се
понекад назива политичком класом. Они су константно укључени у политички
систем. Видимо да Чомски елитне медије схвата врло озбиљно у структури поделе
медија и сматра да су они водећи. То је првенствено утицај економске моћи
појединца и корпорација на друштвене структуре и сам процес социјализације.
20 Извор: http://akuzativ.com/teme/619-sto-mainstream-medije-cini-mainstream, Приступ: 15. 4. 2016.
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Елитни медији су успоставили оквир унутар којег сви остали делују.21 И сами
елитни медији су део масовних медија који се налазе у медијском систему.
Културолошки гледано, од сваке земље и њеног политичког естаблишмента зависи
начин презентације културних садржаја, њиховог обима и начина приказа.
Такође Чомски наводи да медији људи одвлаче од битних ствари. Наиме, он
наводи десет начина манипулације путем медија: преусмеравање пажње с важних
проблема на неважне, стварање проблема (у медијима се појављују кризне
ситуације везане за друштвене и социјалне оквире држава, на пример, извештава се
о насиљу да би људи лакше прихватили ограничавање слободе), употреба дечјег
језика (када се одраслима обраћа као кад се говори деци, чиме се постиже
вишеструка корист: јавност потискује своју критичку свест и порука има снажније
дејство на људе)22; степен образованости публике (ствара се понор између
образовних слојева; владајућа елита проучава психологију и неуропсихологију
човека, утичући тиме на масовну публику и обнављајући свој систем владавине).23
На основу свега овога можемо закључити да комуникација између емитера и
појединца зависи од информација које допиру до субјекта, његове свести и потреба.
Џозефа Клапера (J. Kllaper) још давне 1949. године медије објашњава као
безличне технике посредовања, тј. техничко-технолошке структуре које су само
инструменти, средства или канали комуницирања. С друге стране, Милетић наводи
да „масовни медији као део медијског система имају највећи утицај на друштвене
групе, које као масовна публика имају своју одређеност у карактеристикама
масовног комуницирања.“24 Социокултуролошки приступ масовно комуницирање
посматра као комплексан друштвени, културни и комуникациони процес, при томе
настоји да укаже на друштвени значај, али и на детерминисаност комуникационог
чина и самог реципијента, као његовог основног субјекта, од низа друштвених и
21 Radojković, M., Miletić, M., (2008): Komuniciranje, mediji i društvo, Učiteljski fakultet Univerziteta u
Beogradu, Beograd.
22 Овај сугестивни механизам у великој се мери користи и приликом рекламирања.
23 Čomski, N.: Deset strategija manipulacije ljudima, Извор:
http://www.medijskapismenost.net/dokument/comski:-Deset-strategija-manipulacije-ljudima, Приступ 14.
6. 2015.
24 Милетић, М., Милетић, Н. (2012): Комуниколошки лексикон, Универзитет „Мегатренд“, Београд,
173.
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културних чиниоца, процеса, улога и односа. Теорију о начину пријема и
декодирања порука први је заступао Пол Лазарсфелд (P. Lazarsfeld), а подржао ју је
Стјуарт Хол (S. Hall). Резултатима многобројних емпиријских истраживања
потврђено је да исти садржај поруке или информације, пренесен на исти начин,
истим масовним медијем, не изазива исти ефекат код реципијената који припадају
различитим друштвеним групама, а нарочито не различитим културним системима
и моделима. У оквиру истраживачког пројекта The Nationwide project, који је
спровео Центар за савремене културне студије на Универзитету у Бирмингему у
Енглеској, касних седамдесетих и раних осамдесетих година прошлог века,
испитивано је колико реципијенти декодирају садржаје масовних медија.
Истраживање су спровели Дејвид Морли (D. Morly) и Чарлот Брунсдон (C.
Brunsdon)25 у оквиру продукцијске куће CCCS, која је изабрала Телевизију Би-Би-
Си. Мултикултурална публика у Великој Британији била је подељена на више
слојева поводом изнетог мишљења да одређена (средња) класа има доминантан
однос у друштву. Реакције гледалаца су биле различите: доминантне, компромисне,
опонентне.26
Овим се потврђује да масовно комуницирање делује услед динамичних
процеса друштвено-културне и психолошке интеракције и да је само један од
фактора који утичу на реципијента.27 Више когнитивне функције човека (пажња,
памћење, мишљење) првенствено се развијају у периоду после треће године
живота, у породичном окружењу.
Друштвена група у којој се развија први облик комунцирања је породица као
примарна група. Родитељи су ти медијуми који прве ставове намећу својој деци у
облику правила понашања и васпитање. У каснијeм периоду одрастања, секундарне
и терцијалне друштвене групе и масовни медији намећу облике понашања и
ставове појединца.
25 Morley, D., Brunsdon, C. (1999): The nationwide television studies, London: Routledge, 111–228.
26 Đorđević, A., Pešić,V. (2004): „Uticaj medija na proces donošenja odluke pri kupovini“, Godišnjak za
psihologiju, 127, 127–153.
27 Petković, Ј. S. (2012): „Kultura i masovno komuniciranje u kontekstu globalnih promena savremenog
društva“, Kultura polisa, god. IX, br. 17, 147–164.
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Сваки субјект путем комуницирања с масовним медијима ствара додатну
слику о спољњем свету. Битан фактор је и медијско образовање, као и начин
коришћење медија. Мансел Робин (M. Robin) каже да се мало пажње придаје
напреднијем познавању медија, те да је потребно много више не би ли се увећале
способности критичког процењивања и остваривања комуникације. Наиме, како
наводи Робин: „принципи медијске писмености развијају се путем разних повеља и
конвенција, али се не преводе у образовна средства у ширим размерама. Други
путеви који воде ка медијском описмењавању, попут медијских кампања или
извора на интернету, допиру до већ информисаних. Увећавање ресурса и
уједначавање способности у корист свих, представља велики изазов за
будућност.“28
У савременим информатичким и глобализацијским токовима, мас-медији су
веома утицајно средство у креирању слика о спољашњем свету међу примаоцима
порука. Они утичу на формирање вредносних система, ставова и стереотипа, који
се касније одражавају на свакодневни живот грађана.29
У интеракцији медији–друштво, у данашњем времену говоримо првенствено о
доминацији штампаних медија, глобалних телевизијских мрежа и интернета.
Бројни социолози, комуниколози, филозофи, антрополози, културолози,
истраживачи друштвених односа и други научници годинама трагају за улогом и
функцијама медија и друштва, глорификујући или минимизирајући њихов
међуоднос.
Неколико је доминантних теорија: од оних да медији снажно утичу на
друштво, преко других да су медији обичан одраз друштвених дешавања, пре
последица него узрок, до тога да се њихов однос посматра као интерактиван и
цикличан, без јасног извора утицаја.30
28 Mansel, R. (2007): „Prelazak granica sa novim medijima“, Časopis za upravljanje komuniciranjem, 4/II,
9.
29 Лазаревић, Т., Аритоновић, И. (2011): „Тема као ефективни медијски рам у западним масмедијима
– ефекат о стварању и у одржавању негативних стереотипа о Србима са севера Косова и Метохија“,
Социолошки преглед, XLV/4, 531–560.
30 Јевтовић, З., Арацки, З. (2009): „Медијски утицаји, политичке елите и друштвена моћ у Србији на
почетку 21. века“, Култура полиса, год. VIII, бр. 15, 159–176.
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„Mедији масовног комуницирања (масовни медији, мас-медији) представљају
техничко-технолошке структуре, настале склопом вештачких и делом,
природних услова, с њима својственим могућностима симболичке експресије,
тј. специфичним ’језиком’, посредством којих се, из једног или више
комуникационих центара, дистрибуирају поруке према неограниченом
мноштву појединаца – масовној публици.“31
У ери презасићености мас-медијским садржајима, оно што одликује друштва
у транзиционом периоду јесте и медијски систем, од кога и зависи сама продукција
и рад медија. Комуниколошки лексикон зато, у дефиницији медијског система,
наводи како је он „друштвено најзначајнији информационо-комуникациони систем
који се обезбеђује јавно, као претежно масовно комуницирање посредовано
масовним медијима и интернетом.“32
Овој дефиницији можемо додати да је медијски систем у служби државне и
културне политике, састављен је од више друштвених и социјалних елемената, те да
сами масовни медији једне државе не могу функционисати без регулисаног облика
медијског система. Масовни медији су део медијског система.
Медијски систем се оквирно посматрајући налази између социјалног система
(који се састоји од четири групе кључних подсистема: локални, национални,
регионални и глобални) и две групе друштвених подсистема. Прву групу
друштвених подистема чине: политички, економски и безбедносни. Другу групу
чине: културни и образовни подсистеми. Сам медијски систем у свом нормативном
оквиру има агенсе медијских подсистема који су у узајамној интеракцији с
медијским комплексом и завршавају се у области јавног комуницирања, у
интеракцији с примарним и секундарним друштвеним групама.
Можемо рећи да је масовно комуницирање једна врста јавног комуницирања
јер су медијски садржаји доступни свим људима. У последњих седамдесет година
медији имају изразит утицај на формирање ставова појединца. Наиме, преко
31 Radojković, M., Miletić, M. (2008): Komuniciranje, mediji i društvo, Učiteljski fakultet Univerziteta u
Beogradu, Beograd, 103.
32 Милетић, М., Милетић, Н. (2012): Комуниколошки лексикон, Универзитет „Мегатренд“, Београд,
197.
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штампаних медија, радија, телевизије, а сада и интернета, формирају се одређени
ставови код реципијента.
Медијима масовног комуницирања се дисеминирају одређени културни
садржаји који су везани за културне вредности. На то указује и политички филозоф
и социолог Херберт Маркузе (H. Marcuse)33. Масовним медијима се дисеминирају
садржаји који су усклађени с провлађујућим вредносним системом, нормативним
поретком и доминантним културним обрасцем у капиталистичким друштвима, који
истовремено обезбеђују њихов идеолошки и економски опстанак.34 Однос медија и
културе се све више продубљује. О томе говори и пише и руски лингвиста
Александар В. Чернов (А. В. Чернов):
„Медиј-култура је толико очекивани и очевидни термин да је укључен у
комуникацијску и културолошку праксу, а такође неприметно и без видљивих
отпора и у широку културну свест. То не може а да не изазове извесну
опрезност.“35
Као што смо већ споменули, медијски систем треба да буде и у служби
културне политике. Међутим, културну политику тешко је, како наводи Бранко
Прњат, одвојити од политике државе. Наиме, он каже да се „у културној политици
преламају [се] друштвене, политичке и идеолошке супротности савременог света;
одражавају се битни циљеви друштвеног развоја и политичких борби; одсликава се
укупна позиција, слобода или стваралаштво човека; рефлектује се свакодневни
живот и безброј видова.“36 Можемо рећи и да се културном политиком
задовољавају потребе одређених друштвених група у области културних
вредности. Да ли ће те вредности наћи места и у медијским садржајима
првенствено зависе од модела културне политике дате државе, која се преко
глобалних медија представља масовној публици.
33 Markuze, H. (1968): Čovek jedne dimenzije, Veselin Masleša, Sarajevo.
34 Милетић, М., Милетић, Н. (2012): Комуниколошки лексикон, Универзитет „Мегатренд“, Београд.
35 Чернов, А. Б. (2005): Трагање за културним идентитетом – фактор медија, Прометеј, Београд,
79.
36 Прњат, Б., (2006): Увод у културну политику, Стилос, Нови Сад, 49.
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Шема бр. 1: Глобани медији – узроци и последице37
Глобални медији првенствено зависе од узрока који на њих делују. Овде
наводимо по три кључна фактора значајна за функционисање глобалних медија, а
тичу се узрока и последица глобализације медија. У узроке глобализације медија
спадају:
 економски интереси: у истраживању и проучавању комуникације,
посебно су значајне макроекономске законитости у вези с
функционисањем медијских система (као друштвених подсистема), као
и микроекономски постулати који се односе на функционисање
медијских организација и предузећа;
 информационе технологије;
 либерализација медија.
37 Извор: http://kulturaposlovanja.rs/tag/komercijalni-mediji/, Приступ, 22. 7. 2015.
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Последице глобализације медија обухватају:
 утицај на културне и традиционалне вредности,
 утицаје на садржај медија,
 комерцијализацију медија.38
Културне и традиционалне вредности везују се за културну политику државе.
Доста аутора, страних и домаћих, тумачило је појам културне политике, па тако
Жак Шарпантро39 сматра како је потребно дефинисати такву културну политику
којом би се створила снажна синтеза цивилизације. Вођен научним
истраживањима, и Унеско је 1967. године, на међународној конференцији
посвећеној културној политици, културну политику дефинисао као „суму свих
свесних и промишљених поступака, акција или одсуства акција у заједници, чији је
циљ да се задовоље одређене културне потребе преко оптималног коришћења свих
физичких и људских потенцијала којима у одређеном тренутку располаже дата
заједница.“40
У постмарксистичким и транзиционим друштвима присутни су одређени
модели културне политике који објашњавају однос медија према културним
вредностима. Међу моделима културне политике у досадашњој културној историји
су се, како нам преноси Бранко Прњат, позивајући се на мишљење проф. Милоша
Илића, искристалисали следећи модели:
 комплексни, где је културна политика саставни део општедруштвених
кретања;
 супституционални модел, који је наглашен за државе с тржишном
усмереношћу;
 модел резервисане интервенције, што подразумева интервенције у
оним областима државе који су неразвијени;
38 Милетић, М., Милетић, Н. (2012): Комуниколошки лексикон, Универзитет „Мегатренд“, Београд.
39 Hadži-Slavković, D. (1972): „Žak Šarpantro: Za kulturnu politiku“, Kultura i kulturna politika, Zavod za
proučavanje kulturnog razvitka, Beograd.
40 Прњат, Б. (2006): Увод у културну политику, Стилос, Нови Сад, 58.
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 модел стицања културне самосвојности, који фаворизује само
поједине сегменте културног развоја.41
Утичу ли и како овакви модели на културни идентитет појединца, на његово
формирање и изградњу? И каква је улога медија у томе? Наиме, интерес данашњих
мас-медија су грађани, те држава свој модел културне политике треба да пласира
преко медија и на тај начин створи могућност да се културно наслеђе што више
приближи младима. Због тога ћемо ми у нашем раду испитати какав је утицај на
младе имају радио и новине као „најраспрострањенији медиј масовног
комуницирања, чија је динамика објављивања претходно утврђена“42, с једне
стране, и телевизија, чије експресивне могућности укључују „језике“ свих
масовних медија који су јој претходили (штампе, радија и филма)43, с друге стране.
41 Ibidem, 73–74.
42 Милетић, М., Милетић, Н. (2012): Комуниколошки лексикон, Универзитет „Мегатренд“, Београд,
218.
43 Ibidem.
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2.2. Културна политика Републике Србије
У књизи Култура и идентитет (поглед здесна) Игор Ивановић даје широку
дефиницију културне политике: „Она је данас и елитна уметност, и институције
културе, и школа, и забава, и популарна уметност, и традиција, и обичајност, и
мане, и врлине, и мит, и економија, и маркетинг, и естрада и спорт, и храна и пиће,
и медији и филм, и новине и часописи, и политика, и одгој и манири, и архитектура
и урбанизам, и вера и сумња, и музика и забава, и још стотину таквих ’и’. Она је
неопходни префикс свих области људског деловања и надметања: култура говора,
култура становања, култура исхране, политичка култура, академска култура,
здравствена култура, спортска култура, безбедносна култура и све остале културе
редом.“44
Културна политика Србије мењала се од деведесетих година на овамо. Због
чега Дејан Илић на сајту „Пешчаник“ у оквиру ауторског текста „Циљеви и
средства културне политике у Србији данас“ оцењује да се „српско друштво у
протеклих двaдесетaк годинa нaлaзи [се] у стaњу превирaњa. Почетком
деведесетих, зaједно сa држaвним оквиром срушен је и доминaнтни културни
модел у односу нa који је већинa грaђaнa Србије обликовaлa своје животе. Током
деведесетих у српском друштву доминирaли су етнонaционaлистички обрaсци, и то
бисмо, у склaду сa изнетом тезом, могли дa објaснимо структурним подудaрaњем
социјaлистичких обрaзaцa, који су доминирaли у претходном времену, сa
етнонaционaлистичким обрaсцимa“.45 Даље Илић наводи како „ко год пожели и
добије прилику дa осмисли и спроведе културну политику у Србији, требa све то дa
имa у виду. Легитимaцијскa основa којa опрaвдaвa избор у вези сa побројaним
питaњимa формирa се упрaво у пољу културе. Оно није и не може бити вредносно
неутрaлно, пa ондa и свaкa интервенцијa у њему морa имaти и вредносне
последице, све и кaд би се тежило – тешко зaмисливој – неутрaлности. Културa у
Србији у овом тренутку ломи се између колективистичких мaтрицa, овaј пут
44 Ивановић, И. (2007): Култура и идентитет (поглед здесна), Нова српска политичка мисао,
Београд, 115.
45 Извор: http://pescanik.net/ciljevi-i-sredstva-kulturne-politike-u-srbiji-danas/, Приступ: 16. 4. 2016.
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увијених у вео нaционaлних фaнтaзaмa, с једне, и универзaлних обрaзaцa људских
слободa и прaвa, који претпостaвљaју појединцa колективу, с друге стрaне. Свaки
зaхвaт у поље културе нужно морa имaти последице нa конaчaн исход тог
конфликтa који трaје у српској култури и у српском друштву уопште. Пожељно је
дa они који имaју aмбицију дa делују у култури буду тогa свесни“.46
Наиме, можемо закључити да у последњих двадесет и пет година не постоји
јединствена и континуирана културна политика у Републици Србији. Још од пада
Берлинског зида 1989. године и распада СФРЈ деведесетих година прошлог века,
културне вредности на овим просторима су у константној регресији. Културна
политика наше земље последње деценије XX века била је окренута искључиво
очувању једне идеологије и под контролом ауторитативне власти. Међутим, ни од
демократских промена 2000. године културна политика у Републици Србији није
била у складу са очекивањима владајућих елита и политичких странака које су
управљале државом.
„Званична културна политика за децу и омладину у Србији није дефинисана.
После петооктобарских промена, главни циљеви културне политике били су
децентрализација културе, постављање новог правног оквира за културу
(хармонизација са европским стандардима), оснивање модерног, ефикасног и
креативног менаџмента у култури, очување културног наслеђа и развој
креативности и уметничке продукције. После промене Владе, ново
министарство поставило је нове циљеве за период 2008–2011. године. Главни
циљеви обухватали су увођење нових стандарда културне политике, развој и
модернизацију културних институција, очување културног наслеђа, стварање
услова за развој креативности у свим врстама уметности и једнак културни
развој на целој територији – односно, децентрализацију“47
Транзициони период условио је лошу економску ситуацију у земљи, због чега
је изостала иницијатива да се одређена културна дешавања и манифестације
финансијски више подрже и тиме изврши промоција културних вредности наше
државе. Иако је Министарство културе Републике Србије једна од најодговорнијих
установа за развој деце и омладине у правцу усвајања културних вредности и што
бољег познавања сопствене историје и културног наслеђа, култура је свој напредак
доживљавала само на локалном нивоу, али је и то зависило од економске моћи
46 Ibidem.
47 Миливојевић, Љ. (2011): „Деца и култура у Србији“, Култура, бр. 130, 188.
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самих градова, па је обнова културних дешавања, попут биоскопа, фестивала,
концерата, била неуједначена на територији наше земље, а углавном су у томе
предњачили већи центри попут Београда, Новог Сада и Ниша. У мањим срединама
провладавао је развој етно-туризма. Једина област културне политике којој се
држава Србија максимално посветила јесте одбрана националних интереса у
оквиру Унеска ради заштите културног добра на простору КиМ под
покровитељством УН.
Културна политика Републике Србије првенствено се спроводи преко
Министарства културе и информисања Републике Србије, које је образовано као
орган државне управе, а његов делокруг утврђен је чланом 15 Закона о
министарствима. При Mинистарству културе делује и Сектор за културно наслеђе.
У оквиру Сектора се обављају следеће делатности:
 праћење и анализирање стања у делатности заштите и очувања
непокретног, покретног и нематеријалног културног наслеђа,
задужбина и фондација;
 праћење и надзор над реализацијом програма заштите културног
наслеђа на Косову и Метохији; праћење стања и надзор над
реализацијом програма заштите културног наслеђа на Унесковој листи
Светске баштине, на Унесковој Репрезентативној листи нематеријалног
културног наслеђа, културног наслеђа од посебног значаја, као и
културног наслеђа којe се налази у иностранству;
 предлагање стратегијa и мера за њихово унапређивање и финансирање;
 израду јединственог програмског и финансијског плана који се односи
на рад библиотека и установа заштите;
 решавање у управним стварима у области библиотечке, архивске и
музејске делатности и археолошких истраживања, као заштите и
коришћења културног наслеђа;
 утврђивање и категоризацију културног добра од великог и изузетног
значаја за Републику Србију, као и брисање културних добара из
регистра;
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 праћење и иницирање међународне билатералне и мултилатералне
сарадње у области непокретног, покретног и нематеријалног културног
наслеђа, библиотечке, музејске, архивске делатности и археолошких
истраживања;
 имплементација међународних стандарада и коневнција из области
културног наслеђа;
 међуресорна координација у спречавању незаконитог промета
уметничко-историјских дела и културних добара;
 увођење и праћење концепта интегралне и превентивне заштите
културног наслеђа;
 иницирање и реализација програма стручне перманентне едукације у
области културног наслеђа и менаџмента у култури;
 планирање и развој културног туризма у циљу одрживог развоја
културног наслеђа;
 нормативне послове у области културног наслеђа, као и друге послове
из делокруга Сектора.48
Приступање Републике Србије Европској унији значиће и промене у свим
елементима друштвених струкутра, па самим тим и промену културне политике и
њено усклађивање са законима који важе у ЕУ. Међутим, „стиче се утисак да се
проблеми у економском и институционалном делу балканских друштава лакше
прихватају, подносе и решавају, док су ствари на плану свести и духовне културе
деликатније.“49 Оно што би требало да карактерише будућу културну политику
Републике Србије јесте тежња за очувањем културног и националног идентитета
како до дана приступања ЕУ, тако и после тога.
Према закону Републике Србије улога медија је да задовољавају потребе
грађана у области културе, забаве, образовања и сл. Транзициона друштва, у коме
се налази и наше, теже за већим степеном слободе медија и протока информација,
48 Делатности Сектора прузете су са сајта Министарства културе и телекомуникација
http://www.kultura.gov.rs/cyr/zastita-kulturnog-nasledja/o_sektoru, Приступ: 1. 7. 2015.
49 Božilović, N. (2010): „Tradicija i modernizacija (еvropske perspektive kulture na Balkanu)“, Sociologija,
52/2, 114.
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на основу којих се формира мишљење јавног мњења о одређеним темама. Сама
транзиција је болан и радикалан процес преласка из једног глобалног система у
други, захвата све сфере живота, па самим тим и медије. Наиме, с транзицијом
почиње све више пажње да се поклања слободи медија и њиховој либералности.
Последњи извештај Европске комисије, из 2015. године, о слободи медија код нас
говори о претњама и насиљу над новинарима, те „истиче веома ограничен број
истрага, суђења и правоснажних осуда за те случајеве.“50 Такође се оцењује да
изјаве државних функционера у вези са истраживачким новинарством не стварају
окружење у којем се слобода медијског изражавања може практиковати без
ометања.
Искуство је показало, а теорија утврдила да демократског друштва нема без
слободне сфере јавности, а да, опет, слободне сфере јавности нема ако у њој
постоји било чији монопол: државе, политике, бизниса или других центара моћи.
За савремена демократска друштва може се рећи да увелико имају свест о важности
слободног протока информација и размене мишљења, идеја и ставова и да таквом
гледишту настоје да прилагоде, како законску регулативу, тако и праксу. То
подразумева постојање слободних, независних медија, који могу радити имајући
пред собом идеале: права јавности да зна, оправданог интереса грађана, односно
јавног интереса.51
Сам процес глобализације, те засићеност медијског простора комерцијалним
садржајима, намеће нашим медијима задатак да више извештавају о српском
средњовековном културном наслеђу. Ако сами медији тога нису свесни, културна
политика би требало на то да их усмери. Међутим, код нас, како смо већ поменули,
не постоји јасно дефинисана културна политика, иако смо сви свесни њене потребе,
поготово према српском средњовековним културном наслеђу на Косову и
Метохији, што треба да буде приорит.
50 Извор: http://www.blic.rs/vesti/politika/ek-o-stanju-u-srpskim-medijima-obezbediti-potpunu-slobodu-
izrazavanja/3z7l8k5, Приступ: 12. 12. 2015.
51 Veljanovski, R. (2009): „Medijska koncentracija, javnost vlasništva i pokušaj regulacije u Srbiji“, CM:
Časopis za upravljanje komuniciranjem, 13, god. IV, 57–80.
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Шта је потребно да би се остварила добра културна политика према
културном наслеђу на КиМ? Да ли је то пажња у медијима? Kада заштита
културног наслеђа добија подједнаку пажњу у свим медијима, то је, нажалост,
најчешће у функцији континуиране државне политике, што нам говори да су
културна политика и државно устројство нераздвојни. Међутим, према изјави
Коићира Мацура, генералног секретара Унескоа 1999–2009, концепт заштите
културног наслеђа, тиче се искључиво културе, а не политике (мада се само
постојање институције Унеско опире таквом тврђењу).52
„Идеја о чврстом раздвајању културе од политике обликована је током XIX
века, у немачком романтизму, чији је концепт нације и националне државе
подразумевао претпостављену/урођену припадност колективу. Та припадност
условљава остваривање просветитељског концепта слободне воље,
инсистирајући на уверењу да се она може остваривати искључиво унутар датих
и непроменљивих/неупитних оквира припадности култури-као-нацији. То је
концепт који укида питање друштвене одговорности за било коју врсту рада у
култури (то се, наравно, односи и на заштиту културног наслеђа), пошто
одговорност произлази из одлука донетих слободном вољом и у јавном
деловању се повезује са политичким ангажовањем. Како култура није политика,
а слободна воља је уоквирена припадношћу нацији, деловање у култури тако
није подложно процени одговорности за политички чин.“53
Из овога произилази да би могуће решење културне политке Србије према
културном наслеђу на КиМ могло бити већа идентификација српског народа са
сопственом културом и историјом на простору КиМ, што треба постићи кроз
образовни систем (већа заступљеност културног наслеђа у уџбеницима за основну
школу, организоване школске посете културним знаменитостима) и веће
укључивање медија у саму промоцију културног наслеђа. Поред тога, држава
Србија треба, у вођењу културне политике према српском културном наслеђу на
Косову и Метохији, да има национали принцип, који би се формулисао кроз три
ствари:
 повезаност политике и културне политике,
 контролу територије,
 однос према културном наслеђу у будућности.
52 Gavrilović, Lј. (2009): „Kulturno nasleđe u inostranstvu: granice polja“, Etnoantropološki problemi, 4/3,
31–45.
53 Ibidem, 33–34.
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Већим интеграцијама Републике Србије у ЕУ јачаће унутрашња и спољашња
политика наших институција и државе, заправо наша земља ће се развијати у
економском, геополитичком и енергетском правцу. То ће држави пружити
могућност већег улагања у културу, као и могућност да се одређена средства
одвајају за културно наслеђе на КиМ. С обзиром на то да је контрола над
културним наслеђем српског народа на КиМ поверена УН и Унеску, држава Србија
кроз институције УН, као и кроз интитуције Европе, треба да тражи већу заштиту
својих споменика културе на КиМ.
Иако, према мишљењу Мајкла Билига (M. Billig)54, модерна национална
држава почива на контроли сопствене територије с чврсто фиксираним границама,
српски кутурно-етнички корпус простире се на многим територијама и државама
Балкана, те је Србији потребна етничка политика, којом се обезбеђује јединство
српског народа без обзира на његов географски распоред55. Наиме, оно што
карактерише наше историјско и културно наслеђе јесте мит о Косовском боју, који
мора опстати и преносити се на будуће генерације. Очување косовског мита у себи
носи и значење о очувању културног наслеђа и не препознаје границе држава.
Однос према етничким границама и културама најбоље описује Марија
Тодорова:
„Питала сам се како би то изгледало кад бисмо покушали да створимо
дигиталну слику која би одражавала управо овакав један палимпест, графику на
којој би различита наслеђа била приказана различитим бојама на хоризонталној
равни. Ако бисмо те равни поставили једну изнад друге, видели бисмо да те
целине, које се не подударају, које се постепено профилишу, сведоче о томе
колико су регионалне границе релативне, ако се посматрају у дужим
историјским периодима.“56
54 Billig, M. (2009): Banalni nacionalizam, Biblioteka XX vek, Čigoja, Beograd.
55 Администартивна граница између Србије и АП Косова и Метохије одређена је уредбом УМНИК-а
бр. 2001/10 од 24. маја 2001. године. Према тој уредби „административна граница“ означава линију
разграничења између Косова и Србије, и између Косова и Црне Горе; док „гранични прелаз“
означава међународно признату границу између Федеративне републике Југославије и Бивше




56 Todorova, M. (2006): Imaginarni Balkan, Biblioteka XX vek, Čigoja, Beograd, 31.
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Дакле, „контрола над културним наслеђем подразумева контролу над
територијом на којој се оно налази“57, чиме се актуализује немачки романтичарски
концепт нација = култура. Пошто је, према том концепту, свет данас чврсто
подељен државним као националним границама, „заштита ’нашег’ наслеђа у
иностранству заправо постаје начин за успостављање контроле над делом
територије друге државе, или [...] потврда да се одрђена територија, чији је статус
са становишта међународне заједнице нејасан, налази у границама државе
Србије.“58
Канцеларија за Косово и Метохију у заједничком наступу с Министарством
просвете уочилa је 2013. године потребу да се продуби начин проучавања
културног наслеђа на Косову и Метохији. На основу тога организована је научна
конференција „Културно наслеђе Косова и Метохије“, где је представљен велики
број научних радова везаних за очување српског културног наслеђа на простору
КиМ. Велики број стручњака из области права, филозофије, социологије,
педагогије, комуникологије59 дао је свој допринос да се и са академске стране
пронађе решење проблема у вези са очувањем културног наслеђа на КиМ. На
оваквом мултидисциплинарном приступу једном горућем питању које представља
најузвишенију културну историју српског народа, држава треба да заснива и
развија културну политику према наслеђу на Косову и Метохији. Наравно, и сама
стратегија која би се осмислила била би прожета како домаћим експертским тимом,
тако и искуствима влада других земаља које имају сличне проблеме. Искуства
Европе у решавању културно-етничких питања најбоље даје Бранимир Стојковић60
у свом опису културних и геополитичких обриса Европе као нације, где даје
57 Gavrilović, Lј. (2009): „Kulturno nasleđe u inostranstvu: granice polja“, Etnoantropološki problemi, n. s.
god. 4. sv. 3, 40.
58 Ibidem.
59 На конференцији су представљена два научна рада из области комуниколошких наука: Миљојко
Базић „Научна утемељеност српског идентитета у културном наслеђу Косова и Метохије“, Војислав
Тодоровић, Слободан Вулетић „Дискурзивни правци домаћих медија у односу на Резолуцију 1244 у
периоду 1999–2013“, што су била једина два научна рада из области комуникологије.
60 Детаљном анализом геополитичких обриса 69 европских нација, Бранимир Стојковић приказује
на којим основама почива национална држава и како се брани њен културни суверенитет. Овде је
наведен само један приказ који аутор износи у књизи Европски културни идентитет.
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типолошко-класификацијске шеме по којим се принципима политичке власти
односе према етничким и културним проблемима.
За нашу земљу је карактеристично да не постоји јединствени медијски систем
у вези са извештавањем о очувању културног наслеђа на КиМ. Стога би културна
политика требало да буде усмерена на већу кохезију међу медијима, те да се на
њима, барем везано за неке виталне националне интересе, води слична политика.
Јер како каже Бранко Прњат:
„Под појмом културна политика не бисмо могли схватити ону политику у
култури или према култури која је усмерена на потискивање или негирање
њених основних вредности. Другим речима, свака она политика која је у
супротности са аутентичним функцијама културе, која спутава или ограничава
културни развој не би се могла назвати истинском културном политиком.“61
61 Прњат, Б. (2006): Увод у културну политику, Стилос, Нови Сад, 47.
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2.3. Медијски садржаји, медиологија и културне вредности
„Медијски садржај је порука или скуп порука које се, у одређеној форми,
периодично или континуирано дисеминирају одређеним медијем, првенствено
медијима масовног комуницирања и интернетом.“62 Теорија индивидуалних
разлика и селекција указује да се људи селективно излажу различитим медијским
садржајима. Наиме, пошто је медијски садржај састављен од порука које путем
медија доспевају до људи, сами примаоци имају могућност да изаберу који ће
садржај перципирати. Примање медијских садржаја засновано је на теорији Media
audience, чији почеци датирају из двадесетих година прошлог века. Тада је
створена теорија да на крају линеарног процеса трансмисије поруке садржаја
делују на примаоца, док је с временом преовладало мишљење да човек постаје
отпоран на разне медијске утицаје, те да је у културном животу вођен својим
интересима и сопственим мишљењем.63 Дејство медијских садржаја заступљено је
и у теорији директних медијских утицаја – Direct effect, према којој медији
изазивају одређене одговоре у друштвеним групама. Такође се, насупрот овоме,
развила и теорија лимитираног утицаја медија и њихових садржаја, по којој
медијски утицај зависи од низа других утицаја изазваних социјалном средином,
културом, политиком.
Технолошки развој је допринео развоју медијске инфраструктуре и
доступности информација из више извора. Некада је постојао само примарни медиј
– говор и преношење информација на наредне генерације, затим је уследила појава
писаног говора у облику књиге као секундарног медија, па новине, радио,
телевизија. Данас велики број младих, како у свету, тако и у Србији, приступа
информацијама и преко алтернативног медија, глобалне мреже – интернета. На
интернету млади до медијских садржаја углавном долазе преко друштвених мрежа,
попут „Фејсбука“, где, према последњим истраживањима која су спроведена код
нас и у појединим земљама ЕУ, проводе и преко три сата дневно.
62 Милетић, М., Милетић, Н. (2012): Комуниколошки лексикон, Универзитет „Мегатренд“, Београд,
196.
63 Више о овој теми може се наћи у: McQuail, D. (1997): Audience Analysis, Thousand Oaks, CA: Sage.
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Медијска предузећа, која су или у државном или приватном власништву,
врше прикупљање и ширење информација која могу бити од важности за сваког
појединца и друштвену групу. „Информативни медији се данас прилично
радикално мењају на начине веома различите од традиционалних медија.
Традиционални медији подразумевају рокове, исцрпно извештавање, скупи су и за
сада, профитабилни. Нови медији подразумевају нову технологију, рад и приступ
24 часа седам дана у недељи, интерактивни су, јефтини и, када је реч о
информативним медијима на интернету, углавном непрофитабилни.“64 Садржаји
који се путем нових медија пласирају доступни су првенствено младим људима.
Формирају се и одређене културне вредности појединца, као и ставови који се
односе на културно наслеђе и традицију. „Медијска култура омогућава појединцу
да развија однос према културном наслеђу у оној мери у којој и сами медији
презентују садржаје везане за одређене историјске контексте нашег народа.“65
Међутим, више се времена на медијима даје забавном садржају или анализи
светских догађаја из области геополитичких дешавања, као и променама на
светској тржишној економији, а мањи део заузима култура и садржаји везани за
културне вредности.66 Смањују ли се читалачке навике младих људи како се на
мас-медијима повећава садржај који није везан за културне вредности? Одговор на
ово даје нам истраживање које се бави читалачким навикама младих и које каже да
„чак 12% ученика уопште не чита, а 21% њих чита само обавезну лектиру. Група
ученика (40%) који читају лектиру и понекад и књиге које нису обавезне је
најбројнија. Око петине ученика чита лектиру, а често и друге књиге, а
најмалобројнија је група пасионираних читалаца који готово увек читају неку
64 Mansel, R. (2007): „Prelazak granica sa novim medijima“, Časopis za upravljanje komuniciranjem, 4/II,
5.
65 Чернов, А. В., Милошевић, З. (2007): Трагање за културним идентитетом – фактор медија,
Прометеј, Београд, 50.
66 За разумевање снаге мас-медија у савременом свету, неопходно је проучити рамове, најмоћније
комуникацијске, психолошке и социолошке алатке мас-медија за пласирање вести. Проучавање
рамова постаје и све популарнија научна тема. У зависности од тога да ли се рамовање истражује у
комуникацијском, психолошком или социолошко-политичком контексту, тумачење варира према
пољу истраживања, интереса и нивоа анализе. У српском друштву, нажалост, рамовање као посебна
тема и независан концепт није се истраживало.
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књигу (око 7%).“67 Ово истраживање показује да се држава мора максимално
посветити образовном систему, у коме се стварају читалачке навике и посвећеност
културним вредностима. Велики утицај мас-медија доводи до тога да млади
стварају погрешне навике, или се поистовећују са актерима неких комерцијалних
садржаја и ријалити-програма. Због тога образовна политика мора бити уско
повезана са улогом мас-медија у васпитању омладине. (Више о овој теми биће у
делу који се тиче улоге образовања у очувању културног наслеђа.)
Да бисмо дошли до тога како одређени медијски садржаји утичу на нас,
морамо прво изучити како се порука шаље, креће и како налази купца. У томе нам
у великој мери може помоћи медиологија, која „жели да схвати како и због каквих
организационих принуда верујемо“68 у све поруке које примамо путем медија.
Наиме, медиологија је област комуникологије која узима чињеничне
вредности више дисциплина – социологије, историје, психологије, филозофије, јер
је без њих тешко замислити даљу анализу како медија, тако и културе и
друштвено-социјалне заштите историјских објеката. У саодносу са овим
дисциплинама, медиологија нам омогућава да боље разумемо функционисање мас-
-медија и начин на који се културолошке поруке преносе кроз простор и време. Као
што нам је познато, данас се све поруке, па и оне које садрже одређена
културолошка својства, могу новим техникама и дигитализацијом складиштити у
велике меморије рачунарских система. Тиме се чува и негује национални и
културни идентитет припадника једне заједнице, а на тај начин и све историјске
информације могу бити у непрестаном аудио и визуелном контакту с људима.
Такође, сакупљање грађе, производња и емитовање одређеног садржаја везаног за
културно наслеђе довешће до мас-медијског културног преображаја.
Познато је да „политичке и друштвене промене, као и сам технолошки развој
утичу на интерпретацију културног наслеђа у медијима“69, зато нам технолошки
67 Крњајић, З., Степановић, И., Павловић-Бабић, Д. (2011): „Читалачке навике средњошколаца у
Србији“, Зборник Института за педагошка истраживања, 43/2, 272.
68 Debre, R. (2000): Uvod u mediologiju, Klio, Beograd, 217.
69 Тодоровић, В. (2014): „Медији, омладина и културно наслеђе Републике Србије“, Годишњак
Факултета за културу и медије: комуникације, медији, култура, 6/6, 366.
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развој мас-медија и когниције човека првенствено даје за право да можемо
претпоставити следеће:
1. спољашњи свет који човек формира у ери посмодерне зависи од
техничких услова, развоја дигитализације, већих могућности
складиштења садржаја о култури и историји цивилизација;
2. унутрашњост бића се развија, као и његов интелект и расуђивање
стварности.
Ова два дискурзивна правца независна су и крећу се у правцу развоја слободе
човека и његове аутономије у односу на нову технологију и машине. Режис Дебре
(R. Debray) овакав сукоб дискурса види као сталну борбу спољашњег света против
унутрашњег:
 лаж против аутентичности,
 пасивно против активног,
 артефакт против природе.
У „овим небројаним, више или мање патетичним варијантама се подразумева
да се субјект ствара према и насупрот објекту.“70 Примењено на наш рад, субјекат
је омладина, а објекат културно наслеђе. Семиотички гледано, културно наслеђе
Републике Србије је веома богато, протеже се историјски кроз десетине векова.
Оно открива темеље на којима се налази наша историја. Културно-историјски
споменици, као јасни симболи, својом јачином делују на јачање националног
идентитета. Сами споменици су материјалне природе и пружају нам историјске
чињенице о херојском успону, али и страдању српског народа. Везују нас за
знамените личности које су у тешким тренуцима водиле наш народ кроз изазове
времена и које с „временом добијају симболички, а понекад и магијски или
светачки значај и ореол.“71 Таквих културно-историјских споменика и задужбина
има много на територији наше државе. Заправо, не постоји географско подручје на
карти Републике Србије где се не налази неки споменик везан за ослободилачке
тековине нашег народа, без обзира на то о ком периоду историје говорили. Они
70 Debre, R. (2000): Uvod u mediologiju, Klio, Beograd, 34.
71 Базић, М. М. (2007): Идентитет и културно наслеђе Срба, Научна КМД, Београд, 72.
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пружају одређену поруку свима нама о тежини борбе за слободу кроз коју су
пролазиле претходне генерације.
Овде већ дубље залазимо у област медиологије, правећи први моделарни
приказ улога двеју главних компонената ове комуниколошке дисципине. То су
трансмисија и комуникација. Оно што Дебре наводи о улози трансмисије и
комуникације, примењиво је у тумачењу улоге мас-медија у презентацији и
очувању културног наслеђа. Првенствено се комуникација и трансмисија налазе у
односу прожимања. Комуникација је повезена директно или је део мас-медија, а
њени нераздвојни делови су лингвистика и језик симбола. С друге стране,
трансмисија у себи носи географско одредиште места где се споменик налази,
телесно присуство у том објекту, те могући црквени обред, карактеристичан за
српске православне цркве, који се у њему одвија. Ако узмемо у обзир и дешавања
која су уследила у протеклих 25–30 година, можемо се запитати да ли трансмисија
у оквиру српске историје има одбрамбену улогу, односно да ли су грађани Србије
спремни да, због безбедносних разлога, физички буду присутни на неком светом
месту, рецимо на Косову и Метохији (црква, манастир) или се само ослањају на
процес комуникације путем масовних медија и спознаје ових културно-верских
објеката из даљине, посредно. Оваква размишљања и питања нарочито су актуелна
после мартовског погрома 2004. године.
Због свега овога веома је значајно јачање технолошког дискурса, као и већа
улога мас-медија, који посредно похрањује персонални и национални идентитет, у
односу на хуманистички дискурс, који до духовно-интелектуалног развоја бића
долази преко физичког присуства у одређеном верском објекту.
Анализа технолошког и хуманистичког дискурса отвара велики број
политичких питања. Једно од питања је разумевање културне политике наше
земље. Друго политичко питање је значај стратешког приступа Републике Србије у
савез са земљама које поштују целовитост државне територије и културно наслеђе.
Треће питање се тиче промене друштвено-социјалне политике у периоду
транзиције и значај прихватања нових модела Европске уније.
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У следећој табели може се препознати улога мас-медија и значаја самог
културног наслеђа и његове промоције и заштите кроз разумевање облика
комуникације и трансмисије. С тим да треба поменути да комуникацију више или
углавном везујемо за модерно доба, док трансмисија може важити за све епохе.
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Табела 1: Улога мас-медија у промоцији културног наслеђа72
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72 Debre, R. (2000): Uvod u mediologiju, Klio, Beograd, 25.
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Да бисмо појаснили ове односе, кренимо од односа комуникације и
трансмисије у временском оквиру у односу на културно наслеђе. На когнитивне
одреднице човека утиче одређен садржај који се емитује на телевизији73, радију,
алтернативним медијима, и који има временско ограничен оквир. То делује на
базичне ставове појединца, стварајући подлогу за развој секундарних ставова о
односу државе према културном наслеђу, његовој промоцији и заштити.
Синхронија омогућава да се реципијенту савременим језиком пошаље порука
разумљивог карактера, прихватљива за масовну публику. Трансмисија кроз
дијахронију постиже да језик који се налази у одређеном објекту што представља
културно наслеђе од више векова има своју историјску конотацију, ширу духовну
димензију, буде вечан и остави посебан траг у памћењу човека.
Тежиште у комуникацијском процесу који спроводе мас-медији је на што
бољој презентацији културног наслеђа и начину на који се оно чува. Посебно је
значајан простор Косова и Метохије, као део територије наше државе, и Резолуција
УН 1244, којом се врши заштита културног наслеђа српског народа. Трансмисија се
у овој области везује за осећање припадности датом простору, на коме се налази
културно наслеђе, и учење које нам кроз историјски контекст говори о тежини
страдања српске државе још од раног XIV века.
Тренутак примања, везан за културно наслеђе у савременим техничким
условима, представља садашње време, док у будућности оно може попримити
мистичан и неизвестан карактер. Уколико се дискурси хуманистичког опредељења
и технолошког развоја допуњују, може се претпоставити какав ће утицај верски
објекти и културно наслеђе у трансмисионом облику имати на свест човека у
будућности, односно да ће тај утицај појединца боље упознати с развојем културе
73 Када говоримо о телевизији, мислимо на телевизије с националном фреквенцијом, јер оне, према
Стратегији развоја система јавног информисања у Републици Србији до 2016. године (Службени
гласник РС, бр. 75/12), треба да подигну квалитет програма, обезбеде слободу изражавања и
правовремену информисаност грађана. Треба напоменути да је у склопу стварања телевизија с
националном фреквенцијом уследила и дигитализација телевизија, која грађанима омогућава бољи
звук, бољу слику, емитовање више садржаја, те понуду програма за лица ометена у развоју и
инвалидне особе, а омогућава и прилагођавање садржаја различитим циљним групама.
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на овим просторима, њеном очувању, те у њему појачати осећај припадности
сопственој култури.
У оквиру друштвених повезивања, медијска презентација културног наслеђа,
које, морамо знати, представља стуб идентитета народа на овим просторима,
ослања се на профитабилност медијских центара. Непрофитабилност се огледа у
сектору саме социјалне државе, али и у јачању духовности народа и преношењу
традиције на будуће генерације.
Критичко приступање проблематици одређивања мере у којој медији
презентују културно наслеђе, може се представити кроз следеће моделе: модел
писма – логосфера, модел штампаних медија – графосфера и модел аудио-
-визуелних медија – видеосфера.74 Из саме поделе може се видети да су модели
поређани по историјском редоследу. За трансмисионе процесе везујемо логосферу
и графосферу, док видеосфера припада садашњем облику комуникације. У ери
логосфере владао је апсолутизам као облик политичке власти. Развојем штампаних
медија, порука се ширила, била је приступачнија у целокупној држави и развијао се
националистички и тоталитаристички облик власти. Развојем савремених медија,
настаје индивидуализам и аномија, могућност да сваки појединац самостално
тумачи културне врености.
Видљиво је да је и сам развој медија кроз историју диктирао политичке
промене и однос према традицији. Контрола протока информација се на основу
овог модела протезала кроз историју од црквене непосредне контроле у доба
логосфере, преко политички посредне над средствима слања, у ери графосфере. У
времену видеосфере она има економску-профитаблину улогу. Однос света
масовних медија и света културе супротстављен је кроз два оквира. Стварањем
унимедија, обједињавањем свих медија (књига, слика) у дигиталан систем, настаје
не мултимедијски, већ технички једнообразни систем. У том случају настаје
доминација која, неки ће рећи, носи опасност, јер се смањује могућност ближег
контакта човека с културом и културним наслеђем. Међутим, као што смо већ
поменули, то доводи до културног преображаја, јер технолошки напредак
74 Debre, R. (2000): Uvod u mediologiju, Klio, Beograd.
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омогућује одређеним културама и друштвима да боље успоставе везу између своје
прошлости и садашњости.
Овај систем своје корене има у јачању економских и политичких сила у свету,
као и у сазревању политичке и филозофске мисли. Ако се на територији Европе
посматрају историја развоја технике и богатсво културе, постаје очигледно да је
много већи био развој медија, док је културни преображај имао малу промењивост,
иако се медији и култура допуњују. Политички идеали и глобализација допринели
су у последњих 20 година промени односа према култури и културном наслеђу,
намећући све више вредности модерног времена у односу на историју и традицију.
У том односу налази се и наша култура. Свака култура за нас је посебна, изузетна,
историјски и географски. Српски народ на овим просторима има једну од
најјзначајнијих културно-историјских знаменитости које су препознатљиве у
Европи и свету. Винчанска култура, римске ископине, средњовековни манастири и
многи други историјски објекти указују на веома богату историјско-културолошку
понуду наше земље, која се путем глобалних медија може презентовати и у свету.
Зато је веома значајно што је 2002. године покренута иницијатива за пројекат
дигитализације националног добра.
„Идеја формирања, на националном нивоу, једног центра за дигитализацију
наслеђа произишла је управо из миљеа тих технолошких пројеката са жељом да
се обезбеди: свеобухватност и континуираност процеса. Под свеобухватношћу
подразумевамо укључивања широког круга институција културе и науке, док је
захтев за континуираношћу произишао из уочене чињенице да су пројекти ове
врсте до сада углавном били извођени једнократно и у појединим
институцијама које су међу собом слабо или никако сарађивале.“75
Према подацима Унеска преко 100 земаља у свету приступило је формирању
центра за дигитализацију. Дигитализација медија и презентација културног наслеђа
се односи и на алтернативне медије, друштвене мреже и сајтове. На друштвеној
мрежи „Фејсбук“ постоји презентација пројекта „Освежавање меморије“, који
представља промотивни материјал за истоимену изложбу орнамената српских
средњовековних фресака, што је била постављена у Музеју примењених уметности
75 Ognjenović, Z. (2003): „Nacionalni centar za digitalizaciju“, Pregled Nacionalnog centra za
digitalizaciju (1), 3.
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у Београду од новембра 2013. до марта 2014. године. Ова изложба је привукла
велики број посетилаца, преко 15.000 људи.
„Пројектима су обухваћени орнаменти фресака и реликвија из српских
средњовековних манастира уписаних на УНECKO листу светског културног и
природног наслеђа (Пећка патријаршија, Грачаница, Дечани, Студеница,
Сопоћани), као и други важни српски споменици културе: манастир Жича,
Каленић, Љубостиња, Ђурђеви Ступови итд. Искорак од традиционалне
разгледнице ка новим медијима направљен је прилагођавањем разгледнице за
дигиталну употребу.“76
76 Čigoja, D., Radović, N. (2014): „Uloga digitalnog marketinga u očuvanju kulturno-istorijske baštine
Srbije“, Međunarodna naučna konferencija „Sinteza“: Uticaj interneta na poslovanje u Srbiji i svetu,
Univerzitet „Singidunum“, Beograd, 293.
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2.4. Улога образовања у очувању културног наслеђа
Културна улога школе представља ослонац на пољу упознавања нових медија,
али и културног наслеђа. Млади људи су још од основног обрзовања изложени
дејству мас-медија, формирајући своје културне навике и погледе на друге народе,
језике. Време проведено уз масовне медије, пропорционално је и начину схватања
друштвених проблема код младих људи. Нове информационо-комуникационе
технологије нуде могућност бележења, снимања, трансмисије садржаја о култури.
У том смислу неопходна је дугорочна одржива државна стратегија образовања, која
би испуњавала циљеве по корацима и била комплементарна стратегији развоја
културе. На том пољу би требало да се постигне сагласност у вези с циљевима које
школство треба да испуњава.
Данас се великом маном сматра недовољно неговање националног
идентитета, који бива пригушен разводњеним програмима. Посебну слабост
представља недовољно појашњена улога медија у друштву.
Информатика се још увек у основним школама води као изборни, а не
обавезни предмет. Међутим, последња деценија је показала да се млади људи
самостално обучавају на информационим технологијама, те да у неким случајевима
имају и веће знање о коришћењу рачунара и мобилних телефона од самих
наставника. Жалосно је што ове технологије млади у већини случајева користе за
комуникацију на друштвеним мрежама, јер садржаји којима су изложени у тим
тренуцима углавном не садрже културне вредности. Због тога би кроз
информатичке предмете омладину требало обучити и усмерити да нове технологије
више користи за упознавање културе и историје свога народа. Наиме, да у
семантичком и семиолошком смислу буду аутонoмни у избору медијских садржаја,
како би било што мање примера (не)познавања историје културног наслеђа, који
нам дају др Јелена Мргић, доцент на Одељењу за историју Филозофског факултета,
и др Драган Попадић, професор социјалне психологије на Филозофском факултету
у Београду, у чланку што је објавила Политика 17. 1. 2014. под насловом „Где се
деде Пећка патријаршија“:
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„Већ годинама ме растужује чињеница да студенти прве године историје, који
су успели да положе тежак и захтеван пријемни испит и дошли са добрим
успехом из средњих школа, не знају у ком се географском простору десио неки
историјски догађај. Они углавном памте године, ратове и владаре.
Има и оних који око врата носе крстове и бројанице, а када их изведете пред
географску карту и питате где се налазе поједини културни споменици,
углавном не знају тачан одговор. Један број студената и не зна где је Косово.“77
Због свега наведеног, нужно је да деца партиципирају у медијима. То се може
остварити враћањем и јачањем образовног програма на телевизијама с
националном фреквенцијом, а да би се то десило најпре сами медији морају да се
описмене и образују. Mедијски образовни програми морају бити усмерени на
разумевање улоге медија и њених ефеката на друштво. На међународном
симпозијуму одржаном у Немачкој 1982. године у организацији Унеска,
промовисана је декларација о образовању за медије, у оквиру које се „истиче да се
не сме потценити улога медија у развоју младих, као и коришћење медија у сврху
грађанске партиципације у друштву. Образовање за медије подразумева увођење
образовних програма од предшколског до универзитетског нивоа, с циљем да
млади развијају компетентност, критички однос према различитим врстама медија,
као и да имају могућност партиципације у медијима.“78
77 Извор: http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Kud-se-dede-Pecka-patrijarsija.sr.html, Приступ: 12. 9.
2015.
78 Ђерић, И., Студен, Р. (2006): „Стереотипи у медијима и медијско описмењавања младих“, Зборник
Института за педагошка истраживања, 38/2, 465. Више о овој теми може се наћи и на сајту
Унeскa: http://www.unesco.org/education/pdf/MEDIA_E.PDF, Приступ: 11. 7. 2015.
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2.5. Формирање културног обрасца (доминантни и алтернативни
културни образац)
Историја српског народа везана је за богато културно наслеђе Косова и
Метохије, које је свој процват доживело у средњем веку. Национални идентитет,
традиција, културна политика, утичу на креативност појединца, а самим тим и на
формирање културног обрасца. Културни образац је скуп културних вредности које
појединац као припадник друштвене групе и социјалне заједнице, свесно и
несвесно, усваја у процесу социјализације.79 Наиме, друштвени интерес провлађује
у ери модерног друштва. Развојем друштвених група обогаћивао се и културни
образац појединца кроз оквир социјализације и усвајања нових правила.
Појам културни образац сковала је 1934. Рут Бенедикт (R. Benedict), која у
књизи Образац културе (Сulture pattern) каже да је то устаљени и уопштени начин
мишљења, осећања, говора, понашања, што је карактеристичан за неко друштво.
Посматрајући развој филозофске мисли и дискурзивних праваца у доба романтизма
и рационализма, видимо да су у ери постмодерне велику улогу играли филозофи
поменутих историјских етапа. Тако Рут Бенедикт следи Ничеово разликовање
живота на дионизијски и аполонски начин, те на основу тога разликује културу
првог типа, чије су одлике чулност и душевност, и културу другог типа, чије су
одлике дисциплина и уравнотеженост.80
Зоран Аврамовић, позивајући се на Рут Бенедикт, наводи да културни
„образац може бити етноцентричан и тада подстиче мит о супериорности властите
културе“81, што ће рећи да једна нација намеће сопствене обрасце другим
културама. Примера за то у историји човечанства има прегршт, а у модерном
времену мит о супериорности властите културе можемо везати за колонијална
освајања водећих земаља Европе – Енглеску, Француску и Немачку. У том времену
79 Милетић, М., Милетић, Н. (2012): Комуниколошки лексикон, Универзитет „Мегатренд“, Београд.
80 Benedikt, R., Marković, B., Matić, V. (1967): Obrasci kulture, Prosveta, Beograd.
81 Аврамовић, З. (2007): „Традиција као структурни елемент културног обрасца Срба Косова и
Метохије“, Историја и књижевност Срба Косова и Метохије, Филозофски факултет, Косовска
Митровица, 71.
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преовладавала је етничко-културна и биолошко-природна теза о надмоћи
европског, тј. белог човека над остатком планете. Наиме, оно што је тадашњем
европском човеку било страно – друге нације, језици и религије, требало је
потиснути и на њихово место поставити познате културне вредности. Ако овај мит
пренесемо на наше просторе, можемо ли рећи да се он огледа у експанзији
албанског национализма на КиМ и њиховој грчевитој борби против српске културе
на тим просторима? Да, а то се види у броју уништених православних светиња на
КиМ од 1998. године, затим у броју протераних Срба (преко 200.000), као и у
начину својатања српске културе и историје на тим просторима. Стратегија
албанског национализма на простору КиМ је да све што представља српску
културу треба потиснути или присвојити као своју. Српски народ је одвојен од
Албанаца у засебним општинама, или је у енклавама гетоизиран, одсечен од
инфраструктуре и институција сопствене државе. Овакво стање на терену утиче и
на формирање културних образаца код Албанца на КиМ, јер они не прихватају
елементе државности Републике Србије на КиМ и самим тим одбацују културу
српског народа на тим просторима.
Дакле, на основу овога можемо подржати мишљење Бојана Јовановића, који
каже да културни образац претпоставља постојање одређених институција које
могу, у модерном смислу, дати основни печат колективном животу. „Тај печат је
уједно и гарант да се колектив може заштитити од агресивних и егоистичних
појединаца и група које настоје да своје личне и групне тежње остварују на рачун
општих, друштвених интереса. У том смислу су институције чувари битних и
виталних интереса колектива, који се повремено доводе у питање, али се не могу
оспорити као носиоци културног идентитета једног друштва.“82 Наравно, уместо
институција одређену културу могу представљати и појединци репрезентативни за
свој колектив.
Јасан културни образац један је од основних чиниоца што утичу на избор
културног садржаја којима млади приступају. Начин на који ће млади проводити
82 Јовановић, Б. (2008): „Културни образац и културни идентитет“, Нова српска политичка мисао,
специјално издање 1, 107–117.
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своје слободно време карактерише њихов стил живота,83 јер то је време када
добијају простор за лични (и групни) избор:
„Тек када притисак одраслих попусти, када се зауставе свакодневне рутине,
млади имају прилику да покушају да открију ко су они заиста, шта и кога воле
или не воле, шта желе да постану. За младе, готово да нема важнијег времена
од слободног времена.“84
Како би млади своје слободно време, које обично проводе уз мас-медије и на
друштвеним мрежама, користили за унапређивање себе, потребно је искористити
утицај државе на медијски ситем у правцу комерцијализације културних садржаја у
медијима. Тако би се кроз различит комерцијални програм везан за културу
извршила мотивација младих људи да више користе културне садржаје на
телевизији и радију, у новинама, као и на интернету.
Узимајући велики број индивидуа које усвајају исте или сличне културне
вредности у различитом друштвеном окружењу, доминантан културни образац се
поистовећује с целином културних вредности. Алтерантивни културни обрасци
представљају основу настајања подкултуре, јер масовни медији својим садржајима
утичу на индивидуално усвајање или одбијање одређеног културног обрасца. У том
процесу се културни образац претвара у образац масовне културе.85
83 Када се у истраживањима говори о слободном времену, мисли се на то да ли је проведено активно
или пасивно, да ли су вршњаци или одрасли ти који усмеравају активност, које активности су
присутне, које компетенције млади ангажују бавећи се одређеним активностима.
84 Stepanović, I., Plut, D., Videnović, M. (2009): „Obrasci ponašanja mladih tokom slobodnog vremena“,
Sociologija, 51/3, 248.
85 Милетић, М., Милетић, Н. (2012): Комуниколошки лексикон, Универзитет „Мегатренд“, Београд.
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2.6. Улога медија у промовисању културног наслеђа
Са све већим развојем медија у последњој деценији, првенствено повећањем
броја телевизија, као и штампаних медија, повећава се могућност промоције самог
културног наслеђа. Медији су доступнији све већем броју младих људи, што кроз
процес образовања, што кроз професионалну оријентацију омладине и тежњу за
бољим упознавањем сопствене историје. Дигитализација медија треба да допринесе
и дигитализацији културнoг наслеђа.
Према Закону о јавним медијским сервисима, телевизије с националном
фреквенцијом су дужне да уметничка дела, међу којима су и велелепна здања
српског народа из средњег века, емитују садржај о културним вредностима.86
Нажалост, поред научних конференција и публикација у облику књига или
архивског дигиталног садржаја, врло мало се стручнијим аспектом заштите
културног наслеђа на КиМ баве медији87. Истраживање које је 2012. године
спровела Весна Ђукић88 показује да су медијски прилози о култури и културним
дешавањима веома кратки, не одговарају дужини и захтеву културних вредности.
Извештавање би се појачавало приликом предизборних активности, које су странке
имале у медијима. У завршном делу свог научног рада ауторка износи мишљење да
је веома мало медијских садржаја који се односе на ликовно и музичко
стваралаштво, књигу и стрип, позориште. Ни после овог истраживања ситуација
није боља. Наиме, у последње три године, у периоду од 2013. и почетка бриселских
преговора89, медији у Србији, углавном кроз информативне емисије, говоре о
очувању културног наслеђа. Због тога је веома значајно што је у штампаним
86 Службени гласник РС, бр. 83/2014. У подзаконском акту који се бави јавним интересом који
остварује јавни медијски сервис у тачки бр. 9 стоји да је потребно афирмисање националних
културних вредности српског народа и националних мањина који живе у Републици Србији, као и
зближавање и прожимање њихових култура; док у тачки бр. 14 стоји како је потребно развијање
културе и уметничког стваралаштва.
87 Под медијима од сада па надаље у раду подразумевамо оне који су обухваћени нашим
истраживањем.
88 Đukić, V. (2012): „Živeti bez kulture: mediji i kulturna politika u Srbiji“, Kultura, 137, 12–25.
89 Први принцип о нормализацији односа власти у Београду и привремених институција у
Приштини из 2013. године предвидео је оснивање Заједнице српских општина на северу Косова и
Метохије, која је формирана након локалних избора по косовским законима 3. новембар 2013.
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медијима велику пажњу имао серијал Чувари баштине, продукције Српско слово
из Грачанице, који је емитован августа 2015. године на националној телевизији
РТС. Епизоде се разликују по томе да ли је у фокусу општи значај и статус овог
наслеђа или појединачни случајеви и специфични аспекти тог општег питања:
одређени историјски период, начин заштите црквених објеката, њихова угроженост
(укључене су и деструктивне епизоде косовских Албанаца испољене 2004.
године).90 Овај серијал броји укупно осам епизода, а аутор серијала Предраг
Радоњић о њему каже:
„Чувари баштине, који су снимљени уз помоћ Канцеларије за Косово и
Метохију и Министарства културе, представљају новију врсту историјата
догађаја у вези са српским црквама и манастирима на Косову и Метохији од
1999. до 2014. године. Наравно да има освртаја на прошлост, али и указивања
на садашњост и будућност. Нарочито се инсистира на прошлости, јер све ово
што се догађа са српским црквама и манастирима има историјски континуитет.
Оно што може бити интересантно јесте то да ће се наша јавност, гледајући
серијал, први пут сусрести са оним што ја као новинар знам, и што често виђам.
То је да нам историчари и историчари уметности из редова косовских Албанаца
директно говоре да су те цркве саградили Албанци, да су Срби дошли као
’узурпатори’ и ’немањићки окупатори’ и преузели их.“91
Занимљиво је да оваква емисија, са садржајем који се бави очувањем
културног наслеђа на КиМ, стиже у медије 16 година након уласка међународних
војних снага на подручје јужне српске покрајине, што ће рећи да нам је потребна
године. Своје виђење односа Бриселског споразума и очувања културне баштине на Косову и
Метохији описује и Душан Батаковић, директор Балканолошког института САНУ, који између
осталог наводи следеће: „Ово питање се не може сагледати изван огромне подршке коју
самопроглашено Косово ужива међу великим силама и утицајним западним државама. Последњих
година, а посебно од Бриселског споразума, склопљени политички арнажмани с Приштином ишли
су линијом крупних уступака Албанцима, а редовно су силом админстративних и политичких
притисака наметани Србима на северу, уз тек понеки, углавном недоречен и неуспешан покушај да
се заштите интереси тамошње српске заједнице и додатно обезбеде статус и сигурност угрожене
српске баштине.“ Извор: http://www.dnevnik.rs/politika/batakovic-trebalo-bi-da-zapretimo-povlacenjem-




ml, Приступ: 21. 8. 2015.
91 Извор:
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/2007608/%22%C4%8Cuvari+ba%C5%A1tine
%22,+kome+na+Kosmetu+zvone+zvona+.html, Приступ: 21. 8. 2015.
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што већа промоција92 културног наслеђа српског народа на националним
телевизијама и у дневним новинама.
У нашем раду циљна група којој треба промовисати културно наслеђе јесу
млади људи, те треба узети у обзир колико они времена проводе уз ТВ програме.
Према истраживању „Млади у Републици Србији и коришћење времена: како
девојке и младићи користе своје време?“93, које је спровео Републичког завода за
статистику, млади свакодневно проводе око два и по сата уз ТВ програме. Стога је
серијал типа Чувари баштине потпуно прилагодљив за омладину, па би на
телевизијама требало да буде више оваквих емисија, које би се емитовале у у раним
вечерњим часова, у временском интервалу од пола сата, што би деловало
едукативно на омладину, омогућивши јој што боље упознавање вредности српског
средњовековног наслеђа и културних вредности упоште. С друге стране, штампани
медији могли би имати што више фељтона или додатака посвећених нашим
средњовековним манастирима. Велики допринос могу дати и алтернативни медији,
првенствено интернет, где треба да буду заступљенији садржаји о културном
наслеђу државе Србије.
92 Реч промоција потиче од латинске речи promotion, што значи унапређивање или звање. Одређени
друштвени субјект се промовише ради стратешких циљева, који се односе на што боље
позиционирање у друштву. Промоција неког субјекта се иначе одвија кроз комуникациони микс, где
посредују медијски и ванмедијски елементи и где се кроз информативни програм врши
комуницирање с различитом публиком.
93 Извор: http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/userFiles/file/Stanovnistvo/Trigeneracije_SR_web.pdf,
Приступ: 21. 8. 2015.
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2.7. Однос страних медија према културној политици Србије на
Косову и Метохији
Медији су веома моћна средства утицаја, која у мултиетничким заједницама
могу допринети ширењу идеја мира, поверења и толеранције, али исто тако могу
пропагандно ширити нетолеранцију, стереотипе и говор мржње. У Америци,
примера ради, медијска индустрија је трећа по јачини, с хиљадама дневних и
недељних листова, специјализованим часописима, издавачким кућама, телевизијом,
интернетом, који се сваког дана све више шири и развија.94 Посматрајући медије на
глобалном плану, уз све веће надирање неолиберализма, можемо рећи да су медији
постали моћно оружје појединих великих сила:
„Политика преко медија пропагандно утиче на јавно мњење како би га
придобила за провођење својих идеолошких, политичких, економских, војних
акција. Ако је рат наставак политике другим (војним) средствима, онда је мир
(након рата) могући или стварни наставак рата другим (не војним)
средствима.“95
Западни медији, као и регионално-локалне телевизије, у последњих 25 година
имају потпуно другачију медијску слику о дешавањима на простору Косова и
Метохије и бивше Југославије од домаћих медија који се могу сматрати
продржавним. Наиме, стереотипи о српском народу који су у страним медијима
створени током деведесетих година прошлог века, за време сукоба на територији
бивше Југославије, и даље провејавају. На европском континенту у медијској
манипулацији против српског народа, који је приказиван како злочиначки, тада су
предњачиле Аустрија и Немачка, а преко њих мржња према српском народу
проширила се на целу територију ЕУ. „У тој сулудој ратној и медијској кампањи
против једног народа, нису се бирала средства, ни војна ни медијска ни економска,
како би се он принудио на потчињавање владарима Новог светског поретка.“96
Заборављене су заслуге српског народа у ослободилачкој борби за добробит мира и
стабилности у самој Европи. Преко медија се није поштовао дискурзивни
94 Ковачевић, Б. (2013): „Медији и манипулација“, Политеиа, 3/5, 55–72.
95 Ibidem, 58.
96 Деспотовић, Љ., (2011): Геополитика идентитета, Логос – Култура полиса, Нови Сад, 184.
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религијски оквир којем припада српски народ са својом хришћанском вером, ни
његова борба за очување хришћанске цивилизацијске тековине, којој припада
већина Европљана.
Медијске манипулације биле су у служби спровођења страних, првенствено
западних интереса, због чега слободно можемо рећи да су и страни медији имали
велику улогу у доношењу санкција СР Југославији 1992. године. Наиме,
Резуолуцијом 757 Савета безбедности Уједињених нација, СР Југославији
наметнута је општа, свеобавезујућа блокада свих трговинских, научних, културних
и спортских контаката са светом. А према утицајном и раширеном уверењу како
страних званичника, тако и страних медија, те санкције су морално биле оправдане.
Међутим, оне су за нас имале несагледиве последице. Поред недвосмислено јасних
економских последица ту је „општи пад моралне свести [...], пораст насиља свих
врста у санкционисаним земљама, што је у вези с порастом безакоња и општим
падом очекивања у свим сферама живота“97; што ће рећи да нисмо били у
могућности да учествујемо на великим спортским такмичењима, као ни да
представљамо нашу културу свету.
Истраживање које су 1999. године спровели Грундман, Раинер, Шмит и
Врајт98 (Grundmann, Reiner, Smith, Wright) показују да су страни медији, Frankfurter
Allgemeine Zeitung (FAZ), Le Monde (LM) и Financial Times (FT), имали сличан
однос према извештавању о кризи на Косову и Метохији. С бројем извештавања о
ослободилачким дејствима ОВК-а и косовских Албанаца предњачио је Financial
Times, одмах до њега је Frankfurter Allgemeine Zeitung, а на крају је Le Mondе. Ово
истраживање показује да од јануара 1999. године па до децембра исте године
постоји континуирани систем антипропаганде против Србије и њеног народа, у
односу на дешавања на Косову и Метохији.
Иако је оваква медијска кампања била је у потпуном опозиту са стварном
ситуацијом на терену, лажном сликом с терена и преношењем дезинформација
97 Јокић, А. (2005): Где се крије грешка?: филозофска анализа на свом послу, Стилос, Нови Сад, 220.
98 Grundmann, R., Smith, D., Wright, S. (2000): „National Elites and Transnational Discourses in the
Balkan War A Comparison between the French, German and British Establishment Press“, European
Journal of Communication, 15(3), 299–320.
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поново је створен мит о Србима као народу који изазива ратове и протерује друге
народе и националне мањине, како у територијалном, тако и у културлошком
смислу.
Белгијски публициста и новинар Мишел Колон (M. Collon) дефинисао је шест
принципа/митова пропагандне манипулације против српског народа деведесетих
година, а неке од њих преносимо на основу Геополитике идентитета Љубише
Деспотовића99:
1. Мит о Србима као освајачком народу: Иако Срби већ вековима живе на
територији данашње Хрватске и Босне, односно Косова и Метохије100 (у
западним медијима преовлађује назив Косово), западни медији су
пренели да су Срби окупирали те територије, као и да су Албанце из
јужне српске покрајине вековима држали под окупацијом. Многи
западни медији су отишли и корак даље, па су и саму историју српског
народа на просторима Косова и Метохије поништавали и приписивали
националној мањини – Албанцима.
2. Mит о српским злочинима – прикривати ратне злочине „наших
пријатеља“: Терористичка ОВК је на Косову и Метохији чинила
стравичне злочине против српског народа и његове културе. Насупрот
томе, западни медији су извештавали како Милошевићеве полицијске
снаге употребљавају прекомерну силу над недужним албанским
цивилима. Оваква пропаганда је пратила и почетак агресије НАТО-а на
СР Југославију, због чега су лидери НАТО-а упорно тврдили како је
њихов циљ био само један човек – југословенски председник Слободан
Милошевић. „Морамо се жестоко супротставити злом диктатору“,
изјавио је британски премијер Тони Блер већ 25. марта101, на самом
почетку свог двоипомесечног покушаја да имитира Винстона Черчила,
који је таквим речима подизао и одржавао морал свог народа током
99 Деспотовић, Љ. (2011): Геополитика идентитета, Логос – Култура полиса, Нови Сад.
100 Досељавање Словена, па самим тим и Срба, на Балканско полуострво почело је у још VI веку, а
прве словенске државе на овим просторима основане су у VIII веку.
101 Подсетимо, бомбардовање наше земље, или како су западне силе то звале – мисија „Милосрдни
анђео“, почело је 24. марта 1999. у 20 часова.
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(ваздушне) битке за Британију. Једина мала разлика била је да се овом
приликом није Британија храбро одупирала бомбардовању, већ је управо
она бацала бомбе на земљу која је пружала херојски отпор.102 Корак
даље одлазе и амерички сентори, па тако сенатор Џо Либерман (Ј.
Lieberman), демократа из Конетикета, током „Сусрета са штампом“ 25.
априла, изјављује је: „Надам се да ће ваздушни напади, чак и уколико не
буду успели да натерају Милошевића да својим трупама заповеди
повлачење с Косова, толико уништити његову привреду, што сад управо
и раде, и да ће до те мере уништити животе људи да ће се они сами
побунити да њега збаце с власти.“103
3. Мит о српској опсади Сарајева: Наиме, Сарајево је приказано као град
жртава, па је и овај сценарио примењен на кризу која се десила на
Косову и Метохији. Бројна албанска села су се у страним медијима
приказивала као заточена и у обручу, с цивилима који су изложени
артиљериској ватри и снајперском гађању.
Кулминација онога што су страни медији приказивали као српске злочине на
Косову и Метохији везана је за село Рачак и причу о страдању невиних цивила,
иако се заправо радило о мртвим војницима озлоглашене терористичке ОВК-а.
Тако је село Рачак постало „аргумент оправдања“ за бомбардовање СР Југославије,
„као што су медијске манипулације на Маркалама послужиле као ’аргумент’
оправдања бомбардовања Републике Српске 1995. године. Тако се НАТО мешао у
унутрашње сукобе и бомбардовањем СР Југославије отео Косово и Метохију. УН
су требале реаговати јер НАТО није имао право да бомбардује Србију. Био је то
НАТО геноцид.“104
Јасно је да су САД и НАТО пружили подршку косовским Албанацима, као и
да су УН то добро знале. Јасно је и да је осуђиван српски народ и његова политика,
а самим тим и културна политика, а да се потом прешло на поништавање историје
102 Извор: http://www.emperors-clothes.com/serbo-croatian/articles/sr_guilt.htm, Приступ: 22. 8. 2015.
103 Ibidem.
104 Ковачевић, B. (2013): „Медији и манипиулација“, Политеиа, 3/5, 60.
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и чињеница које се односе на питање коме припада српско културно-историјско
наслеђе на КиМ.
Последица свега тога је да данашње српске власти морају у Савету
безбедности УН, чланицама које су признале Косово и Метохију, а и осталом свету,
износити праву истину и историјске чињенице. Друга, можда још већа последица је
покушаја да КиМ као самостална земља постане члан Унеска.
Савет безбедности УН одржао је 21. 8. 2015. године седницу посвећену
ситуацији на Косову и Метохији, на којој је тадашњи министар спољних послова
Ивица Дачић истакао како је чланство Косова у Унеску неприхватљиво:
„На простору КиМ уништена су 174 верска објекта, 33 културно-историјска
споменика, покрадено је више од 10.000 икона, црквено-уметничких и
богослужбених предмета. Уништен је или оштећен 5.261 надгробни споменик
на 256 српских православних гробаља, а на више од 50 њих не постоји ниједан
читав споменик.“105
Закључак је да је од јуна 1999. године па до те седнице мета напада било 236
цркава, манастира и других објеката у власништву Српске православне цркве, као и
културно-историјских споменика, а да од њих чак 61 има статус споменика
културе, док су 18 од изузетног значаја за државу Србију. Зато је нападе на српско
наслеђе, Ивица Дачић дефинисао као нападе на идентитет Срба и подвео их под
процес мењања историјских чињеница у циљу маргинализације и елиминисања
Срба и Србије из историје КиМ.
„Сложићете се са мном да би неко ко претендује на чланство у Унеску морао,
не само речима већ и делима, подврдити приврженост и посвећеност циљевима
и принципима Устава Унеска, с којима су несумњиво неспојиви намерно,
систематско, вандалско уништавање културних и историјских споменика








html, Приступ: 22. 8. 2015.
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народа на неком простору, као и некажњавање починилаца оваквих варварских
аката недостојних 21. века.“106
Истичући да Србија осуђује свако скрнављење верских објеката било које
вере, Ивица Дачић подсетио је како уништавање културног и верског наслеђа на
Блиском истоку, као акт тероризма, наилази на оштру осуду свуда у свету, те
запитао зашто онда они који скрнаве и уништавају српско културно наслеђе на
Косову „траже чланство у Унеску уз тапшање по леђима као гест награде.“107
Иако је од 2000. године, јачањем Русије, почела да се мења медијска слика о
културном наслеђу Срба на КиМ, истина о очувању српског средњовековног
културног добра тешко се пробија у страним медијима и седамнаест година од
агресије НАТО-а. Руски сателитски канал РТ-RUSIA TODAY остао је доследан
правди и закону и све време је извештавао о патњи српског народа на КиМ, као и о
стању српског културног наслеђа. Реторика о Косову као саставном делу
Републике Србије у стрaним медијима повећавала се продубљивањем украјинске
кризе око Крима, која је почела 2011. године.
На многим српским светињама у покрајини исписани су графити озлоглашене
терористичке организације с Блиског истока ИСИЛА.108 Појављивање ознака
ИСИЛА на црквама на КиМ може се повезати с дејством ове терористичке
организације у Сирији, Ираку, Либији, Египту и рушењем хришћанских светиња на
тим просторима. Европа, која негује хршћанске вредности и чији се парламент
искључиво састоји од демохришћанских странака, требала би да има више




108. Више на сајту: http://www.srbijadanas.com/clanak/decanski-monasi-zabrinutui-grafiti-islamske-
drzave-na-visokim-decanima-12-10-2014, Приступ: 14. 7. 2015.
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Слика 1: Иларион Волоколамски, председник Одељења за спољне односе Московске
патријаршије, у обиласку срушених српских светиња на Косову (Фото: Московска
патријаршија)109
109 Извор: http://www.politika.rs/rubrike/Politika/Dacic-pisao-Banu-Kosovo-ne-moze-u-Unesko.lt.html,
Приступ: 21. 8. 2015.
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3. ВРСТЕ И НАЧИНИ ФОРМИРАЊА СТАВОВА
3.1. Појам „став“
Ако ставу, како наводи Рот, позивајући се на Моргана, приступимо као
тенденцији да се позитивно или негативно реагује према одређеним особама,
објектима или ситуацијама110, потпуно је јасно зашто су данас, када се друштвени
процеси све брже развијају, велике корпорације и фирме све више заинтересоване
за мишљење својих потрошача о својим производима. Исти је случај и с
политичарима, који, ради постизања што бољег рејтинга у парламенту или
приликом избора, често разним анкетама проверавају ставове становништва. Дакле,
појам става се не користи само у теоријским истраживањима већ је ставовима
могуће окарактерисати мишљења људи о одређеним питањима везаним за
политику, економију, културу, као и о социјалним питањима везаним за породицу.
Зато су ставови, као карактеристика људи, у последњих десетак година врло
популарна тема за испитивање.
Мада се под ставовима подразумева евалуативни однос према ставском
објекту, који је заснован на когнитивним, афективним и бихевиоралним
информацијама, и мада је могуће проучавати ставове према одређеном ставском
објекту, ставови се ипак ретко јављају изоловано, већ су често повезани с низом
других ставова, чинећи при томе систем. Зато су за појам става заинтересовани
стручњаци из многих области друштвених наука, попут психологије, социлогије,
социјaлне психологије, комуникологије.
За Николу Рота појам става је сложена и комплексна ствар, јер се у његовом
дефинисању преплићу две друштвене науке, психологија и социологија. У оквиру
психологистичког тумачења појма става наглашава се интивистичко схватање
става, тј. тежња човека за моћи и личном користи. А гледано кроз социологистичку
компоненту појам става зависи од социолошких фактора и начина понашања
110 Rot, N. (1972): Osnovi socijalne psihologije: socijalizacija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva,
Beograd.
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човека у заједници. Дакле, ове две компоненте (психички живот човека и социјална
средини у којој живи) допуњују једна другу. Зато је Рот проучавао развој ставова
још од античког времена. Кренуо је од Платона, који поделу психичког живота
сврстава у три области: интелектуалну, емоционалну и конативну (вољну), да би
дошао до Тетенса и Канта, код којих се ове три компоненте преносе на
социјализацију и живот човека у групи и друштву. Наиме, филозофи XVIII века
сматрају да је од ове три компоненте за човека битан само његов интелект. На
основу овога ствара се рационалистички тип личности. Касније се развила идеја о
ирационалном типу личности, којим владају емоције и импулси. У данашњем
времену многи стручњаци истичу да постоји и економски човек. Дисциплинован,
подређен индустријализацији, овакав човек је пример где основу понашања чине
сва три фактора.
На основу свега овога Никола Рот је дошао до дефиниције да су ставови
систем когнитивних, емоционалних и конативних тенденција, који представљају
„менталну спремност за одређени начин реаговања и зато утичу на то како ћемо
опажати поједине објекте, шта ћемо о њима мислити и како ћемо на њих
емоционално реаговати“111, наглашавајући притом да ставови имају и динамичко
дејство, јер мотивишу и обликују наше поступке.
Луис Алвин Деј (L. A. Day), посматрајући ставове и њихове вредности, истиче
научне, емотивне и бихевиористичке реакције на личност, догађаје и ствари; a




Афективна компонента става је емотивна страна наших уверења у вези с
неком ситуацијом. Она се састоји од наших позитивних или негативних осећања
према људима и догађајима, задовољства или незадовољства, па чак и
111 Rot, N. (1972): Osnovi socijalne psihologije: socijalizacija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva,
Beograd, 353.
112 Dej, L. A. (2004): Etika u medijima: primeri i kontroverze, Medija centar, Beograd.
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неизвесности. Когнитивна компонента става подразумева сам принцип
интелектуалног расуђивања одређених догађаја од стране појединца. Бихевиорална
компонента се односи на деловање појединца у односу на став који поседује о
одређеној тематици.
Како наводи Рот, истраживач социјалне психологије Гордон Олпорт (G.
Allport) дефинише став као „менталну и неуралну спремност, формирану на основу
искуства, која врши директивни или динамички утицај на реаговање појединца на
објекте и ситуације са којима долази у додир.“113
У комуникологији уобичајена дефиниција става била би да је он релативно
трајна ментална склоност према неком аспекту стварности, настала у процесу
социјализације, тј. на основу и чулног, и емоционалног, и когнитивног искуства,
која се у животу човека, како приватном, тако и друштвеном, испољава
расуђивањем, понашањем и односом према другим људима, природним и
друштвеним догађајима, појавама и процесима.114 Треба нагласити да у
комуникологији став заузима веома битну позицију због деловања медија на
когнитивне функције човека (пажњу, памћење и мишљење). Тако начин на који се
став формира зависи, с једне стране, од друштвене структуре из које појединац
долази, а с друге – од мас-медији, који код сваког појединца стварају одређено
мишљење поводом неке теме.
С обзиром на то да је став трајна стечена предиспозиција да се на доследан
начин понашамо према некој групи објеката, Рот указује да је утврђивање ставова
омогућава предвиђање понашања.115 Због тога у нашем раду покушавамо да
утврдимо ставове омладине о културном о наслеђу, како бисмо предвидели њихово
понашање за неколико година, када будућност ове земље буде зависила од њих.
113 Rot, N. (1972): Osnovi socijalne psihologije: socijalizacija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva,
Beograd, 5.
114 Милетић, М., Милетић, Н. (2012): Комуниколошки лексикон, Универзитет „Мегатренд“, Београд.
115 Rot, N. (1972): Osnovi socijalne psihologije: socijalizacija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva,
Beograd, 282.
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3.2. Врсте ставова
Ставови се разликују по својој чврстини, степену уверености, трајању итд., а
испитују се различитим скалама.
Никола Рот ставове дели на:
1. личне и
2. социјалне.
Лични став представља однос сваког појединца према својој породици,
пријатељима, неком предмету. Он је првенствено везан за психологију личности. У
психологији се вредности најопштије дефинишу као релативно стабилне опште
психичке диспозиције настале комбинованим дејством когнитивно-емоционалног
развоја, индивидуалних црта личности и интеракције са социјалним окружењем, а
те вредности наше деловање усмеравају ка пожељним циљевима.116
Социјални ставови се одређују као системи уверења и мишљења од опште
социјалне важности, они су заједнички за већи број особа, могуће их је
упоређивати, а односе се на друштвено значајне појаве: политички живот,
привреду, уметност и друге области (религију, образовање).117 Зато их Никола Рот,




4. остале групе ставова.118
Такође социјални ставови се разликују и према логичкој заснованости. Тако у
оквиру ставова можемо издвојити предрасуде, које нису специфичне само за
појединце него могу захватати и цело друштво. Требјешанин наводи да је
116 Радовић, О., Кулић, Д. (2011): „Повезаност когнитивних способности и вредносних приоритета
младих“, Седамнаести округли сто „Даровитост и моралност“, Зборник резимеа са међународног
научног скупа, Вршац.
117 Социјални ставови се разликују и према логичкој заснованости, па у оквиру њих можемо
издвојити предрасуде, које се јављају код одређеног броја друштава.
118 Rot, N. (1972): Osnovi socijalne psihologije: socijalizacija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva,
Beograd.
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предрасуде веом тешко искоренити и каже да су оне: „врста става који се не
заснива ни на валидном искуству нити на рационалним аргументима, који је
афективно оптерећен и веома отпоран на промену. Предрасуде се разликују од
обичних заблуда и грешака у мишљењу јер су, за разлику од ових других, оне
тенденциозне, мотивисане грешке, а не само погрешне генерализације.“119 За нас су
битне етничке и националне предрасуде, јер се оне испољевају према Србима на
КиМ од стране албанске популације. „Чест извор етничких или расних предрасуда
је дуготрајно стање фрустрације и осећања мање вредности, што доводи до
агресивности која се помера према безопасним објектима (маргиналне групе,
националне мањине, сл.).“120 Такве предрасуде узрок су уништавања српских
верских објеката који имају богату историју. Наиме, од када су 1999. године
међународне трупе НАТО-а под заставом УН ушле у нашу јужну покрајину, Срби
су маргинализовани и препуштени тешком животу.
С обзиром на трајност, Мирко Милетић каже да ставови могу бити:
1. базични
2. секундарни.121
Базични став сажима целокупно стечено искуство о одређеном аспекту
стварности и релативно је непромењив. Секундарни је новонастали, у кратком
временском периоду или тренутно формирани, често под утицајем других људи у
неком од облика комуникационе праксе, у савремености претежно под утицајем
масовних медија. Секундарни став је врло лако променљив, било у смеру његовог
потврђивања преображајем у базични, било поништавањем, тј. променом у други
секундарни став. По правилу број базичних ставова расте у процесу сазревања и
старења.
Однос секундарних и базичних ставова се разликује у односу на животни
период сваког појединца. Често се дешава да се базични и секундарни ставови могу
поклопити око одређених друштвених питања, чиме се ствара зависност ставова у
119 Trebješanin, Ž. (2000): Rečnik psihologije, Stubovi kulture, Beograd, 361–362.
120 Ibidem, 363.
121 Милетић, М., Милетић, Н. (2012): Комуниколошки лексикон, Универзитет „Мегатренд“, Београд.
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облику ставовских конструката. „Број и квалитет ставовских конструката у
погледу њихове утемељености у чулном, емоционалном и когнитивном искуству
као и њихова међусобна компатибилност, указује на степен тзв. когнитивне
комплексности појединца.“122
Социјална психологија се од самих почетака проучавања ставова интересује и
за структуру ставова. Наиме, ниједан став није изолован, па се поставља питање да
ли се многи конкретни ставови могу свести на мањи број основних, општих, који се
могу схватити као њихов извор, или бар као стожер око којег се ови окупљају. Тако
је већ 1939, на основу Терстонове123 скале и уз помоћ факторске анализе, Фергусон
(L. W. Ferguson) изоловао три фактора, које је назвао базичним ставовима:
религиозност, хуманитарност и национализам.
Аутори Бора Кузмановић и Небојша Петровић наводе124 да је сличан покушај
и Џоја Гилфорда125 (Ј. P. Guilford), који је, на основу факторске анализе својих
истраживања и истраживања других аутора, дошао до не сасвим убедљивог
закључка да се сви социјални ставови могу свести на пет биполарних димензија:
 либерализам – конзервативност,
 религиозност – нерелигиозност,
 хуманитаризам – нехуманитаризам,
 национализам – интернационализам,
 еволуционизам – револуционарност.
122 Милетић, М., Милетић, Н. (2012): Комуниколошки лексикон, Универзитет „Мегатренд“, Београд,
323.
123 Поред Терстонове скале, у социјалној психологији се за испитивањеставова најчешће користе
још Ликертова и Гутманова скала.
124 Kuzmanović, B., Petrović, N. (2008): „Vrednosni ciljevi kao činioci političkih stavova i mnenja
mladih“, Sociologija, 50/2, 153–174.
125 Guilford, J. P. (1959): „Three faces of intellect“, American psychologist, 14/8, 469.
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Ослањајући се на дату табелу, сагледаћемо како су друштвено-политички
односи кроз које је Србија пролазила у последњих тридесетак година утицали на
ставова нашег народа.
У периоду СРФЈ базични ставови популације били су зановани на
социјалистичко-комунистичким принципима. На основу тога религија је била
одбацивана, јачао је елемент етничке равноправности, веровало се у једнакост у
социјално-друштвеном стандарду, опстајали су се конзервативни базични ставови
по питању револуционарних промена и веровања у социјалистичку будућност. Због
утицајног комунистичког режима скоро незамисливо је било мењати овакве
базичне ставове друштва. Промене које су дошле с распадом СФРЈ и формирањем
СРЈ, касније Државне заједнице Србије и Црне Горе, а на крају и самосталне
Србије, довеле су промена наведених базичних ставова и приближавања
либерално-демократским принципима Европе.
126 Petrović, B., Međedović, J. (2011): „Struktura socijalnih stavova baziranih na leksičkom pristupu na
srpskom govornom području“, Sociologija, 53/2, 195–212.
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Наиме, наша држава је из комунистичког периода прешла у социјалистички
модел владавине некадашњег председника Слободана Милошевића. Друштво је
тада задржало елементе конзервативности с тенденцијом померања ка либералном
моделу живота, па су грађански ставови базичног типа бивше СФРЈ, већ у периоду
Слободана Милошевића били промењиви. Они су из конзервативно-
комунинистичког типа били трансформисани у националистичко-радикалне
ставове. Такође се, након распада СФРЈ, религиозност поново буди код људи кроз
веће посвећивање вери, те јача базични став да цркву, њене вредности и празнике
треба поштовати. С демократским променама 2000. године Србија постаје
демократско-транзиционо друштво. Међутим, наша земља је, истрошена
неморалним и неоправданим санкцијама међународне заједнице, уведеним због
ратова у Хрватској и Босни и Херцеговини, од 1992. до 1995. године, и
територијално умањена (збох окупације КиМ 1999), ушла у транзициони период
економски нестабилна и с великим проблемима у друштвеном сектору.
Дакле, за време СРФЈ, 1945–1990. године, базични ставови популације су
имали тенденцију ка социјланом конзервативизму са елементима комунизма127.
Доба СРЈ, тачније период 1990–2000. године, можемо окарактерисати као доба у
коме је код народа провладавао базични став у облику национализма, са елемнтима
социјалистичких принципа и потреба за револуционарним променама. За период
завршетка СРЈ, затим државе СЦГ (Државна заједница Србије и Црне Горе), који је
трајао 2000–2006. године, можемо рећи да су базични ставови били у елементима
либерализма, почетка транзиције и тражења модела за усмеравања друштва.
Коначно, од осамостаљења Србије 2007. године на овамо, код нашег становништва
преовладавају базични ставови са елементима либерализма, као и конзервативизма
у односу на културно наслеђе на КиМ. Такође, можемо констатовати да од 2012.
године базични ставови имају елементе етноцентризма (појаве радикалних група
127 Друштво СФРЈ никад није живело у потпуном облику комунизма, већ је то било друштво са
елементима комунистичке владавине Титовог режима. То потврђује друштвена-политичка и
економска позиција Југославије, која није припадала ниједном пакту, већ је била чланица, а и
оснивач, Несврстаних. Комунизам као начин друштвене владавине био је карактеристичан за земље
бившег Варшавског пакта и неке земље Далеког истока (Кина, Вијетнам, Демократска Република
Кореја).
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међу младима у Србији, који одбацују елементе других култура), као и полне
равноправности (сведоци смо да се Србија све више приближава земљама ЕУ по
питању полних равноправности и слободе изражавања).
Период 2013–2015. године је посебан због почетка и трајања бриселских
преговора и гласања у генералној скупштини Унеска. Медији су својим
извештавањем утицали на то да базични став „Косово је део Србије“ ојача, те
самим тим оснажи и жеља за очувањем нашег културног наслеђа на КиМ.
Међутим, код одређеног броја грађана у Србији јавио се секундарни став да је
„Косово изгубљено“ или „Да више нема повратка Косова у суверентитет Србије“.
Наиме, некада покрајина која је била под пуним суверенитетом наше државе, по
једном делу становништва Србије више то није.
Пример за то како су се ставови самих Срба на Косову и Метохији мењали
налазимо у теренском истраживању које је спровела Сања Златановић у периоду
2003–2006. године:
„У јуну 1999. године на Косову је успостављен протекторат Уједињених
нација. У дискурсу саговорника је протекторат означен као период са
атрибутима лиминалности: мучно, неодређено и недефинисано стање, када је
човек ни тамо, ни овде, и када није у могућности да прави било какве
дугорочне планове. У сваком разговору се као главна тема намеће питање
праћено доживљајем угрожености и неизвесности: остати на Косову или се
преселити у Србију. Оптерећени проблемима послератне свакодневице и
ишчекивањем коначног решења статуса Косова, саговорници су повлачили
оштру границу у периодизацији: пре 1999. и после 1999. године, делећи време
на ’наше’ и ’њихово’. Деведесете године прошлог века, када је Косово било под
контролом режима из Београда, означене су као ’наше време’, док је период
након 1999. – ’њихово време’ (тј. албанско). Често су говорили да им је тешко,
али шта се ту може – ’дошло је њихово време’. Некада мултиетничко Косово,
од 1999. године насељено је готово искључиво Албанцима. Срби су мањина
концентрисана у малим енклавама. Многе друге етничке, верске и
лингвистичке групе расељене су или (насилно) асимиловане.“128
„Наше веме, њихово време“, шта нам говоре ове речи? Управо то да се став
косовских Срба нагло мењао због НАТО агресије, с једне стране, и присуства УН у
покрајини, после повлачења српске војске и полиције из покрајине, с друге.
128 Златановић, С. (2011): „Дискурзивно обликовање ’других’: српска заједница југоисточног Косова
у послератном контексту“, Гласник Етнографског института САНУ, 59/2, 81.
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Битна карактеристика ставова је и њихова димензије. Наиме, велики број
појединаца има став према истим објектима, али њихови ставови међусобно се
разликују. Те разлике могу бити у погледу на: диркцију, сложеност, екстремност,
усклађеност, доследност, снагу става и отвореност става.129 Дирекција става је
однос према ставу – када је наш однос позитиван или негативан. Сложеност става
подразумева емоције и мотиве који човека покрећу. Екстремност говори колико
један став може бити крајње позитиван или крајње негативан; у истраживачким
поступцима обично се траже линеарне супротности ставова. Усклађеност става
говори о томе кад су све три компоненте става или позитивне или негативне.
„Понекад се о усклађености ставова говори у једном другом значењу: мисли се на
то колико се поједини ставови које појединац има подударају са његовим другим
ставовима, колико су ставови о одређеним друштвеним питањима у складу са
ставовима према другим питањима.“130 Доследност става се види у томе где се ти
ставови могу применити. Снага става се огледа у отпорности става према
подацима који су супротни ставу. Ставови који су најотпорнији су предрасуде.
Њихова снага је велика, а могућност да се сузбију мала. Отвореност става
показује колико је појединац спреман да изнесе свој став и своје мишљење.
Постоји велика група људи која је спремна да то учини док имам једну групу људи
код којих ставови нису снажни или их не износе.
129 Rot, N. (1972): Osnovi socijalne psihologije: socijalizacija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva,
Beograd.
130 Ibidem, 288.
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3.3. Формирање ставова
У процесу социјализације човек усваја одређене ставове. Никола Рот131
наводи да на усвајање ставова132 делују разни социјални фактори, које сврстава у
три специфичне категорије. Прву категорију чине фактори везани за повећање
производних снага и односа. Ту се посматра формирање ставова шире популације у
дужем временском интервалу. Другу групу фактора представљају општији
чиниоци, као што је припадност одређеној групи. У овом случају врши се
филтрирање информација у групи и тиме се формирање става преусмерава на
интерес групе, тј. преовладавају вредности за које се група залаже, па се на основу
тога остварују различите врсте комуникације. Веома важно је напоменути да група
одржава ставова за које се залаже, тј. да се одупире информацијама које ће изазвати
промену ставова њених чланова. Трећу категорију чине специфични услови, тј.
услови у којима се у одређеном временском периоду налази појединац. Ова трећа
категорија врло је битна за наш рад јер она у ствари представља изложеност разним
мас-медијима, који, као што смо већ рекли, имају моћ да формирају одређене
ставове код људи у области политике, економије, уметности (о овоме ће више бити
речи у делу „Утицај медија на ставове“).
Сваки појединац усваја културне вредности заједнице којој припада. Наиме,
нација представља велику групу која има своју културу и одређене вредности и од
ње зависи како ће се појединац „хранити, одевати, како ће становати, која ће
занимања и на који начин обављати, како ће се одмарати и забављати.“133 Дакле, и
припадност нацији као одређеној групи условиће формирање ставова који се могу
преносити генерацијама посебно када се говори о историји једног народа. Ти
ставови се тешко мењају. Посебно ставови према одбрани националног идентитета
или ставови према другим културама.
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Припадност групи представља и припадност политичким странкама и
организацијама, које исто снажно утичу на формирање ставова. „Нема на пример
сумње да чланство у комунистичким партијама, а које за основу имају разрађен
систем гледања на различита друштвена питања, врши значајан утицај на
формирање ставова својих припадника.“134
Даље, групу може представљати и религија, па тако имамо вишевековне
сукобе на релацији католицизам–протестантизам због различитих ставова према
вери код припадника ових заједница. Религијски сукоби још више долазе до
изражаја у државама с нерешеном друштвено-политичком ситуацијом. Пример за
то имамо баш у нашој држави, где се све више формирају супротни ставови код
српског народа, који је православне вере, и Албанаца, који су муслиманске
вероисповести. С једне стране, Срби желе да заштите своје средњовековно наслеђе
на КиМ, док с друге, албанска национална мањина жели да присвоји наше
споменике и прогласи их својим.135 Однос српског народа према наслеђу доста је
условљен контекстом политичких дешавања у последње две деценије. Пошто се од
почетка 1998. године на простору КиМ константно уништава српско
средњовековно наслеђе, код младих се до 2015. и гласања у Унеску у вези с
припадношћу српских средњовековних манастира још више учврстио став како је
потребно очувати наше светиње.
Примарне групе, у које спадају првенствено породица, најближи пријатељи,
фирма у којој смо запослени, такође могу утицати на формирање ставова, поготово
када су те групе за појединца референтне групе.
За формирање ставова битни су информисаност и знање. Негативни ставови
према неком питању се управо формирају путем (не)знања и информација које
појединац добија. Рот наводи да формирање ставова може зависити и од човекове
актуелне мотивација, као и од трајних карактеристика његове личности: „према
134 Ibidem, 317.
135 Такви опзитни ставови често прерастају у сукоб, где се касније појављује трећа страна, код нас у
виду УН, која држи статус кво.
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објектима који доприносе задовољењу наших мотива имамо позитиван став, према
онима који спречавају негативан.“136
Требјешанин сматра да се неки ставови релативно лако мењају под утицајем
рационалних аргумената. Специфични фактори који, према мишљењу Николе Рота,
могу утицати на промену већ постојећих ставова у вези су са: 1. групом, 2.
комуникационим ситуацијама, 3. садржајем комуникације, 4. организацијом
комуникације, 5. карактеристикама комуникатора, 6. коришћењем масовних
средстава комуникције.137
136 Rot, N. (1972): Osnovi socijalne psihologije: socijalizacija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva,
Beograd, 321.
137 Ibidem.
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3.4. Ставови и процес социјализације
Фактор који утиче на усвајање ставова деце и младих људи и њихово
васпитање је и сам процес социјализације. Посматрано из угла комуниколошких
наука, човек се прилагођава друштвеним групама у којима се развија, и то од раног
детињства, па до краја адолесцентног доба, некад и до ране зрелости – до 21.
године, а по неким ауторима чак до своје 25. године живота. Оно што чини срж
социјализације и формирања базичних ставова јесте учење које почиње од
породице као примарне групе.
„Међу агенсима социјализације највише значаја придаје се породици. Моћна
социјализаторска улога породице потиче од њене важности у животу појединца
и улоге у задовољавању основних потреба, формирању навика и усвајању
одређених ставова и вредности.“138
Наиме, родитељи највише утичу на то којим агенсима политичке
социјализације и у којој мери ће деца бити изложена. Они су ти који одређују коју
ће школу дете похађати и које ТВ програме гледати.139
Постоји четири модела социјално-усмерене комуникације у односу на
породичне структуре, а самим тим, слободно можемо рећи, и четири типа
породице:
1. либерални модел → либерална породица,
2. конзервативни → конзервативна породица,
3. плуралистички → плуралистичка породица,
4. споразумни → споразумна породица.
Шема социјално-усмерене комуникације биће нам добар показатељ у каквој
врсти породица се остварује интерперсонална комуникација између родитеља и
деце.
138 Opačić, G. Đ., Pjurkovska-Petrović, K., Ševkušić, S., Joksimović, S. (1995): „Uloga porodice u
formiranju vrednosti kod mladića“, Psihologija, br. 28, 110.
139 Čičkarić, Lj. (2005): „Politički identitet iz rodne perspektive“, Genero, br. 6–7, 9–27.
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Слика 2: Типови породица и облици социјално-усмерене комуникације у њима140
Чиниоци у тим породичним структурама јесу:
А – дете
B – родитељ
X – предмет разговора.
140 Извор:
http://www.acrwebsite.org/volumes/v13/13367f01.gifhttp://www.acrwebsite.org/volumes/v13/13367f01.gif
Приступ: 1. 6. 2015.
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У либералном моделу комуникација између родитеља и деце је слаба. У
заштитничким или конзервативним породицама важни су послушност и склад.
Плуралистички облик породице подстиче отворену расправу и интерперсонално
комуницирање, те тако поштује интересе других чланова породице. Споразумна
породица врши одређен утицај да се прихвати став родитеља у вези с познатим
вредностима.
Однос породице као примарне групе према детету основ је за формирање
првих базичних ставова у вези са одређеним вредностима. Истраживања који
процеси леже у основи успешне социјализације и колико су родитељски ставови и
схватања значајни за развој детета веома су бројна. Резултати упућују на то да је не
само понашање конкретног родитеља већ и укупан породични контекст (породични
односи и емоционална клима у њој) значајан фактор социјализације. У складу с
тим, дете усваја различите моделе понашања, при чему ће испољавати оне који су
поткрепљивани.141 Један од основних модела је онај у коме до изражаја долазе
родне разлике. Оне се јављају у прихватању традиционално дефинисаних разлика
између инструменталне улоге мушкарца и експресивне улоге жене. Девојке једино
изражавају савременије ставове у процени виших оптималних узраста за улазак у
брак, као и у жељеном мањем броју деце, што се може тумачити и као „стварање
врлине од нужности“. С друге стране, девојке су осетљивије од младића на
легитимацију њихових избора (кохабитације, партнера) од стране других.142
Након породице, у процесу социјализације, односно у формирању ставова
према социолошким питањима у друштву, битну улогу имају и мас-медији.
Ширењем дигиталних медија у професионалном и приватном животу појачан је
захтев за коришћењем тих технологија и у образовању.143 Чињеница је да су се у
последњих петнаест година у основним и средњим школама поред књига и
уџбеника појавили и дигитални медији. Наиме, рачунарска опрема и паметне табле
141 Недимовић, Т., Бешлин, Л. (2008): „Утицај васпитних ставова родитеља на развој даровите деце“,
Зборник резимеа са међународног научног скупа, 456–463.
142 Tomanović, S., Stanojević, D. (2015): Mladi u Srbiji 2015: Stanja, opažanja,verovanja i nadanja,
Friedrich Ebert Stiftung, Beograd, 52.
143 Nadrljanski, M., Nadrljanski, Đ., Bilić, M. (2007): „Digitalni mediji u obrazovanju“, The Future of
Information Sciences, Zagreb, 527–537.
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омогућавају да садржаји који се односи на историју и наслеђе наше земље буду
приступачнији за младе. Оваквим видом комуникације младих са историјским
садржајем, стварају се одређени ставови према поменутим питањима.
„У времену када електронски медији у великој мери утичу на живот сваког
појединца, не може се игнорисати доминантан утицај који медији врше на
вредности и обрасце понашања код младих. Комплексна мрежа
социјализацијских агенаса добија посредством медија нову димензију значења
за развој и одрастање деце.“144
На крају можемо рећи како је, према савременим схватањима, централни циљ
процеса социјализације да децa усвоје и развијају циљеве и вредности друштвене
заједнице који ће их мотивисати да им понашање буде социјално прихватљиво.145
144 Ђерић, И., Студен, Р. (2006): „Стереотипи у медијима и медијско описмењавања младих“,
Зборник Института за педагошка истраживања, 38/2, 456.
145 Шевкушић-Мадић, С. Г., Милошевић, Н. М. (2004): „Да ли успешан наставник васпитава ко
добар родитељ“, Зборник Института за педагошка истраживања, 36, 188–203.
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3.5. Утицај медија на формирање ставова
Већ смо споменули да на формирање ставова утичу породица, средина,
припадност одређеној друштвеној групи, као и мас-медији, а сада се можемо
запитати колики је њихов утицај на формирање и мењање ставова.
Међутим, пре него што пређемо на сам утицај медија на формирање ставова,
потребно је објаснити три основне фазе у ери модерне и постмодерне које су
значајне за само схватање деловања мас-медија на друштвене групе.
У првој фази издваја се бихевиористички поглед на свет, где је питање
медијског утицаја у центру истраживачког интересовања – која врста порука
најбоље производи ефекте, како медији утичу на масовнo понашањe, како се под
утицајем медија мењају вредности и традиционалне структуре.146
Другу фазу чини успон друштвених наука, социологије и психологије,
напредак у начину истраживања медија новим техникама, као и могућност
повећања емпиријског узорка.
Трећој фази можемо приписати утицај политичких дискурса моћи у
постмодерном периоду, јер су и медији под њиховим утицајем, као и
геокултурлолошку одредницу и културолошки образац по коме се јединка развија,
тако да, поред базичних ставова, прихвата и нека нова уверења.
Постоји више начина на који ће култура и политика утицати на формирање
ставова публике. Први би био политичко-реторички модел, који у себи садржи
либералне елементе и који по самој структури има велики утицај на публику јер
пропагира политику и у служби је социјалне демократије. Међутим, овај модел има
и лоше стране, које је још одавно окарактерисао Хабермас (J. Habermas). Наиме,
према Хабермасу, овакав модел је идентичан с вољом активне буржоазије, тако да
само следбеници владајуће странке разумеју и прихватају овакву реторику.147 И
Франце Врег сматра да такав модел неминовно води у поделу јавности на владајућу
146 Milivojević, S. (2001): „Javnost i ideološki efekti medija“, Reč: Časopis za književnost i kulturu i
društvena pitanja, 64/10, 151–213.
147 Habermas, J. (1969): Javno mnjenje, Kultura, Beograd.
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класу или „јавно мњење“ и остале класе – „нејавно мњење“, те да он у јавности
више не постоји; да је то модел неког прошлог времена, где се социолошка мисао
посвећује емпиријском начину истраживања и друштво диференцира по
масовности и психолошкој компоненти.148
Након овога следи теорија о атомизираној маси, где назив „атом“ указује на
појединца који је изложен мас-медијима. Појединац као део атомизиране масе има
своје карактеристике:
1. може потицати из било ког друштвеног слоја;
2. по својој структури је анониман;
3. сви појединци су просторно одвојени, немају утицаја један на другога;
4. немају дефинисано вођство.
Ова теорија нас води ка препознавању социјалне психологије, где је појединац
на основу емпиријских сазнања окарактерисан као личност са сопственим
вредностима, веровањима, ставовима, начином обраде информација из спољашње
средине. Различити су погледи и интереси појединаца. Млади људи се селективно
излажу масовном комуницирању. Селективно излагање медијима, читање књига,
дневних листова, слушање радио-програма или различитих телевизијских станица,
задовољава одређене културне потребе. Проучавајући излагање људи масовним
комуникацијама, Пол Лазарфелд (P. Lazarsfeld) запазио је да радио-програм бира
своју публику пре него што на њу делује. Такође наводи да су комуникатор и
реципијент интересно (мотивационо) повезани.
Самим тим што се селективно излаже масовним медијима, појединац
селективно опажа и селективно памти садржај који се пласира преко мас-медија.
„Селективни процеси модифицирају основну схему биологистичко-
-механицистичке С-Р теорије овако: између подражаја и реакције ступа као
посреднчки чинилац селективни процес, који се заснива на особним разликама
појединца. Те се, међутим, обликују на основу ставова [истакао В. Т.],
интереса, потреба и врједности, које је појединац стекао у свом додиру са
околином.“149
148 Vreg, F. (1975): Društveno komuniciranje, Centar za informacije i publicitet, Zagreb.
149 Ibidem, 27.
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Развој медија у ери савременог друштва условио је да културни садржаји буду
доступнији свим људима. Конвергенција медија пружа безгранично поље
могућности за што маштовитије, а тиме и знатно верније приказивање културних,
уметничких и научних садржаја, чиме се утиче и на подизање нивоа задовољства
конзумената.
Ипак, не можемо а да се не запитамо: шта је то што раде сами медији и
садржаји које они пласирају? Утичу ли они само на ниже когнитивне функције у
перцепцијском смислу, или с периодом латенције и више когнитивне фукције,
попут мишљења, бивају промењене?
Овакве утицаје и формирање ставова могуће је емпиријски утврдити ако се
изучавају одређене тематике повезане с културним контекстом. Посматрајући
модернистички приступ у схватању утицаја медија у коминицирању, Маршал
Маклуан (M. McLuhan) износи теорију да је и сам медиј порука и да људи
комуницирају са самим медијима.
„Као такви [медији], мењају комуникацијске обрасце, модификују природу
људске перцепције, па и понашање публике. Није, чак, пресудно ни какве
садржаје медији преносе, ефекте изазива већ само њихово деловање.
Маклуановски утицај сажет у популарним афористичним фразама ’Медијум је
порука’, ’Медији као човекови продужеци’ можда је најзначајније допринео
развоју овакве (технолошке) свести о медијима. Маклуан је међу првима у
кругу модерних теоретичара препознао огроман значај телевизије као
’фундаментално нове и револуционарне форме културне комуникације’.
Тврдњом да медији сами утичу на гледаоце више него садржаји које преносе,
иницирао је разматрање њиховог значаја за структуру савременог друштва.“150
И Никола Рот се слаже са овим:
„Са огромним порастом различитих средстава комуникације дошло је зацело
до повећања њиховог утицаја на мишљење и ставове становништава. Новине и
разне врсте популарних часописа, штампане у великим тиражима, па затим
150 Milivojević, S. (2008): „Informaciono društvo i medijska kultura“, Godišnjak Fakulteta političkih
nauka, 2/2, 268. Више о овој теми и о томе како је познати канадски социолог културе проучавао
однос утицаја мас-медија на квалитет друштвене комуникације може се наћи на сајту:
http://www.marshallmcluhan.com/biography/.
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радио, телевизија, филм, чије дејство допире готово до сваког у земљи,
несумњиво је да су моћна ствар у формирању и мењању ставова.“151
Али кренимо од почетка, још у време настајања савремених медија
владала је концепција о „свемоћним медијима“, на чије формулисање су знатно
утицали теоретичари франкфуртске школе. Они су, избегавши из нацистичке
Немачке и носећи трауматично искуство, у судару с новом америчком средином
засновали своја истраживања на хипотези о директном и непосредном утицају
медијских порука на свест публике. Њихово мишљење било је у складу с тада
доминантним правцем заснованим на прагматичко-бихевиористичким
схватањима утицаја медија на ставове и понашање публике, што је, углавном,
развијено у оквиру чикашке школе, која је тада била на врхунцу теоријског
утицаја. Oснова бихевиористичке школе односила се на начин како медији
утичу на понашање појединца у друштву. „Тако су једна критички интонирана
теорија утемељена у марксизму, с једне стране, и критичка традиција
прагматизма, с друге, произвеле апсолутну доминацију уверења о максималним
медијским ефектима.“152 Теорија максималних ефеката базирана је на
линеарном моделу комуникације, где медији непосредно утичу на понашање
појединаца и публику, која за њих представља масовно друштво и коју схватају
као пасивног примаоца порука.
Ипак, оспоравање овакве владајуће поставке почело је пре Другог светског
рата, а завршено средином шездесетих година студијом Џозефа Клапера (J.
Klapper) The Effects of Mass Communication, која се сматра оснивачким текстом
„појачавајуће доктрине“ (Reinforcement Doctrine) и према којој је најважнији
медијски ефекат „појачавање постојећих уверења“. То је, по нивоу утицаја, много
ниже него „промена постојећих уверења“, која наступа као последица друга два
вида утицаја – убеђивања или мобилизације.153 Таква медијска неефективност у
мењању ставова, што се у претходној фази сматрала главним видом медијског
151 Rot, N. (1972): Osnovi socijalne psihologije: socijalizacija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva,
Beograd, 346.
152 Milivojević, S. (2001): „Javnost i ideološki efekti medija“, Reč: Časopis za književnost i kulturu i
društvena pitanja, 64/10, 152.
153 Klapper, J. T. (1960): The effects of mass communication, New York, NY, US.
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утицаја, изазвала је промену у поимању медијских учинака и постала основ за
минимализацију медијских ефеката.
Теорије које су развили Пол Лазарфелд (P. Lazarsfeld) и Роберт Мертон (R.
Мerton) указале су да медији делују не само својим садржајима већ и појединцима
посредно, који убеђују друге људе. Они се налазе у свим друштвеним групама и
зову се вође у мишљењу (оpinon leaders). Према Ротовом мишљењу, ове особе
преузимају мишљења и ставове из средстава комуникација и преносе их на широк
круг људи.154
Дејство медијска порука на свест публике зависиће од величине
информационог језгра, јер се у њему може налазити једна информација или више
њих:
„Зелер тврди да свака медијска порука остварује значајан утицај на јавност.
Супротстваљене медијске поруке дају привид скромног утицаја медија.
Полазна тачка његовог истраживања је пријем медијских порука.“155
Медији имају моћ да младим генерацијама преносе информације које су од
виталног значаја за фомирање ставова према култури и социјалним дешавањима;
јер имају снажан утицај на ЦНС156 (централни нервни систем), поспешујући мозак
да размишља и о физичком и метафизичком свету. У доба адолесценције сазревају
одређена мишљења према многим питањима. Зато Фабио Пасквалети и Карл Нани
(F. Pasqualetti, C. Nanni) наводе да су млади имали „и секундарну социјализацију са
превладавањем масовне изложености масмедијима“157, проводећи сате који су
постајали дани пред телевизијом, играјући разне видео-игре, користећи рачунаре,
мобилне телефоне, интернет. Оваква изложеност младих новим медијима, који у
154 Rot, N. (1972): Osnovi socijalne psihologije: socijalizacija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva,
Beograd.
155 Bojić, Lj. (2014): Mediji i političko ubeđivanje, Извор:
http://www.cqm.rs/2014/cd2/pdf/papers/focus_1/11.pdf.
156 Bolter, J. D. (1984): Turing’s man: Western culture in the computer age, University of North Carolina
Press, Chapel Hill.
157 Paskvaleti, F., Nani, K. (2005): „Novi mediji i digitalna kultura, izazov odgoju“, Kateheza, 27/3, 244.
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новијем времену постају дигитални, и кодирање великог броја порука, постаје
саставни део живота младих, готово део ДНК најмлађих нараштаја.158
Зато и не чуди да је целокупна рекламна индустрија заснована на
претпоставци да се ставови публике могу мењати уколико су чешће изложени
медијским порукама.159 Врста поруке коју садржи реклама у себи има
информационо језгро које у сваком смислу има своје дејство на реципијента. Исто
тако можемо претпоставити да и други медијски садржај, нпр. културни, изазвивају
код реципијента одређено дејство.
Овде можемо изврштити и анализу како одређени медији делују на наша
убеђења и ставове. Писани медији садрже велики број знакова који се налазе у
одређеном распореду. Према мишљењу Дерика де Крекова, управо наш мозак
препознаје ове две ствари – знакове и њихов редослед.160 Сваки читалац дневних
новина, пролази кроз три фазе читајући текст:
 тумачи текст који чита,
 пролази кроз аналитичку активност,
 чита и апстрактне ствари у тексту, које не остављају велики траг на
читаоца.
Моћ писаног медија огледа се и у преношењу политичких, културних
садржаја, што се потпуно разликује од другог медијума, а то је говор. Писани медиј
развија логичко мишљење и оставља простор да се повезују чињенице и изграђује
сопствени став према садржајима којима је субјекат изложен.
Други масовни медиј који формира ставове многих људи је телевизија.
Пасквалети и Нани161 наводе да се при изложености телевизијским садржајима код
особе закључивање и формирање ставова креће од линеарног логичког приступа до
нелинеарног преслагања. То значи да, поред логичког размишљања, има елемената
158 Martelli, S. (Ed.) (2001): „Videosocializzazione“, Processi educativi e nuovi media, Vol. 8, FrancoAn-
geli, Milano.
159 Ђерић, И., Студен, Р. (2006): „Стереотипи у медијима и медијско описмењавање младих“,
Зборник Института за педагошка истраживања, 38/2, 456–471.
160 De Kerckhove, D. (1993): „Brainframes“, Mente, tecnologia, mercato, Baskerville, Bologna, 111–187.
161 Paskvaleti, F., Nani, K. (2005): „Novi mediji i digitalna kultura, izazov odgoju“, Kateheza, 27/3, 244–
265.
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где се само прате слике. Телевизија делује на когнитивне одреднице, а међу свим
медијима, највише делује на осећања, па самим тим и ставове. За разлику од
анализе која се врши путем приступа писаном медију, телевизија понавља садржаје
и тиме изазива већу пажњу гледаоцa. Зато и не изненађују резултати испитивања
вршених у Америци, који показују да од свих медија на ставове највише утиче
телевизија.
Tелевизијски садржаји су контролисани од стране „чувара капија“. Према
научним радовима Курта Левина (K. Lewin ), теорију чувара капија у масовном
комуницирању критички су развили Луис Декстер (L. Dexter) и Дејвид Вајт (D.
White).162 Постоје људи задужени да контролишу мноштво порука којима се засипа
масовна публика. Овакав вид контролисања порука развија одређене ставове и
критичка мишљења код масовне публике. За разлику од школе и породице,
телевизија је атрактивнија при давању информација, јер их даје као процес, а не као
податак који треба упамтити. Она стварност представља у динамици и развоју,
буди код посматрача осећај истинитости, конкретности, превазилази границе и
пружа другачији поглед на свет163. Наиме, она упознаје младе с далеким крајевима,
народима, њиховим насеобинама, природним и културним богатствима. Као таква,
она је већ дуже време незаменљиво средство у образовању:
1. интердисциплинарна је, холистичка у својој примени;
2. бави се међуодносима човековог и природног система;
3. посматра околину у њеној свеобухватности, укључујући друштвене,
политичке, економске, моралне, естетске и технолошке аспекте;
4. односи се подједнако на локалну и глобалну димензију, као и на
димензије прошлост/садашњост/будућност;
5. подстиче развој сензитивности, свести, разумевања, критичког
мишљења и вештина у решавању проблема;
6. подстиче активну улогу у процесу учења;
162 Милетић, М., Милетић, Н. (2012): Комуниколошки лексикон, Универзитет „Мегатренд“, Београд.
163 Marić Jurišin, S., Marković, B. (2011): „Uticaj televizije na razvoj interesovanja kod mladih“, Кulturа,
Filozofski fаkultet Univerzitetа u Novom Sаdu, 133, 401–412.
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7. наглашава активну одговорност појединца; користи широк спектар
техничких учења и преношења знања, с посебним нагласком на
практичним активностима и непосредном искуству.164
Све ово не може а да нас не наведе да се запитамо да ли се променом садржаја
емисија и других телевизијских продуката може утицати на промену ставова.
Лична уверења, вредности и мишљења, категорије су које су подложне променама,
а оне се могу догађати под различитим утицајима.165
Посматрајући омладину као специфичну друштвену групу, мора се обратити
посебна пажња на интеграцијски процес младих људи у друштво, кроз различито
виђење стварности у односу на утицај мас-медија. Због тога ми, проучавајући
ставове омладине према културном наслеђу Косова и Метохије, проучавамо
заправо како медијски садржаји путем телевизије утичу на учење младих људи о
културним вредностима.
164 Кораћ, М. (1992): Зашто образовање? Срце за планету, Еко центар, Београд.
165 Ђерић, И., Студен, Р. (2006): „Стереотипи у медијима и медијско описмењавање младих“,
Зборник Института за педагошка истраживања, 38/2, 456–471.
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4. ОМЛАДИНА КАО ДРУШТВЕНА КАТЕГОРИЈА
4.1. Појам омладине са социолошког и психолошког аспекта
Научници се слажу да је омладина (као и детињство) творевина западног
модерног доба и припадајућег друштва и породице. Вероватно се зато у прошлом
веку велики број аутора бавио појмом омладине. Наиме, двадесети век је
квалификован као век омладине, а наследио је период социјализације, који је био
карактеристичан за XIX век и који је произашао из појма васпитања,
карактеристичног за XVIII век – или век педагогије.166
О појму омладине највише се говори у оквиру психолошких и социолошких
наука. Иако је појам омладине тешко раздвојити у оквиру ове две науке,
покушаћемо да опишемо који су то основни елементи у развојној психологији,
односно социјалној антропологији, карактеристични за омладину.
У развојној психологији омладина се проучава кроз периоде сазревања
човека: рану адолесценцију (до 14. године), средњу адолесценцију (15–18. године)
и позну адолесценцију (18–24. године), затим период ране зрелости (до 25. године)
и средње зрелости (касне 40. године).167 Период адолесценције карактерише
физичко сазревање, морално сазревање, формирање идентитета, интелектуално
сазревање, емоционално сазревање. Физичко сазревање се карактерише телесним
променама првенствено повећањем телесне тежине и висине, јављају се и примарне
и секундарне полне карактеристике. Интелектуално сазревање се огледа у
процесуирању информација и решавању мисаоних задатака. Капацитети учења се у
овом периоду повећавају и начин мишљења је сложенији. Када говоримо о
моралном сазревању, онда мислимо на психолошко сазревање омладине у
социолошким условима. Наиме, адолесцент сазрева у односу на породицу,
окружење у коме одраста, школу итд. „Према Пијажеовом схватању моралности, у
166 Milić, A. (1982): „Ideja vaspitanja i istorijska stvarnost porodice“, Vaspitanje i porodica, Institut za
pedagoška istraživanja, Beograd.
167 Brković, A. D. (1996): Razvojna psihologija, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u
obrazovanju, Čačak.
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адолесценцији се јавља аутономна моралност, која се заснива на узајамном
поштовању и реципрочности.“168 Како формирању идентитета посвећујемо
посебно поглавље, овде ћемо само поменути да се велики број психолога слаже са
оценом да начин на који формирамо идентитет у раној младости може одредити
каснији ток развоја личности. За разлику од адолесцентоног доба, период ране и
средње зрелости карактерише самостални критички приступ друштвеним
питањима и проблемима, као и емоционална стабилност и морална зрелост.
Са социолошког становишта појам омладина се односи на ону групацију која
својим сазревањем и достизањем пунолетства постиже своја грађанска права, те
има могућност да активно учествује у друштвеном животу кроз политичке,
културне и економске оквире. То се првенствено односи на гласање приликом
избора, приступање некој политичкој партији, док у оквиру културе то може бити
креативно испољавање идеја и изражавање критичког мишљења према неком
културном дешавању или појави. Можда се социолошко виђење омладине најбоље
може окарактерисати следећим цитатом:
„Младост је раздобље живота између детињства и одраслости, а појам
омладина означава особе које се налазе у том раздобљу. Омладина постаје
предмет проучавања социологије након увиђања да је биолошка чињеница,
попут старосног доба, попримила друштвене конотације и постала начело
друштвене диференцијације.“169
Период адолесценције обележен је значајним променама у свим областима
социјалног живота: у породици, контакту с вршњацима и школом, другим
институцијама, тада адолесцент прелази на директну комуникацију (полагање
пријемних испита, упис, прво гласање...170
Анђелка Милић сматра да се омладина као посебна групација издваја с два
елемента: својим идентитетом и својом културом.171 Са овим елементима омладину
168 Brković, A. D. (1996): Razvojna psihologija, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u
obrazovanju, Čačak, 320.
169 Извор: https://mladiusavremenomdrustvu.wordpress.com/mladi-2/, Приступ: 20. 6. 2016.
170 Brković, A. D. (1996): Razvojna psihologija, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u
obrazovanju, Čačak, 312.
171 Milić, A. (1987): Zаgonetkа omlаdine, Centаr zа istrаživаčku, dokumentаcionu i izdаvаčku delаtnost,
Predsedništvа konferencije SSOJ i Institut zа društvenа istrаživаnjа Sveučilištа u Zаgrebu, Zagreb.
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можемо посматрати као посебну групацију или као посебну друштвену категорију.
Differentia specifica омладине у односу на друге друштвене категорије произилази
из три њена главна обележја172:
1. објективно различитог друштвеног положаја младих у односу на друге
друштвене групе;
2. самопроизводње властите субјективне свести, самосвести и групног
идентитета;
3. дистиктивног обрасца понашања младих.
И светска организација Унеско наводи своје виђење младих:
„Социјални, економски и психолошки положај младих се у пракси у толикој
мери разликује, да је крајње тешко формулисати било какву уопштену или
садржајну дефиницију омладине. [...] Из тих разлога се понекад као компромис
може прихватити прагматично одређење ’млади’ за све оне којима је друштво
дало такав статус.“173
172 Milić, A., Čičkаrić, Lj. (1998): Generаcijа u protestu: sociološki portret učesnikа Studenskog protestа
96/97 nа Beogrаdskom univerzitetu, Institut zа sociološkа istrаživаnjа, Filozofskog fаkultetа Univerzitetа u
Beogradu.
173 Tomanović, V. (1980): Društvene promene i obrazovanje, Komunist, Beograd, 17.
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4.2. Савремени начини проучавања омладине у Европи
На савремена проучавања омладине у Европи утиче неколико ствари, због
којих се критички приступа одређењу транзиције младог човека у одраслу особу.
Наиме, класично схватање транзиције замењено је приступом животног тока (life-
-course), где се истражује однос између институционалних и структуралних
чинилаца и значења која им појединац придаје, те на основу њих појединац доноси
одлуке о свом животу.174 Дакле, првенствено се сматра да начин живота,
друштвени положај и идентитет младих играју главну улогу у сазревању младе
личности. Промене у економским односима на eвропском континенту, промене
државних режима, као и слом социјалистичких режима у источној Европи
условили су да се савремена политика према омладини у Европској унији промени.
Првенствено се та промена односила на што лакши улазак млaдих на тржиште рада
и њихово осамостаљивање.
„На министарској конференцији Савета Европе у Солуну (одржаној 7–9.
новембра 2002. године), министри за младе земаља чланица обавезали су се да
ће осигурати услове за успостављање пуног партнерства с младима и
омладинским организацијама у процесу развоја и имплементације националних
стратегија за младе.“175
Узимајући у обзир политику Савета Европе према омладини, као и Европске
уније, дефинише се национална омладинска политика, која представља својеврсни
уговор између државе (владе и невладиног сектора) и младих. Активно учешће
младих представља окосницу сваке омладинске политике, јер млади и омладинске
организације треба да креирају омладинску политику на националном,
регионалном и локалном нивоу. Омладинска политика сваке земље је специфична,
али се углавном може се груписати у четири главне области:
– образовање,
– социјална укљученост и равноправност,
– активно грађанство и партиципација,
174 Heinz, W. R., Krüger, H. (2001): „Life course: Innovations and challenges for social research“, Current
sociology, 49/2, 29–45.
175 Marković, D., Mitrović, S. (2006): „Gde je (ne)stala omladinska politika u Srbiji“, Istraživanje Grupe
„Hajde da...“, Beograd.
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– сигурност, здравље и благостање младих.
Како би побољшала положај младих, експертска група Савета Европе
израдила је смернице за националну омладинску политику у Европи, према којима
омладинска политика треба да иде у правцу повећања и унапређења различитих
пакета друштвених могућности за младе људе. Ти пакети би обухватали: формално
и неформално образовање, приступ савремним технологијама, стручно саветовање
у вези с професионалном оријентацијом, информативне центре за младе и
специјалне телевизијске емисије за младе, могућност социјалне и здравствене
заштите, решавање проблема становања и запошљења, мобилност и путовање... Све
ово подразумева да младима треба омогућити да буду активни у јавном животу – у
друштвеним и волонтерским активностима, те корисници забаваних и културних
садржаја.176
Следећи савете експертске групе, Немачка покреће нове часописе који ће се
бавити искључиво младима: Смарач, Yaez (Yet Another E-Zine), Слободна лука.
Часопис Смарач се бави актуелним темама из друштвених области, негује
мултикултуралне чланке и заговара борбу против неонацизма. У часопису Yeaz
могу се наћи теме о етичком животу младих, првенствено њиховим
осамостаљивању и указивању на штетност алкохола и дувана. И на крају, часопис
Слободна лука, поред мултикултуралним садржајима, бави се и развојем нових
технологија као предусловом за бољи живот младих.
„Новији часописи баве се темама из стварног живота, од возачке дозволе,
преко савета за тражење посла, па све до тема из професионалног живота и
породичних проблема. Овакав приступ довео је до разноврсних стилова и
садржаја, међу којима доминирају локалне теме, занимљиве информације,
обавештења о културним догађањима и другим могућностима да се проведе
слободно време, као и спортске вести. Велика предност ових часописа је у
њиховом локалном карактеру. Читаоци у њима могу да дознају шта се све за
викенд дешава у околини и где се одржава најбољи концерт.“177
176 Ibidem.
177 Извор: http://www.goethe.de/ins/cs/sr/bel/kul/mag/jid/jku/1789030.html, Приступ: 18. 6. 2016.
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Драган Станојевић даје нам пример проучавања поткултура178, позивајући се
на истраживање Саре Тортон (S. Thornton), која се годинама бавила проучавањем
субкултуре младих у Енглеској. Она је посматрала младе у односу на њихово
окружење и запазила да је жеља младих да се разликују од свог окружења
(професора, наставника, родитеља, одраслих) у ствари тежња да се организују у
музичке групе, покрете. Кроз те друштвене групе они граде свој сопствени
идентитет, тј. идентитет субкултуре и труде се да он опстане у односу на
спољашњи идентитет који представља остало друштво у процесу социјализације.
Такође у Енглеској, Кристина Бартер (C. Barter) и Ема Ренолд (E. Renold)179
као најпоузданији инструмент за изучавање омладине наводе квалитетно
постављен упитник, пре кога се младим људима кроз причу саопштава тематика с
којом се сусрећу. На овај начин – постављање уводне приче, па затим питања –
може се прикупити велики број података о мишљењу младих људи о друштвеним
дешавањима.
Рич Линг (R. Ling)180 у Норвешкој је испитивао колико млади користе нове
медијуме тога времена (крај деведесетих година прошлог века, почетак новог века),
тј. мобилну телефонију. У свом истраживању он наводи интервју као поуздани
инструмент за изучавање мишљења младих.
Као што можемо видети, најбољи резултати приликом истраживањa омладине
постижу се путем интервјуа или анкете кроз кратка и концизна питања.
178 Stanojević, D. (2007): „Od potkulture do scene i plemena: Postbirmingemski pristupi u analizama
odnosa omladine, muzike i stila“, Sociologija, 49/3, 263–282.
179 Barter, C., Renold, E. (1999): „The use of vignettes in qualitative research“, Social research update,
25/9, 1–6.
180 Ling, R. (2000): „We will be reached: the use of mobile telephony among Norwegian youth“,
Information Technology & People, 13/2, 102–120.
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4.3. Истраживањa омладине у Србији
Код нас су прва већа истраживања омладине забележена после Другог
светског рата. Нарочито је то било изражено у периоду после 1968. године и појаве
националистичких покрета у СФРЈ. Истраживање социолошких тема и идеологије
младих били су карактеристични за период седамдесетих и осамдесетих година
прошлог века. Током осамдесетих година велики број публикација чине зборници
радова с научних конференција које карактерише недостатак јасних теоријских
поставки многих (претежно јавно-емпиријских) истраживања. Тако се ни у једном
раду не уочава differentia specificа, као ни теоријски оквир од кога се полази у
проучавању и истраживању, па Ђ. Ускоковић предлаже концептуализацију
генерација.181 Мирјана Ула спровела је половином осамдесетих година велико
анкетно истраживање о односу младих према друштвеним променама.182
Истраживање Снежане Јоксимовић, кроз постављене дескриптивне и експлаторне
циљеве, имало је за циљ да опише спонтано окупљање и активности младих кроз
примарне групе (породица), секундарне групе и контролне групе младих узраста
15–30 година.183
Од новијих истраживања можемо навести акционо истраживање невладине
организације „Хајде да...“, која је на препоруку Европског омладинског форума
према светским стандардима спровела акционо истраживање младих.
„Ово акционо истраживање изведено је у оквиру програма личног
оснаживања младих, са идејом да ће млади људи, тек када им се повећа свест о
сопственим капацитетима и слабостима, као и могућностима и препрекама у
окружењу, дати релевантне инпуте за развој омладинске политике у Србији.
Током три месеца рада, тренери-истраживачи пролазили су са својим групама
181 Uskoković, Đ. (1982): „Neke nаjčešće teorijsko-metodološke teškoće i jednostrаnosti empirijskih
istrаživаnjа društvenog položаjа i svesti mlаdih u Jugoslаviji“, Mlаdа generаcijа dаnаs, Mlаdost, Beogrаd.
182 Vrcan, S. (1986): Položaj, svest i ponašanje mlade generacije Jugoslavije, Institut za društvena
istraživanja, Zagreb.
183 Joksimović, S. (1988): Mladi i neformalne grupe: u traganju za alternativom, Istraživačko-izdavački
centar SSO Srbije, Beograd.
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процес истраживања идентитета и вредности младих, њиховог односа према
могућности промене, креаирање личних и друштвених визија“.184
Закључци до којих су дошли говоре да млади од омладинске политике, како
на националном, тако и на локалном нивоу, очекују следеће:
– квалитетно неформално образовање,
– учешће у друштву,
– подршку иновативности и креативности младих,
– буџет за младе и омладинске пројекте,
– веће могућности за забаву и дружење, као и за спортске активности,
– пропагирање здравог стила живота и бављење екологијом,
– већу повезаност младих из различитих градова.
Даље можемо издвајити велико истраживање Центра за проучавање
алтернатива185, путем анкета, на 3.180 младих узраста 17–35 година, где су се
испитивали ставови, друштвени положај и опредељења младе популације.
Истраживање је проучавало транзициони прелаз у одрасло доба, што су многи
аутори касније искористили за даља проучавања. Тако је Срђан Мрђа испитивао
културни живот и потребе ученика средњих школа и студената.
Једно од интересантнијих истраживања спровели су Урош Шуваковић и
Јасмина Петровић на узорку студената Приштинског универзитета са седиштем у
Косовској Митровици, с намером да испитају перцепције патриотизма као
вредности код младих. Испитивање је спроведено пре потписивања Бриселског
споразума, анкетним упитником.186 Слично испитивање је спроведено и у Београду
2010. године, а обавиле су га научне установе из Кине, Русије, Чешке, Казахстана и
Србије. Ако се упореде резултати ових истраживања, види се да је на питање „Да
ли се поностите историјом своје земље?“ потврдно одоворило 85,6% студената
Универзитета у Београду, односно 87,3% студената Универзитета у Косовској
184 Marković, D., Mitrović, S. (2006): „Gde je (ne)stala omladinksa politika u Srbiji“, Istraživanje Grupe
„Hajde da...“, Beograd, 6.
185 Grupa autora (2012): Mladi – naša sadašnjost. Istraživanje socijalnih biografija mladih u Srbiji, Čigoja,
Beograd.
186 Петровић, Ј. С., Шуваковић, У. (2014): „Етничка удаљеност студената на северу Косова и Мето-
хије у лонгитудиналном пресеку“, Српска политичка мисао, 4, 247–265.
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Митровици. Док су на питање „Да ли се поносите културном баштином своје
земље?“ више позитивних одговора (87,6%) дали студенти Универзитета у
Београду него студенти Универзитета у Косовској Митровици (85,6%).187
Овако висок проценат позитивних одговара веома је значајан, јер млади људи
у Србији, нажалост, немају прилику да самостално обилазе средњовековно
културно наслеђе српског народа на КиМ, а замрле су и основношколске и
средњошколске екскурзије. Наиме, посете црквама и манастирима на КиМ
углавном се врши преко одређених организација, уз помоћ Владе Србије или СПЦ,
те невладиних организација и спортских друштава. Тако је 2011. основана Србија
за младе188, организација преко које је студентима Београдског универзитета
омогућено да обиђу манастире у Рашкој и на Космету, међу којима су и сва четири
манастира на Космету што су под протекторатом Унеска. Године 2016.
Канцеларија Владе Србије за Косово и Метохију у сарадњи са омладинском
организацијом Уједињена Србија189 организовала је обилазак манастира Грачаница
за 50 студената. Манастир Грачаница је значајан и због тога што се у њему налази
Алтернативни културни центар190, у оквиру кога млади могу пратити и
посећивати разна културна дешавања. Цела прича овог центра је замишљена да се у
оквиру етно-културе и постојања старовековне културе популаризује и
алтернативна градска култура у тим крајевима с којим би се обогатио културни
живот младих. Даље је веома значајно што се сваке године у марту у оквиру СПЦ
уз благослов патријарха српског Иринеја организује посета Космету и српским
средњовековним манастирима, јер се велики број младих људи одазива овим
посетама. Такође велики број младих људи у оквиру спортских друштава „Црвена
звезда“ и „Партизан“ сваке године обилази манастире на КиМ и односи
хуманитарну помоћ у угрожене српске енклаве.
187 Осим наведеног питања које се бави поносом студената према културној баштини, а које је део
већег истраживања о перцепцији патриотизма, не постоје истраживања која се баве ставовима
младих људи према културном наслеђу.
188 Извор: http://www.srbijazamlade.rs/onama/, Приступ: 15. 4. 2015.
189 Извор: http://www.ujedinjenasrbija.rs/, Приступ: 15. 4. 2015.
190 Извор: https://akcgracanica.wordpress.com/about-us/, Приступ: 15. 4. 2015.
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Дакле, за велику популацију младих људи у Србији медији су једини спој с
наслеђем на Косову и Метохији. Због тога је веома значајно што је у Србији 2008.
године покренут часопис у електронској форми у оквиру пројекта „Партнер за
учење“. Овај часопис има за циљ да младима приближи сам појам медија и како
медији фунционишу, те да их афирмише да буду млади новинари.
Овде можемо споменути и то да је с духовно-религијске стране младима
доступан сајт Српске православне цркве, где све свакодневно ажурирају вести о
активностима цркве и њеног свештенства, као и да је Српска православна црква
2016. године покренула емитовање Телевизије „Храм“:
„Програм ће бити разноврстан, а обухватаће теме од културе, преко сарадње
са Српском академијом наука у уметности, па до праћења активности Српске
православне цркве.“191
191 Извор: http://www.rtv.rs/sr_ci/zivot/kultura/redovan-program-tv-hram-od-bozica_670407.html,
Приступ: 18. 6. 2016.
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5. ПОЈМОВНО ОДРЕЂЕЊЕ ИДЕНТИТЕТА
5.1. Појам „идентитета“
Идентитет своје одређење може тражити у сфери више наука – филозофије,
психологије, социологије, лингвистике, комуникологије:
„Идентитет – персонални, социјални, политички, културни јесте типична реч
у моди, чија се употреба прогресивно шири, постајући тако све
неодређенијом.“192
Пођимо зато од порекла речи идентитет; она потиче од латинских речи idem
(исто), identiden (поновљено), док је именица identitas (идентитет) калк од
старогрчког tautotes, што је сковао Аристотел, а долази од речи аutos (себе и сам) и
значи „истоветност, сваки појам, сваки предмет јесте оно што јесте, значи оно што
значи (А = А).“193 Данас се под идентитетом подразумева и „скуп обележја по
којима се једна особа разликује од свих других.“194
Још од античких времена у оквиру филозофије стваране су различите теорије
кроз које је одређиван и појам идентитета. Хераклитова крилатица „све тече и
ништа не остаје исто“, која упоређује свет с реком, данас се тумачи као израз идеје
да идентитет зависи од различитих (или супротних) стања у којима се налазимо. С
друге стране, Парменид и Платон су доказивали да се оно истинско стварно не
мења, односно да оно што се мења није стварност него илузија За Аристотелa
људско мишљење мора имати три принципа – принцип идентитета, контрадикције
и искључења трећег; по принципу идентитета све је истинито и мора се потпуно
само са собом подударати. Овај Аристотелов принцип следили су и филозофи
средњега века, као и схоластичари.195
192 Стојковић, Б. (1993): Европски културни идентитет, Просвета, Ниш – Завод за проучавање
културног развитка, Београд, 13.
193 Вујаклија, М. (1980): Речник страних речи и израза, Просвета, Београд, 320.
194 Клајн, И. (2007): Велики речник страних речи и израза, Прометеј, Нови Сад, 483.
195 На овом значењу идентитета заснована је и чувена Шекспирова реченица: „Цвет што зовемо га
ружом слатко би мирисао и под другим именом.“
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Према неким мишљењима, модерну дефиницију идентитета дао је почетком
XVIII века Вилхелм Лајбниц (W. Leibniz), тврдећи како закључак да је нека ствар
то што јесте претходи закључку да је различита од какве друге ствари (А = А, А ≠
Б). Разматрајући проблем емпиријског настанка идеје идентитета, Џон Лок (J.
Locke) закључио je да идеја идентитета настаје не пoређењем једне ствари с
другом, већ поређењем „самог бића“ ствари у различитом простору и времену.196 У
Кантовој филозофији појашњава се улога људске свести у поимању идентитета
стварности. Кроз принципе трансцеденталности, Кант објашњава различита
сазнања субјекта, а у том смислу и његово поимање идентитета. Ера модерне и
постмодерне носе нове начине одређивања самог идентитета. Аналитичко свођење
и тумачење стварности у односу значења и означитеља први је развио Хегел у
својој филозофији духа, тумачењем идентитета јединке као субјекта у односу на
другога. Овакав вид тумачења се у периоду модерне наставља на теорију
Фердинанда де Сосира (F. De Seassure) о тумачењу симбола и знакова. На врху
трансцеденталног топоа у периоду модерне се налази човек, а самим тим и језик
који доминира у оквиру лингвистике, која повезује структуралистичке,
трансформационистичке и формалистичке теорије.
„Период модерне условио је преплитање друштвених наука и тако је
одређење самог идентитета постало могуће кроз лингвистички оквир и у
другим друштвеним наукама, осим филозофије. Затим је у духу десосировске
лингвистике дошло до концептуализације хуманистичких дисциплина које
структурализам виде као системе с ’граматичким правилима’, а њихов ’текст’
као структурисане мреже знакова који нису одређени оним што означавају, или
на шта реферишу, већ односима с другим знацима.“197
У психологији идентитет се одређује као „однос између два мисаона или
опажајна објекта која су подложна истим правилима и имају исту форму, тако да
оно што је истинито за један објекат у формалном смислу, истинито је и за други,
упркос разликама у садржају или материји.“198
196 Ђурић, Ј. (2012): Глобални процеси и преображај идентитета, Fronesis, Београд.
197 Ibidem, 54.
198 Стефановић, Б. (1972): Обухватни речник психолошких и психоаналитичких појмова, Савремена
администрација, Београд, 140.
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Из оквира филозофије, лингвистике и психологије, улазимо у поље
социологије и комуниколошких наука. У односу на временски период, идентитет је
спона између историје, садашњег времена и будућности индивидуе. Он се развија
кроз социјализацију личности, односно кроз сазревање виших когнитивних
функција. Наиме, захваљујући идентитету, личност развија сазнајну свест о
сопственим способностима и компетентности.
„Без осећања идентитета човек је без имена јединка и његов једини знак
распознавања је лично име, које нам ништа не говори о његовим карактерним
цртама, способностима и склоностима, нити говори о томе где тај појединац
припада у социјалном и духовном смислу.“199
Како се личност развија, и идентитет се мења, јер су биолошке и социолошке
чињенице које одређују идентитет променљиве. Зато је за објашњење идентитета
веома важно осећање припадности и аутономије. С једне стране, појединац жели да
припада одређеној заједници, а с друге, да управља одређеном целином на
сопствени начин, да има самоконтролу према властитим критеријумима.
Основна карактеристика идентитета јесте његов развој у одређеној култури и
на одређеној територији. Постоје бројна истраживања основних облика идентитета
– личног и колективног, те друштвеног, националног, културног идентитет итд.
„Антрополошке анализе откривају да постоје ’идентитети који су за осуду’
(они који су створени само да би служили интересима економске или
политичке елите или агресивној политици неког режима), али исто тако и
идентитети којима је потребна заштита, потврда и одбрана. Говори се такође о
’добрим’ и ’рђавим’, ’мирољубивим’ и ’убилачким’ идентитетима.“200
Дакле, идентитет не само да мења своје саставне делове већ и опстаје
захваљујући тој способности; то је „противуречан појам који се може одредити као
самосвест или субјективни доживљај одређене личности о самој себи, као бићу
различитом од свих других [...] иако са њима живи у истом времену, простору и
припада истој култури.“201
199 Golubović, Z. (1999): Ja i drugi: antropološka istraživanja individualnog i kolektivnog identiteta,
Republika, Beograd, 5.
200 Božilović, N. (2006): „Identitet i značenje stila u potkulturi“, Filozofija i društvo, 30/2, 234–235.
201 Базић, М. М. (2009): Идентитет и културно наслеђе Срба, Научна КМД, Београд, 21–22.
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5.2. Формирање идентитета – идентификација
Формирање идентитета је сложен и дуготрајан процес, за чије конституисање
од кључне важности је идентификација. Већ нас лингвистичка дефиниција да је
идентификација „утврђивање истоветности, једнакости (између нечега);
поистовећавање, изједначавање“202 уводи у комуниколошку дефиницију, која каже
да „помоћу ње [идентификације], друштвена група преноси појединцима моделе и
критеријуме избора, на основу којих се они смештају у социјални миље и развијају
осећање припадности одређеној групи, колективу, класи или нацији.“203
Нивои идентификације могу бити различити:
 најужи смисао: механизам којим појединац остварује сличности или
истоветност с неком другом особом, прихватајући њене ставове,
вредности, начин понашања и укупан положај;
 шири смисао: поистовећивање појединца с друштвеним групама којима
припада или жели да припада, те прихватање њихових вредности,
погледа на свет и образаца;
 најшири смисао: поистовећивање појединца с класом или нацијом, што
су најшири слојеви друштва.204
Најбоље можемо разумети идентификацију на процесу сопственог опажања у
односу на ширу или ужу околину: субјект себе посматра у односу на околину,
асимилира нека својства другог и преображава се по узору на њега, а затим ствара
сопствене разлике у односу на њих. Дакле, управо је постојање неког другог кључ
за уочавање сопствене индивидуалности, тј. „идентитет се формира кроз однос са
другима, јер само такав однос омогућава личности да доживи себе као нешто
различито од осталих или осталог.“205
Основни елементи индентификације су: биолошко сазревање и процес
социјализације. Биолошко сазревање подразумева потпуно психофизичко
202 Речник српскохрватског књижевног и народног језика, САНУ, књ. 7, Београд, 1971, 238.
203 Базић, М. М. (2009): Идентитет и културно наслеђе Срба, Научна КМД, Београд, 22.
204 Ibidem.
205 Ibidem, 24.
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сазревање у младости, док процес социјализације изграђује код младих људи
основне људске особине (како је о овоме је већ било речи у делу „Ставови и процес
социјализације“, овде нећемо ширити ту причу).
Сазревањем менталних и физичких способности, бирањем животне
оријентације, усложњавањем моралних схватања, развија се сопствени поглед на
свет, слушају се сопствена осећања и потребе за бољим условима живота и
напретком.
„Формирање идентитета сматра се главним задатком адолесценције. Свака
особа у периоду адолесценције треба да развије друштвени, полни и радни
идентитет. Идентитет се уобличава на тај начин што особа ствара јасну слику о
себи и положају у коме се налази, што је у значајној мери резултат слике коју
други имају о њоj.“206
Процес идентификације води нас ка формирању персоналног (личног) и
колективног идентитета, између којих постоји стални дуалитет, те је формирање
идентитета трајни процес, где појединац мора да уравнотежи социјалне услове
живота и своје сопствене потребе.207
206 Тодоровић, Ј. (2004): „Васпитни стилови у породици и стабилност самопоштовања
адолесцената“, Психологија, бр. 37, 183.
207 Базић, М. М. (2009): Идентитет и културно наслеђе Срба, Научна КМД, Београд.
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5.3. Врсте идентитета
5.3.1. Персонални (лични) идентитет
Сваки појединац свестан је својих самобитности које га разликују од других
људи. И те самобитности су оно што чини лични идентитет. Наиме, лични
идентитет је схватање својега „ја“, које настаје из индивидуалног доживљаја себе;
доживљавање себе самог као различитог од других по предиспозицијама,
понашању, изгледу...208 Битан фактор за формирања идентитета појединца јесте и
култура његовог народа; наиме, културолошки образац представља полазну тачку
на основу које се индивидуа развија. Мора се узети у обзир да се под
културолошким образцем подразумева и религија, идеологија, когнитивне
одреднице појединца, менталитет.
Сам процес идентификације у изградњи персоналног идентитета зависиће од:
пола, друштвеног статуса, мотивације, професије, начина понашања... Изградња
личног идентитета помаже индивидуи да се заштити од поремећаја у свету који је
окружује, као и да усагласи своје понашање са средином и са својим унутрашњим
животом,209 те тако нађе своје место у свету, односно друштвеној заједници којој
припада. Наравно, да не би изгубила своје „ја“, индивидуа мора наћи меру у
прилагођавању захтевима средине и својим личним захтевима.
Период адолесценције је период када се особа највише суочава с проблемима,
када наступа тзв. криза идентитета, зато већина научника и сматра да је то период
када се у ствари формира персонални идентитет. У обликовању идентитета велику
улогу у овом периоду имају и медији. Када наступи зрело доба, долази до
успостављања равнотеже личности. Међутим, да би се до тог дошло, мора се проћи
кроз три процеса зрелости:
208 Базић, М. М. (2009): Идентитет и културно наслеђе Срба, Научна КМД, Београд.
209 Golubović, Z. (1999): Ja i drugi: antropološka istraživanja individualnog i kolektivnog identiteta,
Republika, Beograd.
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 психички: који у себи садржи интелектуалну (што је самопроцена и
процена околине) и емоционалну (што је способност да се савладају
емоције и успостави самоконтрола) зрелост;
 социјални: подразумева успостављање друштвене комуникације и
прихватање свих друштвених обавеза;
 морални: представља постојање потпуне психичке и социјалне
зрелости.210
Загорка Голубовић наводи да у формирању идентитета појединца велику
улогу игра субјективна страна културе, као и социо-културно наслеђе и
индивидуалне диспозиције. Садржај сваке форме персоналног идентитета чине:
селф, его и персона, чиме се успоставља разлика између „ја“ или „моје“ и
„другога“.211
Персонални идентитет омогућава нам да у друштвено-социјалним односима
очувамо своје „ја“. Криза личног идентитета може наступити када наступи криза
друштва, тј. када се руше постојећи обрасци понашања. Заштитник персоналног
идентитета тада је колективни идентитет. Наиме, тада „персонални идентитет
многе своје особености преноси на колектив. То траје онолико колико је потребно
персоналном идентитету да се уочи или прилагоди новим условима живота.“212
5.3.2. Колективни идентитет
Појединац је индивидуа за себе, али је и у сталном контакту с другим
индивидуама, с којима у датој заједници живи и остварује комуникацију. Таква
заједница има свој колективни идентитет. Међутим, колективни идентитет не чини
само оно што је заједничко свим припадницима заједнице „већ мора да уважи сва
индивидуална својства која чланови датог колектива уносе у заједницу.“213
210 Базић, М. М. (2009): Идентитет и културно наслеђе Срба, Научна КМД, Београд.
211 Golubović, Z. (1999): Ja i drugi: antropološka istraživanja individualnog i kolektivnog identiteta,
Republika, Beograd.
212 Базић, М. М. (2009): Идентитет и културно наслеђе Срба, Научна КМД, Београд, 31.
213 Ibidem, 31–32.
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За конституисање колективног идентитета битне су, према мишљењу
Антонија Смита (А. Smith), три компоненете:
 континуитет искуства генерације дате популације,
 заједничко сећање на специфичне догађаје у колективној историји,
 осећање заједничке судбине.214
Колективни идентитет јача захваљујући емоцијама, које красе појединца као
припадника одређеног народа, повезаног заједничким пореклом и судбином. Због
тога колективни идентитет можемо назвати и историјским идентитетом. На
основу њега појединац допуњује своја осећања према културно-историјским
вредностима које красе једну нацију.
„Појам историјског идентитета је користан јер доприноси разумевању сукоба
унутар друштва, исто као и сукобу између народа и нација раздираних
вишеструким историјским и културним припадностима. Значај овог
становишта је пре свега у томе што, поред истицања његове историјске
димензије, указује и на могућност постојања подељеног идентитета, тј. на
чињеницу да се групе с изворно историјским идентитетом касније могу
раздвојити и развити различите, чак и супротстављене идентитете.“215
Колективни идентитет има више облика, због чега он може бити различитог
интезитета и трајности. Тако професионални идентитет траје док смо у радном
односу, тј. он је пролазног карактера, док нас полни и етнички идентитет
обележавају током читавог живота.
Доста је фактора који утичу на формирање колективног идентитета, а
најбитнији су заједничка култура, вера, класа и нација. На основу ових фактора





214 Smit, A. (1998): Nacionalni identitet, Biblioteka XX vek, Čigoja, Beograd, 67.
215 Стојковић, Б. (1993): Европски културни идентитет, Службени гласник, Београд, 22.
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 национални.216
Групни идентитет се односи на мање социјалне средине, које имају одређене
заједничке интересе (друштвени статус, материјалну моћ). Основна карактеристика
овог идентитета је да се чланови група добро међусобно познају.
Класни идентитет подразумева припадање једној друштвеној класи и строго
диференцирање од припадника друге класе. Специфичност ове врсте идентитета
јесте да доминира над личним идентитетом (код групног идентитета, нпр.
персонални и колективни идентитет су јако повезани).
Верски идентитет „произилази из сфере веровања, вредности, симбола,
митова и традиције, често кодификованим у обичајима и обредима“217 и
представља веома снажан облик колективног идентитета.
„Човек који истински верује, осећа необуздану потребу да своју веру шири;
због тога он напушта своју усамљеност, приближава се другима, жели да их
убеди и само убеђивање окрепљује његово веровање.“218
5.3.2.1. Културни идентитет
Културни идентитет се углавном испитује кроз истраживања која су везана
за област мултикултуралности. Он се може разумети као припадност индивидуе
датој култури, с којом се она идентификује. Бранимир Стојковић културни
идентитет види као „самосвест припадника једне групе која историјски настаје и
развија се у зависности од критеријума која та група успоставља у односима с
другим друштвеним групама.“219 Друштвене групе су битан чинилац за формирање
културног идентитета. Наиме, свака култура има своје облежје, па се групни
идентитет разликује у односу на критеријуме који владају у социјалним групама
различитих култура. Различито се тумачи својство вође, понашање појединца,
материјална моћ у односу на меридијане, нације, језик, културу.
216 Базић, М. М. (2009): Идентитет и културно наслеђе Срба, Научна КМД, Београд.
217 Ibidem, 35.
218 Диркем, Е. (1969): „Религија и друштво“, у зб. Теорије о друштву, књ. 1, Вук Караџић, Београд,
647.
219 Стојковић, Б. (1993): Европски културни идентитет, Просвета – Завод за проучавање културног
развитка, Ниш – Београд, 26.
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Да би се одредило човеково место у природи и друштву, морају се одредити
његове културне вредности. Начин на који усвајамо културне вредности одређује
како се укључујемо у друштвену заједницу. Највећа вредност у социјалном и
духовном контексту је поштовање других култура и суживот с њима. Велике
промене у области економске, геоенергетске и геополитичке сфере у последњих
двадесет година условили су промене у области културног живота, нарочито у
земљама источне Европе. На ове промене највише утичу Сједињене Државе и
њихови савезници у западној Европи.
„Социолошка проучавања идентитета досад су се базирала махом на
истраживањима која се тичу процеса глобализације и проблема
мултикултуралности. Пажњу истраживања нарочито је заокупљало питање
очувања идентитета локалне културе у условима њеног прожимања са страним
културама. С доста опреза, па и страха, гледало се на утицаје моћних култура
које долазе извана, најчешће са Запада.“220
Можемо поставити следеће питање: зашто се у данашње време покреће
питање идентитета, првенствено културног идентитета? Разлози су многоструки:
утицај глобализације, непрестан технолошки развој медија, којим се изражавају
емоције народа, етничких група, религија. Те емоције могу бити и негативне.
Последњих неколико година сведоци смо турбулетних догађаја, где на светској
мапи букте ратови, теористички напади. Они су делимично последица несклада и
судара културних политика, где је жеља многих нација да баш њихов културни
идентитет надвлада други.
Ако се за тренутак задржимо на теорији о одбрани културног идентитета у
периоду надолазећег неолибералног концепта, видећемо да је културни идентитет
део националног идентитета, који се касније уклапа у целовитост колективног
идентитета. Да би се прихватиле остале културе и суживот с њима, потребно је
радити на трансформацији политичког, социјалног, образовног система. Културни
идентитет једне нације као што је наша, која великим корацима граби ка чланству у
Европској унији, између осталог, највише зависи и од модела културне политике и
реформе свих наведених система. Наравно, битно је и да се сачува политика
220 Божиловић, Н. (2006): „Идентитет и значење стила у поткултури“, Филозофија и друштво, 30/2,
233.
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независности у односу на све велике светске силе и блокове који се сукобљавају,
али да остане благи наклон на ону страну која верски и историјски има велике
повезаности с нашим просторима и народом.
„Уколико је изграђена свест о сопственим аутентичним културним
вредностима, утолико ће утицај других култура на измену или обликовање
културног идентитета бити слабији и обрнуто.“221
5.3.2.2. Национални индентитет
Национални идентитет човек не добија самим рођењем, но је он „као и свако
друго културно својство човека детерминисан историјским, друштвеним,
културним и политичким околностима.“222 Због тога национални идентитет, од
свих колективих индентитета, спада у најсложеније. Притом, да бисмо разумели
појам националног идентитета, морамо прво разумети појам нације.
Да је нација компликована социјална појава, потврђују бројне дефиниције
овог појма, код којих се суштинске разлике огледају у начину утврђивања веза које
људе спајају у националну заједницу. Ипак, све те дефиниције, како наводи проф.
Базић, доводе нас до тога да постоје две категорије нације:
 нација као етничка заједница: чине је људи истог етничког порекла, с
јединственом територијом, заједничком прошлошћу, културом,
социјално-економским и политичким интересима;
 нација као политичка или грађанска заједница: чине је људи који
припадају истој држави без обзира на етничко порекло, те је њен
обавезни део асимилација културних различитости.223
Према ове две категорије нације, постоје и два схватања националног
идентитета: етнички (или источни) и политички (западни) модел.
Етнички национални идентитет као полазну основу има етничку заједницу,
коју не дефинишу само заједнички језик, ношња, фолклор, већ и заједничка
221 Базић, М. М. (2009): Идентитет и културно наслеђе Срба, Научна КМД, Београд, 37.
222 Ibidem, 39.
223 Ibidem. Овде треба нагласити да је Француска револуција означила прекретницу у формирању
модерних националних држава. Неки научници овај модел називају мултикултуралним.
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култура, историја, традиција. Овде „етницитет своју снагу гради на вери и
делотворности праузрока или праоца“224, који је веома значајан за развој заједнице
и националног идентитета.
Политички национални идентитет подразумева тачно ограничену
територију, с којом се њени припадници поистовећују и коју сматрају својом. У
овом моделу владају правда и једнакост свих грађана без обзира на пол, расу, веру,
материјални и социјални статус (типични представници овог модела су САД и
Француска).
„Историјска територија, правно-политичка заједница, правно политичка
једнакост њених припадника и заједничка грађанска култура и идеологија, то су
компоненте стандардног западног модела нације“225
Дакле, и у случају нације постоје два, наизглед, супротстављена схватања:
субјективно (политичко или француско) и објективно (културно или немачко).
Субјективно схватање почива на рационалности, одређивању припадности, као и на
грађанском идентитету, док је објективно засновано на културним и етничким
критеријумима.226 Наиме, и овде је присутна дискурзивна одредница рационализма
против романтизма, опозит два супротстављена филозофско-културолошка оквира.
Тако Јурген Хабермас, посматрајући утицај Француске револуције на шири
геополитички простор Европе, каже:
„Нација свој идентитет не проналази у етничко-културним заједничким
обележјима, него у пракси грађана који активно користе своја демократска
права учествовања и комуницирања. Овде се републиканска компонента
приказује као припадност некој предполитичкој заједници, која се интегрисала
путем порекла, заједничке традиције и заједничког језика.“227




224 Базић, М. М. (2007): Идентитет и културно наслеђе Срба, Научна КМД, Београд, 43–44.
225 Smit, A. E. (1998): Nacionalni identitet, Biblioteka XX vek, Čigoja, Beograd, 26.
226 Tepšić, G. (2012): „Nacionalni identitet i (zlo)upotreba ’drugog’“, Godišnjak FPN, br. 08, 73.
227 Habermas, J. (1991): „Državljanstvo i nacionalni identitet (Razmišljanja o evropskoj budućnosti)“,
Filozofska istraživanja, br. 40, 140.





Шесто обележје је свест о нациналној припадност као субјективни чинилац.228
Мада је после Другог светског рата било аналитичара који су сматрали да ће
XX век бити век без нација, осећање припадности једној нацији и даље је основни
елемент социјализације и духовоности; нација представља основу колективног
идентитета и чини модерну политичку заједницу са свим елементима демократских
вредности. Заправо, однос према националном идентитету у данашње време добија
на значају јер се исти тај идентитет налази насупрот европском или
наднационалном идентитету. Евроатланске интеграције, којима приступа и Србија,
отвориле су пут и ка јачању европског идентитета, где се препознају све остале
државе како Европе, тако и Европске уније.
Јак национални идентитет везан је за земље које имају дугу традицију,
поштују своје важне историјске догађаје, који су везани за ослободилачке ратове,
култове великих мислилаца и државника, као и очување религијског дискурса.
Питање које се намеће у садашњем времену јесте: колико сами медији држе до
очувања традиције и подизања свести о јачању националног идентитета? У
земљама ЕУ, нарочито у Великој Британији, јак је однос медија према
традиционалним и културним вредностима. Слична ситуација је и у осталим
земљама ЕУ, првенствено у Француској и Немачкој, као и у Шпанији и Италији. То
нас доводи до закључка да је не само за националну већ и за било коју другу
групну идентификацију неопходно постојање медија (школства, штампе,
телевизије итд.), који ће пренети заједничку идеологију.
228 Стојковић, Б.(1993): Европски културни идентитет, Просвета. Аутор у прецизном разврставању
етничких група, народа и нација у савременој Европи, утемељење националне свести види кроз
испуњавање свих пет фактора који чине дефинисање нације, мада је у многим европским земљама
довољан и само један фактор да се развије нацинална свест.
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5.4. Српски културни и национални идентитет
У свету је мали број нација чија се територијалност поклапа с државношћу,
јер није обавезно да се поклапају национална територија и држава, зато није редак
случај да једна нација живи у више држава или да више нација живи у једној
држави. И Србија је земља у којој живи много националних мањина, једна је од
ретких земаља у Европи где се на једној територији преплиће више култура.
Можемо се назвати капијом Европе, јер се управо на овом геокултуролошком
подручју сусреће више дискурзивних одредница религијског оквира, чиме се пружа
модел суживота више културних идентитета. Основ развоја суживота више
културних идентитета је и познавање животног простора у географском смислу,
где се која нација и религија простире.
Због свих тих различитих култура, многи би претпоставили да је наш
национални идентитет политичког типа, међутим, Срби следе етнички (културни)
модел изградње идентитета. „Национални идентитет Срба одређен је искључиво
културом. Срби су Срби не због државе у којој живе, него због српске културе коју
осећају као своју. Стога има и несрба у Србији, а и Срба ван Србије.“229 Oснову
српског националног идентитета чине: историја и косовски мит, српски језик,
српска књижевност (усмена, фолклор), религија – православље.
Кључна разлика етничког идентитета у односу на остале идентитете јесте то
што је оријентисан према прошлости. „Веровање у заједничко порекло, као
обележје прошлости, представља карактеристичну црту прошлости.“230 Неодвојив
од заједничке прошлости јесте и мит о заједничким прецима. Вероватно зато
већина историчара српску историју почиње од Стефана Немање и Светог Саве.
Наиме, „скоро шест претходних векова српског присуства на Балкану пало је у
скоро потпун заборав“,231 јер делатност Стефана Немање и Светог Саве представља
преокрет наше историје. То је доба када се формира српска индивидуалност
229 Извор: http://www.catenamundi.rs/vidici/dva-modela-nacionalnog-identiteta/, Приступ: 20. 7. 2015.
230 Базић, М. М. (2007): Идентитет и културно наслеђе Срба, Научна КМД, Београд, 44.
231 Деретић, Ј. (2011): Културна историја Срба: предавања, Филолошки факултет – Нова светлост,
Београд – Крагујевац, 63.
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(политичка, верска, културна, уметничка), доба стварања јединствене српске
државе, осамостаљивања цркве, то је почетак српског права, српске књижевности и
уметности, формирање националне и државне идеологије, једном речју –
формирање српске народне свести.
„Тада смо постали оно што смо у великој мери још и данас. То је велико
прекретничко доба српске историје с којим се може мерити само почетак наше
новије историје, епоха Доситеја и Вука у културној, односно Карађорђа и
Милоша у политичкој историји.“232
Дакле, први корак у формирању српског националног идентитета направио је
Стефан Немања, који је после смрти византијског цара Манојла Комнина (1180)
ослободио српске земље вазалног положаја према Византијском царству, а затим
ујединио најважније српске територије (око Велике и Западне Мораве, Косово,
Метохију, Рашку припојио Зети; једино је Босна остала самостална). Пошто је
поставио чврсте темеље српској самосталности, Стефан Немања је, не би ли своју
творевину учинио трајном, започео изградњу споменика културе, као битних
чинилаца у конституисању националног идентитета. Од Немањиних задужбина
посебно се издвајају: манастир Светог Николе код Куршумлије (између 1159. и
1166), Ђурђеви Ступови (1171) и Студеница (1190), која је због своје лепоте
названа мајком свих српских манастира.
Круном Немањине ктиторске делатности свакако се сматра манастир
Хиландар (1198) у Светој Гори, који је Немања подигао уз помоћ сина Растка, тада
већ монаха Саве. Њих двојица су успела да утврде правни положај Хиландара,
обезбеде му потпуну аутономију, те су се Срби придружили осталим православним
народима који су већ имали своје манастире у Светој Гори. У Хиландару су
створени основни елементи српског нацоналног идентитета – језик, култура,
обичаји, национална свест и традиција. У њему је настала прва српска болница и
прва библиотека, која ради у континуитету од почетка XIII века до данас и чува
најдрагоценије словенске и српске рукописе (Мирослављево јеванђеље, Вуканово
јеванђеље, Хиландарски и Карејски типик). Стефан Немања и Свети Сава су новим
232 Деретић, Ј. (2011): Културна историја Срба: предавања, Филолошки факултет – Нова светлост,
Београд – Крагујевац, 63.
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манастиром омогућили српском свештенству да изађе из круга Рашке и Зетске
области и да у најцењенијој монашкој средини прошири своје образовање.
„Хиландар [је] постао узор и образац српском народу за верски, културни и
национални развој. Сава је из Хиландара доводио у Србију најбоље монахе,
постављајући их за епископе. Пошто су монаси били школовани људи и верски
дубоко опредељени, имали су велики утицај на даљу изградњу споменика
културе [...] Зато се може рећи да су у Хиландару постављене основе српском
националном идентитету и основе за изградњу споменика културе.“233
Захваљујући Хиландару, српски народ је већ у XII веку имао оно што ће
остали европски народи стећи тек у XIX веку, имао је основна обележја свог
националног идентитета. Заправо, Хиландар је један од темеља српске духовности,
учености и идентитета и „једина српска институција чије је деловање
континуирано, од оснивања до данас.“234 И након пожара 2004. године, те његове
обнове од стране Владе Републике Србије и Српске православне цркве, Хиландар
је један од најзначајних манастира српског народа и непресушни извор српског
националног и културног идентитета.
Свест о Немањиној држави или Држави Светог Симеона постаће једна од
специфичности српског културног наслеђа и националног идентитета, јер Стефан
Немања својим наследницима није оставио само јединство вере и државе већ и
ауторитет своје горостасне личности, а још са Студеницом је постао „човек који ће
одиграти пресудну улогу у градитељској традицији у Србији“235, личност не коју ће
се сви угледати и покушати да следе.
За настављање дела Стефана Немање најзаслужнији су његови млађи синови –
Стефан и Растко, познатији по монашком имену Свети Сава. Стефан је успео да
Србија 1217. године буде проглашена за краљевину, а он буде први краљ Рашке,
што му је и донело назив Стефан Првовенчани. У том учвршћивању самосталности
српске државе пратио га је млађи брат Сава, који изборио назависност Српске
цркве 1219. године, те постао њен први архиепископ. Учвршћивањем две основне
233 Базић, М. М. (2007): Идентитет и културно наслеђе Срба, Научна КМД, Београд, 104.
234 Деретић, Ј. (2011): Културна историја Срба: предавања, Филолошки факултет – Нова светлост,
Београд – Крагујевац, 66.
235 Базић, М. М. (2007): Идентитет и културно наслеђе Срба, Научна КМД, Београд, 85.
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политичке институције, државе и цркве, краљевине и аутокефалне архиепископије
– учвршћен је и одређен правац српског националног идентитета.
Међутим, Свети Сава није радио само на учвршћивању националног
идентитета већ је градио и српски културни идентитет. Био је први српски
законодавац; аутор је првих манастирских типика – хиландарског, карејског,
студеничког, а верује се да је аутор и прве оснивачке повеље манастира Хиландара
од Стефана Немање, у којој се први пут говори о српском идентитету. Такође је
заслужан за најопсежнији и најзначајнији правни кодекс у средњовековној Србији
– Номоканон, познатији под руским именом Крмчија. Делима које је посветио оцу
– Житије Св. Симеона и Служба Св. Симеона, Свети Сава је поставио и темеље
српске књижевности.
Иако се утемељивачи српске државе и цркве, Немања и Сава, због којих
Немањићи постају светородна лоза, увек помињу заједно, ипак, код
„средњовековних српских писаца Сава има превенство, јер је он својим духовним,
културним стављањем утврдио дело свог оца и довео га до савршенства. Мисао о
Савиној предности над Немањом присутна је у читавој књижевности немањићког и
постнемањићког доба. То је битан део идеологије средњовековне Србије. Том
инверзијом дата је предност духовном над световним принципом, култури над
политиком.“236 Наиме, Свети Сава је хтео „да српски народ преобрази ако не у
избрани, а оно у Божји народ, народ високих моралних својстава и дубоке вере.“237
Стефан Првовенчани очеву ктиторску делатност наставља дизањем своје
главне задужбине – манастира Жиче (почетак XIII века), која ће бити прво седиште
архиепископије српске цркве и место где ће бити крунисани сви краљеви из
породице Немањића.
Тројицу најзначајних Немањића на државном, верском и културном плану
следе сви владари њихове лозе. Краљ Владислав подиже Милешеву (између 1218. и
1219), краљ Урош I Сопоћане (између 1263. и 1268) и наручује од светогорског
236 Деретић, Ј. (2011): Културна историја Срба: предавања, Филолошки факултет – Нова светлост,
Београд – Крагујевац, 75.
237 Базић, М. М. (2007): Идентитет и културно наслеђе Срба, Научна КМД, Београд, 91.
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јеромонаха Доментијана Житије Св. Саве и Житије Св. Симеона, а његова жена
Јелена Анжујска ктитор је манастира Градац (око 1275).
С градњом задужбина развија се и фрескосликарство, па XIII век постаје први
велики век у историји српске уметности. Фреске из манастира Милешева, Мораче
(задужбина кнеза Стефана, сина Вукановог), Храма светих апостола у Пећи
(задужбина архиепископа Арсенија) и манастира Сопоћани, заједно са
студеничким фрескама, учиниле су XIII век златним добом нашег
фрескосликарства. У Милешеви је од посебног значаја за верски идентитет, као
доминантни облик српског националног идентитета, монументална фигура Белог
анђела на фрески Мироноснице на Христовом гробу, а у Сопоћанима композиција
Успење Богородице, која је „била вековно упутство српском народу како треба да
живи, ради и да се понаша.“238
Велики наследник зачетника Немањићке лозе у ктиторској делатности био је
краљ Милутин, који је дизао цркве и манастире, како само у Србији, тако и у
Цариграду, Солуну, Јерусалими, Светој Гори. Према његовом биографу
архиепископу Данилу II, краљ Милутин је владао четрдесет година и подигао исто
толико цркава. Као његове најзначајније цркве можемо издвојити Богородицу
Љевишку (1307–1309), његову задужбину манастир Бањску (1313–1315) и
Грачаницу (око 1321), која својим фрескама, што говоре о овоземаљској
пролазности и духовној вечности, представља бисер наше средњовековне
уметности и још један важан стуб српског националног идентитета.
Поред Грачанице, снажан утицај на српски национални идентитет имају и
Високи Дечани (задужбина Стефана Дечанског, саграђена између 1327. и 1337, коју
је украшавао цар Душан читавих петнаест година) и Пећка патријаршија (комплекс
од неколико грађевина саграђених у XIII и XIV веку). У Дечанске иконографије
уткане су идеолошке нити владарске династије, а сам цар Душан239 на њима се
слави као велики војсковођа и победник, јер он не само да је проширио границе
238 Базић, М. М. (2007): Идентитет и културно наслеђе Срба, Научна КМД, Београд, 119.
239 За цара је Душан крунисан на Васкрс 16. априла 1346. године, пошто је претходно нашу
архиепископију дигао на ранг патријаршије, тако да га је за цара крунисао патријарх Јоаникије.
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наше државе већ је наставио и законодавни рад Светог Саве, доневши 1349.
Законик благовернаго цара Стефана, познатији као Душанов законик. Пећка
патријаршија240 је манастирски комплекс од четири цркве с великом припратом и
низом других грађевина. Како је била седиште српских архиепископа и патријарха,
они су у њој и сахрањивани. Све то заједно с богатом културном ризницом, чини
Пећку патријаршију једним од стубова нашег националног идентитета.
Тако су манастири постали носиоци и чувари дела Немањића, у њима се
развијала свест о вери, језику, држави и култури. Хиландар као најзначајније
духовно и културно средиште српског народа, Студеница као гробнице Св.
Симеона Мироточивог, Жича као места где су крунисани први српски владари и
седиште прве архиепископије, Сопоћани као средиште Рашке државе, затим
Грачаница, Дечани и Пећка патријаршија, преко фресака, књига, историјских
докумената, записа, повеља и икона које чувају, врло аргументовано сведоче о
кретању српског народа и настанку и развоју српског националног идентитета.
Да бисмо схватили улогу наших најзначајних манастира у изградњи и
очувању националног идентитета, морамо имати у виду процес идентификације, у
којем се појединци и народ идентификују са својим најзначајнијим вредностима и
из њих црпе основу, како за свој национални идентитет, тако и за личну
оријентацију. Успостављајући односе са својом вером, културом, традицијом,
језиком, владарима, светитетљима, обичајима итд., српски народ је у процесу
идентификације интегрисао најзначајније националне вредности тог доба у
структуру своје личности. А снажна моћ манастира вековима је чувала српски
национални идентитет од других присилних облика идентификације.
У књижевности тог доба велику улогу је одиграо архиепископ Данило II са
својим Животима краљева и архиепископа српских, где је спојио државну и
црквену историју из доба Немањића. Наравно да ништа мање нису значајни и други
српски књижевници тог времена Теодосије (Житије Светог Саве), Инок Исаија,
Григорије Цамблак (Житије Стефана Дечанског), који одржавају везу са Светом
240 Седиште Српске цркве је 1253. године премештено из Жиче у Пећ, а од 1346. наша црква има
ранг патријаршије.
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гором и њеним монасима, те наши манастири постају расадници светогорске
духовности и на тај начин доприносе формирању исихизма у Србији, духовности
тако значајне за српски национални идентитет у времену које је претходило турској
инвазији.
„Исхаизам је одиграо пресудну улогу у култури Србије позног средњег века,
дао печат духовној клими земље, његов утицај у књижевности и уметности био
је тако велики да о њему можемо говорити не само као религиозном него и као
књижевном и уметничком покрету. Он је између осталог утицао и на стварање
мистичког схватања Косовске битке, што је дошло до израза у првим списима о
кнезу Лазару и Косовској бици [...] Похвала кнезу Лазару монахиње Јефимије,
Слово о кнезу Лазару патријарха Данила III и Натпис на Косовском стубу
деспота Стефана Лазаревића.“241
У очувању српског националног идентитета Лазар Хребљановић веома је
значајан, како због тога што је био први владар после цара Душана који је успео да
уједини српски народ, тако и због чињенице да је, преко жене Милице, која је била
потомак Немањиног сина Вукана, био у вези с породицом Немањић. Одржавајући
ту везу, кнез Лазар је подизао многе манастире и богато их даривао, а његова
задужбина – манастир Раваница (око 1375) одаје класични начин грађења цркава
тог времена у оквиру моравске школе. Фреске у Раваници (Велики празници,
Христов земаљски живот, Христово страдање, Христов улазак у Јерусалим...)
одражавају основне идеје српског националног идентитета и духовну климу
тадашње Србије. На фрескама се јавља отмен и изузетно снажан лик ратника, који
представља српски народ одлучан да настави борбу за очување свог националног
идентитета; фреска постаје средство које опомиње и покреће српски народ у борбу
за очување националног идентитета. Касније Раваница постаје култно место и зато
што чува мошти кнеза Лазара.
Не мање важни споменици тог периода су Љубостиња, задужбина књегиње
Милице, и Ресава или Манасија (између 1407. и 1418), задужбина Лазаревог сина
241 Деретић, Ј. (2011): Културна историја Срба: предавања, Филолошки факултет – Нова светлост,
Београд – Крагујевац, 129.
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деспота Стефана Лазаревића, чије житије, настало из пера Конастантина
Филозофа242, представља завршетак наше хагиографске делатности.
Након Косовске битке, а нарочито после дефинитивног пада српске
средњовековне државе 1459. године, српски народ је пролазио кроз голготу и
страдања и туговао за слободом, државом, културом, па су створени митови и
легенде, који су усмено преношени и који су чували српски национални идентитет.
„Кнежева вечера, косовска заклетва и причешће војске непосредно пред битку у
народу су схватани као припрема кнеза Лазара и његових јунака за пут у небеско
царство“243, које представља суштину Лазареве вере. Наиме, „прихватајући
кнежево схватање суштине живота и смрти и понешени снажним осећањем
националног идентитета, косовски јунаци гину уверени да бране нешто што је за
њих најсветлије, а то је, како је говорио Стефан Немања, домовина или родна
груда.“244
Све то довело је до тога да се у српској историји и епској поезији почну
преплитати историјске чињенице, народна предања и митско-симболична
креативност, а косовски јунаци, са светим мучеником кнезом Лазаром, вековима
доживљавају као посебни јунаци, које краси изузетна побожност, храброст,
одлучност, истрајност, верност домовини.
„Кнез Лазар се жртвовао за српски народ, отаџбину, слободу и Крст часни
онако како је то учинио Господ Христос да би показао ’узлазни пут ка небу’
побеђујући духовно ропство и спасавајући свет од зла. И остали косовски
јунаци су следили свог кнеза, у борби за веру и отаџбину, да би победили
духовно ропство и заслужили Царство небеско.“245
Притом се народ идентификовао с Милошем, а осуђивао и одбацивао Вука
Бранковића, бирајући као део свог идентитета јунаштво, пожртвовање, побожност,
и надмоћност духовног и небеског живота над овоземаљским и материјалним
животом. Свест српског народа о косовским жртвама-мученицима, светитељу
242 Константин Филозоф је, између осталог, аутор и нашег првог филолошког дела – Слово о
писменима.
243 Базић, М. М. (2007): Идентитет и културно наслеђе Срба, Научна КМД, Београд, 165.
244 Ibidem, 168.
245 Petrović, А. (2011): „Kosovo i Metohija između osporavanja i uređenosti /pogledi na očuvanje
kulturnog nasleđa Srba Kosova i Metohije/“, Kultura polisa, god. VIII, br. 16, 8.
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кнезу Лазару, косовском јунаку Милошу Обилићу, те митови о Југ Богдану, девет
Југовића, Марку Краљевићу, вековима су чували српски национални идентитет.
Важно је нагласити да с турском најездом није јачао само култ кнеза Лазара и
косовских јунака већ и Светог Саве, Светог Симеона, цара Душана, јер сећање на
величину и моћ коју је имала држава цара Душана одржавало је борбени дух
српског народа. У српском памћењу средњовековна Србија са светом династијом
Немањића увек је сматрана темељом српског националног идентитета.
Културни и политички живот тадашње Србије, који се под Турцима углавном
сводио на преписивање књига и ширење писмености, одвијао се у порушеним и
оштећеним цркавама и манастирима, а верски обреди (крсна слава, сахрањивање с
крстом) били су чувари националног идентитета, јер без снажног осећања
националног идентитета, као врсте животног обрасца, српски народ био би брзо
уништен. За Србе је веома важно било обнављање Пећке патријаршије 1557. године
(године 1463. она је потпала под Охридску архиепископију), јер су тада обновљени
многи манастири, али и саграђени нови (овчарско-кабларски манастири, бројне
цркве у Босни, Подунављу, Далмацији, Славонији). Иако су све те цркве по
конструкцији биле веома једноставне, пошто се само за мање грађевине могла
добити дозвола од Турака, оне су биле од непроцењиве важности за очување
српског националног идентитета. Дакле, време обнове Пећке патријаршије је и
време очувања српског идентитета.
Као што смо већ рекли, култ Светог Саве увек је био јако изражен у српском
народу, а нарочито током турског ропства, о чему сведоче, како многа предања о
њему, тако и многи топоними који носе његово име: Савин извор, Савина стопа,
Савина стена, Савина вода. Наиме, „Свети Сава је био толико присутан у свести
народа да је сматран живим свецем и Божијим човеком. Веровало се да је од Бога
примио силу и моћ и обавезу да влада људским душама и руководи судбинама.“246
Желећи да уништи ту духовну снагу српског народа, велики везир Синан-паша
наређује да се мошти Светог Саве пронесу кроз целу Србију, а затим спале на
Врачару, у Београду. Мошти су спаљене 27. априла 1594. године.
246 Базић, М. М. (2007): Идентитет и културно наслеђе Срба, Научна КМД, Београд, 208.
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Међутим, то није покосило дух српског народа и он је наставио да уздише
Светог Саву и подиже се у борбу против Турака. Наиме, вековима је, нарочито
после Косовског боја, небеско схватање живота и смрти имало врло значајну улогу
у мобилизацији српског народа за нове буне, устанке и ратове. А и само
свештенство је подстицало народ речима да, ако им је вера јака, ништа их не може
поразити, могу издржати сваку несрећу која их задеси, јер својом судбином личе на
апостоле Христове. Ипак, плашећи се турске освете због буна и устанака који су
дизани широм Србије, патријарх Арсеније III Чарнојевић у пролеће 1690. године
повео је Велику сеобу Срба; у изгнанству се нашло око 40.000 људи. Народ је
уместо да понесе одећу, храну, носио кости својих најближих и својих светитеља
(монаси манастира Раваница су као највећу светињу понели мошти свог светитеља
кнеза Лазара).
Тако су Срби су своју културу и идентитет преселили на подручје Угарске и
основали Будимску епархију са српским црквама на том простору (пример Сент
Андреја). „Срби су пре својих кућа градили храмове, заједничке домове, да
осигурају свој духовни и национални опстанак.“247 Њихова култура била је
наставак средњовековне, али се у новој средини морала прилагођавати, тако да
долази до стварање културе новог типа, која се појављује у два облика: „као
промена уметничког стила (1) и као промена модела културе (2), што у првом
случају резултира појавом барока, а у другом појавом просвећености.“248
У тој новој средини, осим Немањића, те кнеза Лазара и његових јунака,
сликају се и светитељи из лозе Бранковића, први словенски учитељи Ћирило и
Методије и њихови први наследници и ученици. Увођење ових ликова у уметност
врши велику промену у српском духовном оријентисању и српском идентитету, те
показује да Срби почињу да схватају значај писмености за очување свог
идентитета, односно схватају да без писмености, образовања и нових сазнања нема
очувања идентитета. С тим схватањима отпочиње и ново доба у српском школству
247 Недељковић Д. (2000): Темељи српске духовности: нове беседе, поруке, књижевне критике, Нова
Европа – Екос, Београд, 9.
248 Деретић, Ј. (2011): Културна историја Срба: предавања, Филолошки факултет – Нова светлост,
Београд – Крагујевац, 198.
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(до тада су за школовање биле задужене цркве), па учитељи Кијевске духовне
академије на челу са Емануелом Козачинским оснивају у Сремским Карловцима
Схоластичку гиманзију (1733–1739). Из тог периода потиче веома значајан зборник
грбова и хералдичких песама Стематографија Христифора Жефаровића (1741),
где се доводи у везу српска историја са савременим народним тежњама и
потребама. На темељима те културе развијају се две личности које ће обележити
доба барока у нашој култури – Јован Рајић и Захарије Орфелин. Рајићева Историја
разних словенских народов, најпаче Болгар, Хорватов и Сербов (1793/94) јесте
„синтеза читаве наше дотадашње историографије, прожета родољубивим
осећањима и просветитељским идејама, значајна и као ризница књижевних мотива
из националне прошлости.“249 С друге стране, Захарије Орфелин покренуо је први
часопис – Славеносербски магазин (1768), али је ипак његово најзначајније дело
национална јеремијада Плач Сербији (1761), написана на српском и
црквенословенском језику.
Ипак, за наш културни и национални развитак можда је много значајније доба
просвећености250 и личност Доситеја Обрадовића. Он је први заговарао стварање
књижевности на народном језику и за то давао пример својим делима (Писмо
Харалампију, Живот и прикљученије...), зато се он сматра зачетником не само нове
српске књижевности него и нове српске културе. Наиме, он у устаничкој Србији у
Београду 1808. године отвара Велику школу, а затим 1811. бива и први попечитељ
(министар) просвете.
Од имена Доситеја Обрадовића неодвојиво је име Вука Стефановића
Караџића. Њих двојица представљају епоху у којој се стварају националне идеје и
национални покрети што отварају питање језика. Јер као што је Стефан Немања
говорио на самртничкој постељи:
„Земља и држава се не освајају мачевима, него језицима. Знај да те је
непријатељ онолико освојио и покорио колико ти је речи потро и својих
потурио. Народ који изгуби своје речи престаје да буде народ. Два народа могу
се бити и могу се мирити. Два језика никада се помирити не могу. Кад год се
249 Ibidem, 204.
250 Просветитељске идеје су код нас и раније биле присутне – Ћирило и Методије, Свети Сава, али је
до било доба религиозне просвећености, а сада просвећеност представља ширење световних знања.
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два језика сусретну и измешају, они су као две војске и живот и смрт. Док се
год у тој борби чује један и други језик, борба је равноправна, кад почне да се
боље и више чује један од њих, тај ће превладати. Најпосле се чује само један.
Битка је завршена. Нестао је један језик, нестајао је један народ. Цареви се
мењају, државе пропадају, а језик остаје.“251
Још у Писму Харалампију, што се сматра првим манифестом модерне
националне мисли, Доситеј Обрадовић језик252 узима као основ националне
заједнице (до тада је основ била православна вера, која је код Срба сматрана једном
од најважнијих одлика националног идентитета), тј. каже да једној нацији
припадају сви који говоре истим језиком без обзира на веру, дакле, и православци,
и католици, и муслимни. Вук Караџић се надовезује на Доситеја, али се и у једном
делу ограђује, говорећи у најзначајнијем програмском тексту XIX века Срби сви и
свуда да су Срби сви они који говоре штокавским дијалектом, без обзира на веру.253
Тако се Вук лингвистички оградио од Хрвата, који према његовом тадашњем
мишљењу, говоре чакавским дијалектом.
Али, Вук Караџић није само утврдио границе нашег језика већ је реформисао
нашу азбуку на фонолошком принципу и народни језик дигао на ранг књижевног.
Његови најзначајнији радови на пољу филологије су прва наша граматика
Писменица сербскога језика (1814), први речник Српски рјечник (1818), превод
Новог завјета (1847). Ништа мање није значајан ни његов рад на прикупљању
народних умотворина (Српске народне пјесме, Српске народне приповијетке,
Српске народне пословице), те обичаја, сујеверја и митологије српског народа
(Живот и обичаји српскога народа).
Све ово заједно са устаничким борбама за ослобођење доприноси културном
препороду Србије. Народ се више не образује само у црквама и манастирима него
се образовање стиче у школама. Наиме, основна идеја је била да је школство
251 „Завештање из Хиландара, Монах Симеон свом сину Светом Сави на самрти“, Српско наслеђе,
Глас, св. 18, Београд, 1999, 8.
252 Срби су за време турског ропства чували свој језик као верни пратилац и подупирач вере,
културе и народне традиције. За њих је тада борба за језик у ствари била борба за веру.
253 Нажалост, овај концепт много касније, тј. у нашем времену, довео је до нерешивих питања код
припадника других вера који говоре српским језиком, али су изгубили српско национално осећање,
па као последицу свега тога данас имамо српски језик под разним другим именима – хрватским,
бошњачким, црногорским.
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матрица целокупног националног и културног развоја и препорода Србије.
Устаничка Велика школа обновљена је у 1838. Крагујевцу као Лицеј, године 1841.
сели се у Београд, а 1863. прераста у Велику школу, односно 1905. у Универзитет, а
оснивају се и многе школе широм Србије. Поред тога, оснива се Матица српска
1826. (прво седиште је било у Пешти, да би 1864. била пребачена у Нови Сад, где је
и данас; њен часопис Летопис Матице српске најдуговечнији је наш часопис),
Народна библиотека Србије 1832, Народни музеј 1844, Српско народно позориште
у Новом Саду 1861, Народно позориште у Београду 1868, као и многе библиотеке и
читалаштва по целој Србији, јер народ схвата да су библиотеке и читаонице центри
културе, васпитања и образовања. Српска академија наука основана је између
1842–1864. године у облику Друштва српске словесности, као претече.
Препороду Србије доприносили су, како Срби школовани на Западу, тако и
народне вође. Наиме, у конституисању модерне државе културно наслеђе било је
врло значајно, што је Карађорђе показао обнављањем Манасије и Раванице, те по
угледу на некадашње српске владаре подигао цркву-задужбину у Тополи.
„Карађорђе је у својој задужбини на Опленцу излио два велика звона, чијом
звоњавом су позивани Срби на борбу против Турака. За градњу задужбине на
Опленцу Карађорђе је ангажовао раднике из свих градова Србије, чиме је хтео
да дâ значај чувању српског градитељског духа, који наставља традицију
највиших вредности српског средњовековног градитељства.“254
И Обреновићи су следили Немањиће у градитељству. Кнез Милош је у својим
књиговодственим књигама имао посебну ставку предвиђену за обнову цркава. Из
тог периода је Саборна црква у Београду, као и Милошева задужбина – црква у
Топчидеру. Владавином Милоша Обреновића српски национални идентитет добија
и европска обележја, тј. културно наслеђе, осим верског, поприма световни и
слободарски значај. Најзначајније световно грађевине тог периода су: Конак
књегиње Љубице близу Калемегдана, Конак кнеза Милоша у Топчидеру, Милошев
конак у Крагујевцу. Притом се споменицима подигнутим у част јунака Првог и
Другог српског устанка показује једна од животних тежњи Срба – слободарство.
254 Базић, М. М. (2009): Идентитет и културно наслеђе Срба, Научна КМД, Београд, 249.
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Деветнаести век у српској историји окарактерисан је и као период процвата
сликарства, као саставног дела културног наслеђа. У сликама из овог периода
преовлађују црквени и верски мотиви. Позната су дела Стевана Алексића: Распеће
(Успенска црква у Зрењанину), Димитрија Аврамовића: Апотеоза Лукијана
Мушицког (Народни музеј Београд).
Развој научне, просветно-педагошке, књижевне, новинарско-публицистичке,
интелектуално-политичке, позоришне, ликовне и музичке делатности нарочито
постаје значајан након 1878. године, када Србија на Берлинском конгресу стиче
пуну међународну независност, те се као независна држава са својим националним
и аутетичним писмом, језиком и слободном штампом, крајем XIX и почетком XX
века, уврстила у ред напреднијих држава у Европи.
„Нови односи у држави и друштву захтевали су промену културног обрасца, у
свим елементима, почев од назива, симбола, одевања, до стила живота.“255 То је,
наиме, значило да треба успоставити званичне симболе државе – заставу, грб и
химну.
У доба Немањића застава је била намењена организацији војне структуре и
обавештавања. Тек продором хералдичких обележја, код српске властеле се јавља
потреба стварања застава у данашњем облику и употреби. У средњовековној
Србији најдоминантније боје су биле црвена и плава. Док је Стефан Душан био
краљ (до 1345), застава је била златна с мотивима црвеног двоглавог орла, а након
тога (1346) позадина заставе постаје црвена са израженим белим (сребрнкастим)
орлом.256 Дакле, застава се мењала на основу хијерахијског напредовања владара.
На слици Паје Јовановића која приказује дизање Другог српског устанка, види се
да је устаничка застава била бела с црвеним крстом у средини. Прерастањем Србије
у државу и постепеним осамостаљивањем од Османлијске царевине књаз Милош је
све више истицао заставу, а боје које су провлађивале на њој биле су: плава, црвена
255 Ibidem, 241.
256 Ацовић, Д. М. (2008): Хералдика и Срби, Завод за уџбенике, Београд.
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и бела257 у водоравном низу. Русија је, међутим, протествовала код турског султана
да нам застава превише личи на француску, а књаз се оправдавао речима да је
заставу истицао „само ђумрука258 ради“. Да више не би долазиоло до оваквих
непријатности, султан је српску заставу дефинисао ферманом (указом), рекавши да
су српске боје црвена, плава259 и бела.
С прогласом Краљевине Србије промењен је и српски државни грб. Нови грб,
који је почео да се употребљава 1882, настао је према замисли српског историчара,
филолога и министра просвете Стојана Новаковића. Новаковићева идеја је била да
грб обновљене српске краљевине треба да се заснива на грбу старе средњовековне
Србије, тиме успостављајући симболичку везу и континуитет између старе и нове
краљевине. Тако је грб Краљевине Србије постао: двоглави бели орао на црвеном
штиту, врх обе главе двоглавога белог орла стоји краљевска круна, испод сваке
панџе по један кринов цвет, на прсима му је грб кнежевине Србије: бели крст на
црвеном штиту с по једним огњилом у сваком углу крста.260
Грб Србије се мењао кроз векове, добијао или губио неке елементе грба, али је
увек задржавао основне симболе државности и државотворности Србије: сребрног
двоглавог орла и четири оцила (мада их многи мешају са словом С). Садашњи грб
Републике Србије истоветан је грбу Краљевине. Хералдичар Драгомир Ацовић даје
следеће објашњење грба:
„Круна у грбу Србије није знак монархије, већ је знак суверенитета јер над
круном постоји само Бог. Порфира је такође по традицији ознака суверенитета,
док хермелин носи симболику потеклу из средњовековне традиције у којој је
257 Црвена, плава и бела су пансловенске боје и налазе се на заставама већине словенских држава и
народа. Њихово порекло је у панславистичком покрету, који је настао у XIX веку у Европи, а
симболизују заједничко порекло словенских народа. Без овог значења, ове три боје се користе и на
неким заставама несловенских држава, као што су заставе САД, УК, Холандије и Француске.
258 Царинарница.
259 Да би се дефинисала њена нијанса, употребљен је израз „челикасто плава“.
260 Двоглави орао се први пут појављује у доба Стефана Немање (1168–1196), али потпуну
афирмацију стиче тек у време цара Душана. Цар Душан се, желећи да српска краљевина постане
прави настављач и обновитељ Византијског царства, срушеног 1204. године, прогласио за цара Срба
и Грка, те је из Византије, поред већ усвојеног дворског церемонијала, преузео и двоглавог орла као
симбола царске власти. Зато је двоглави орао увек у свести народа био симбол српског царства. То
је грб изгубљене, али идеалне српске државе, симбол њене државности, симбол јединства Божје
васељене и земаљске власти, идеалан спој небеског и земаљског. С друге стране, крст са оцилима се
спорадично среће у доба пуног процвата српске државе у средњем веку. Тек крајем XVI века
почиње да се појављује у разним рукописима, али само као један од хералдичких знакова Србије.
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хермелин, као животиња која пази на своју чистоћу, коришћена као симбол
некорумпиране власти која само таква заслужује да буде власт. У грбу Србије
хермелинска постава плашта има функцију да нагласи чистоту и неокаљаност
власти. Двоглави орао, део византијске традиције, симбол је симфоније
духовног и световног, неба и земље тј. вере и цркве, с једне стране, и државе
као световне димензије, с друге.“261
Незванична химна устаничке Србије и Кнежевине Србије била је патриотска
химна Востани Сербије, Доситеја Обрадовића.262 У другој половини XIX века
(1864) расписан је конкурс за званичну химну нове српске државе, али се он
неславно завршио. Године 1872. Јовану Ђорђевићу, писцу и тадашњем управнику
Народног позоришта, поводом пунолетства престолонаследника Милана
Обреновића, наручен је позоришни комад који велича династију Обреновића. Врло
брзо је народу представљен комад „Маркова сабља“, у чијој завршници хор изводи
Ђорђевићев текст Боже правде у композицији Даворина Јенка. Огромна
популарност речи и мелодије допринеле су да ова композиција постане званична
државна химна. Наиме, поводом крунисања Милана Обреновића за краља, Српске
новине од 23. фебруара 1882. извештавају да је после величанственог говора младог
суверена хор извео и српску народну химну. Тако је Боже правде постала и
званична химна.263
Неки стихови химне непрестано су се мењали с променом државног уређења
и владара. За време Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца (касније Краљевине
Југославије), Боже правде је представљала део тадашње државне химне (у чијем
делу су још биле химна Хрвата Лијепа наша, домовино и Словенаца Напреј
застава славе). Боже правде је била и химна Републике Српске од 1992. до 2007, а
коришћена је и као химна Републике Српске Крајине. Званичном химном
Републике Србије проглашена је 11. маја 2009. године.
261 Драгомир Ацовић, представник хералдичког друштва Србије, у „Грб, застава и химна у сенци
важнијих тема“, Глас јавности, 27. 2. 2007.
262 На текст ове химне су три савремена композитора, Вартекс Баронијан, Златан Вауда и Љуба
Манасијевић, писали свако своју мелодију, када је она деведесетих година прошлога века у
Скупштини Србије предлагана за званичну државну химну. Међутим, на референдуму одржаном у
мају 1992. међу понуђеним химнама нашле су се Боже правде и Марш на Дрину. Потоња је добила
највише гласова, али никада није званично усвојена.
263 Претпоставља се да је Јован Ђорђевић текст химне написао инспирисан сатиричном Змајевом
Народном химном. Такође постоје наговештаји да је инструментална основа химне композиција
Јозефа Хајдна под називом Боже чувај цара Фрању.
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С развојем модерне државе, старе вредности и културно наслеђе нису
изгубили на значају, па и када је почела да се развија идеја југословенства264,
српски интелектуалци сматрали су да светосавље треба да живи у оквиру њега, јер:
„Стварање мита за Србе је било егзистенцијално питање. [...] Свети Сава је
био симбол Цркве, вере и нације, кнез Лазар је постао симбол једног
националног опредељења – смрт претпостављена ропству, живот у вечности –
тренутном животу, духовни свет – физичком свету. [...] Свети Сава и
светосавље, Косово и Лазар – живели су дубоко у свести српског народа. Они
су били његова нада и снага. Одржали су га у суровом добу турске окупације од
пада Смедерева до Карађорђевог устанка. На тој трагичној филозофији жртве,
српски народ је уградио мит у етичку основу свог идентитета.“265
Нажалост, удаљавање од корена и православља уследило је после 1945.
године стварањем СФРЈ. Културно наслеђе губи континуитет са српском
прошлошћу и српским националним идентитетом те постаје сведок и хроничар
српских раскола и подела. Оно не говори о свим особинама српског идентитета, већ
о слободарским тежњама једног дела српског народа којег су предводили
партизани, односно издаји другог дела народа којег су предводили четници. Срби
су се почели делити на партизане и четнике, комунисте и антикомунисте,
републиканце и монархисте, вернике и атеисте и тако редом, у недоглед. А заслуге
српског народа за ослобађање од окупатора (Срби су у Другом светском рату
повели устанке против окупатора у Хрватској, БиХ, Црној Гори), као и обележја
његовог идентитета на тим просторима, константно омаловажаване и приписиване
синтетичим нацијама266. Тиме је српски идентитет изугубио основна обележја
националног идентитета, те вредносне критеријуме тако важне за стабилну и
озбиљну нацију. Нови споменици културе у социјалистичкој Југославији,
изражавајући равноправност и слободарске тежње свих народа и националних
264 Корене југословенстава можемо тражити у илиризму, покрету који је заговарао идеју да сви
јужни Словени чине једну нацију чији припадници треба да се зову Илири, да говоре један језик
(основа би му била штокавско наречје) и стварају једну књижевност. Иако је илирски покрет
забрањен 1843, он под именом југословенство почиње поново да живи већ 1848. године.
265 Базић, М. М. (2007): Идентитет и културно наслеђе Срба, Научна КМД, Београд, 210–211.
266 Љубиша Деспотовић у књизи Геоплитика идентитета, синтетичким нацијама назива оне
групације које су изникле из дуге историје српског народа, ту првенствено мисли на Бошњаке,
Црногорце, па и један део Хрвата који по историјски чињеницама представљају корпус српског
народа.
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мањина у југословенској заједници, постају противтежа националним споменицима
културе насталим током ранијих периода.
Пошто је југословенски идентитет формиран на вештачким основама, он није
могао имати дуг век трајања. Наиме, народи Југославије нису могли тако лако из
своје свести избрисати националне вредности које су вековима стварали. Стога се и
десило да се у последњим деценијама XX века, када више није било фигуре која је
држала све народе народе и нације на окупу – Јосипа Броза Тита, код
југословенских народа оснажи осећање националне припадности, а све оно што
има југословенско обележје почне потискивати у заборав. Вештачки створен
југословенски идентитет на концу XX века доживео је свој, не баш лепи, крај.267
Да није било комунизма, „Србија не би била доведена у позицију у којој се
нашла на крају XX века, када је на унутрашњем плану доживела стравична људска,
материјална, културна, економска, морална и многа друга уништавања, а на
међународном плану тоталну изолацију.“268 Све то заједно допринело је слабљењу
српског националног идентитета и довело до тога да медији недовољно времена
посвећују културним садржајима, већ су медијски садржаји постали везани за
континуитет политичких владавина различитих идеологијa.
Поједини аутори кризу националног идентитета виде у губитку везе с
православљем:
„Савремена криза српског националног идентитета може се довести у
директну везу са лутањима и смутњама у српском православљу. Нагризање
српства последица је тихог, али неумољивог удаљавања од православног
културног обрасца. За тај негативан тренд најодговорнија је српска елита.
Расрбљавање је директна последица неспособности српске духовне и културне
елите да православље учини плодном државном и народном идејом. Да би
елита могла пригрлити православље можда су потребне и неке организационе
реформе у самом српском православљу.“269
267 Грађански ратови на територији бивше Југославије трајали су 1991–1995, а од 2000. године следи
период покушаја помирења између народа у новонасталим државама.
268 Базић, М. М. (2007): Идентитет и културно наслеђе Срба, Научна КМД, Београд, 277–278.
269 Извор: http://www.catenamundi.rs/vidici/dva-modela-nacionalnog-identiteta/, Приступ: 20. 7. 2015.
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И поред овога, српски културни и национални идентитет у тешким временима
опстајао је на темељима православља, које је најбољи пример уједињења и
опстанка српског народа на овим просторима, као и опстанка нашег идентитета.
„Ако је православље најбољи чувар српства, онда је неговање православне
културе и духовности најважнији чинилац успона српства. Српство може да
постоји и без српске државе. Срби су живели и без своје државе, а и сада многи
живе изван ње. Али сваког Србина уједињује у српству његова православна
вера (или бар православно порекло).“270
Како је формирање нашег националног идентитета започело на територији
Косова и Метохије, тај простор и данас има значајну улогу у српском идентитету.
Међутим, у сталном надирању великоалбанских идеја и тежњи, тамо долази до
нарушавања етничко-националног принципа и губљења националних територија и
простора. Само уништавање српског националног идентитета на простору Косова и
Метохије у данашњем времену пролазило је кроз четири фазе.271 Прва фаза је
оптуживање српског народа у западним медијима за злочин против албанске
националне мањине. Ова фаза се односи на медије које контролишу САД и
Енглеска, али и на немачке медије. Албанци са КиМ представљени су као жртве, па
је говорено о уништавању њихове (sic!) културе, језика, основних демократских
права. Овде је видљиво да западне земље на поштују дискурзивне правце својих
религија, а такође и историју и филозофију на којима почивају. Наиме, Европа је
увек бранила хришћанске принципе. Како то да је онда допустила агресију на
Србију, узимајући у обзир да су Срби хришћански православни народ, а да је 90%
Албанаца на простору КиМ мухамеданске вероисповести, при чему су албански
терористи повезани са исламским фундаменталистима на Блиском истоку. О овом
проблему говори се и у књизи Тероризам и вехабизам, где се каже да су
припадници ОВК-а за време агресије на СРЈ били у блиским везама с
припадницима „Египатског Џихада“, као и с једним од идеолога „Ал каиде“,
озлоглашене терористичке организације. Такође се наводи да је велики број бораца
ОВК-а долазио из Авганистана, Чеченије и других република.272
270 Ibidem.
271 Ibidem.
272 Trifunović, D., Stojaković, G., Vračar, M. (2011): Terorizam i vehabizam, Filip Višnjić, Beograd.
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Други фактор је у облику геоекономска кризе, санкције које је међународна
заједница увела СР Југославији деведесетих година снажно су утицале да морал и
идентитет српског народа с временом слаби. Трећи фактор је окупација која је
предвиђена још споразумом из Рамбујеа, али је остварена после агресије НАТО-а
на Србију и Црну Гору, зарад виших геоплитичких и геоекономских циљева.
Четврти фактор се огледа у непоштовању Резолуције 1244, која заговара повратак
1.000 припадника Војске Србије на простор КиМ и заштиту средњовековних
верских објеката српског народа, као основе за очување српског идентитета на тим
просторима. Ова резолуција оспоравана је, како у страним, тако и у домаћим
медијима. Тадашњи министар одбране СЦГ je септембра 2003. године за домаће
медије дао следећу изјаву: „Наши грађани су на Косову реално угрожени. Проблем
је у томе што ми не можемо нашим оружаним снагама штитити њихову безбедност
овог тренутка, јер правни акти који третирају такву могућност нама то не
дозвољавају“.273 Оваква интерпретација указује на лоше вођење међународне
политике и принципа да се испоштује Резолуција 1244.
На простору Косова и Метохије, због јачања сецесионистичких и
сепаратистичких тежњи, након 1999. године преовладава језик албанске
националне мањине. Промена владајућег дискурса на Косову и Метохији после
1999. године условила је и промену начина размишљања самих Срба на Косову и
Метохији, као и њиховог односа према националном идентитету. Српска заједница
југоисточног Косова пролази кроз драматичне промене, које се у огледају у
идентитетским дискурсима. У послератном контексту, радикално промењеном
етничком и социјалном пејзажу, у оквиру српске заједнице отварају се процеси
артикулације и реартикулације идентитета, и проблематизују се његови различити




Приступ: 17. 6. 2016.
274 Златановић, С. (2011): „Дискурзивно обликовање ’других’: српска заједница југоисточног Косова
у послератном контексту“, Гласник Етнографског института САНУ, 59/2, 79–99.
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Слика 3: Етничка структура становништва Косова и Метохије275
С обзиром на све оно што се дешавало у новијој историји, може се закључити
да је убедљива пропаганда албанских националиста остварила свој крајњи циљ, а
да су истовремено младе генерације Албанаца ускраћене за виђење укупне
ситуације из угла друге (српске) стране. Тако истраживање Слободана
275 Извор: http://www.in4s.net/index.php/zapad-ne-zeli-formiranje-zajednice-srpskih-opstina/, Приступ:
10. 8. 2015.
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Миладиновића приказује однос младих Албанаца према држави Републике Србије
и њеним институцијама. Млади Албанци, с једне стране, пренаглашавају везаност
за нацију, родни крај (вредност свих скорова је видно изнад 4) и Европску унију, а
с друге, готово у потпуности одбијају да прихвате како Србију, тако и Државну
Заједницу (вредност скорова је испод 1.5). Готово да није потребно коментарисати
да се Србија као држава, а такође и Државна Заједница, међу Албанцима
доживљава као страно, непријатељско, ако не чак и окупационо окружење.276
С друге стране, однос српске омладине према националном идентитету и
историји Косова и Метохије може се сагледати и у речима професора социјалне
психологије на Филозофском факултету у Београду др Драгана Попадића (Интервју
у дневном листу Политика од 17. 1. 2014. под насловом „Куд се деде Пећка
патријаршија“), који објашњава да је код нас актуелан етнички национализам који
почива на нарцизму малих разлика.
„Код нас се непрестано подгрева тај идентитетски конфликт – млади о томе
не причају из личног искуства, али се та прича преноси кроз генерације као
’вечни пламен’ и они виде да њихова околина и људи које они цене то
подржавају. То је део врло кохерентне националне идеологије и прича коју сви
допуњују. Зато је млади с правом доживљавају као владајућу идеологију коју
подржава културна и политичка елита и себе виде као учеснике у промоцији
идеје која се не сме заборавити. Водећи политичари су до јуче причали да је
Косово срце Србије и млади су склони да мисле да су одрасли кукавице, јер о
томе сада шапатом говоре. Себе сматрају храбрима, јер о томе причају
јавно.“277
Професора Попадића посебно забрињава чињеница да национализам често
представља алиби за насиље, а повезивање насиља с националистичком
идеологијом агресију претвара у „добро насиље“. Млади сматрају да национална
идеологија представља алиби за многе неподопштине – ако некога пребију на
утакмици у име Светог Саве мисле да су аболирани од кривице.
Ако желимо да поистоветимо однос националног идентитета и културног
наслеђа, онда то можемо описати кроз следећи цитат: „Културна баштина обухвата
276 Миладиновић, С. (2006): „Питање социјалног идентитета, националних мањина и евроинтегра-
цијски процеси у Србији“, Социолошки преглед, 2, 207–245.
277 Извор: http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Kud-se-dede-Pecka-patrijarsija.lt.html, Приступ, 11. 6.
2015.
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широки спектар материјалног и нематеријалног стваралаштва, који је у својој
суштини један од темеља националних корена и идентитета, и тек прихваћена као
вредност у властитом окружењу добија наднационалну димензију.“278
На крају можемо рећи да је будућност српког идентитета треба да буде у
оквиру ЕУ.
278 Golubović, V. (2014): „Regionalna saradnja na zaštiti i očuvanju kulturne baštine“, Međunarodni
problem, 66/3–4, 356.
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6. СРЕДЊОВЕКОВНО КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ
СРПСКОГ НАРОДА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ
6.1. Настанак културног наслеђа
Пре него што почнемо да говоримо о културном наслеђу, морамо га прво
дефинисати, те објаснити сличности и разлике између термина наслеђе и баштина,
које многи сматрају синонимима.
Према извештају Марине Нешковић с Треће електронске седнице
Националног савета за културу, одржаној 10–17. септембра 2012. године, под
термином културно наслеђе подразумева се, најшире гледано, скуп свих вредности
наслеђених из прошлости, које као необновљив ресурс представљају општи
интерес за државу, па је његова заштита одговорна делатност дефинисана чланом
89 Устава Републике Србије. Затим се у извештају наводи подела културног
наслеђа на:
 материјално културно наслеђе, које се може бити покретно (музејска
грађа, архивска грађа, библиотечка грађа, кинотечка грађа) и
непокретно (споменици културе, просторне културно-историјске
целине, археолошка налазишта, знаменита места).
 нематеријално културно наслеђе: усмена традиција и језик, сценска
уметност, традиционална уметност (кухиња), крсна слава...
Закона о културним добрима каже да се културна добра, у зависности од свог
значаја деле на:
1. културна добра,
2. културна добра од великог значаја,
3. културна добра од изузетног значаја.
За културна добра од изузетног се наводи да:
– имају посебан значај за друштвени, историјски и културни развој
народа у националној историји, односно за развој његовог природног
окружења;
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– сведоче о пресудним историјским догађајима и личностима, те
њиховом деловању у националној историји;
– представљају јединствене примерке стваралаштва свог времена или
јединствене примерке из историје природе;
– имају велики утицај на развој друштва, културе, технике и науке;
– имају изузетну уметничку или естетску вредност.
А културно добро од великог значаја:
– сведоче о друштвеним или природним појавама, односно условима
друштвено-економског и културно-историјског развоја у одређеним
раздобљима;
– значајна су за одређено подручје или раздобље;
– сведоче о значајним догађајима и истакнутим личностима из
националне историје.279
Миљојко Базић каже да се културно наслеђе може „одредити као скуп
материјалних и духовних творевина од посебног значаја за културу, науку и
историју одређеног друштва или човечанства у целини, које је настало као
последица свесне људске активности у природи, друштву и мишљењу, у току
његовог историјског развоја.“280
Разлику између термина културно наслеђе и културна баштина износи
Љиљана Гавриловић у научном раду „Nomen est omen: baština ili nasleđe – (ne samo)
terminološka dilema“281. Она наводи да се у историји српске културе користио
термин културно наслеђе, док је културна баштина као термин новијег датума,
почиње се користити средином и крајем деведесетих година XX века, када
напрасно почиње нова употреба архаизама. Да баштина одвајкада постоји у нашем
језику, показује и Вуков Српски рјечник из 1852, у коме се под баштином
подразумева очевина или оно мјесто где се ко родио.282 Самим тим, и у Речнику
279 Закон о културним добрима, основне одредбе, члан 5.
280 Базић, М. М. (2007): Идентитет и културно наслеђе Срба, Научна КМД, Београд, 60.
281 Gavrilović, Lj. (2010): „Nomen est omen: baština ili nasleđe – (ne samo) terminološka dilema“,
Etnoantropološki problemi, 5/2, 41–53.
282 Караџић, Стефановић, В. (1969): Српски рјечник, фототипско издање, Нолит, Београд.
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српскохрватског књижевног и народног језика, термин баштина значи: „1. све што
је наслеђено од оца или предака, наслеђе, наследство; дедовина; очевина; а. земља
и материјална добра уопште; б. фиг. наслеђена духовна добра, духовне и телесне
особине; 2. посед, непокретно добро, имање; 3. правн. право сопствености на
непокретну имовину; 4. родни крај, завичај; 5. обрадиво земљиште (њива, ливада,
воћњак итд.)“.283
Дакле, баштина је термин „који имплицира наслеђе стриктно у крвном
сродству: ако мој отац није (био) Србин или ако он није (био) грађанин државе
Србије, српска културна баштина (етничка одредница) или културна баштина
Србије (државна одредница) није и не може бити ’моја’, а самим тим ни свих мојих
наследника. [...] Именујући културно наслеђе баштином, ми, заправо, уграђујемо
патријархални концепт у оно што сматрамо и промовишемо као свој (национални)
идентитет.“284 Оно што Гавриловићева жели овде да каже јесте да, ако користимо
термин баштина, онда у нашој култури не могу учестовати елементи културе
наслеђени од Трачана, Влаха, Римљана, Византије, Млетака, Османског царства
итд; односно да бисмо и ову култури могли сматрати својом, а дефинитивно је да у
нашој културној историји има утицаја ових народа, морамо користити термин
наслеђе, који се односи на наследство целокупне територије и свих народа који су
на њој живели, живе и живеће.
Прихватајући термин културно наслеђе, можемо рећи да нас културна
историја Србије води у далеку прошлост. Од леденог доба па до првих заједница,
које се јављају у периоду између 7000. и 5000. године п. н. е., на територији Србије
остало је много праисторијске архитектуре – култура Лепенског вира, старчевачка
култура и винчанска цивилизација.
„...на подручју Београда, на месту данашње Винче, развило се велико насеље
подунавских земљорадника, метропола једне од најблиставијих култура
европске праисторије. Становници те праисторијске Винче и њихови
саплеменици у Банату, Поморављу, и на Косову и Метохији, остварили су
283 Речник српскохрватског књижевног и народног језика, САНУ, књ. 1, Београд, 1959, 356–357.
284 Gavrilović, Lj. (2010): „Nomen est omen: baština ili nasleđe – (ne samo) terminološka dilema“,
Etnoantropološki problemi, Etnografski institut SANU, 5/2, 49.
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током млађег каменог доба сасвим особену културу која је надалеко зрачила и
доминирала целом средњом и југоисточном Европом.“285
Затим следи период Илира, Трачана, Дачана, Келта, који су претходили
римским освајањима Балканског полуострва. Римска царство и његова култура
били су на овим просторима читавих седам векова и за то време подигли многе
градове и царске резиденције: Sirmium (Сремска Митровица), Singidunum
(Београд), Viminacium (Костолац), Naissus (Ниш), Justinijana Primа (Царичин град,
код Лебана), Romuliana (резиденција код Гамзиграда), Mediana (резиденција код
Ниша).
Словени на Балканско полуострво долазе у VI веку. (Важно је нагласити како
је у српској историји и Српској академији наука и уметности усвојена теорија да су
Срби словенског порекла и да је наша историја почела досељавањем Словена на
Балкан.286) Прво насељавају област реке Дунав, да би с временом заузимали дубље
територије Балканског полуострва, а око 614. године доспели до Јадранског мора.
Примање хришћанства почиње са самим доласком на Балканско полуострво, а
дефинитивна христајанизација Срба извршена је између 870 и 874. (владавина
кнеза Мутимира), те потврђена мисионарском делатношћу Ћирила и Методија
(863. година). Да се у то време код Срба утврђује хришћанство, говори и посредан
податак: чланови владарских породица до тада носе искључиво словенска имена,
као што су Властимир, Мутимир, а од тог тренутка се, уз словенска, почињу
јављати и хришћанска имена: Стефан, Петар, Павле.287
Детаљан опис христајанизације Срба даје Димитрије Богдановић, који наводи
грчке црквене организације које су вршиле покрштавање Срба, као и географске
пределе где су се оснивале прве епархије:
„Подручје Косова je христијанизовано давно пре доласка Словена.
Покрштавањем Срба, међутим, бавиле су сe овде грчке црквене организације;
285 Група аутора (2005): Културна ризница Србије, Идеа, Београд, 8.
286 Постоје поборници тзв. панисторије, који тврде да су Срби староседоци и налседници винчанске
културе. Ту теорију је првенствено изнела Олга Луковић Пјановић, која је, након одбрањене
дисертације на Сорбони, написала књигу Срби народ најстарији, где је изнела теорију о
лингвистичкој повезаности српског језика са старим античким језицима.
287 Деретић, Ј., (2001): Културна историја Срба: предавања, Филолошки факултет – Нова светлост,
Београд – Крагујевац.
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латински су епископати усредсређени у јужном, односно дукљанском
приморју, док у Рашке земље и Косово допире најпре дејство византијске
Драчке митрополије. Од оснивања Охридске архиепископије, Рашком земљом
руководи у црквеном погледу грчки епископ у Расу (1020), али су на
територији Косова дејствовале две епархије – једна са седиштем у Призрену, и
друга у Липљану. Са оснивањем српске аутокефалне архиепископије (1219),
настале су крупне промене у организацији цркве на целом простору од Јадрана
до Мораве. У оквиру новога државног подручја, с којим сe имала поклапати
област нове аутокефалне цркве, нашле су сe Охридске епархије – не само Рас
него и Призрен и Липљан, делимично и Ниш, а горњоморавски предео откинут
je од Скопске епархије. Оснивач српске цркве, Свети Сава (архиепископ 1219–
1236), задржава три Охридске епархије – рашку, липљанску и призренску,
поставивши на те катедре српске епископе, али оснива и нове: жичку,
топличку, моравичку, Хвосно, будимљанску, зетску и хумску.“288
Овде видимо где се историјски и географски стварало српско средњовековно
културно наслеђе, које се прво наслањало на истоку на бугарску културу, да би му
касније, и поред многих ратова, узор постала византијска култура. Поред Косова и
Метохије, велики део српског средњовековног наслеђа тог времена стварао се на
подручју данашње Републике Македоније (Храм Светог Ђорђа у Старом
Нагоричану, задужбина краља Милутина из 1313).
Говоривши у претходном делу о изградњи српског културног и националног
идентитета, морали смо говорити и о настанку културног наслеђа које се тиче
цркава и манастира на Косову и Метохији, зато овде нећемо ширити ту тему, већ
ћемо говорити о осталим културним добрима нашег народа.
Од материјалног културног наслеђа можда су најзначајнији стећци и
крајпуташи. Стећци се налазе на листи Унеска од 15. јула 2016. године. То су
средњовековни камени надгробни споменици са сликовним украсима или
натписима, везаним за покојника и оне који су тај стећак подигли. Настајали су од
XI до XV века, мада их има и из римског периода. Највише их се налази на
простору данашње Босне и Херцеговине, затим у Далмацији, Црној Гори, Србији. С
друге стране, крајпуташи, који се подижу војнику коме се не зна гроб, одражавају
култ ратника и највише настају током XIX века. Њихов неизоставни део је
духовити епитаф, који говори о покојнику коме је обелжје намењено.
288 Богдановић, Д., Самарџић, Р. (2006): Књига о Косову, Српска књижевна задруга, Београд, 31–32.
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Поред цркава и манастира, можда најважније културно наслеђе српског
народа јесте крсна слава, која је 2010. године уврштена на Унескову
Репрезетативну листу нематеријалног културног наслеђа. Слава код Срба потиче
још из периода ранословенског поштовања култова и посвећености одређеним
обичајима који су везани за претке.
„Крсна слава је усвојена као српски белег одмах по крштавању. На слави,
основни чиниоци обреда су хлеб и вино, симболи тела и крви Христове. Свећа
и жито су симболи духовног просвећења и жртве. Следе и здравице, молитве,
честитке и добре жеље за будућност. На крсној слави прослављају се Бог,
Богородица, арханђели и анђели, светитељи, мученици и исповедници. Кроз
крсну славу српско православље постало је не само начин живота храма него и
начин живота дома, на чијем огњишту домаћин има улогу неосвећеног
свштеника.“289
У време ропства, када није било довољно манастира и цркава и када су
свештеници били реткост, крсна слава чувана је у сваком српском дому. Срби су у
тајности славили славу, ломили колач и заливали га вином, јер је за опстанак веома
важно било да се, поред косовског мита, очува и значај породичне крсне славе.
Дакле, културно наслеђе Републике Србије чине и споменици настали на овим
просторима пре досељавања Словена, и српски средњовековни споменици, и
нематеријални споменици – мит и традиција.
289 Базић, М. М. (2009): Идентитет и културно наслеђе Срба, Научна КМД, Београд, 209–210.
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6.2. Културно наслеђе на Косову и Метохији и његов значај
Република Србија има две аутономне покрајине – Војводину на северу и
Косово и Метохију на југу. Косово и Метохија се граниче са Албанијом, Црном
Гором и Македонијом, заузимајући притом површину од око 10.887 км2. Данас,
нажалост, од око 1,7 милиона становника ове покрајине, Албанци чине око 88%, а
Срби око 7% (остатак су припадници других нација). Име Косово потиче од птице
кос и означава њено поље. Други део имена, Метохија, значи „црквено имање“ и
има корен у грчком језику.
„Kосово и Метохија (на Западу само Косово) представљају свеколики духов-
ни (и политички) центар српског народа. На Косову и Метохији су и поред ру-
шења и затирања трагова остали бројни српски споменици врхунске уметничке
вредности. Многи од њих су под директном заштитом УНЕСКO-а.“290
Културно наслеђе Косова и Метохије обухвата велики број историјских и
културних локација и споменика. Црквена изградња на овим просторима почела је
и пре Немањића, с Петровом црквом код Новог Пазара (IX или X век), која
представља симбол преднемањићке Србије. Она је била седиште рашке епархије
све док српска црква није добила аутокефалност, али њен значај ни касније није
опао – Немања се на сабору одржаном код те цркве одрекао престола. Њена основа
је ротанда са уписаним четворолистом, а узор јој је било старије византијско
градитељство. И манастири из доба Немањића ослањају се на византијску културу,
али се јављају и западни утицаји. Златни период наше архитектуре трајао је око два
и по века, од Ђурђевих ступова (око 1170) до Манасије (између 1407. и 1418), а свој
уметнички и градитељски врхунац достигао у XIII и XIV веку (Жича, Сопоћани,
Милешева, Грачаница, Дечани, Бањска...).
„Цркве и манастире градили су сви владари било да су по значају били мали
или велики, затим чланови владарских породица, као и властела, а касније и
290 Милошевић, З. (2008): „Независност Космета – историјско подсећање и нова питања?“,
Политичка ревија, 15/1, 11.
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богати грађани. Манастири су подизани у лепим долинама као самодовољне
јединице, сличне католичким опатијама на Западу.“291
Период наше уметности познат као рашка школа представља синтезу
„источних и западних елемената, византијског схватања унутрашњег простора
грађевина и романтичке обраде њихове спољашњости.“292 Са архитектуром развија
се и сликарство, чија су главна обележја монументалност и пластичност, а које се
такође ослања на уметност Истока и Запада. Рашку школу наследила је моравска,
која се сматра првим самосталним стилом српске уметности, али је ипак грана
интернационалне византијске уметности.
Дакле, српско средњовековно наслеђе на Косову и Метохији превазилази уске
националне интересе. Оно у себи садржи културу ренесансног периода, уметнички
правац сликар из Италије, а самом појавом учвршћује традицију хришћанско-
-европске цивилизације.
„Култура Срба на Косову и Метохији је током XIII и XIV века потпуно
испуњена верским значењима. Душа српског уметника и обичног човека је
окренута православној вери и стваралаштву.293
Да није било свих ових манастира, српски народ би тешко опстао под турском
влашћу. Њихова моћ се пре свега огледа у духовном садржају, јер је Црква новим
нараштајима предочавала вредности за које се треба борити. Њихова битност се
огледа и у повељама што су у њима чувају (Грачаничка и Бањска повеља краља
Милутина, Дечанска повеља краља Стефана Дечанског, Арханђелска повеља краља
Стефана Душана), јер су повеље сведочанства о постојању српског народа на
Косову и Метохији. „Зато су Турци, а након тога и Албанци настојали да униште
Повеље, јер би на тај начин уништили доказе и трагове о српству и српском животу
на Космету.“294
291 Деретић, Ј. (2001): Културна историја Срба: предавања, Филолошки факултет – Нова светлост,
Београд – Крагујевац, 71.
292 Ibidem, 82.
293 Аврамовић, З. (2007): „Култура косовскометохијских Срба“, Друштво и култура Срба Косова и
Метохија, Филозофски факултет, Косовска Митровица, 65.
294 Базић, М. М. (2009): Идентитет и културно наслеђе Срба, Научна КМД, Београд, 161.
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Иако не спада у културно наслеђе, важан како за Косово и Метохију, тако и за
српску историју, јесте Косовски бој, на коме се темеље многи митови. Зато овде
морамо направити мало дигресију од наше теме и објаснити значај ове судбоносне
битке.
Српско средњовековно културно наслеђе готово да је поистовећено с битком
на Косову и Метохији 1389. године, јер се управо у том тренутку бранила
хришћанска Европа пред најездом Турака. Због тога не чуди да је о величини овог
боја и његовом утицају на историју Србије писало много аутора.
Срби, предвођени кнезом Лазаром, на Косовом пољу дочекали су „далеко
бројнију војску Османлија. Историчари нису тачно утврдили ко је победио. Једни
тврде да су то Османлије (Турци), а други да је битка завршена без победника.
Своју тврдњу поткрепљују чињеницом да деценијама после битке Османлије нису
успоставиле окупациону власт у Србији. То су успеле тек 1459. године, падом
Смедерева.“295 Исход битке којој се није знао победник, али која је довела до смрти
оба владара, омогућио је бројне митове и легенде. Алексис Труд (A. Troud) каже да
„у српској митологији бој на Косову пољу поставља две константе:
1. Срби су одувек сматрали себе бедемом хришћанства наспрам
неверника. Значи, Косовска битка дуготрајно их је ослабила, јер је већи
део њиховог племства био убијен, а они су потпали под турски јарам.
После неколико деценија борби против Турака, након Косовског боја,
Срби су вазално везани за турске султане на више векова.
2. Српски народ је победила надмоћнија војна сила, али његова душа
остаје неуништива и он ће дочекати дан своје слободе; чекајући тај
далеки дан, он се повлачи у ’цартство небеско’, где ће чекати
ускрснуће.“296
Дакле, косовска трагедија, као религиозни феномен, давала је веру у
васкрсење државе, а мошти косовског мученика кнеза Лазара постале су симбол
295 Милошевић, З. (2008): „Независност Космета – историјско подсећање и нова питања?“,
Политичка ревија, 15/1, 12–13.
296 Trud, A. (2007): Geopolitika Srbije, Službeni glasnik, Beograd, 50.
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најузвишенијих надања српског народа – дочекати слободу. Косовски мит био је и
припрема српског народа за устанак против Турака.
Према извештају Координaционог центра Србије и Црне Горе и Републике
Србије зa Косово и Метохију на подручју Косова и Метохије регистровано је преко
три стотине законом заштићених споменика културе. Од укупног броја споменика
културе, велики део, преко 120, чине српски споменици културе верског карактера.
Зато „без Косова Срби не могу да замисле свој национални идентитет, а без
косовских цркава и манастира – своје културно наслеђе“297, па реч Косово
вековима изазива снажне емоције код српског народа, што је и довело до тога да се
у овом раду посветимо културном наслеђу на Косову и Метохији, тачније
објектима који су под заштитом Унеска и који се, самим тим, највише и спомињу у
медијима у Србији, а то су: Црква Богоридице Љевишке, манастир Грачаница,
Пећка патријаршија и Високи Дечани. Под заједничким именом „Средњовековни
споменици на Косову и Метохији“ ова четири манастира су 2006. године уврштена
у на листу Светске баштине Унеска.
Црква Богородице Љевишке налази се у Призрену, задужбина је краља
Милутина. Подигнута је у периоду 1306–1307. године на остацима старе катедрале
из XI века.
„За само подизање цркве на темељима неке старије, потребно је и довољно
само сећање на светост места. Сећањем је у ствари црпљен и поново изазван
потенцијал прошлости. То, што памтимо и чега се сећамо, утиче на стварање
хијеротопије. Дакле, стварање, очување светог места, свесном одлуком човека.
Тако је краљ Милутин искористио светост места и делимично здраве
грађевинске остатке да понови храм Свете Богородице от самого
основанија.“298
Црква која је вековима била саборни храм призренских епископа и
митрополита „по стилској подели [...] спада у групу цркава уписаног крста,
297 Базић, М. М. (2009): Идентитет и културно наслеђе Срба, Научна КМД, Београд, 169.
298 Павличић, Ј. (2013): „Non est omen или значењски потенцијал места – Црква Богородице Љеви-
шке у Призрену“, Културно наслеђе Косова и Метохије, Канцеларија за Косово и Метохију, 219.
Више о подизању нових цркава на месту старих може се прочитати у: Pavličić, J. (2014): „Narrative
of cultural heritage: theory and practice – church of st. Nikola in Pristina“, Култура/Culture, 8, 121–129.
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комбинованог са базиликом. Краљ је градњу поверио протомајстору Николи, који
је, претпоставља се, дошао из Епира.“299
Слика 4: Црква Богородице Љевишке300
На фрескама Богородице Љевишке види се прелаз од монументалног стила
XIII века, представљеног композицијама Суђење Христу, Причешће апостола,
Свадба у Кану, те Милутиновим портретом и поворком Немањића, ка наративном
стилу XIV века, који карактерише мноштво малих сцена рађених по угледу на
минијатурно сликарство. Најзначајније композиције наративног стила су Страшни
суд и Христово рођење.301
Црква, поред аутентичне српске средњовековне архитектуре и елемената
византијеке културе, у себи садржи елементе хришћанских храмова из раног
средњег века с простора Блиског истока, кад је хришћанство још увек било
јединствено. Лоза Немањића уткана је у градњу овог објекта, њено постојање и
299 Тадић, М. (2013): „Оријентација најзнаменитијих средњовековних цркава у АП Косову и
Метохији (Република Србија)“, Зборник радова конференције „Развој астрономије код Срба VII“,
Београд, Астрономско друштво „Руђер Бошковић“, св. 13, 1073.
300 Извор: http://www.kosovo.net/patrijarsija.html, Приступ: 10. 7. 2015.
301 Деретић, Ј. (2001): Културна историја Срба: предавања, Филолошки факултет – Нова светлост,
Београд – Крагујевац.
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ктиторство одишу духом овог објекта. Она има географско одредиште у Призрену
али духовно она се налази у свим Србима православне вере који поштују и воле
своју цркву. Њено постојање има више значење од саме архитектуре и места
постојања. Црква Богородица Љевишка има своју духовну димензију и осликава
историју нашег народа.
Доказано је да се доста манастира налазило на темељима храмова из раног
хришћанског периода, а Богородица Љевишка и Грачаница су пример да српско
средњовековно наслеђе наставља традицију старословенских светих места.
Манастир Грачаница потиче из прве половине XIV века, тачније из 1321.
године. Подигнут је на рушевинама старе Богородичине цркве из XIII века, а
ископавања су показала да је та црква подигнута на рушевинама још старије
тробродне ранохршћанске цркве из VI века. Манастир припада Рашко-призренској
епархији, која се први пут помиње око 1020. године, у другој хрисовуљи
византијског цара Василија Другог.
„Грачаница је врхунац над врхунцима у уметности Милутиновог доба,
подједнако у архитектури и сликарству. [...] Припада типу византијске
петокуполне цркве с оригиналним решењима у односима међу куполама.
Централна купола ослања се на четири ступца. Она се уздиже над главним
простором цркве који се на истоку ослања на олтарски простор, на западу на
унутрашњу припрату, а на северу и југу на бочне бродове који се завршавају
двема посебним капелама. Четири мање куполе постављене на угловима налазе
се у складном односу према централној куполи и према другим облицима у
горњим зонама грађевине.“302
Унутрашњост манастира не заостаје за његовим спољашњим изгледом, јер
грачаничке фреске „представљају једну од најлепших уметничких целина XIV
века.“303 Репертоар и распоред тема на фрескама усклађени су према карактеру
унутрашњег простора храма. Најважније место заузимају репрезентативни
портрети ктитора краља Милутина и његове жене Симониде, којима анђели доносе
круну као знак земаљске власти; затим је ту лоза Немањића са шеснаест портрета,
први пут приказана вертикално; те портрет Св. Јована Претече, који се сматра
302 Деретић, Ј. (2001): Културна историја Срба: предавања, Филолошки факултет – Нова светлост,
Београд – Крагујевац, 102.
303 Група аутора, (2005): Културна ризница Србије, Идеа, Београд, 495.
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једном од најлепших фресака нашег старог сликарства; а не смеју се заобићи ни
фреске које приказују Христове муке, као ни Страшни суд, Успење Богородице,
Силазак у хад Св. Илије.304
Слика 5: Манастир Грачаница305
Манастир, који с временом постао женски манастир, данас је под заштитом
британско-америчких снага у саставу КФОР-а и Косовских полицијских снага, које
представљају заштитне снаге привремених институција на Косову и Метохији.
„Грачаница је идилична разгледница једног романтичног мита; симбол једног
далеког уметничког трајања, час нестварног, час веома присутног у нашој
304 Деретић, Ј. (2001): Културна историја Срба: предавања, Филолошки факултет – Нова светлост,
Београд – Крагујевац.
305 Извор: http://www.kosovo.net/gracanica.html, Приступ: 10. 7. 2015.
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савременој културној историји. Грачаница је такође школска слика византијске
архитектуре, схваћене оквирно, магловито и нестварно.“306
Пећка Патријаршија се налази на северозападном ободу Метохије, око два
километра западно од Пећи, пред улазом Пећке Бистрице у Руговску клисуру.
Комплекс од неколико грађевина сазиданих у XIII и XIV веку припада рашкој
градитељској школи.
„У средини је Црква св. Апостола, на северној страни Црква Св. Димитрија,
на јужној страни Црква Богородице Одигитрије, уз коју је додат мали храм Св.
Николе; испред три главне цркве је отворени нартекс који их повезује у једну
целину. [...] Прве две су једнобродне грађевине с куполом, трећа има облик
сажетог уписаног крста с куполом која се ослања на четири слободна ступца.
Нартекс је изграђен као трем с двојним аркадама.“307
Слика 6: Пећка Патријаршија308
306 Korać, V., Tošić, D., Kordić, M. (1987): Između Vizantije i zapada: odabrane studije o arhitekturi.
Prosveta, Beograd, 99.
307 Деретић, Ј. (2001): Културна историја Срба: предавања, Филолошки факултет – Нова светлост,
Београд – Крагујевац, 117.
308 Извор: http://www.kosovo.net/patrijarsija.html, Приступ: 10. 7. 2015.
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Најстарију од њих, Цркву Св. Апостола подигао је архиепископ Арсеније I у
трећој деценији XIII века. Током друге деценије XIV века архиепископ Никодим
подиже Цркву Св. Димитрија, а деценију касније архиепископ Данило II подиже
Богородичину цркву. Завршни облик манастир је добио између 1329. и 1330.
године, изградњом заједничке спољне припрате, трема и капеле на јужној страни.
Фреске из Цркве св. Апостола припадају златном добу нашег сликарства; у
Цркви Св. Димитрија најзначајнији је циклус о животу светитеља којем је црква
посвећена, као и композиција Рођење Богородице; у Цркви Богородице Одигитрије
се издваја циклус о животу архиепископа Арсенија, те ктиторска композиција, на
којој пророк Данило приводи Богородици архиепископа Данила II, који држи
модел цркве.
Манастир Високи Дечани је грађен као гробна владарска црква за Стефана
Дечанског, чије се мошти и данас налазе ту. Започет је 1327. године, али његов
ктитор није дочекао да види сву његову велелепност (Стефан Дечански умро је
1331), па је манастир завршен по налогу цара Душана 1335. године, док је
осликавање окончано 1350. Наш највећи манастир „налази се код села Дечани, на
путу између Пећи и Ђаковице. Градитељ је био фрањевац из Котора, стога не треба
да збуњује израженија сличност са романичким и романичко-готичким
катедралама.“309
„Црква посвећена Христу Пантократору [...] има облик петобродне базилике
(дужине 36,5 м) с кубетом. На источној страни је троделни олтарски простор, а
на западној тробордни нартекс са четири стуба. [...] На бочним странама
отворени су издужени готички прозори. Одликује се богатом каменом
пластиком, која се налази на порталима, прозорима и на другим местима.“310
Дечанским живописцима није било једноставно да огромну унутрашњост
цркве испуне сликама. Међутим, веште руке су свој посао урадиле тако да свака
композиција овога манастира заслужи посебну пажњу, а дечанско сликарство
309 Стаменковић, А. (2013): „Византијски и западноевропски утицај у програмима грађења на
Косову и Метохији, косовско-метохијска школа“, Културно налеђе Косова и Метохије, Канцеларија
за Косово и Метохију, Београд, 546.
310 Деретић, Ј. (2001): Културна историја Срба: предавања, Филолошки факултет – Нова светлост,
Београд – Крагујевац, 118.
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добије енциклопедијски карактер. Издвајамо иконе Богородице и Св. Јована, затим
четрдесет и шест сцена из Постања, четрдесет три сцене из Страдања, двадесет
шест сцена из Страшног суда, а ту је и Календар с посебним сценама у години. Као
и све Немањићке задужбине, и Високи Дечани приказују родословно стабло лозе
Немањића, које је притом најпознатије стабло наше прве династије у старом
сликарству.
Манастир је данас под заштитом италијанског војног контигента у саставу
трупа КФОР-а.
Слика 7: Манастир Високи Дечани311
С великим културним и историјским наслеђем покрајина Косово и Метохија
представља базу и темељ државе Србије и српског народа, али и спорну стратешку
полугу312. Она је велико богатство које завређује дивљење и поштовање, а
истовремено и велики изазов у погледу проучавања прошлости и даљег развитка. У
311 Извор: http://www.kosovo.net/main.html, Приступ: 10. 7. 2015.
312 Trud, A. (2007): Geopolitika Srbije, Službeni glasnik, Beograd.
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садашњем времену културно наслеђе КиМ постаје централна спона између Србије
и покрајине.
Слика 8: Локације манастира Рашко-призренске епархије на територији Косова и
Метохије313
313 Извор: http://www.kosovo.net/home.html, Приступ: 10. 7. 2015.
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6.3. Уништавање културног наслеђа
Да бисмо боље разумели проблем и дубину страдања културног наслеђа на
простору Косова и Метохије, неопходно је познавање одређених историјских и
географских чињеница.
Од памтивека битна карактеристика Косова и Метохије јесте разноликост
становништва, условљена добрим положајем ове области, која предстaвља
раскрсницу Истока и Запада. Миграциона кретања су почела још у доба Илира и
настављала се за време Римског царства, затим су Словени населили Балканско
полуострво и Срби основали своју државу, те почињу турска освајања, сеобе Срба
и насељавање Албанаца на ове просторе, да би данас на простору КиМ било и
Срба, и Албанаца, и Турака, и Рома.
Српски народ је у периоду од XII до XX века на простору Косова и Метохије
подигао преко 1.300 манастира, а најпознатији и најмонументалнији потичу из
периода средњег века. После боја на Косову 1389. године и пада Смедерева 1459.
године, Османлијска империја уводи своју власт на подручју српских држава, а то
је праћено уништавањем и разарањем цркава и манастира, пљачком црквених
имања, те претварањем цркава у џамије. Највише су страдале цркве и манастири на
простору Косова, и то у приступачнијим пределима – поред друмова, у градовима и
око њих. Примера ради, Црква Богородице Љевишке претворена је у џамију, а
фреске су прекречене малтером.
„Турци су полазили од тога да уништавањем највећих српских материјалних
и духовних вредности могу уништити и трагове српске историје и основна
обележја и упоришта српског идентитета.“314
Период комунистичке власти такође није био повољан за српску цркву. Јер,
комунисти, иако нису директно уништавали српско културно наслеђе у виду
цркава и манастира, настојали су да српски народ одврате од његових
традиционалних вредности, односно да од верника направе атеисте. Притом, ни
Српској православној цркви није било дозвољено да има било какву улогу или
314 Базић, М. М. (2009): Идентитет и културно наслеђе Срба, Научна КМД, Београд, 248.
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утицај на обнову и заштиту средњовековних цркава и манастира. Запостављајући
културно наслеђе, Срби су онемогућили новим генерацијама да се упознају с
културним и националним вредностима. Тек осамдесетих и деведесетих година
прошлога века Црква добија на значају и почиње обнављање цркава и манастира.
Слободно можемо рећи да су разарања која су започели Турци наставили
Албанци. Но, пре него што кренемо са описивањем албанских злодела, морамо се
прво позабавити њиховом историјом на овим просторима, као и стратешким
значајем Косова и Метохије, због ког сви желе да присвоје ову нашу покрајину.
Постоји више теорија о пореклу Албанаца, а ми ћемо прихватити ону која је
најзаступљенија – да су Албанци илирског порекла, дакле, наследници
староседелаца Балкана. У историјским изворима прво помињање Албанаца је 1081.
године, у доба владавине византијског цара Алексија I. Његова ћерка Ана Комнина
у својим списима Алексијада описује доба владавине свог оца и помиње народ под
именом Арбанону, који насељава унутрашњост данашње Албаније, тј. планинска
подручја. Како су пре XI века српске земље Дукља и Зета залазиле дубоко у
територију данашње Албаније, долазимо до закључка да су се Арбанаси налазили у
српској држави још од њених почетака. Албанци су прихватали Душана као цара.
Постепено су они насељавали подручје Косова и Метохије, али и после Косовске
битке и доласка Турака на Балкан, турски историчари говоре о већинском српском
становништву на простору КиМ. Ширење албанског становништва на простору
КиМ почиње у XVI веку, када они примају ислам (пре тога су били хришћани) и
када долази до ратова Турске са Аустроугарском царевином. Све до Велике сеобе
(1690) Срби су чинили већинску популацију на простору КиМ, а тада примат
почињу добијати Албанци. Узрок сукоба два народа многи аутори виде у
исламизацији Албанаца.315
Сами сукоби Срба и Албанаца почињу сламањем Отоманске царевине крајем
XIX века. До тада је суживот ова два народа, поготово у Немањићком периоду, био
315 Детаљно о културолошком сукоба Срба и Албанца говори Небојша Пантелић у раду „Генеза
албанског екстремизма и тероризма на Косову и Метохији“, Политичка ревија, година (XX) VII, vol.
15, бр. 1, 101–128.
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миран. Године 1878. формирана је Призренска лига с циљем уједињења етничких
муслимана Албанаца. Велико непријатељство албанских сепаратиста касније је
испољено у Првом светском рату нападом на положаје српске војске приликом
повлачења кроз Албанију, чиме су се албански сепаратисти ставили на страну
аустроуграске војске. Неиспуњење албанских захтева за добијање тероторије
Косова, Македоније и Грчке од стране великих сила, довело је до Друге (1943) и
Треће лиге (1946), на којима је још одлучније захтевано да се уједине исламска
популација Албанаца на наведеним територијама. Затим је следио период Другог
светског рата и поновно стављање албанских екстремиста на страну окупатора.
Током седамдесетих и осамдесетих година прошлог века честе су биле
демонстрације Албанца на КиМ, којима су они тражили већа права и аутономију.
Уставом из 1974. године, обе покрајине добиле су контролу над границама
покрајине, а Република је преко Скупштину имала контролу над покрајинама по
питању оружаних снага ЈНА и протока новца. Ово је био добар увод албанском
становништву да тражи да се Косово и Метохија прогласе републиком. Године
1989. ојачана је позиција централне власти и скупштине Републике Србије, чиме је
покрајинама укинута могућност да постану републике.316 Период после 1989.
године означио је време офанзивног деловања албанских сепаратиста. Доношењем
тзв. Косовског устава 1990. године од стране скупштине Косова и Метохије
Албанци су захтевали да покрајинске институције имају све знакове државности.
Припреме албанских терориста да оцепе КиМ завршене су 1997 и 1998. године,
када је већ била припремљена и спољна агресија на СРЈ. Албанско-исламски
терористи између осталог су радили и на уништавању свих културних и верских
објеката Срба ради затирања културолошких и историјских чињеница коме
припада КиМ.
„Вишефазни великоалбански пројект, конкретизован примарно као агресивна
арбанашка територијална трансгресија, усмерена на Косово и Метохију,
свакако је веома студиозно приступио вредновању квалитативних и
квантитативних својстава природног потенцијала тога простора, а посебно
изразито доминантним српским антропогеним обележјима која представљају
316 То је период владавине Слободана Милошевића, који је дошао на власт подршком косовских
Срба, обећавајући им да ће решити њихове проблеме. Нажалост, све то га је сустигло десет година
касније, када је почела НАТО агресија.
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доказе и ’тапије’ његовог националног, етно-конфесионалног, културног и
државног идентитета и титулара.“317
Миломир Степић наводи економске вредности Косова као „аргумент који
оповргава стереотип о ирационалности као основном обележју српских настојања
да га [Косово] сачувају у саставу Србије, специфичан дискурс збивања пре, за
време и после рата 1999. године и додатни чинилац у различитим приступима
решавања косовско-метохијског ’ребуса’. Валоризација простора Косова и
Метохије проистиче из комплексне оцене следећих својстава:“318
 територије у квантитативном смислу, пошто је пространост један од
кључних чинилаца тзв. опипљиве или тврде моћи;
 плодног пољопривредног и шумског земљишта, које је још увек
углавном у српском приватном, црквеном и државном власништву;
 воде, као „ресурса будућности“, којом посебно обилује Метохија, а и
планински венци који је окружују: Шар-планина, Паштрик, Коритник,
Богићевица, Јуничка планина, Проклетије, Мокра планина, Хајла,
Жљеб, Дреничка висија, богати су падавинама;
 климе, чија умереноконтинентална својства погодују ратарству (у
јужним деловима Метохије и виноградарству), а субпланинска и
планинска – пашњачком сточарству и туризму;
 руда и минералних сировина, од којих резерве олова и цинка у Трепчи
(највеће у Европи) и енергетски вредна лежишта угља у Косовском,
Дреничком и Метохијском басену чине богатство које превазилази
ниво локалног, српско-албанског, интересовања и надметања, а остала
лежишта, посебно енергената, ретких минерала, метала, оплемењивача
челика и другог тек треба да се валоризују и искористе;
 творевина људи, људског друштва и српске државе, која је после
ослобађања од вишевековне турске власти улагала у изградњу рудника,
317 Степић, М. (2006): „Перспективе Косова и Метохије у контексту глобалних геополитичких
концепција“, Зборник радова са научног скупа „Срби на Косову и у Метохији“ одржаног у
Косовској Митровици, 262.
318 Ibidem, 260.
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саобраћајне инфраструктуре, индустријских објеката, градских насеља,
система служби и објеката за здравство, школство, науку, културу,
спорт итд.;
 укупних природних и антропогених вредности, као амбијенталног и
исконског сакрално-географског система, који заједно имају не само
суштински значај у дефинисању идентитета простора и кључних
репера у етнопсихолошком и културноцивилизацијском самоодређењу
аутохтоног становништва већ и материјалну (економску) димензију.319
„Поред тога, Косово и Метохија имају ванредни значај са војног аспекта. Оно
је најважнија стратегијска тачка и позиција на Балканском полуострву. Ко држи
Косово, тај не само да влада Србијом него и централном балканском облашћу
око Скопља и даље.“320
Све ово доводи нас до тога да УН и НАТО, под будним оком Сједињених
Америчких Држава, које највише теже томе да се на простору КиМ створи држава
с већинским муслиманским становништвом, врше отимање српске имовине кроз
нелегалне приватизације.
„У спрези са локалним албанским главешинама и исламским фактором,
мултинационалне компаније се осећају слободним да на КиМ експлоатишу
рудна богатства лигнита, којег има за наредних 1300 година, као и богатства
рудника Трепче, које се процењује на 800 тона сребра. И ово је један од
фактора због којег се уништава културно наслеђе Срба на КиМ, покушај да се
приватизују сва природна богатства покрајине и потпуно потисне утицај Србије
на овим просторима.“321
319 Ibidem.
320 Милошевић, З. (2008): „Независност Космета – историјско подсећање и нова питања“, Полити-
чка ревија, 15/1, 9–22.
321 Симић, В. (2015): Приватизација на Косову и Метохији, под управом Уједињених нација, Пешић
и синови, Београд.
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Слика 9: Природна богатства Косова и Метохије322
С друге стране, Алексис Труд (A. Troude) наводи важност положаја Косова и
Метохије као европске саобраћајнице.
„Са средњоевропске тачке гледишта, Метохија са својим долинама и Косово које
их омеђује, изгледају као прави усек и слепи колосек, али се ова српска област
’отвара’ ка Коридору VII јужном страном према Македонији. [...] Укрштањем
322 Извор: http://www.nspm.rs/kosovo-i-metohija/u-cijim-rukama-ce-se-naci-prirodna-bogatstva-kosova-i-
metohije.html, Приступ: 12. 8. 2015.
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Kоридора IV, VII и X, Косово и Метохија постају тачка важних економских и
стратешких лакомости.“323
Своје мишљење о Балканском полуострву, а самим тим и о Косову и
Метохији, као значајном геополитичком и енергетском чворишту, које мами
интересе великих сила, износи и Љубиша Деспотовић:
„Пресудан значај Балканског полуострва као геополитичког чворишта лежи у
његовој позицији главног саобраћајног коридора који повезује што копненим,
што воденим путем земље северне, централне и средње Европе с Медитераном,
те азијским и афричким континентом, а преко Средоземног мора и тзв.
светским морима и океанима. [...] Битна димензија геополитичке експанзије
САД према српској покрајини Косову и Метохији, има поред осталих аспеката
и овај коридорни (енергетско-саобраћајни) аспект.“324
Управо ови елементи су условили да у последњих двадесет и пет година САД
и Европска унија воде интервентну политику према Републици Србији, чијом се
„круном“ сматра НАТО бомбардовање Србије 1999. године, вођено под ироничним
називом „Милосрдни анђео“. Оваква војна интервенција деветнаест земаља без
Резолуције Савета безбедности Уједињених нација, под изговором угрожености
људских права Албанаца с Косова и Метохије, била је само параван да стране
армије заузму геостратешке положаје (енергетске, економске, политичке) на
територији Републике Србије. У тој агресији без преседана страдало је и културно
наслеђе на Косову и Метохији, које је старо више од десет векова.
„У Србији, услед НАТО бомбардовања, страдало је културно наслеђе, али на
несрећу њихов број ни до данас није прецизно одређен. Најтрагичнију судбину
доживело је културно наслеђе на Косову и Метохији и то након доласка
међународних мировних снага. Мировне снаге КФОР-а ушле су на Косово и
Метохију 13. јуна 1999. године, са циљем да гарантују мир и сигурност свим
становницима Покрајине.“325
Наведени етничко-религијски и политичко-економски проблеми на подручју
Косова и Метохије условили су да велики број споменика културе буде уништен
или да је препуштен процесу пропадања кроз време.
323 Trud, A. (2007): Geopolitika Srbije, Službeni glasnik, Beograd, 14.
324 Деспотовић, Љ. (2011): Геополитика идентитета, Логос – Култура полиса, Нови Сад, 50.
325 Базић, М. М. (2009): Идентитет и културно наслеђе Срба, Научна КМД, Београд, 297.
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„Многи средњовековни православни споменици су срушени, оштећени или
угрожени. Они који нису непосредно оштећени или уништени, постепено
пропадају услед зуба времена и непостојања адекватних мера заштите и
одржавања. Последице немара не погађају само појединачне споменике
културе сакралног карактера, већ и укупно културно историјско градитељско
наслеђе. Уништавање верског и културног наслеђа један је од начина
испољавања непријатељстава и метода за брисање сведочанстава о историјском
присуству српског народа на Косову.“326
Насиље које се спроводи на Косову и Метохији од стране албанских
терористичко-сепаратистичких покрета почиње још применом Прве призренске
лиге. Добру хронологију ових догађаје даје Радослав Гаћиновић. Гаћиновић
почиње историјским пресеком говорећи да су немачки историчари у XIX веку
бележили како апсолутну већину на КиМ чине Срби. Албанци, као већински
представници ислама, остају без подршке Турске као исламске силе, након њеног
повлачења с Балкана, што је условило Прву призренску лигу 1878. године, с којом
почиње систематски прогон српског становништва с простора КиМ. Албанци су
тада добили подршку Аустроугарске, која није желела да простор КиМ поново
припадне Србији, односно један део Црној Гори. Нарочито је насиље Албанаца над
Србима било изражено између 1878. и 1912. године. У Првом балканском рату
1912. године Албанци стају на страну Турске не би ли бранили своје
иредентистичке и исламске принципе. Опирање Албанца српској власти наставља
се и у току Првог светског рата, као и у Краљевини СХС. Тада је, као вид герилске
борбе, формиран „Качанички покрет“, који је нарочито био изражен у Дреничком
крају. На Београдском универзитету основано је тајно албанско удружење „Беса“,
које је заговарало стварање велике Албаније (западна Македонија, КиМ, југ Србије,
Рашка област, Епир у Грчкој, источна Црна Гора, заједно са Албанијом). Насиље
над Србима је нарочито било изражено у Другом светском рату. Гаћиновић наводи
да су Албанци само током 1941. године убили преко 10.000 Срба на простору КиМ
и да су са окупатором формирали тзв. Владу Косова. Класичне обрисе тероризма,
који је попримио међународни облик, јер се у редовима ОВК-а нашао велики број
страних бораца из исламских земаља (Гаћиновић наводи да их је било преко 1.000),
326 Jović-Lazić, Ana (2004): „Zaštita kulturne baštine na Kosovu i Metohiji“, Međunarodni problemi,
LVI/4, 466.
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Албанци почињу да примењују касних осамдесетих и раних деведесетих година, да
би 1998–1999. године терористичка ОВК-а чинила срамотна злодела над Србима у
покрајини и мучки нападала органе државности СР Југославије, полицију и војску.
На крају можемо истаћи да Гаћиновић наводи како су у протекла три века албански
сепаратисти са КиМ протерали преко 1.250.000 Срба.327
Канцеларија за КиМ редовно и детаљно објављује злодела која сепаратисти
врше над културним добром и народом на Косова и Метохије:
 од јуна 1999. до маја 2001. срушено је, оштећено или поново оштећено
107 цркава и манастира;
 до средине 2003. срушено је или оштећено 110 цркава и манастира;
 17–18. марта 2004. уништено је и оштећено 34 цркава и манастира;
 мартовско насиље 2004. године над Србима и осталим неалбанским
заједницама наноси катастрофалне последице, која су резултирала
изгоном, расељењем и погромом становништва, уништавањем кућа,
споменика културе и верске баштине СПЦ на КиМ;
 прогнано и без домова остало је 3.870 лица;
 убијено је осам лица српске националности, рањено 143 лица српске
националности;
 етнички је очишћено шест градова и девет села, уништено је 935 кућа и
10 друштвених објеката;
 спаљена су 34 верска места, од чега су њих 18 споменици културе РС;
 оскранављена су три гробља с небројано надгробника.328
Канцеларија за КиМ посебну пажњу придаје уништавању Цркве Богородице
Љевишке, која је у марту 2004. запаљена изнутра, олтарски простор јој је
оскрнављен, а часна трпеза разбијена, чиме су и фреске претрпеле велика
оштећења, те наводи да: „после доласка КФОР-а црква је закључана и опасана
327 Гаћиновић. Р. (2008): „Насиље на Косову и Метохији“, Политичка ревија, Година (XX) VII, vol.
15, бр. 1, 71–90.
328 Извор: http://www.kim.gov.rs/, Приступ: 10. 7. 2105.
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бодљикавом жицом. Чува је посебан одред КФОР-а, терен око цркве још увек није
разминиран.“329
Само у последњих десет година, иако је за то време на снази Резолуција 1244,
уништено је, оштећено и оскрнављено око сто педесет цркава, манастира и других
објеката, од којих чак шездесет и један има статус споменика културе, а од тога су
њих осамнаест од изузетног значаја за државу Србију. Упоредо је уништено и
покрадено више од 10.000 икона, црквено-уметничких и богослужбених предмета,
који се увелико препродају на светском илегалном тржишту антиквитета.
„Међу чинове невероватних зверстава и својеврсног културног геноцида
спада рушење и паљење више стотина цркава и верских објеката, паљење и
избацивање више милиона књига из библиотека, попут оног из приштинске
универзитетске библиотеке, паљење кућа, протеривање и убијање људи и
потпуно несхватљиво рушење српских гробова и затирање гробаља.“330
Ништа од ових чињеница није пренето у западним медијима, штавише,
наставило се са агресивном политиком према српском становништву на Косову и
непризнавањем историјске чињенице да је Косово и Метохија саставни део
тадашње СР Југославије, а сада Републике Србије.
Међутим, страни научници имали су слуха за пропадање нашег културног
наслеђа. Издвајамо војног извештача и археолога Фабија Манискалка (F.
Maniscalco), који је на Косову у оквиру италијанских војних снага провео неколико
месеци. Манискалко у својим радовима најпре говори о значају српског
средњовековног наслеђа, а затим опсежно описује стање у коме се оно данас
налази. Тако каже да је УМНИК манастир Високи Дечани од децембра 2005.
године препустио локалним личностима, које над њим организују различите
облике управе или менанџмента; да на многим српским православним цркавама на
којима су подметани пожари и даље стоји знак ОВК-а (UCК), те да су оне
затворене и да о њима брину НАТО војници; да је и даље велики број
неактивираних бомби и муниције са осиромашеним уранијумом; а да православно
становништво више скоро да не постоји, односно да су људи што су остали
329 Ibidem.
330 Ђурковић, М. (2007): „Децентрализација на Космету“, Социолошки преглед, XXXXI/1, 100.
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присиљени да живе у изолованим објектима и селима (често без струје), којима
управља и које штити КФОР; да су косовски Албанци српске градове
преименовали, па град Пећ зову Пeja.331
Уништавање великог броја српских православних цркава потврђује и
Флоријан Бибер (F. Bieber), истакнути професор универзитета у Грацу. Он каже
како је протеривањем Срба из покрајине и уништавањем српских симбола као што
су цркве и манастири, косовски мит поново постао симбол српског страдања. Даље
наводи да су, у остваривању великоалбанских националистички и иредентистичких
идеја, прибегавајући политици терора и насиља, албански екстремисти, од 1999.
године, с подршком НАТО-а, које је извршило агресију на СР Југославију, па све
до мартовког насиља 2004. године, уништили велики број културних и верских
објеката српског народа. Бомбардовање 1999. године окончано је Кумановким
споразумом, на основу ког су јединице војске и полиције СРЈ напустиле територију
Космета, а на Космет су ушле јединице КФОР-а и цивилна администрација
УНМИК-а. Под окриљем нове власти на Косово су се вратиле све албанске
избеглице, али је током следећих неколико месеци под притиском ОВК-а и других
албанских криминалних структура са ове територије избегло преко 200.000 Срба,
Рома и припадника других етничких заједница, на чијем повратку ни до данас није
много урађено. Албански талас, који се сручио уз подршку КФОР-а, чистио је све
српско пред собом. Део тога се може тумачити као освета, део као голо
разбојништво, али значајан утицај је имала и стара жеља албанске елите да се овај
простор потпуно очисти од Срба и трагова њиховог историјског присуства.332
Дакле, од 1999. године и доласка снага КФОР-а на простор КиМ, дошло је до
јаке инфилтрације исламских терориста и фундаменталиста на овом простору.
„Од тада се појачано, још више плански и систематизовано, мења
национални, културни и верски идентитет Косова и Метохије, уз уништавање
ризнице европске културе – тачније, српског историјског, духовног и културног
простора, који је од изузетног значаја за целокупан српски народ, његову
331 Maniscalco, F. (2006): „The loss of the Kosovo cultural heritage“, Web Journal on Cultural, 22–46.
332 Bieber, F. (2002): „Nationalist mobilization and stories of Serb suffering: The Kosovo myth from 600th
anniversary to the present“, Rethinking History, 6/1, 95–110.
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државу и цркву – с јасним циљем остварења исламистичког Косова и
Метохије.“333
Година 2004. је показала да исламски фанатизам и тероризам тресе покрајину,
а све у правцу уништавања Срба и српске културе. Немири на Косову и Метохији
тада су били директан резултат тензија између Срба и Албанаца. Погром Срба који
се везује за 17. март 2004. године заправо представља раздобље од 16. до 22. марта
2004, када је дошло до протеривања великог броја Срба са КиМ и до уништавања
српског средњовековног културног наслеђа. Окидач за агресију Албанаца над
Србима је било утапање у реци Ибар три албанска дечака, који су наводно бежали
од Срба, 16. марта. Сутрадан, 17. марта, следи велики талас терористичких догађаја
у целој покрајини – уништен је велики број цркава и манастира, убијен одређен
број Срба, а био је ангажован и целокупни контигент КФОРА заједно с борбеним
возилима. Такође је велики број међународних војника из БиХ пребачен на КиМ. У
неким деловима где живе Срби био је уведен полицијски час. Осталих дана, до 22.
марта, настављени су сукоби и уништавање свега што је српско. Као одговор на
дивљање косовских Албанаца, у Београду и Нишу запаљене су џамије.
Штета на православним храмовима након тог догађаја је процењена на 30
милиона долара. Председник Координационог центра за Косово и Метохију
Небојша Човић изјавио је после разговора с генералним директором Унеска
Коићиром Мацуром да ће та међународна организација до краја маја сачинити
извештај о степену оштећености православних храмова на Косову и Метохији, који
су страдали током мартовског насиља албанских екстремиста. И заиста, мисија
Унеска је неколико дана након што су њени представници обишли већину
демолираних православних цркава и манастира у покрајини направила прву
процену штете, која износи приближно 30 милиона долара. Човић је тада навео да
ће директор Унеска покренути кампању за сакупљање средстава за обнову
православних храмова на Косову и Метохији који су порушени од 17. до 19. марта
и подсетио на то да је од јуна 1999. године у покрајини демолирано и спаљено
готово 150 православних светиња. Оваква штета је ненадокнадива и показује да
333 Trifunović, D., Stojaković, G., Vračar, M. (2011): Terorizam i vehabizam, Filip Višnjić, Beograd, 225–
226.
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трупама УНМИК-а ово насиље одговара, јер протерује Србе с Космета и за њима се
затире историјски траг.334 За нас је, ипак, најважније да је тада била јака
дипломатска офанзива представника Србије да се заштити српски народ на
простору покрајине.
Албанска политика, под јаким утицајем исламско-фундаменталистичког
фактора, у фазама напредује ка остварењу свог коначног циља, а то је
заокруживање пројекта велике Албаније. Међутим, вероватно је да идеја велике
Албаније није коначан циљ, односно да је велика Албанија само етапа у
остваривању исламских циљева, који су планетарни, што показују и последњи
догађаји на светској геоплитичкој мапи.
„План исламских фундаменталиста да се глобалним замахом џихада створи
светска муслиманска Ума, ниje заобишао ни јужне крајеве Републике Србије –
тачније, Косово и Метохију, који се већ вековима, почев од Косовског боја па
до данашњих дана, боре за животну егзистенцију и опстанак како српске тако и
европске цивилизације.“335
О томе колико се исламски фундаменталистички фактор увукао на просторе
Косова и Метохије, говори и то да је Ралф Мучке, помоћник директора
Криминалистичко-обавештајне управе Интерпола, (при)знао да је Мухамед
Завахири, брат Ајмана ал Завахирија, лидера организације „Египатски џихад“ и
једног од идеолога „Ал Каиде“, предводио елитну јединицу ОВК-а за време сукоба
на Косову и Метохији.336
334 Извор: www.vesti.rs/Politika/Komisija-UNESKO-obisla-srusene-crkve.html, Приступ: 20. 7. 2015.
335 Ibidem, 214.
336 Ibidem.
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Слика 10: Распрострањеност религија на Европском континенту337
Албански сецесионизам не само да угрожава српско културно наслеђе на КиМ
већ покушава и да га присвоји, о чему је још 2010. године говорио историчар
Душан Батаковић:
„Многи Албанци, политичари и људи са докторским титулама, уче албанску
децу на Косови и Метохији да су српске манастире у средњем веку подизали
окупаторски кнежеви Србије, а да су Пећку патријаршију и Дечане градила
тамошња албанска племена. Та врста идеолошког, националистичког и
екстремног заташкавања има за циљ да легитимизују садашње стање у
покрајини и да га протегне на десетине векова унатраг. Притом се игноришу
топоними, не само широм Србије и на Косову и Метохији већ и на северу
Албаније, где доминирају називи словенског порекла, имена река, потока,
планинских засека, које указују на то ко је ту домаће становништво.“338
Иако Албанци стално истичу како су Дечане, Грачаницу и друге српске цркве
градили њихови преци, док су их Срби само преуређивали, ипак свакога дана
нападају и уништавају те исте објекте, док џамије остају поштеђене.339 Због свега
337 Извор: https://evrofederalist.files.wordpress.com/2012/10/europe_religion_map.png, Приступ: 15. 8.
2015.
338 Извор: http://www.blic.rs/Vesti/Politika/206100/Opasnost-od-laziranja-istorije-na-Kosovu, Приступ: 9.
7. 2015.
339 Јевтић, М. (2013): „Исламска суштина албанског сецесионизма и културно наслеђе Срба“,
Културно наслеђе Косова и Метохије, Канцеларија за Косово и Метохију, 959–975.
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овога важно је назначити да Албанци „континутиет свог присуства у средњем веку,
који је препун српских споменика, једноставно прескачу. Прескачу и античко доба,
јер њима као муслиманима смета хришћанско у античкој култури.“340
О оваквом понашању косовских Албанаца и покушају брисања српске
историје, говори и чланак Вечерњих новости од 31. 5. 2015. године под насловом
„На српском наслеђу желе илирски печат“, где се каже да закон косовских власти о
културном наслеђу дефинише архитектонско наслеђе као имовину државе Косово,
што је неприхватљиво и супротно Резолуцији 1244. Наиме, то наслеђе је верска,
национална и државна имовина Србије. У истом тексту Душан Јововић, помоћник
директора канцеларије за КиМ, каже:
„Фрескосликарство немерљиве вредности, сведочи кроз постојање о
присуству и стваралаштву Срба, и то је оно што смета другој страни да
заокружи тзв. независност. Зато не чуди њихова активност да преко различитих
институција и непоштовањем међународних прописа и закона фалсификују
историјске податке, не би ли избрисали сваки траг постојања наше нације на
Косову и Метохији. [...] Случај Богородице Љевишке није усамљен пример
покушаја подметања и мењања историјских чињеница. Међу њима је и покушај
уклањања и претварања незавршеног Храма Христа Спаса у Приштини у
Меморијални музеј косовских Албанаца, стално скрнављење гробова косовских
Срба, штампања различитих пропагандних материјала са нереалним
тумачењима српске архитектуре... Албанска страна је и аутор различитих
пројеката – њихови туристички водичи би, тако, требало да воде стране туристе
у посете нашим манастирима и причају им своју верзију историје тих светиња.
Постоји једноставан начин решења овог проблема: туристи би добијали
слушалице уз помоћ којих би преслушавали садржаје на свом језику, али чији
би аутори били српски, а не албански стручњаци. На тај начин страни туристи
би сазнали праву историју тих споменика, а не албанску пропаганду.“341
О покушају рушења Храма Христа Спаса у Приштини, саграђеног 1998, којим
се желело не само оскрнавити него и потпуно срушити сва историјска, духовна и
културна тековину српске средњовековне културе извештавао је и Дневни лист
Политика 5. 2. 2015. године:
340 Стошић-Михајловић, Љ., Михајловић, П. (2013): „Одгововорност међународне заједнице за
стање и заштиту српске културне баштине на Косову и Метохији“, Културно наслеђе Косова и
Метохије, Канцеларија за Косово и Метохију, 657.
341 Извор: http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/reportaze/aktuelno.293.html:550716-Na-srpskom-nasledju-
zele-ilirski-pecat, Приступ: 9. 7. 2015.
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„Власти у Приштини најавиле су могућност да црква Христа Спаса, која се
налази унутар универзитетског кампуса у том граду, уђе у процедуру рушења,
ако у законском року не буде поднет захтев за њену легализацију.“342
Затим дневни лист Вечерње новости, који говори да је овај храм од
бомбардовања на овамо више пута био мета Албанаца и уз то преноси речи члана
скупштинског одбора за КиМ Александра Чотрића:
„Није реч о легализацији православног храма, већ праксе етничког чишћења,
дискриминације и уништавања српских споменика културе. Очекујем да Влада
Србије о том проблему што пре разговара са властима из Приштине и да од
међународне заједнице затражи заштиту храмова.“343
Видимо да се, због поремећене етничке структуре на КиМ, где албанско
становништво чини и до 90% популације, од 1999. године ствара дисбаланс у броју
верских објеката на КиМ, јер се углавном граде муслимански минарети, а тек се
обнови или сагради по нека православна црква. Привремене институције на КиМ
су под контролом косовких Албанаца и чиновника УН. На простоу КиМ непоштују
се закони Републике Србије који су прописани Резолуцијом 1244. То се аутоматски
одражава и на безбедност културног наслеђе српског народа. Оно је остављено
искључиво војном контигенту УН да о њему води рачуна, иако су за то задужене и
привремене институције на КиМ. Само у оквиру српских општина на КиМ, где су
Срби у већини, културно наслеђе је релативно безбедно (Звечан, Зубин поток,
Лепосавић). Будућност и безбедност културног наслеђа искључиво зависи од боље
позиције Србије у оквирима УН. Последње гласање у Унеску и одбијање тзв.
Државе Косова у чланство Унеска, чиме би Албанци преузела контролу над
културним наслеђем српског народа, улива наду да се јаком дипломатском
офанзивом може утицати на промену и однос појединих држава према овом
проблему. Многе државе које су признале Косово као самосталну државу,
другачије су гласале за његов пријем у Унеско, или су биле уздржане (нпр.,
Пољска). Дакле, будућност овог проблема је у стварању противтеже у самој ЕУ
342 Извор: http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Pristina-Moguce-rusenje-Hrama-Hrista-Spasa.sr.html,
Приступ: 11. 6. 2015.
343 Извор: http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:532356-Pristina-preti-Rusimo-
crkvu-Hrista-Spasa, Приступ: 11. 6. 2015.
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поводом даљег признавања тзв. Државе Косово, те што чешћа сарадња на највишем
нивоу са земљама ЕУ које нису признале КиМ као засебну државу, као и ослањање
на две велике светске силе – Кину и Русију, које поштују територијални нтегритет
и суверенитет Србије.
Све досад изнето доводи нас до питања: какав однос млади имају према КиМ
и његовом наслеђу? О томе отворено говори историчар Чедомир Антић:
„Нисам изненађен чињеницом да млади који тврде да је Косово срце Србије
не знају где се налази Косово. Младе генерације нису имале прилику да оду на
Косово поље или у Пећку патријаршију, али идентитет и национална свест
немају везе са формалним образовањем. Млади знају да је Србији учињена
велика неправда, да је 2.300.000 Срба спречено да остане у Југославији, која је
била међународно призната држава, док је 1.500.000 Албанаца добило етнички
чисту државу.
За незнање младих треба оптужити политичке елите које су тровале народ
паролама типа ’Косово је срце Србије’, а сами нису веровали у речи које
изговарају. Оне су ишле да се клањају пред иконама српских цркава на Космету
и то искључиво у пратњи телевизијских камера. Млади осећају ту врсту
неискрености, раскорак између речи и дела и виде да је велики део политичке
елите корумпиран, покварен и изманипулисан од стране великих сила. Виде да
су политичари који су се до јуче клели у Косово, данас већи Европљани од
Бароза. Због тога верујем да су млади који тврде да је Косово срце Србије
искрени родољуби – неупоредиво искренији од већине политичара.“344
Ипак, наше наслеђе на Косову опстало је током векова, како под налетима
турске инвазије и за време ропства, Балканских ратова, Првог и Другог светског
рата, тако и за време агресије НАТО-а и у времену док је под протекторатом УН и
Унеска. Не би ли и даље живело, треба путем јасне политичке стратегије, која ће
обухватити и образовање и медије, младе усмерити према наслеђу на Косову и
Метохији и свим његовим вредностима.
344 Извор: http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Kud-se-dede-Pecka-patrijarsija.lt.html, Приступ: 16. 7.
2015.
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6.4. Заштита српских споменика културе на простору КиМ
Први закон о уметничким и историјским старинама у Србији се доноси 1899.
године на предлог Српске краљевске академије наука, да би године 1947. био
основан Завод за проучавање споменика културе Народне Републике Србије, који
је 1960. године променио име у Републички завод за заштиту споменика културе,
који назив и данас носи. Оснивање републичког завода отворило је пут за оснивање
покрајинских и градских завода, па је тако Покрајински завод за заштиту и научно
проучавање споменика културе Аутономне Косовско-метохијске области основан
1954. године.345
Тридесет и више година Републички завод за заштиту споменика културе
радио је на углавном на евиденцији и истраживању културног наслеђа, док су
поводом обнове рађени само ситни конзерваторски радови. Тако је, на пример,
Републички завод заједно с Покрајинским заводом за заштиту споменика културе у
Приштини организовао архитектонску конзервацију Грачанице (1963–1967),
односно чишћење и конзервирање фресака (1968–1974). Пуни смисао Завод добија
тек осамдесетих и деведесетих година прошлог века, када почиње озбиљнија
обнова цркава и манастира. У периоду 1984–1989. изведени су озбиљни
конзерваторско-рестаураторски радови на манастиру Раваница, поводом прославе
шестсто година од Косовског боја. А обновљени су и манастири Милешева,
Љубостиња, Манасија, Каленић... Пећка Патријаршија озбиљније радове имала је
1983. и 1984, пошто ју је 1981. био захватио пожар, док су Дечани масивније радове
имали 1984–1995, када је кров заштићен новим оловним лимом, очишћене су
фасаде, уређено манастирско двориште.
Данас, када наслеђу на Косову и Метохији сталну претњу чине албански
екстремисти и када држава Србија нема могућност, осим дипломатским акцијама,
да га сачува, заштита српских споменика треба да се одвија преко међународних
организација, и то:
 Савета Европе,
345 Базић, М. М. (2009): Идентитет и културно наслеђе Срба, Научна КМД, Београд.
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 Уједињених нација (УНМИК, посебно агенција Унеско),
 ОЕБС-а (Организација за европску безбедност и сарадњу),
 НАТО-а, односно мисија КФОР-а,
 Европске уније (Европска комисија, Европски парламент и Савет
министара),
 Еулекс, мисија владавине права Европске уније на Косову.
Сарадњу са овим међународним организацијама обављају:
 Министарство спољних послова (МСП),
 Савет за националну безбедност,
 Министарство културе,
 Канцеларија за Косово и Метохију,
 Центар за очување културног наслеђа на КиМ (MNEMOSYNE).
Према мишљењу Љиљане Стошић Михајловић и Предрага Михајловића,
споменици културе на Косову и Метохији захтевају међународну заштиту из
следећих разлога:
1. културна добра на овим просторима обухватају римске и византијске,
средњовековне српске, те турске споменике, као и савремене
споменике Срба и Албанаца, што све заједно овај простор чини
јединственим у међународним оквирима;
2. већина грађевина представља врхунац византијске архитектуре,
односно уметности свога времена;
3. доста споменика је спој православне Византије и католичке романтике,
што је такође јединствена појава;
4. сведоче о два века (1170–1371) развоја српске државе, која је у то
време била једна од најразвијенијих европских држава.346
Савет Европе, према Конвенција о заштити архитектонског наслеђа Европе из
1985. године (Конвенција из Гранаде), у архитектонско наслеђе сврстава:
346 Стошић-Михајловић, Љ., Предраг, М., (2013): „Одговорност међународне заједнице за стање и
заштиту српске културне баштине на Косову и Метохији“, Културно наслеђе Косова и Метохије,
Канцеларија за Косово и Метохију, 655–665.
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споменике, групе грађевина, локалитете (окружење или традиционални контекст
једног архитектонског споменика; историјски градови и урбане зоне; изграђене
руралне области које имају хомоген или особен карактер). Конвенција из Гранаде
указује и на то да добра која подлежу заштити треба да имају изузетан историјски,
археолошки, уметнички, научни, друштвени или технички значај. На тај начин
политика Савета Европе тиче се и културног наслеђа на Косову и Метохији, и то
углавном у виду препорука. Тако је у извештају који је поднео Бјорн фон Сидов
поменуто да су од стране чланова Парламентарне скупштине Савета Европе дате
препоруке званичницима комитета министара да они требају „наставити
активности у области образовања, као и заштиту и рехабилитацију културне
баштине на Косову, који играју кључну улогу у јачању међуетничког дијалога и
помирења.“347
Затим следи већа сарадња са Уједињеним нацијама, јер многобројни њихови
закони имају за циљ да заштитите културна добра широм света, угрожена ратним
разарањима, технолошким напретком, или друштвено-политичким променама. У
оквиру УН свакако је најважнија организација Унеско, која се од мартовског
погрома 2004. активно бави српским културним наслеђем на КиМ; уврстивши
четири манастира са ових простора на Листу светске баштине и организовавши 13.
маја 2005. године донаторску конференцију за реконструкцију, рестаурацију и
конзервацију српског средњовековног културног наслеђа на Косову.
Васићево мишљење је да улога Унеска треба да буде услужна, гарантна, као и
посматрачка у преговорима Београда и привремених институција у Приштини, док
за ОЕБС наводи следеће:
„Представници мисије ОЕБС на КиМ задужени су приоритетно за
представљање и заштиту људских права. Један од њихових најважнијих
међународних задатака јесте надгледање и заштита културног наслеђа, али и да
347 Извор: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=19250&lang=en,
Приступ: 15. 7. 2015.
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обавештавају надлежне представнике власти када је угрожено културно
наслеђе.“348
После бомбардовања 1999. године на основу Резолуције СБ УН 1244
формирани су УНМИК и КФОР. Уједињене нације формирале су УНМИК као
привремену цивилну управу Аутономне покрајине Косово и Метохија, док је
НАТО формирао међународне мировне снаге, познатије под скраћеницом КФОР,
које имају задатак очувања реда и мира на КиМ након повлачења српских снага с
тих простора. Снаге КФОР-а на Косово су ушле 12. јуна 1999. године.
Структура УНМИК-а подељена је на четири сектора:
1. полиција и правосуђе (руководе УН),
2. цивилна администрација (руководе УН),
3. демократизација и изградња институција (руководи ОЕБС),
4. реконструкција и економски развој (руководи ЕУ349).
Дакле, УНМИК административним путем штити српско културно наслеђе на
Косову, док физичку заштиту пружа КФОР. Трупе КФОР-а, иако би на Косову
требало да имају заједничку мисију – заштиту људских права и материјалних
добара, подељене су у пет оперативних група, од којих свака кроз различите
дискурзивне одреднице (историју, филозофију, језик, географско подручје,
државно уређење земље из које долазе) спроведи интересе своје земље:
 мултинационална оперативна група Север је под заповедништвом
Француске – дискурзивна одредница моћи је револуција и историја;
 мултинационална оперативна група Исток је под заповедништвом
САД, чија је окосница неолибералиазам;
348 Васић, Н. (2013): „Међународне организације и савремена специфичност српског културног
наслеђа на Косову и Метохији“, Културно наслеђе Косова и Метохије, Канцеларија за Косово и
Метохију, 648.
349 Италијански амбасадор Мајкл Ђифони је 2009. године именован за представника Европске уније
за север Косова, док је 2010. године грчки амбасадор Димитрис Москопулос постављен као
модератор Европске уније за заштиту верског и културног наслеђа, што је поздрављено од
Министарства културе Републике Србије.
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 мултинационална оперативна група Југ је под заповедништвом
Немачке, коју карактерише социјалдемократски дискурс са очуваним
конзервативним начином идеје и мисли;
 мултинационална оперативна група Запад је под заповедништвом
Италије, коју одликује римокатоличка вера као основа моћи;
 мултинационална оперативна група Центар је под заповедништвом
Уједињеног Краљевства, које одликује протестантизам и колонијални
начин владања, који прати Британију у последњих двеста година.
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Слика 11: Трупе КФОР-а на Косову и Метохији350
350 Извор: http://www.globalsecurity.org/military/ops/images/auconkfor_map_mnbs.jpg, Приступ: 20. 6.
2015.
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Године 1999. на Косово је ушло 50.000 војника КФОР-а,351 да би 2007. године
тај број био смањен на 16.000, а 2010. на 5.000 војника. Чак је 2011. године
постојала идеја да се тај број смањи на контигент од 2.500 војника, али до њеног
остварења није дошло због погоршања безбедносне ситуације на Косову и
Метохији.
Трупе КФОР-а, између осталог, пружају заштиту и монаштву српских
манастира, као и челницима СПЦ приликом њихових организованих посета нашим
светињама.
Слика 12: Патријарх Павле у пратњи војних јединица КФОР-а у посети манастиру Високи
Дечани352
351 Слободно можемо рећи да је почетни број војника био превелики за тако малу територију каква
је Косово и Метохија, те да њихов циљ није била само заштита.
352 Извор: http://www.kosovo.net/edecani_pw.html, Приступ: 14. 7. 2015.
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Слика 13: Свештенство СПЦ у пратњи војника КФОР-а, Високи Дечани353
Слика 14: Оклопна возила трупа КФОР-а у циљу заштите српског свештенства у Високим
Дечанима354
За разлику од досад наведених међународних организација, Европска
комисија и Европски парламент, као организације Европске уније, имају
индиректан утицај на стабилност на Косову и Метохији кроз дебатне расправе и
доношења одређених уредби.
353 Извор: http://www.kosovo.net/main.html, Приступ: 15. 7. 2015.
354 Ibidem.
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Да Уједињене нације не би биле једине које управљају безбедносним
структурама на Косову, Савет министара Европске уније је у фебруару 2008.
покренуо Мисију владавине права ЕУ на Косову355 – Еулекс Косово, јер Србија и
Косово с њом припадају Европи. Мисија је неутрална по питању статуса покрајине,
односно њеног једностраног проглашења независности, због чега је и прихваћена
од српских власти. Ова мисија је требала да замени мисију УНМИК-а, а због
важеља Резолуције 1244, ове две мисије су принуђене да заједнички делују на
простору Косова.
Овде је важно напоменути и то да, када је у међународним институцијама
било речи о признавању тзв. Државе Косово и њеном улску у Унеско, аргумент
Републике Србије пред Генералном скупштином УН и Саветом безбедности био је
поштовање међународног права. Наиме, Резолуцијом СБ УН 1244 искључује се
једнострано решење статуса Косова и Метохије. Поред Србије, још многе земље
нису одобриле улазак Косова у Унеско: Анголa, Аргентинa, Белорусијa, Боливијa,
Боцвaнa, Брaзил, Венецуелa, Гвaтемaлa, Грузијa, Демокрaтскa Републикa Конго,
Еквaдор, Еквaторијaлнa Гвинејa, Еритрејa, Етиопијa, Зимбaбве, Индијa,
Индонезијa, Јерменијa, Јужнa Африкa, Јужни Судaн, Кaзaхстaн, Кинa, Кипaр,
Киргистaн, Кубa, Лaос, Либaн, Мaроко, Мaурицијус, Мексико, Мјaнмaр,
Мозaмбик, Молдaвијa, Нaмибијa, Никaрaгвa, Пaлестинa, Пaрaгвaј, Република
Конго, Русија, Севернa Корејa, Сиријa, Словaчкa, Суринaм, Угaндa, Уругвaј,
Филипини, Чиле, Шпaнијa, Шри Лaнкa; док су следеће земље биле уздржане:
Алжир, Бaнглaдеш, Бaрбудa, Бутaн, БиХ, Бурунди, Вијетнaм, Грчкa, Гвинејa Бисaо,
Зaмбијa, Јaмaјкa, Јaпaн, Јужнa Корејa, Кaмерун, Комори, Египaт, Кенијa, Мaли,
Непaл, Нигеријa, Перу, Пољскa, Румунијa, Сент Винсент и Гренaдин, Сејшели,
Сингaпур, Тринидaд и Тобaго, Тунис, Центрaлноафричкa Републикa.
Из приложеног се види да три велике силе – Русија, Кина и Индија штите и
овим путем суверенитет Србије, и то не само због Србије него и због себе. Наиме,
добро је познато да све три силе имају на сопственој територији проблеме с
355 За правно спровођење и институционализацију мисије Еулекс на простору Косова и Метохије
искоришћени су параграфи 10, 11, 17 и 19 Резолуције СБ УН 1244.
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терористичким организацијама, које покушавају да културно наслеђе тих земаља
униште и промене ток историје (у Русији је то простор Кавказа, тј. Чеченија,
Дагестан и Ингушетија; Индија се спори са Пакистаном око региона Кашмир; а
Кина је већ дужи низ година у сукобу са САД због острва Тајван, које не признаје
као самосталну државу.) Управо због сличних проблема, наша земља у Русији,
Кини и Индији има ослонац за решавање проблема КиМ, што се види и изјаве
министра спољних послова Руске федерације Сергеја Лаврова:
„Став Русије према косовском питању апсолутно је јасан и непроменљив:
регулисање овог проблема могуће је искључиво на основу међународног права
и у оквирима одређеним на основу Резолуције Савета безбедности УН 124.“356
Овде можемо нагласити да ни Ватикан није признао тзв. Државу Косово.357
Заштита културног наслеђа на простору Косова и Метохије од стране
Републике Србије врши се на два начина:
1. јачањем позиције Србије у Уједињеним нацијама и бољим
дипломатским повезивањем са земљама чланицама УН, чије се трупе
налазе у саставу КФОР-а, кроз веће активности Министарства спољних
послова;
2. остваривањем и потписивањем стратешких споразума са земљама у
свету које имају јак утицај у УН.
Дакле, не би ли што боље очувала своје културно наслеђе, Република Србија
има и мора имати константну сарадњу са свим наведеним међународним
заједницама, јер она сама нема припаднике војске и полиције на Косову. Тако,
преко Министарства спољних послова, Србија тражи поштовање међународних
права и обавеза, како би заштитила своје интересе. (Наиме, свима је веома познато
како је управо ово министарство успело да издејствује да Косово од многих земаља
не буде признато као самостална држава, те спречило улазак Косова у Унеско.)
356 Извор: http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/politika/aktuelno.289.html:548104-Lavrov-nudi-pomoc-za-
ocuvanje-Kosova-i-Metohije, Приступ: 7. 7. 2015.
357 Из приложеног се види да борба за хришћанске тековине ипак превагне на крају, а пример тога
да се свет уједињује по питању верских интереса јесте и сусрет руског патријарха Кирила и папе
Фрање у Хавани, на Куби, где су два најистакнутија верска поглавара констатовала да због сукоба
на Блиском истоку и масовног броја избеглица у Европи, хришћани треба да се уједине и превазиђу
поделе и разлике.
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С друге стране, Савет за националну безбедност редовно даје извештаје о
безбедносној ситуацији на КиМ:
„Сепаратистичке тежње појединих националистичких и верских
екстремистичких група представљају извор сталног безбедносног ризика и
директну претњу територијалној целовитости Републике Србије.
Сепаратистичка настојања дела албанске националне мањине на Косову и
Метохији, која су кулминирала противправним једностраним проглашењем
независности Косова, директна су претња територијалној целовитости
Републике Србије и један од најозбиљнијих безбедносних изазова у региону.
Таква настојања могу подстаћи ширење сепаратистичких идеја и тако постати
фактор дестабилизације у другим деловима Републике Србије и ширем
региону.“358
Управо се из приложеног цитата види да Република Србија институционално
треба пуно да учини на очувању културног наслеђа на Косову и Метохији, односно
да Министарство културе у сарадњи с Министарством спољних послова и
међународним организација мора много радити на обнови културних и историјских
знаменитости, јер се тиме чува сопствени индентитет и историја која је грађена
више од хиљаду година.
Стога су Канцеларија за Косово и Метохију и Универзитет у Приштини
организовали 2013. научни скуп „Културно наслеђе Косова и Метохије. Историјске
тековине Србије на Косову и Метохији и изазови будућности“, на којем је тадашњи
министар без портфеља Александра Вулина затражио од научне заједнице
конкретна решења за заштиту културног наслеђа:
„И други народи сусретали су се са ситуацијом у којој се ми налазимо и, када
нису адекватно на то одговорили, нестајали су. Не говорим само о
споменицима већ о живом културном простору који мора бити заштићен,
унапређен и означен именом онога ко га је створио. Цео свет познаје много
споменика са Косова, али је посебно издвојио само четири – то су српски
манастири. Имамо ли право да не препознамо оно што је свет већ
препознао?“359
Нажалост, и поред оваквих скупова, институције културе које се баве
заштитом културног наслеђа на Косову и Метохији и даље су малобројне. Ипак,
358 Одлука Народне скупштине Републике Србије о усвајању Стратегије националне безбедности
Републике Србије, Службени гласник РС, 88, 28. 10. 2009.
359 Извор: http://www.politika.rs/rubrike/Kultura/Moramo-aktivno-da-branimo-bastinu-Kosova-i-
Metohije.lt.html, Приступ: 7. 7. 2015.
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можемо издвајити Центар за очување наслеђа Косова и Метохије – MNEMOSYNE,
као невладину, неполитичку и непрофитну организацију, која окупља активне
стручњаке и културне раднике чија су искуства и доприноси у заштити
националног добра на Косову и Метохији непроцењиви. Оно што издваја овај
центар је и њихов Модел рада, који чини неколико јасних принципа деловања:
1. заштиту права свих баштиника културних добара на очување властитог
наслеђа и повратак српских стручњака у систем заштите наслеђа, пуну
партиципацију и успостављање механизама који ће обезбедити поделу
одговорности;
2. утврђивање стања културне и природне баштине, предлог мера
ургентне и дугорочне заштите, адекватну физичку, правну и стручну
заштиту споменика, околине и природе применом принципа
интегралне (интегрисане) заштите наслеђа;
3. рад на основу листе приоритета;
4. ефикасно и оперативно деловање које се постиже формирањем мањих
тимова, састављених од стручњака из Завода за заштиту споменика
културе Србије, као и деловање по потреби;
5. сарадњу српских и међународних експертских тимова и експерата;
6. залагање да се, поред четири споменика од изузетног значаја –
Високих Дечана, Пећке патријаршије, Богородице Љевишке и
Грачанице, и једна амбијентална културно-историјска целина, насеље
Велика Хоча, нађе на Листи светског културног и природног наслеђа
Унеска.360
У уској вези са овим су и захтеви директорке Етнографског музеја Мирјане
Менковић:
„Истраживања Савета Европе указивала су, на пример, да је албанска етничка
заједница активна у преименовању српске културне баштине. Било је неколико
кључних момената када је постојао простор за наше активно и јасно деловање –
мартовски погром 2004. и преговори о будућности покрајине у Бечу 2006.
године. Чак ни тада нисмо потпуно пописали своје заштићене зоне и
споменике, нити смо извршили стандардизацију географских топонима и места,
360 Извор: http://www.mnemosyne.org.rs/index.php/sr/mnemosyne.html, Приступ: 8. 7. 2015.
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зарад борбе против културног геноцида, на чему је Центар Мнемосине
инсистирао. Две кључне ствари смо предложили: прво, дефинисање
механизама који ће Заједници српских општина, али и оних у којима Срби нису
већина, омогућити да активно учествују у остваривању права на заштиту
баштине, и то свих облика баштине, што до сада није био случај (поред
непокретног, то укључује и покретно, нематеријално, савремено, архивско,
библиотечко и природно наслеђе). И друго, формирање центра за тумачење
наслеђа на КиМ у централном делу Србије, по угледу на западна искуства, где
таквих институција, основаних по различитим сегментима наслеђа, има
прегршт.“361
Из свега изложеног види се да је Србија најодговорнија за очување сопственог
културног налеђа и да мора имати стратегију јаког националног консензуса, који
подразумева етничке принципе. Како Србија има улогу матице српског народа, она
мора успоставити и изградити јединство на плану етничке политике и очувања и
заштите културног наслеђа. Циљ етничке политике је обезбеђивање заштите и
очувања културног добра и духовног јединства српског народа, кроз дефинисање
улоге и задатака државе и свих њених институција.362
361 Извор: http://www.politika.rs/rubrike/Kultura/Potreban-nam-je-centar-za-tumacenje-nasledja-na-
Kosmetu.lt.html, Приступ: 8. 7. 2015.
362 Golubović, V. (2014): „Regionalna saradnja na zaštiti i očuvanju kulturne baštine“, Međunarodni
problem, 66/3–4.
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7. КВАЛИТАТИВНА АНАЛИЗА МЕДИЈСКИХ
САДРЖАЈА
7.1. Интерпретација Резолуције УН 1244 у медијима у периоду
2000–2015. године
Резолуција Савета безбедности Уједињених нација и медији имају једну од
најзначајнијих улога у очувању културног наслеђа; УН у оквиру својих овлашћења,
а медији на простору Србије преко свакодневног извештавања о примени и значају
ове резолуције за опстанак српског народа и његових светиња на Косову и
Метохији.
Индиректно везано за Резолуцију је и то да се од 1999. године у региону
Балкана осетио нагли уплив САД и њена велика моћ применом доктрине New
Grand Strategy.
„Без стварног противника након пада СССР-а, Сједињене Државе биле су
принуђене да попуне стратегијску празнину и да ’учине нешто’ како би
оправдале огроман војноиндустријски потенцијал. На Косову и другде,
Сједињене Државе повезују економске и безбедносне циљеве,
инструментализујући међународне организације. У оквиру глобализације и
оштрог надметања око овладавања подземним ресурсима, сада се одвија битка
за либерализацију и екстернализацију економија: тло Косова и Метохије скрива
ретке метале, као што је нпр. циркон (индекс преламања близак дијаманту),
антимон и манган, неопходне за одржавање савремених ракета.“363
О свему овоме у домаћим медијима није било речи, већ су се само помињали
термини „евроатланске интеграције“, „развој“, „регионална сарадња“, „напредак“
Србије, са изопштењем проблема Космета. Применом теорије дневног реда, медији
су наметали ове теме и стварали „позитивну реторику“, којом су умиривали и
наркотизовали публику и јавност у Србији.
Према Резолуцији СБ УН 1244 и војнотехничком споразуму из Куманова,
Србија је имала право повратка 1.000 својих војника на простор јужне покрајине,
363 Trud, A. (2007): Geopolitika Srbije, Službeni glasnik, Beograd, 145.
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Косова и Метохије. То су биле најпознатије чињенице Резолуције. Остали њени
делови, у периоду 2000–2003. године нису били довољно представљени јавности,
тако да је јавно мњење имало у виду само појединости тог споразума. Наиме,
медији у Србији су у том периоду често повезивали проблем Босне и Херцеговине,
која је 1995. године Дејтонским споразумом опстала, с проблемом Косова и
Метохије и Резолуцијом 1244.
Влада тадашњег премијера Зорана Ђинђића више је политичким него
медијским путем покушала да врати Космет под суверинитет СР Југославије, иако
је баш тада било потребно вратити, првенствено у домаће медије, проблеме у вези с
Резолуцијом 1244 и подићи на виши ниво извештавање о њој. Јер би то имало
ефекат и на стране медије, те довело до сумње да је неспровођење Резолуције 1244
могући покретач нових сукоба на територији Србије и Црне Горе.
Решење проблема тог периода владајућа структура и медији видели су у
компромису с међународном заједницом и Албанцима на Косову и Метохији, као и
у поштовању међународних докумената. Сматрало се да ће се под утицајем
Немачке, као водеће земље, изнети те промене у правцу приближавања Србије ЕУ.
Српски премијер Зоран Ђинђић страховао је 2003. године да пренос надлежности
са УМНИК-а на локалне власти не наведе албанске покрајинске челнике, све више
снабдевене прерогативима које има држава, да траже независност. Медији су
управо у овом правцу извештавали о неспровођењу Резолуције 1244 и поново је
покренуто питање статуса Космета. Дискурзивни и геополитички утицаји који су
вршени на медије у том периоду ишли су у правцу проблематизовања питања
Космета, не би ли се овај проблем решио. Атентатом на премијера Зорана Ђинђића
стопирано је питање Космета и медији су се у том периоду у већини бавили
анализом политичких, економских и криминалних последица по грађане и државне
структуре.
У медијском и државном хаосу насталом после убиства премијера,
извештавање медија о проблемима на Космету поново се интензивира доласком на
власт премијера Војислава Коштунице (2004–2008), који је био на челу
демократског блока. Аутономија албанске мањине у оквиру Србије и Косова, као
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њеног саставног дела, била је једино решење за Србију. У том решењу медији су
видели потпуну аутономију Косова у саставу Србије под посебним надлежностима,
или кантонизацију Косова.
Странка Г17+ је 2003. године била за децентрализацију, наспрам странке
ДСС-а Војислава Коштунице, која се оријентисала унитаристички. Потписивањем
прелиминарног споразума о Процесу стабилизације и придруживања са Европском
унијом у априлу 2005, Србији се даје ветар у леђа да се поново у медијима
инсистира на одбрани српских интереса и захтева се да „међународни стандарди
буду стварно примењени на Косову и Метохији.“364 Тако се у том периоду у
медијима појавила формулација стандарди пре статуса, као нова доктрина УН за
Косово и Метохију.
„Резолуција 1244 и Кумановски споразум од јуна 1999, [...] од почетка су за
међународну заједницу били прелазно решење, најпре за тестирање
способности Албанаца на Косову и Метохији да формирају државу, потом за
добијање на времену за преговоре са свим странама о дефинитивном статусу
ове области.“365
На основу оваквих ставова јасно се уочава да је Резолуција 1244 била
привремено решење, иако су се Срби на целој својој територији држали ње као
званичног документа, верујући у моћ права, несвесни још већих моћи силе. Своју
наивност у политици и међународним односима Срби су платили и након власти
Војислава Коштунице.
Време у коме су домаћи медији најмање простора посвећивали Резолуцији
1244 је владавине Бориса Тадића као председника Србије (2004–2012). Тада је
могућност решења косовског проблема виђена дијаметрално супротно Резолуцији
1244. Дискурзивне одреднице су учиниле да се настави реторика дестабилизације
са српском колевком Косметом. Народ који живи на Косову је у већини домаћих
медија тада био окарактерисан као „Срби с Косова“. Овом формулацијом је српски
народ који вековима живи на својој територији окарактерисан у контексту мањине
у некој другој држави. Индиректно, ова медијска интерпретација представља
364 Ibidem, 171.
365 Ibidem. 185.
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признање независности Косова, јер се на основу конотативног значења вршила
медијска манипулација информацијама.
Да су само поједини интереси штићени у поменутом периоду, првенствено
квинслишко-неолибералне марионетске власти у Србији, сведочи и укидање
Tелевизије БК. Власти су, наиме, чиниле све што је било у њиховом интересу по
питању медија, па су успели да ТВ БК заувек запечате тиме што јој нису дозволиле
да добије националну фреквенцију. Tелевизија БК је укинута зато што је, према
стандардима Бориса Тадића, била опозициона. Званичан став РРА Савета био је да
је за ТВ БК јавни конкурс окончан одбијањем њиховог приговора и уручењем
решења о тој одлуци и свако омогућавање тој телевизији да на било који начин
емитује програм, представља трајно кршење Закона о радио-дифузији, Закона о
телекомуникацијама и Кривичног закона.
Одузимањем лиценце за рад, одузето је право на емитовање. Иако је ова
телевизија имала убедљиво најбољи информативни, едукативни и забавни програм,
са школованим водитељским кадром и визуелним идентитетом који је представљао
бољу Србију, власти су је сасекле по атавистичкој српској навици уклањања
опозиције. Објективна саопштења нису одговарала интересима Владе, што је доказ
да већина домаћих медија прати интересе владајуће елите.366
Политичка комуникација која се збивала у периоду 2007–2012. године,
односно до расписивања парламентарних, локалних и председничких избора, по
питању Косова и Метохије имала је неодређени правац, а пут ка Европској унији и
евроатланске интеграције посталe су једина медијска одредница (мантра).
Потписивањем Бриселског споразума 2013. године, чини се, да је Резолуција
1244 стављена у други план, а домаћи медији тај споразум релативизују и површно
интерпретирају, јер се значајан део грађана не слаже с потписаним. Ако се полазне
тачке овог „преговарачког“ процеса, који се догађао уз иницијативу ЕУ и
366 Минимализовању економске моћи „БК империје“, између осталог, допринео је Млађан Динкић и
странка Г17+, која је касније трансформисана у Уједињене регионе Србије (УРС). На изборима
2012. године појавила се с тезом о регионализацији Србије. Регионализација Србије у моменту
њеног деценијског разбијања допринела би уједно и нестанку српског националног идентитета,
чиме би се моћ некадашње социјалне државе минимализовала у дискурзивном правцу либерализма.
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посредничку улоге Кетлин Ештон, анализирају у односу на дискурзивни правац,
може се констатовати да је Србија у ултиматумској атмосфери потписала овај
споразум као коначну капитулацију и признавање независности Косова. Српске
власти се можда надају да је проблем територијалног интергитета Републике
Србије овим споразумом решен, али се, имајући у виду незаситост САД и њихових
глобалних претензија према рудном богатству Космета, као и других региона, овај
проблем пребацује на регионални, чак и локални ниво. Пример за то је медијска
интерпретација сусрета Београд–Приштина, чиме се проблем са семиолошког
аспекта преноси на локални ниво.
У домаћим медијима нема говора о рудном богатству Космета и о стратегији
којом се Космет одузима од Србије. С друге стране, извештавајући о
„преговарачким рундама“, медији су на истом нивоу представили председника
Владе једне државе и бившег терористу Хашима Тачија, иманујући их као
„преговараче“. Притом, у домаћим и страним медијима преговори су названи као
„преговори Београда и Приштине“. Прихватајући ову формулацију у својим
насловима, домаћи медији су индиректно признали дискурзивни правац који је
наметнула ЕУ са светском силом САД. Оваквом реториком се релативизује значај
преговора, јер Београд и Приштина су два града, а овим су представљена као два
„главна града“ и две „равноправне стране“; док би требало да се само Београд
сматра главним градом Србије, а Приштина окупираном територијом. Овај
проблем је врло сложен и показује на који се начин јавности одређене чињенице
„преводе“, тако да публика „учитава“ наметнута значења, чиме се проблем
локализује уместо да се интернационализује.
Иначе, иза медијског представљања Приштине као главног града не стоји
само Хашим Тачи него и велики број светских званичника који су више од једне
деценије градили рејтинг Косова у корист ОВК-а и њених терористичких рецидива,
који сада владају тим регионом. Једни од значајних званичника који су упорно
радили на брендирању Косова и сарађивали са ОВК-а јесу: Бил Клинтон, Мадлен
Олбрајт, Весли Кларк, Хавијер Солана, Џорџ Буш, Герхард Шредер, Џејми Шеј,
Кристофер Вокер, Кондолиза Рајс, закључно са Кетлин Ештон. Ове личности су
оставиле неизбрисив траг у српској историји, због улоге коју су имали у
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брендирању либералног Косова, спровођењу доктрине New Grand Strategy, јачању
сепаратизма, индиректним или директним заташкавањем криминалних афера у
вези с трговином органима на Косову и у другим активности за које никад неће
одговарати. Требало би истаћи да су се сви ови високи званичници годинама
смењивали у својој политичкој и медијској улози у растурању Србије, како би се на
крају у мноштву тих оперативаца изгубила слика о целини и изгубио кривац за
распад бивше Југославије.
Осим телевизије, интернет као медиј све више утиче на информисање грађана.
Цензура на интернету није још увек узела маха, тако да се путем интернета могу
пронаћи документарни филмови и архиве вести из којих се назире права истина о
лажним масакрима који се приписују Србима. Интернет за сада не прати
дискурзивне правце због сложености његове контроле и цензуре, као и због
протока информација, што не значи да они евентуално не постоје.
Рачунајући на то да је српски народ у периоду од 2000. године био
информатички и медијски неписмен, НАТО и његова пропагандна машинерија су
се ослонили на светске телевизије, путем којих су створили лажну медијску слику о
„геноцидном српском народу“. Једини кривац који се у медијима, самим тим и у
предворју историјских читанки, представља као „ухваћен и осуђен криминалац“
јесте напаћени српски народ. Иако му бомбама, лажима и политичким уценама
„демократских земаља“ одузимају кредибилитет и национални идентитет, српски
народ, који је сатанизован, поистовећен с нацистима и фашистима, приказан путем
лажираних документарних емисија и вести као уљез у цивилизованом делу Европе,
пружа натчовечански отпор неолибералној инвазији, ослањајући се на један од
најснажнијих дискурса који је устоличен у симболу вере. Српски народ још увек
има способност и моћ да верује и да се бори.
У том смислу му треба помоћ других суверених држава, савезница, јер у
институцијама које би по суштини требало да се баве миром и поштовањем права,
нема партнера. Уједињене нације данас само обављају прокламације аката које су
САД својим геополитичким утицајима вршиле на свет. Уједињене нације су на
Космету показале у чијој су служби и какви дискурзивни утицаји се врше на ту
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организацију. Наиме, америчка администрација Била Клинтона била је
незадовољна дотадашњим генералним секретаром УН Бутросом Бутросом Галијем,
који је инсистирао на поштовању процедуре приликом америчке војне
интервенције у бившој Југославији, док је помоћник генералног секретара Кофи
Анан уживао велику подршку. Уз амерички дипломатски притисак, Савет
безбедности УН је 13. децембра 1996. године именовао Анана за генералног
секретара, а мандат је почео да му тече од 1. јануара 1997, да би 2002. године био
обновљен. Кофи Анан је за своју сарадњу са САД и због других активности добио
2001. године Нобелову награду за мир, која је заслуга за рад на успостављању
„мира“ и толерисању агресије на једну суверену државу у Европи.
У заобилажењу институција као што су Уједињене нације, види се немоћ
малих држава у борби за свој суверенитет, док се истовремено показује свемоћ
САД и дискурса либералног капитализма. Утицаји САД су у Европи велики, али се
одвијају више у тајној него у јавној сфери комуницирања. Зато масовни медији
врше снажну, „наркотизирајућу“, функцију над публиком, тиме што се публика
обавештава о догађајима и истовремено има осећај да политички учествује у њима.
Смиреност с којом српски народ у Србији прихвата медијске информације о
животу својих суграђана на Косову може се приписати управо наркотизујућој
функцији коју домаћи медији врше још од 1999. године.
Исти ефекат остављају и светски медији, јер домаћи медији чине само кап у
мору, у снажном дискурзивном правцу који предводе САД у остварењу њихових
геополитичких и геостратешких циљева. О немоћи малих суверених држава говоре
и поједни званичници; о ултиматумској атмосфери у којој су се одвијали преговори
о Космету, сведоче и речи тадашњег премијера Ивице Дачића из 2013. године:
„Споразум у Бриселу, крај почетка, како би рекао Черчил, јесте, пре свега, то.
Скидање, с леђа читаве нације, двадесетогодишњег бремена – опасности да ће
бити крива и оптужена, ако не реши немогући задатак. Као да смо целој Србији
рекли да мора да нађе решење квадратуре круга. Ко не тражи, издајица је. То
што нема квадратуре круга, неважно је. Она је, просто, национални задатак.
Книн, Вуковар, Босна, Косово... све су то делови тог нерешивог математичког
проблема, због којег је било дозвољено не бавити се било чиме другим.
Биолошко изумирање Србије, девастирање њене инфраструктуре, уништавање
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привреде, културе, науке, здравства, школства... све то је било оправдано
великим националним задатком.“367
Како се види из ових речи, домаћи политичари знају о каквој је стратегији
реч, али се чини како немају довољно ресурса да се изборе с неправедним условима
који владају у међународним односима. Ивица Дачић је овом изјавом у медијима
признао немоћ пред изазовом дискурзивних праваца кретања у земљи и региону. О
резултатима безбедносних активности на Космету и операцијама УНМИК-а
сведочи и мапа која говори о десетковању броја Срба на Космету.
Слика 15: Српске општине (означене плавом бојом) 2013. године пред потписивање
споразума у Бриселу368
Као што се види на мапи, северни део Космета представља снажно упориште
Срба на територији независног Косова. У наредном периоду очекују се бројни
проблеми на успостављању споразумом потписаних аката, као и нова условљавања
међународне заједнице јер врзином колу нема краја. У домаћим медијима се по том
питању спомиње нова мантра, која се понавља, а то је реч „датум“. Очекује се да ће
се оваквим медијским манипулацијама јавност у Србији умирити, под изговором да
367 Извор: http://www.politika.rs/scc/clanak/256220/Nema-vise-skrivanja, Приступ: 11. 5. 2015.
368 Извор: http://www.rtv.rs/sr_lat/politika/ucesce-u-kosovskim-izborima-nadilazi-briselski-
sporazum_563835.html, Приступ: 22. 11. 2015.
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се ускоро очекује одређивање датума за даље решавање питања приближавања и
приступа Србије у Европску унију.
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7.2. Квалитативна анализа садржаја медија у односу на очување
културног наслеђа
Не бисмо ли што боље утврдили однос медија према културном наслеђу,
анализирали смо медије од 2013. године и почетка бриселских преговора, као и
њихово извештавање о очувању културног наслеђа, а све на основу тематских
чланака и телевизијских прилога о очувању културног наслеђа на КиМ који су
доступни на интернету.
Дневне новине Вечерње новости су 2013–2015. године имале 362 тематска
чланка у којима се директно или индиректно говориле о очувању културног
наслеђа на Косову и Метохији. Овде издвајамо неке од битнијих наслова.
Дана 12. 1. 2013. године Вечерње новости у чланку „Текст платформе о
Косову“ наводе да „политичка платформа за разговоре са представницима
привремених институција самоуправљања у Приштини предвиђа да свако решење
дијалога Београда и Приштине мора да буде у складу са Уставом и Резолуцијом
1244 и да Србија не признаје независност Косова.“369 Такође у овом чланку се
наводи и потпуни текст платформе на којим се заснивају бриселски преговори.
Издвајамо тачку В, у којој се наводи успостављање посебног уговорног односа
између Српске православне цркве и привремених институција370 у Приштини:
„Овим уговором, који би требало да узме у обзир искуства из статуса
Римокатоличке цркве у Италији, требало би да буде утврђена међународно валидна
гаранција за објекте Српске православне цркве, црквене поседе и деловање Српске
православне цркве на подручју Покрајине.“371
Наслов од 2. 3. 2013 „Албанци отимају српску баштину“, у потпуности
описује тежњу Албанаца с простора Косова и Метохије да преотму српско
културно наслеђе. Чланак се опширно бави заштитом српског културног добра на
369 Извор: http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/politika/aktuelno.289.html:414563-Platforma-o-Kosovu-
Dijalog-u-skladu-sa-Ustavom-i-rezolucijom-1244, Приступ: 5. 9. 2015.
370 Више о преговарачком процесу с Приштином може се видети на сајту: http://www.kim.gov.rs.
371 Извор: http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/politika/aktuelno.289.html:414563-Platforma-o-Kosovu-
Dijalog-u-skladu-sa-Ustavom-i-rezolucijom-1244, Приступ: 5. 9. 2015.
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КиМ и његовим очувањем, а посебно су интересантне речи историчар уметности
Николе Кусовца:
„Србија је у време рата 1999. године евакуисала археолошко благо из
Народног музеја у Приштини, како би га спасла и заштитила. Али, Албанци
немају никакво право на то благо. Оно је ископавано на налазиштима на
Космету, дакле на територији Србије, и оно што смо ми ископали наше је.“372
Вечерње новости су се углавном у свим текстовима бавиле очувањем српског
културног наслеђа и начину на који међународне трупе на КиМ и институције то
треба да ураде, те су у ту сврху интересантни и наслови: „Новости у манастиру
Богородица Љевишка: Молитва само у камену“373, „Владика Теодосије: Светиње на
КиМ припадају српском народу“374.
Дневне новине Политика су у периоду 2013–2015. године имале око 100
тематских чланака који су посвећени очувању културног наслеђе на КиМ.
Издвајамо следећи наслов: „Наше светиње духовна су сидра нашег народа“, од 6. 1.
2014. године, где епископ рашко-призренски и косовскометохијски Теодосије даје
детаљну анализу опстанка српског народа и светиња на простору КиМ. Он између
осталог наводи:
„Наш опстанак сигурно зависи од политичких и безбедносних фактора, али
рекао бих да највише зависи од нашег односа према Богу и саме наше вере.
Наше светиње, манастири и цркве, духовна су сидра нашег народа. Наш народ,
духовно укрепљиван у овим светињама, остајао је да живи и поред тешких
околности, зато што је у својој вери у Бога увек имао чврсту наду у боље сутра.
Сада нам је најпотребнија народна слога и да не дозволимо да нас додатно
раслабе лични интереси и партијске поделе.“375
У чланку под насловом „Писмо патријарха Иринеја Боковој: Пријем Косова у
Унеско угрожава хришћанско наслеђе“, Синод СПЦ, поредећи терористичке акте
372 Извор: http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:422371-Albanci-otimaju-srpsku-bastinu,
Приступ: 11. 10. 2015.
373 Извор: http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/reportaze/aktuelno.293.html:437981-Novosti-u-manastiru-
Bogorodica-Ljeviska-Molitva-samo-u-kamenu, Приступ: 17. 10. 2015.
374 Извор: http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:570103-Vladika-Teodosije-
Svetinje-na-KiM-pripadaju-srpskom-narodu, Приступ: 17. 10. 2015.
375 Извор: http://www.politika.rs/scc/clanak/280624/nase-svetinje-duhovna-su-sidra-naseg-naroda,
Приступ: 17. 10. 2015.
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на КиМ са актуелним насиљем ИСИЛ-а над верским објектима у Ираку и Сирији,
наводи следеће:
„У масовним нередима косовских Албанаца у марту 2004, уништена су
додатна 34 српска православна објекта а озбиљно је оштећена саборна црква
Богородице Љевишке у Призрену која је под заштитом Унеска. Манастир
Високи Дечани, који је такође на листи културне баштине Унеска, претрпео је
четири оружана напада од 1999. године.“376
Дневне новине Блиц су у последње две године имале 25 тематских чланака
везаних за културно наслеђе на Косову и Метохији. Посебно је то било
интензивирано у 2015. години, због покушаја учлањење тзв. Државе Косово у
чланство Унеска. Издвајамо чланак од 21. 10. 2015. године под насловом „Директор
Радио Београда: Србија није изгубила битку за споменике на Косову“, где
Миливоје Михајловић, као дугогодишњи извештач с Косова и Метохије, а сада
директор Радио Београда наводи следеће: „Косово и Метохија је подручје са
најгушћом концентрацијиом хришћанских споменика и то није само атак на српско
благо, то је атак и на хришћанско благо и наслеђе.“377
Из приложеног можемо видети да су се дневне новине Вечерње новости
континуирано бавиле темом културног наслеђе на Косову и Метохији у последње
две године. Затим следе дневне новине Политика и Блиц. Сва три листа су имала
критичан приступ у вези са очувањем културног наслеђа на просторима КиМ.
Текстови су акценат стављали на то да међународна заједница и трупе КФОР-а
имају кључну улогу у заштити српских светиња. Такође се може уочити и велика
иницијатива појединих личности из света културе, политике и цркве да овај
проблем буде решен у складу с применом Резолуције 1244.
Телевизија Б92 се у периоду 2013–2015. године кроз свој информатвни
програм378 вишеминутним прилозима више од 60 пута бавила очувањем културног
наслеђа на КиМ. У прилогу од 27. 7. 2015. године под насловом „Културна
376 Извор: http://www.politika.rs/scc/clanak/338427/Писмо-патријарха-Иринеја-Боковој-Пријем-
Косова-у-Унеско-угрожава-хришћанско-наслеђе, Приступ: 25. 10. 2015.
377 Извор: http://www.blic.rs/Vesti/Politika/599987/Direktor-Radio-Beograda-Srbija-nije-izgubila-bitku-
za-spomenike-na-Kosovu, Приступ: 25. 10. 2015.
378 Извор: http://www.b92.net/tv/najava.php?id=3994, Приступ: 17. 10. 2015.
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баштина на Косову остаје српска“ амбасадор при Унеску Дарко Танасковић наводи
следеће:
„Морало би се обезбедити да наше наслеђе добије заштиту, за шта би
гаранције морала да даје међународна заједница и нужно је да би се, у таквом
нежељеном случају, врло прецизно у Комитету за светску баштину и Унеску
морало нагласти да је реч о српској православној културној баштини на Косову,
а никако баштини Косова.“379
Телевизија „Прва“ је у последње две године имала 189 извештаја коју су се
тематски бавили начином решавања кризе на простору и очувањем културног
наслеђа. Наслови су обиловали темама које решeње очувања културног наслеђа
везују за политичке преговоре. У извештају од 15. 2. 2015. године под насловом
„Вулин у Зубин Потоку: Влада Србије неће никада признати Косово“ истичу се
речи Александра Вулина:
„Србија данас све више личи на себе каква би требала и морала да буде и
храбра и паметна, осетљива на увреду и спремна да се бори. Нигде овакве
особине нису потребније него на Косову и Метохији, спутани историјским
околностима, реалним постојањем сила које се налазе изнад наше моћи, али
опет чврсто опредељени да Србија остаје и опстање на Косову и Метохији ми
тражимо пут између ова два велика питања између силе и између правде.“380
Радио Телевизија Србије (РТС) свакодневно је у свом информативном
програму извештавала о акутелним дешавањима с подручја Косова и Метохије.
Преовладавали су прилози везани за политичко решавање кризе на просторима
КиМ, као и прилози о очувању српског културног наслеђа. Овде се не сме заобићи
ни емисија Чувари баштине, о којој смо већ причали.
У другој половини 2016. године светске силе врши на државе које нису
признале незавиност тзв. Државе Косово да то ураде. О томе говори и председник
Србије Томислав Николић у интрвјуу за Телевизију Б92. У чланку под насловом
379 Извор:
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2015&mm=07&dd=27&nav_category=11&nav_id=102035
1, Приступ: 17. 10. 2015.
380 Извор: http://www.prva.rs/vesti/info/33457/vulin-u-zubin-potoku-vlada-srbije-nikada-nece-priznati-
kosovo.html, Приступ: 9. 10. 2015.
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„Николић о великима: кад се миш попне на брдо, остаје миш“381 од 22. 8. 2016.
године, председник Србије наглашава значај решавања косовског питања у оквиру
УН и да је за Србију имплементација Бриселског споразума завршена, тј. да су тзв.
Косовским институцијама дозвољене интеграције у европске вредности, али да тзв.
Држава Косово никад неће постати члан УН, јер Србија то неће дозволити. Тиме се
осигурава не само будућност српског народа на Косову већ и будућност српског
културног наслеђа, јер би о њему рачун водиле УН.
О томе да је агресија на СР Југославију била велика грешка говори и
аустријски историчар Курт Грич (K. Gritsch), који у опсежном чланку под насловом
„Курт Грич: НАТО на Косову стварао нови светски поредак“382, наводи узроке
напада на СРЈ. Он истиче да је агресија била јако медијски подржана од стране
западних сила, као и да је изговор за интервенцију био то да српска војска наводно
наставља етничко чишћење муслиманског становништва које је започела у Босни.
Такође се у овом чланку може видети потреба неолибералне политике да искористи
своју моћ и загосподари енергетским подручјем Балканског полуострва.
Из приложеног можемо закључити да су се и штампани медији и телевизије с
националном фреквенцијом у периоду 2013–2016. година бавили очувањем
културног наслеђа на Косову и Метохији. Садржаји су били везани за опстанак
српског народа на КиМ, као за очување српских светиња на тим просторима.
381 Извор:
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2016&mm=08&dd=22&nav_category=11&nav_id=116831
1, Приступ: 22. 8. 2016.
382 Извор: http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/politika/aktuelno.289.html:621148-Kurt-Gric-NATO-na-
Kosovu-stvarao-novi-svetski-poredak, Приступ: 22. 8. 2016.
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III. ЕМПИРИЈСКО ИСТРАЖИВАЊЕ
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8. ПОДАЦИ О УЗОРКУ И ИНСТРУМЕНТУ
8.1. Структура узорка и период у комe је обављено испитивање
Узорак, који се може описати као пригодан, чинило је 278 испитаника оба
пола (48% мушког и 52% женског пола) из Новог Сада, Београда и Ниша, а узраст
испитаника је 17–35 година (М = 26.4; SD = 5.5). За потребе статистичких анализа
прикупљени су и подаци о образовању и месту становања испитаника. Испитивање
јe спроведено у периоду од маја до јула 2015. године. Структура узорка у односу на
образовање, место становања и пол приказана је у табели 3.
Табела 3: Структура узорка у односу на образовање, место становања и пол
(n = 278)
Образовање
Место становања / пол
Укупно
f (%)Београд Нови Сад Ниш
мушки женски мушки женски мушки женски
Средња школа 14 12 8 2 9 6 51(18.3)
Виша школа 11 10 3 3 4 6 37(13.3)
Студент 29 10 7 5 5 2 58(20.9)
Основне студије 19 30 1 6 6 13 75(27)
Мастер 8 27 2 6 4 4 51(18.3)
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Легенда:
М (AS) – аритметичка средина
Мž – просечна вредност у женској групи
Мм – просечна вредност у мушкој групи
SD – стандардна девијација
n – број испитаника
Z – нормала расподеле
p – вероватноћа
F – вредност F статистике
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8.2. Поузданост инструмента
За потребе прикупљања података за испитивање коришћен је Упитник о
средњовековним манастирима на простору Косова и Метохије. Упитник се састоји
од тридесет и пет питања, од којих је двадесет и пет питања релевантно за
формирање пет скала о ставу омладине (осталих десет питања су општег типа или
се тичу се самосталног труда младих да се упознају с културним наслеђем, тако да
нису меродовна за ову статистику, али јесу за целокупну тему рада):
 став младих о културном наслеђу на КиМ;
 став младих о извештавању медија о културном наслеђу на КиМ;
 информисаност младих путем медија о културном наслеђу на КиМ;
 став младих о односу државе према културном наслеђу на КиМ;
 утицај медија на интересовање за културно наслеђе на КиМ.
Одговори на упитнику су кодирани петостепеном скалом Ликертовог типа.
Ова скала има високу поузданост (вредност α-коефицијента се креће 0.38–0.95)
(табела 4).
Скала „Став младих о културном наслеђу на КиМ“ састоји се од осам тврдњи:
 пратим информације из медија које се тичу средњовековних верских
објеката на КиМ: Црква Богородице Љевишке, Манастир Грачаница,
Пећка Патријаршија, Високи Дечани;
 медији довољно извештавају о верским објектима који су под
заштитом Унеска на КиМ: Црква Богородице Љевишке, Манастир
Грачаница, Пећка Патријаршија, Високи Дечани;
 ако би постојала специјална емисија која би се бавила културним
наслеђем на КиМ, пратио/ла бих њено емитовање путем медија;
 пратим путем интернета информације о културном наслеђу на КиМ;
 Српска православна црква преко свог сајта довољно извештава о
очувању културног наслеђа на КиМ;
 држава Србија води рачуна о културном наслеђу на КиМ које припада
искључиво српском народу;
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 веома ми је стало да се очува културно наслеђе на КиМ;
 не узбудим се превише када чујем да је неко српско културно наслеђе
на КиМ уништено.
Ова скала има високу поузданост (вредност α-коефицијента је 0.70).
Скала „Став младих о извештавању медија о културном наслеђу на КиМ“
састоји се од тринаест тврдњи:
 национална телевизија РТС довољно извештава о очувању културног
наслеђа на КиМ;
 ТВ „Пинк“ довољно извештава о очувању културног наслеђа на КиМ;
 ТВ „Хепи“ довољно извештава о очувању културног наслеђа на КиМ;
 ТВ „Прва“ довољно извештава о очувању културног наслеђа на КиМ;
 ТВ Б92 довољно извештава о очувању културног наслеђа на КиМ;
 Радио „Београд“ довољно извештава о очувању културног наслеђа на
КиМ;
 дневне новине Политика довољно извештавају о очувању културног
наслеђа на КиМ;
 дневне новине Вечерње новости довољно извештавају о очувању
културног наслеђа на КиМ;
 дневне новине Блиц довољно извештавају о очувању културног наслеђа
на КиМ;
 дневне новине Курир довољно извештавају о очувању културног
наслеђа на КиМ;
 медији довољно извештавају о активностима трупа КФОР-а, које су
задужине за физичко очување културног наслеђа на КиМ;
 медији довољно извештавају о верским објектима који су под
заштитом Унеска на КиМ: Црква Богородице Љевишке, Манастир
Грачаница, Пећка Патријаршија, Високи Дечани;
 медији у Србији посвећују пажњу Резолуцији 1244, која прописује и
заштиту културног наслеђа на КиМ.
Ова скала има високу поузданост (вредност α-коефицијента је 0.95).
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Скала „Информисаност путем медија о културном наслеђу на КиМ“ састоји се
од пет тврдњи:
 упознат/а сам преко медија с документом о обнови православних
светиња на КиМ према Меморандуму из 2005. г., који су потписали
СПЦ и привремена косовска влада;
 упознат/а сам преко медија да постоји Канцеларија за Косово и
Метохију, која се бави јужном српском покрајином и бригом о
културном наслеђу на КиМ;
 упознат/а сам преко медија да је обновљена Црква Богородице
Љевишке, која је уништена у насилним догађајима на КиМ 2004. г.;
 пратим информације из медија које се тичу средњовековних верских
објеката на КиМ: Црква Богородице Љевишке, Манастир Грачаница,
Пећка патријаршија, Високи Дечани;
 пратим путем интернета информације о културном наслеђу на КиМ.
Ова скала има високу поузданост (вредност  коефицијента је 0.71).
Скала „Став младих о односу државе према културном наслеђу на КиМ“
састоји се од две тврдње:
 Република Србија адекватно брине о културном наслеђу на КиМ;
 држава Србија води рачуна о културном наслеђу на КиМ које припада
искључиво српском народу.
Иако се ова скала састоји од две тврдње, она има високу поузданост (вредност
α-коефицијента је 0.69).
Скала „Утицај медија на интересовање за културно наслеђе на КиМ“ састоји
се такође од две тврдње:
 моје интересовање за културно наслеђе на КиМ делимично зависи од
тога колико медији извештавају о тој теми;
 обимније извештавање медија о културном наслеђу подстакло би ме да
више размишљам о њему.
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И ова скала, иако се састоји од два питања, има високу поузданост (вредност
α-коефицијента је 0.38).




Став младих о културном наслеђу на КиМ 0.70
Став младих о извештавању медија о културном наслеђу на КиМ 0.95
Информисаност путем медија о културном наслеђу на КиМ 0.71
Став младих о односу државе према културном наслеђу на КиМ 0.69
Утицај медија на интересовање за културно наслеђе на КиМ 0.38
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8.3. Статистичка обрада података
При приказивању резултата испитивања коришћена је дескриптивна
статистика на скалама којима је описан узорак (пол, узраст, образовање, место
становања). Затим су приказани резултате дескриптивне статистике скала из
упитника:
 став младих о културном наслеђу на КиМ;
 став младих о извештавању медија о културном наслеђу на КиМ;
 информисаност путем медија о културном наслеђу на КиМ;
 став младих о односу државе према културном наслеђу на КиМ;
 утицај медија на интересовање за културно наслеђе на КиМ.
С циљем да се одговори да ли постоје везе између карактеристика узорка и
скала, урађено је следеће:
 корелационом анализом проверено је да ли постоји повезаност између
скали и старости испитаника,
 мултиваријационом анализом варијансе (МANOVA) проверено је да ли
постоје значајне разлике у просечном скору на скалама између
испитаника различитог пола, нивоа образовања и места становања, као
и да ли постоји веза између наведених социо-демографских варијабли.
Коначно, с циљем да се утврде односи између скала, приказаћемо матрицу
интеркорелације.
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9. ПРИКАЗ ДОБИЈЕНИХ РЕЗУЛТАТА НА СКАЛАМА
УПИТНИКА
Излагање резултата и њихову интерпретацију започећемо анализом добијених
мера просека, варијаблиности, распона (минимум и максимум), као и мера
закривљења дистрибуција. Приказаћемо резултате добијене на следећим скалама
упитника:
 став младих о културном наслеђу на КиМ;
 став младих о извештавању медија о културном наслеђу на КиМ;
 информисаност путем медија о културном наслеђу на КиМ;
 став младих о односу државе према културном наслеђу на КиМ;
 утицај медија на интересовање за културно наслеђе на КиМ.
У табели 5 налазе се подаци о аритметичкој средини (М), стандардној
девијацији (SD), минимуму (мin.), максимуму (маks.), скјунису (Sk) и Куртозису
(Ku) добијених на узорку (n = 278).
Табела 5: Приказ резултата добијених на скалама упитника (n = 278)
Скале АS SD min. maks. Sk Ku
Став младих о културном наслеђу на КиМ 3.2 .71 1 5 .34 .13
Став младих о извештавању медија о
културном наслеђу на КиМ
2.2 .89 1 5 .72 .31
Информисаност путем медија о културном
наслеђу на КиМ
3.0 .90 1 5 .04 –.63
Став младих о односу државе према
културном наслеђу на КиМ
2.2 1.07 1 5 .78 –.15
Утицај медија на интересовање за културно
наслеђе на КиМ
3.5 1.08 1 5 –.50 –.30
Резултати приказани у табели 5 показују да је највише позитивних одговора
заступљено на скали „Утицај медија на интересовање за културно наслеђе на КиМ“
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(3.5), а најмање позитивних одговора на скалама „Став младих о односу државе
према културном наслеђу на КиМ“ и „Став младих о извештавању медија о
културном наслеђу на КиМ“ (2.2).
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10. ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ДИСТРИБУЦИЈЕ РЕЗУЛТАТА
ДОБИЈЕНИХ НА ПЕТ СКАЛА
На основу графика, дескриптивних статистика и теста нормалности
(Колмофоров-Смирнов) можемо рећи да дистрибуција скорова скале „Став младих
о културном наслеђу на КиМ“ одступа значајно од нормалне расподеле (Z (283) =
.085; p < .01), при чему позитивна и ниска вредност Скјуниса (.34) указује на благу
позитивну асиметрију. Дакле, присутна је нешто већа концентрација нижих
скорова у односу на више скорове. Највећа концентрација је ипак око просека
скале (М = 3.2), те указује на то да већина испитаника у узорку имају умерен став
(графикон 1).
Графикон 1: Став младих о културном наслеђу на КиМ
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Анализом резултата на скали „Став младих о извештавању медија о
културном наслеђу на КиМ“, примећујемо да они статистички значајно одступају
од нормалне криве (Z (283) = .092; p < .01), при чему позитивна и умереновисока
вредност Скјуниса (.72) указује на позитивну асиметрију. Дакле, присутна је
значајно већа концентрација нижих скорова у односу на више скорове. Како је и
просек нешто нижи (М = 2.2), наведени параметри говоре у прилог томе да
испитаници сматрају да медији недовољно извештавају о културном наслеђу на
Косову и Метохији (графикон 2).
Графикон 2: Став младих о извештавању медија о културном наслеђу на КиМ
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На основу графика, дескриптивних статистика и теста нормалности
(Колмофоров-Смирнов) можемо рећи да дистрибуција скорова скале
„Информисаност путем медија о културном наслеђу на КиМ“ одступа значајно од
нормалне расподеле (Z (283) = .064; p < .01), при чему позитивна и ниска вредност
Скјуниса (.56) указује на благу позитивну асиметрију. Дакле, присутна је нешто
већа концентрација нижих скорова у односу на више скорове. Највећа
концентрација је ипак око просека скале (М = 3.0), а на основу графика (графикон
3) видимо да је најмања фреквенција екстремно ниских и високих скорова.
Графикон 3: Информисаност путем медија о културном наслеђу на КиМ
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Посматрајући резултате на скали „Став младих о односу државе према
културном наслеђу на КиМ“, уочавамо статистички значајно одступање од
нормалне криве (Z (283) = .163; p < .01), при чему позитивна и умереновисока
вредност Скјуниса (.78) указује на позитивну асиметрију. Дакле, присутна је
значајно већа концентрација нижих скорова у односу на више скорове. Како је и
просек нешто нижи (М = 2.1), наведени параметри говоре у прилог томе да
испитаници имају претежно негативан став о томе како се држава односи према
културном наслеђу на Косову и Метохији (графикон 4).
Графикон 4: Став младих о односу државе према културном наслеђу на КиМ
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Анализом резултата на последњој скали „Утицај медија на интересовање за
културно наслеђе на КиМ“, видимо да је и код ње присутно одступање у односу на
Гаусову криву (Z (283) = .134; p < .01), при чему негативна и умереновисока
вредност Скјуниса (–.50) указују на негативну асиметрију, односно на већу
концентрацију виших скорова. Можемо рећи да испитаници сматрају да медији
добро утичу на наша интересовања за културно наслеђе Косову и Метохији
(графикон 5).
Графикон 5: Утицај медија на интересовање за културно наслеђе на КиМ
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11. ИСПИТИВАЊЕ ВЕЗА ИЗМЕЂУ КАРАКТЕРИСТИКА
УЗОРКА И СКАЛА УПИТНИКА
Један од првих задатака наше квантитативне анализе био је да утврдимо да ли
постоје релације између карактеристика узорка (узраст, пол, место становања,
образовање) и скала из упитника.
Прво смо спровели корелациону анализу како бисмо проверили постоје ли
значајне везе између узраста испитаника и пет скала упитника; резултати се налазе
у табели 6.
Табела 6: Резултати корелационе анализе између узраста и скала упитника
(n = 278)
Узраст
Култ. наслеђе Извеш. медија Информисаност Однос државе Утицај медија
–.06 .04 .03 .01 .02
Напомена: култ. наслеђе – став младих о културном наслеђу на КиМ; извеш. медија – став младих о
извештавању медија о културном наслеђу на КиМ; информисаност – информисаност
путем медија о културном наслеђу на КиМ; однос државе – став младих о односу државе
према културном наслеђу на КиМ; утицај медија – утицај медија на интересовање за
културно наслеђе на КиМ.
Резултати корелационе анализе показују да не постоји значајна повезаност
између узраста испитаника и скала упитника.
Следећи задатак био је да проверимо постоје ли везе између пола, места и
образовања и скала упитника. Како бисмо одговорили на тај задатак, спроведена је
МANOVA (Мултиваријациона анализа варијансе). Резултати показују да постоји:
 став испитаника у зависности од пола (Wilk’s Lambda (5; 236) = 3.445;
p < .01);
 став испитаника у зависности од образовања (Wilk’s Lambda (25; 873) =
1.863; p < .01);
 став испитаника у односу на везу између пола и образовања (Wilk’s
Lambda (25; 878) = 1.947; p < .01);
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 став испитаника у односу на везу између места становања и
образовања (Wilk’s Lambda (45; 1058) = 1.573;p < .05).
У наредним тачкама детаљније ћемо приказати добијене резултате, које ћемо
представити у односу на већ наведене налазе.
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11.1. Став испитаника у зависности од пола
Разлике у ставовима између испитаника мушког и женског пола постоје, и то
на две скале из упитника:
 став младих о извештавању медија о културном наслеђу на КиМ (F(1)
= 8.784; p < .01);
 став младих о односу државе према културном наслеђу на КиМ (F(1) =
6.285; p < .05).
Што се тиче става младих о извештавању медија, статистички смо утврдили
да испитанице женског пола сматрају да медији довољно извештавају о културном
наслеђу (Мž = 2.5), док су испитаници мушког пола (Мм = 2.1) мишљења да медији
треба више да извештавају о тим темама. У вези са ставом младих о односу државе
према културном наслеђу, више је испитаница женског пола (Мž = 2.4) него
мушкараца (Мм = 2.0) које сматрају да држава више треба да води рачуна о
очувању културног наслеђа.
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11.2. Став испитаника у зависности од образовања
Анализом резултата уочене су разлике између испитаника различитог нивоа
образовања, и то на скалама:
 став младих о извештавању медија о културном наслеђу на КиМ (F(5)
= 3.030; p < .05);
 став младих о односу државе према културном наслеђу на КиМ (F(5) =
2.333; p < .05).
Међутим, не постоје разлике између испитаника свих нивоа образовања,
односно што се тиче става младих о извештавању медија, постоје разлике само
између студената (М = 1.9), који сматрају да медији не поклањају довољно пажње
извештавању о културном наслеђу, и испитаника са завршеном вишом школом (М
= 2.6), који су задовљни тиме како медији извештавају о тој теми. Остале образовне
групе налазе се између ова два екстрема, али између њих не постоје статистички
значајне разлике.
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11.3. Став испитаника у односу на везу између пола и образовања
Веза између пола и образовања добијена је на скали „Став младих о
културном наслеђу на КиМ“ (F(5) = 3.691; p < .01). Ова интеракција говори нам да,
иако у целом узорку не постоје разлике између мушкараца и жена у односу на став
о културном наслеђу на КиМ, оне постоје у одређеним образовним групама.
Испитанице женског пола више сматрају да треба очувати културно наслеђе
на КиМ у односу на мушкарце у подузорку испитаника са завршеном вишом
школом (Мž = 3.6; Мм = 3.1). С друге стране, у подузорцима испитаника са
завршеним мастер студијама (Мž = 3.1; Мм = 4.0) и докторатом (Мž = 2.9; Мм =
3.9), видимо да су мушкарци ти који се више залажу за очување културног наслеђа.
У подузорку студената, испитника са завршеним основним студијама и
средњом школом нема значајних разлика.
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11.4. Став испитаника у односу на везу између места становања и
образовања
Веза између места становања и образовања добијена је на скали „Став младих
о културном наслеђу на КиМ“ (F(9) = 2.759; p < .01). Ова интеракција говори нам
да, иако у целом узорку не постоје разлике између испитаника који живе у
различитим местима, у односу на став о културном наслеђу на КиМ, оне постоје у
одређеним образовним групама.
Код испитаника са завршеном средњом школом, највише жеље за очувањем
културног наслеђа на КиМ види се код испитаника из Београда (М = 3.4), значајно
мање код испитаника из Ниша (М = 3.1), а најмање код испитаника из Новог Сада
(М = 2.6).
Што се тиче подузорка испитаника са завршеном вишом школом, највише
жеље за очувањем културног наслеђа на КиМ исказали су становници Ниша (М =
3.8), затим Новог Сада (М = 3.4), па Београда (М = 2.9).
У подузорку студената између испитаника из Београда (М = 3.2) и Ниша (М =
3.2) нема разлика, док се код оних из Новог Сада (М = 3.4) види потреба за
решавање овог проблема.
Код испитаника са завршеним основним студијама, поново нема разлика
између Београда (М = 3.2) и Ниша (М = 3.3), али у овом подузорку становници
Новог Сада показују најмању заинтересованост за ово питање (М = 2.9).
Код испитаника са завршеним мастер студијама не постоје разлике између
становника Ниша (М = 2.7) и Новог Сада (М = 2.7), док становници Београда (М =
3.2) показују већу заинтересованост.
Код испитаника са завршеним докторским студијама постоје значајне разлике
између оних из Београда (М = 3.4) и Новог Сада (М = 3.7), док у овом подузроку
немамо испитанике из Ниша.
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12. ИСПИТИВАЊЕ ВЕЗА ИЗМЕЂУ СКАЛА УПИТНИКА
Коначно, желели смо да у оквиру квантитативног дела студије проверимо
односе између главних скала упитника. Да бисмо одговорили на тај циљ, спровели
смо корелациону анализу. Матрица интеркорелација приказана је у табели 7.











Култ. наслеђе 1 .15* .51** .16** .09
Извешт. медија / 1 .42** .69** .23**
Информисаност / / 1 .51** .18**
Однос државе / / / 1 .13**
Утицај медија / / / / 1
Напомена: *– p< .05;
**– p < .01;
култ. наслеђе – став младих о културном наслеђу на КиМ; извешт. медија – став младих о
извештавању медија о културном наслеђу на КиМ; информисаност – информисаност
путем медија о културном наслеђу на КиМ; однос државе – став младих о односу државе
према културном наслеђу на КиМ; утицај медија – утицај медија на интересовање за
културно наслеђе на КиМ.
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13. УТИЦАЈ ОСНОВНИХ И ПОСЕБНИХ ЧИНИОЦА НА
ОЧУВАЊЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА НА КИМ
У наредним делу рада доводимо одређена питања из упитника у директну
везу с хипотезама.
13.1. Утицај медија на интересовање за културно наслеђе на КиМ
На основу одговора добијених на тврдњу „Моје интересовање за културно
наслеђе на КиМ делимично зависи од тога колико медији извештавају о тој теми“
(табела 8) и „Обимније извештавање медија о културном наслеђу подстакло би ме
да више размишљам о њему“ (табела 9) видимо да ставови омладине не зависе у
потпуности од медија, али када би медији више извештавали о тој теми, млади би
више били заинтересовани за културно наслеђе на КиМ (чиме се потврђује главна
хипотеза, прва посебна и друга појединачна).
Табела 8: Интересовање младих за културно наслеђе на КиМ делимично зависи од







Одговори Не уопште 72 25.9 26.7
Углавном не 40 14.4 14.8
Не знам, немам став 57 20.5 21.1
Делимично да 60 21.6 22.2
У потпуности да 41 14.7 15.2
Укупно 270 97.1 100.0
Без одговора 8 2.9
Укупно 278 100.0
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Табела 9: Обимније извештавање медија о културном наслеђу подстакло би младе







Одговори Не уопште 17 6.1 6.3
Углавном не 13 4.7 4.8
Не знам, немам став 30 10.8 11.1
Делимично да 65 23.4 24.0
У потпуности да 146 52.5 53.9
Укупно 271 97.5 100.0
Без одговора 7 2.5
Укупно 278 100.0
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13.2. Утицај примарних медија на базичне ставове омладине
Из следећих табела (10 и 11) видимо да школско образовање има велики
утицај на касније понашање омладине, односно да је оно добра основа за даље
самостално интересовање (кроз књиге, брошуре, чланке) за културно наслеђе на
Косову и Метохији (што потврђује другу посебну хипотезу).







Одговори Не уопште 12 4.3 4.3
Углавном не 47 16.9 17.0
Не знам, немам став 48 17.3 17.3
Делимично да 86 30.9 31.0
У потпуности да 84 30.2 30.3
Укупно 277 99.6 100.0
Без одговора 1 0.4
Укупно 278 100.0








Одговори Не уопште 47 16.9 17.3
Углавном не 21 7.6 7.7
Не знам, немам став 34 12.2 12.5
Делимично да 79 28.4 29.2
У потпуности да 90 32.3 33.2
Укупно 271 97.4 100.0
Без одговора 7 2.6
Укупно 278 100.0
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13.3. Утицај медија на јачање националног идентитета
Да већим извештавањем медија о очувању, односно разарању културног
наслеђа на КиМ, долази до јачања националног идентитета, у потпуности се слаже
109 (39,2%) испитаника, а делимично 75 (27%), што укупно чини 184 (66,2%)
позитивна одговара; док се 21 (7,6%) испитаник не слаже с том тврдњом, односно
27 (9,7%) испитаника се углавном не слаже, што је укупно 48 (17,3%) негативних
одговора, а то је статистички мали број негативних одговора у односу на позитивне
(овакви резултати иду у корист треће посебне хипотезе).







Одговори Не уопште 21 7.6 7.7
Углавном не 27 9.7 9.9
Не знам, немам став 41 14.7 15.0
Делимично да 75 27.0 27.5
У потпуности да 109 39.2 39.9
Укупно 273 98.2 100.0
Без одговора 5 1.8
Укупно 278 100.0
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13.4. Утицај политике Републике Србије и политике УН на
очување културног наслеђа на КиМ
Упитником смо утврдили да млади у Србији сматрају како је потребно више
бринути о културном наслеђу на КиМ (табела 13). Наиме, они на основу медијских
извештавања о активностима трупа КФОР-а (табела 14) долазе до закључка да
тренутна културна политика Републике Србије не даје довољно добрих резултата у
очувању културног наслеђа (табела 15) (што је у директној вези с првом и трећом
појединачном хипотезом).







Одговори Не уопште 110 39.6 40.0
Углавном не 94 33.8 34.2
Не знам, немам став 37 13.3 13.5
Делимично да 24 8.6 8.7
У потпуности да 10 3.6 3.6
Укупно 275 98.9 100.0
Без одговора 3 1.1
Укупно 278 100.0
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Табела 14: Извештавање медија о активностима трупа КФОР-а, које су задужине за







Одговори Не уопште 106 38.1 39.1
Углавном не 79 28.4 29.2
Не знам, немам став 60 21.6 22.1
Делимично да 18 6.5 6.6
У потпуности да 8 2.9 3.0
Укупно 271 97.5 100.0
Без одговора 7 2.5
Укупно 278 100.0
Табела 15: Потреба за повећањем степена заштите српског средњовековног







Одговори Не уопште 2 0.7 0.7
Углавном не 2 0.7 0.7
Не знам, немам став 4 1.4 1.5
Делимично да 43 15.4 15.8
У потпуности да 222 80.0 81.3
Укупно 273 98.2 100.0
Без одговора 5 1.8
Укупно 278 100.0
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14. СТАТИСТИЧКИ ПРИКАЗ ПИТАЊА ИЗ УПИТНИКА
У овом делу табеларно и графички представљамо свих тридесет пет тврдњи из
упитника.
На тврдњу: „Учили смо у школи о културном наслеђу на Косову и Метохији
(КиМ)“, највише испитаника – 86 (31%)383 одговорило је са „делимично да“,
незнатно мање – 84 (30,3%) испитаника са „потпуно да“; није знало одговор,
односно није имало став 48 (17,3%) испитаника, док се 47 (17%) испитаника каже
да углавном нису, а 12 (4,3%) испитаника да уопште нису. Један испитаник није
дао одговор. Добијени подаци приказани су у табели 16, односно на графикону 6.
Табела 16
Тврдња бр. 1: Учили смо у школи о културном







Одговори Не уопште 12 4.3 4.3
Углавном не 47 16.9 17.0
Не знам, немам став 48 17.3 17.3
Делимично да 86 30.9 31.0
У потпуности да 84 30.2 30.3
Укупно 277 99.6 100.0
Без одговора 1 0.4
Укупно 278 100.0
383 У табели су приказани и укупни и валидни проценат; како су за наше испитивање битни само
испитаници који су одговорили, ми као меродован у текстуалном разрешењу табела наводимо
валидни проценат.
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Одговори испитаника на другу тврдњу: „Пратим медије: ТВ, штампу, радио
или интернет“ приказани су у табели 17 и на графикону 7.
Табела 17








Одговори Не уопште 6 2.2 2.2
Углавном не 9 3.2 3.3
Не знам, немам став 24 8.6 8.7
Делимично да 74 26.6 26.8
У потпуности да 163 58.6 59.1
Укупно 276 99.2 100.0
Без одговора 2 0.8
Укупно 278 100.0
Група испитаника дала је следеће одговоре на дато питање: 163 (59,1%)
испитаника у потпуности прати медије, нешто мање испитаника – 74 (26,8%)
делимично прати, док шест испитаника (2,2%) уопште не прати медије, а девет
(3,3%) испитаника углавном не прати. Не зна одговор, односно нема став 24 (8,7%)
испитаника, док два испитаника нису одговорила.
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Трећа тврдња је гласила: „Медији утичу на јачање националног идентитета
Срба уколико више извештавају о уништавању њиховог културног наслеђа на
КиМ“, а добијени одговори приказани су у тaбели 18 и на графикону 8.
Табела 18
Тврдња бр. 3: Медији утичу на јачање
националног идентитета Срба









Одговори Не уопште 21 7.6 7.7
Углавном не 27 9.7 9.9
Не знам, немам став 41 14.7 15.0
Делимично да 75 27.0 27.5
У потпуности да 109 39.2 39.9
Укупно 273 98.2 100.0
Без одговора 5 1.8
Укупно 278 100.0
Највећи број испитаника – 109 (39,9%) у потпуности се слаже с тим да медији
утичу на јачање националног индетитета Срба уколико више извештавају о
уништавању њиховог културног наслеђа на КиМ, делимично се слаже 75 (27,5%)
испитаника, док се 21 (7,7%) испитаник не слаже с датим исказом, а 27 (9,9%)
испитаника углавном не слаже. Нема став 41 (15%) испитаник, а пет испитаника
није дало одговор.
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Подаци добијени на четврту тврдњу: „Република Србија адекватно брине о
културном наслеђу на КиМ“ приказани су у табели 19 и на графикону 9.
Табела 19
Тврдња бр. 4: Република Србија адекватно








Одговори Не уопште 110 39.6 40.0
Углавном не 94 33.8 34.2
Не знам, немам став 37 13.3 13.5
Делимично да 24 8.6 8.7
У потпуности да 10 3.6 3.6
Укупно 275 98.9 100.0
Без одговора 3 1.1
Укупно 278 100.0
Већи број испитаника – 110 (40%) мишљења је да Република Србија не брине
довољно о културном наслеђу на КиМ, а 94 (34,2%) испитаника да углавном не
брине, док 37 (13,5%) испитаника нема став. Само 10 (3,6%) испитаника сматра да
је брига Републике Србије о наслеђу на КиМ адекватна, односно 24 (8,7%)
испитаника се делимично слаже. Три испитаника нису одговорила на постављено
питање.
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Што се тиче пете тврдње: „Упознат/a сам преко медија с документом о обнови
православних светиња на КиМ по Меморандуму из 2005. г., који су потписале СПЦ
и привремене косовске власти“, највећи број испитаника – њих 100 (37%) не слаже
се с њом, 54 (20%) испитаника углавном се не слаже, док се значајно мање
испитаника – 21 (7,8%) у потпуности слаже, а 40 (14,8%) испитаника се делимично
слаже. Нема став 55 (20,4%) испитаника, а осам њих није дало одговор. Добијени
резултати приказани су у табели 20 и на графикону 10.
Табела 20
Тврдња бр. 5: Упознат/a сам преко медија с
документом о обнови православних
светиња на КиМ по Меморандуму из








Одговори Не уопште 100 36.0 37.0
Углавном не 54 19.4 20.0
Не знам, немам став 55 19.8 20.4
Делимично да 40 14.4 14.8
У потпуности да 21 7.6 7.8
Укупно 270 97.2 100.0
Без одговора 8 2.8
Укупно 278 100.0
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Одговори добијени на шесту тврдњу „Упознат/а сам преко медија да постоји
Канцеларија Владе Републике Србије, која се бави јужном српском покрајином и
бригом о културном наслеђу на КиМ“ приказани су у табели 21 и на графикону 11.
Табела 21
Тврдња бр. 6: Упознат/а сам преко медија да
постоји Канцеларија Владе
Републике Србије, која се бави
јужном српском покрајином и








Одговори Не уопште 37 13.3 13.6
Углавном не 38 13.7 13.9
Не знам, немам став 50 17.9 18.3
Делимично да 76 27.3 27.8
У потпуности да 72 25.9 26.4
Укупно 273 98.1 100.0
Без одговора 5 1.9
Укупно 278 100.0
Само 72 (26,4%) испитаника зна за Канцеларију за КиМ и њен рад, а 76
(27,8%) испитаника је делимично упознато с њеним радом; уопште за ову
канцеларију није чуло њих 37 (13,6%), а 38 (13,9%) испитаника зна веома мало о
њој; није знало одговор (није имало став) о постављеном питању 50 (18,3%)
испитаника питању, а пет испитаника није дало одговор.
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На седму тврдњу „Упознат/а сам преко медија да је извршена обнова Цркве
Богородице Љевишке после насилних догађаја на КиМ из 2004. г.“ добијени су
одговори приказани у табели 22 и на графикону 12.
Табела 22
Тврдња бр. 7: Упознат/а сам преко медија да
је извршена обнова Цркве
Богородице Љевишке после








Одговори Не уопште 102 36.7 37.4
Углавном не 50 17.9 18.3
Не знам, немам став 50 17.9 18.3
Делимично да 41 14.7 15.0
У потпуности да 30 10.8 11.0
Укупно 273 98.0 100.0
Без одговора 5 2.0
Укупно 278 100.0
У потпуно се слаже с датом тврдњом 30 (11%) испитаника, делимично се
слаже 41 (15%) испитаник; уопште се не слаже 102 (37,4%) испитаника, док се 50
(18,3%) испитаника делимично не слаже с поставњеним питањем; нема став о
поставњеном питању 50 (18,3%) испитаника. Пет испитаника није дало одговор.
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Резултати добијени на осму тврдњу „Потребно је повећати степен заштите
српског средњовековног културног наслеђа на КиМ“ приказани су у табели 23 и на
графикону 13.
Табела 23
Тврдња бр. 8: Потребно је повећати степен
заштите српског средњовековног







Одговори Не уопште 2 0.7 0.7
Углавном не 2 0.7 0.7
Не знам, немам став 4 1.4 1.5
Делимично да 43 15.5 15.8
У потпуности да 222 79.9 81.3
Укупно 273 98.2 100.0
Без одговора 5 1.8
Укупно 278 100.0
Као што видимо, резултати истраживања показују да највише испитаника –
њих 222 (81,3%) сматра како је потребно повећати степен заштите, делимично се с
тим слаже 43 (15,8%) испитаника; док значајно мањи број испитаника – њих по
двоје (0,7%) мишљења је да не треба, односно да углавном не треба; нема став (не
зна одговор) по том питању четири (1,5%) испитаника. Пет испитаника није
одговорило на питање.
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На девету тврдњу „Национална телевизија РТС довољно извештава о очувању
културног наслеђа на КиМ“ добијени су одговори приказани у табели 24 и на
графикону 14.
Табела 24
Тврдња бр. 9: Национална телевизија РТС
довољно извештава о очувању







Одговори Не уопште 78 28.1 28.6
Углавном не 76 27.3 27.8
Не знам, немам став 57 20.5 20.9
Делимично да 45 16.2 16.5
У потпуности да 17 6.1 6.2
Укупно 273 98.2 100.0
Без одговора 5 1.8
Укупно 278 100.0
Само 17 (6,2%) испитаника сматра да РТС довољно извештава о очувању
културног наслеђа, делимично се слаже с тим 45 (16,5%) испитаника; док знатно
већи број испитаника – 78 (28,6%) смтра да РТС не извештава довољно о том
питању, а 76 (27,8%) испитаника да углавном не извештава; висок је и број
испитаника, њих 57 (20,9%), који немају став или не знају одговор на дато питање.
Пет испитаника није дало одговор.
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Одговори добијени на десету тврдњу „Телевизија ’Пинк’ довољно извештава
о очувању културног наслеђа на КиМ“ приказани су у табели 25 и на графикону 15.
Табела 25
Тврдња бр. 10: ТВ „Пинк“ довољно извештава








Одговори Не уопште 151 54.3 55.3
Углавном не 53 19.1 19.4
Не знам, немам став 43 15.5 15.8
Делимично да 19 6.8 7.0
У потпуности да 7 2.5 2.6
Укупно 273 98.2 100.0
Без одговора 5 1.8
Укупно 278 100.0
Више од половине испитаника, њих 151 (55,3%) не слаже се с тим да ТВ
„Пинк“ извештава довољно о очувању културног наслеђа на КиМ, док се 53
(19,4%) испитаника углавном не слаже; с постављеним питањем се у потпуности
слаже само седам (2,6%) испитаника, док се делимично слаже 19 (7%) испитаника;
није знало одговор 43 (15,8%) испитаника. Пет испитаника није дало одговор.
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У табели 26 и на графикону 16 приказани су одговори добијени на једанаесту
тврдњу „Телевизија ’Хепи’ довољно извештава о очувању културног наслеђа на
КиМ“.
Табела 26
Тврдња бр. 11: ТВ „Хепи“ довољно извештава








Одговори Не уопште 169 60.8 62.1
Углавном не 44 15.8 16.2
Не знам, немам став 43 15.5 15.8
Делимично да 8 2.9 2.9
У потпуности да 8 2.9 2.9
Укупно 272 97.9 100.0
Без одговора 6 2.1
Укупно 278 100.0
Више од половине испитаника – њих 169 (62,1%) сматра да ТВ „Хепи“ не
извештава довољно о очувању културног наслеђа на КиМ, а 44 (16,2%) испитаника
да углавном не извештава; само по осам (2,9%) испитаника мишљења је како је
извештавање ТВ „Хепи“ довољно, односно делимично довољно; нису знали
одговор (нису имали став) на питање 43 (15,8%) испитаника. Шест испитаника није
дало одговор.
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Подаци добијени на дванаесту тврдњу „ТВ ’Прва’ довољно извештава о
очувању културног наслеђа на КиМ“ приказани су у табели 27 и на графикону 17.
Табела 27
Тврдња бр. 12: ТВ „Прва“ довољно извештава








Одговори Не уопште 137 49.3 50.0
Углавном не 60 21.6 21.9
Не знам, немам став 56 20.1 20.4
Делимично да 13 4.7 4.7
У потпуности да 8 2.9 2.9
Укупно 274 98.6 100.0
Без одговора 4 1.4
Укупно 278 100.0
Половина испитаника која је дала одговор – њих 137 (50%) мишљења је да ТВ
„Прва“ недовољно извештава о очувању културног наслеђа на КиМ, а 60 (21,9%)
испитаника сматра да углавном не извештава довољно; само осам (2,9%)
испитаника се слаже с тим да је извештавање ТВ „Прве“ адекватно, док се
делимично слаже 13 (4,7%) испитаника; много већи број испитаника – њих 56
(20,4%) није знало одговор (није имало став). Четири испитаника нису одговорила.
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Што се тиче тринаесте тврдње „ТВ Б92 довољно извештава о очувању
културног наслеђа на КиМ“, скоро половина испитаника која је дала одговор – њих
125 (45,8%) каже да ТВ Б92 уопште не извештава довољно о очувању културног
наслеђа на КиМ, а 53 (19,4%) испитаника да углавном не извештава; и овде је мали
број оних који сматрају да је извештавање ТВ Б92 довољно – само њих 11 (4%), док
се делимично слаже нешто више испитаника – њих 25 (9,2%). Није знало одговор
(није имало став) на питање 59 (21,6%) испитаника. Пет испитаника није дало
одговор. Добијени резултати приказани су у табели 28 и на графикону 18.
Табела 28
Тврдња бр. 13: ТВ Б92 довољно извештава о








Одговори Не уопште 125 45.0 45.8
Углавном не 53 19.1 19.4
Не знам, немам став 59 21.2 21.6
Делимично да 25 9.0 9.2
У потпуности да 11 4.0 4.0
Укупно 273 98.3 100.0
Без одговора 5 1.7
Укупно 278 100.0
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Подаци добијени на четрнаесту тврдњу „Радио ’Београд’ довољно извештава
о очувању културног наслеђа на КиМ“ приказани су у табели 29 и на графикону 19.
Табела 29
Тврдња бр. 14: Радио „Београд“ довољно








Одговори Не уопште 89 32.0 33.1
Углавном не 36 12.9 13.4
Не знам, немам став 98 35.2 36.4
Делимично да 32 11.5 11.9
У потпуности да 14 5.0 5.2
Укупно 269 96.6 100.0
Без одговора 9 3.4
Укупно 278 100.0
Да Радио „Београд“ не извештава довољно о очувању културног наслеђа на
КиМ сматра 89 (33,1%) испитаника, да углавном не извештава – 36 (13,4%)
испитаника; тек 14 (5,2%) испитаника је мишљења како је извештавање овог радија
довољно, а делимично се слаже 32 (11,9%) испитаника; највећи број испитаника –
њих 98 (36,4%) није знало одговор (није имало став). Девет испитаника није дало
одговор.
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Одговори добијени на петнаесту тврдњу „Дневне новине Политика довољно
извештавају о очувању културног наслеђа на КиМ“ приказани су у табели 30 и на
графикону 20.
Табела 30
Тврдња бр. 15: Дневне новине Политика
довољно извештавају о очувању







Одговори Не уопште 54 19.4 19.8
Углавном не 49 17.7 17.9
Не знам, немам став 88 31.7 32.2
Делимично да 55 19.8 20.1
У потпуности да 27 9.7 9.9
Укупно 273 98.3 100.0
Без одговора 5 1.7
Укупно 278 100.0
Што се извештавања Политике о културном наслеђу тиче, да је оно
недовољно, сматра 54 (19,8%) испитаника, углавном недовољно – 49 (17,9%)
испитаника; с друге стране, упола мање њих – 27 (9,9%) испитаника – мишљења је
да је Политикино извештавање довољно, а делимично се слаже 55 (20,1%)
испитаника. Највећи број испитаника, њих 88 (32,2%), није знало одговор (нема
став), при чему пет испитаника није уопште одговорило.
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Резултати добијени на шеснаесту тврдњу „Дневне новине Вечерње новости
довољно извештавају о очувању културног наслеђа на КиМ“ одговори приказани
су у табели 31 и на графикону 21.
Табела 31
Тврдња бр. 16: Дневне новине Вечерње
новости довољно извештавају о








Одговори Не уопште 65 23.4 23.8
Углавном не 48 17.3 17.6
Не знам, немам став 92 33.1 33.7
Делимично да 44 15.8 16.1
У потпуности да 24 8.6 8.8
Укупно 273 98.2 100.0
Без одговора 5 1.8
Укупно 278 100.0
Не мисли да је извештавање Вечерњих новости довољно 65 (23,8%)
испитаника, углавном се не слаже с тврдњом њих 48 (17,6%); извештавањем ових
новина у потпуности је задовољно само њих 24 (8,8%), а делимично 44 (16,1%)
испитаника. Опет највећи број испитаника није знао одговор (није имао став), и то
њих 92 (33,7%), а ни на ово питање пет испитаника није дало одговор.
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Одговори на седамнаесту тврдњу „Дневне новине Блиц довољно извештавају
о очувању културног наслеђа на КиМ“ показују да се већина испитаника – њих 118
(44%) с њом не слаже, углавном не слаже 57 (21,3%) испитаника; само њих 10
(3,7%) у потпуности је задовљно извештавањем Блица, а делимично 24 (9%)
испитаника. Није знало одговор (није имало став) њих 59 (22%), а 10 испитаника
није дало одговор уопште. Добијени резултати налазе се у табели 32 и на
графикону 22.
Табела 32
Тврдња бр. 17: Дневне новине Блиц довољно








Одговори Не уопште 118 42.4 44.0
Углавном не 57 20.5 21.3
Не знам, немам став 59 21.2 22.0
Делимично да 24 8.6 9.0
У потпуности да 10 3.6 3.7
Укупно 268 96.3 100.0
Без одговора 10 3.7
Укупно 278 100.0
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Резултати добијени на тврдњу осамнаест „Дневне новине Курир довољно
извештавају о очувању културног наслеђа на КиМ“ приказани су у табели 33 и на
графикону 23.
Табела 33
Тврдња бр. 18: Дневне новине Курир довољно








Одговори Не уопште 143 51.4 52.2
Углавном не 45 16.2 16.4
Не знам, немам став 59 21.2 21.5
Делимично да 17 6.1 6.2
У потпуности да 10 3.6 3.6
Укупно 274 98.5 100.0
Без одговора 4 1.5
Укупно 278 100.0
Више од половина испитаника – њих 143 (52,2%) не слаже се с тим да Курир
довољно извештава о културном наслеђу на КиМ, углавном се не слаже 45 (16,4%)
испитаника; и овде је само 10 (3,6%) испитаника у потпуности задовољно
извештавањем, док је 17 (6,2%) испитаника делимично задовољно. Опет њих 59
(21,5%) није знало одговор (није имало став) на дато питање, а четворо није дало
никакав одговор.
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Подаци добијени на деветнаесту тврдњу „Mедији довољно извештавају о
активностима трупа КФОР-а, које су задужене за физичко очување културног
наслеђа на КиМ“ приказани су у табели 34 и на графикону 14.
Табела 34
Тврдња бр. 19: Mедији довољно извештавају о
активностима трупа КФОР-а,
које су задужене за физичко








Одговори Не уопште 106 38.1 39.1
Углавном не 79 28.4 29.2
Не знам, немам став 60 21.6 22.1
Делимично да 18 6.5 6.6
У потпуности да 8 2.9 3.0
Укупно 271 97.5 100.0
Без одговора 7 2.5
Укупно 278 100.0
Као што се из табеле види, већина испитаника – њих 106 (39,1%) тврди да
преко медија није довољно упознато са активностима КФОР-а, а њих 79 (29,2%)
каже да углавном није; само осморо (3%) испитаника у потпуности је задовољно
медијским извештајима о овом питању, а делимично – 18 (6,6%) испитаника.
Велики број испитаника – чак њих 60 (22,1%) није знало одговор (није имало став),
а седам испитаника није одговорило.
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У табели 35 и на графикону 25 налазе се резултати добијени на двадесету
тврдњу „Пратим информације из медија које се тичу средњовековних верских
објеката на КиМ: Црква Богородице Љевишке, Манастир Грачаница, Пећка
Патријаршија, Високи Дечани“.
Табела 35
Тврдња бр. 20: Пратим информације из медија
које се тичу средњовековних










Одговори Не уопште 26 9.4 9.6
Углавном не 40 14.4 14.8
Не знам, немам став 71 25.5 26.2
Делимично да 83 29.9 30.6
У потпуности да 51 18.3 18.8
Укупно 271 97.5 100.0
Без одговора 7 2.5
Укупно 278 100.0
Медијске информације у вези са споменицима који су под заштитом Унеска
прати 51 (18,8%) испитаник, скоро увек прати њих 83 (30,6%); углавном не прати
40 (14,8%), а не прати уопште 26 (9,6%) испитаника. Није имало став (није знало
одговор) по овом питању њих 71 (26,2%), а седам испитаника није одговорило.
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Већина испитаника, 93 (33,9%), не слаже се с двадесет првом тврдњом да
„Mедији довољно извештавају о верским објектима који су под заштитом Унеска
на КиМ: Црква Богородице Љевишке, Манастир Грачаница, Пећка Патријаршија,
Високи Дечани“, а 92 (33,6%) испитаника углавном се не слаже; делимично се
слаже њих 24 (8,8%), а у потпуности се слаже само 11 (4%) испитаника. Притом,
није имало став (није знало одговор) њих 54 (19,7%), а четири испитаника нису
ништа одговорила. Добијени резултати приказани су у табели 36 и на графикону
26.
Табела 36
Тврдња бр. 21: Mедији довољно извештавају о
верским објектима који су под










Одговори Не уопште 93 33.5 33.9
Углавном не 92 33.1 33.6
Не знам, немам став 54 19.4 19.7
Делимично да 24 8.6 8.8
У потпуности да 11 4.0 4.0
Укупно 274 98.6 100.0
Без одговора 4 1.42
Укупно 278 100.0
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Одговори добијени на двадесет другу тврдњу „Ако би постојала специјална
емисија која би се бавила културним наслеђем на КиМ, пратио/ла бих њено
емитовање путем медија“ приказани су у табели 37 и на графикону 27.
Табела 37
Тврдња бр. 22: Ако би постојала специјална
емисија која би се бавила
културним наслеђем на КиМ,








Одговори Не уопште 6 2.2 2.2
Углавном не 9 3.2 3.3
Не знам, немам став 42 15.1 15.4
Делимично да 93 33.4 34.1
У потпуности да 123 44.2 45.1
Укупно 273 98.1 100.0
Без одговора 5 1.9
Укупно 278 100.0
Скоро половина испитаника каже да би пратила емисију о споменицима на
КиМ, и то њих 123 (45,1%) сигурно, а делимично њих 93 (34,1%); само 9 (3,3%)
испитаника каже да углавном не би, односно шест (2,2%) да не би уопште. Није
имало став по овом питању 42 (15,4%) испитаника, док њих пет није одговорило.
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На двадесет трећу тврдњу „Имао/ла сам прилику да посетим неке од објеката
културног наслеђа српског народа на КиМ“ добијени су одговори приказани у
табели 38 и на графикону 28.
Табела 38
Тврдња бр. 23: Имао/ла сам прилику да









Одговори Не уопште 128 46.0 47.1
Углавном не 13 4.7 4.8
Не знам, немам став 17 6.1 6.3
Делимично да 41 14.7 15.1
У потпуности да 73 26.3 26.8
Укупно 272 97.8 100.0
Без одговора 6 2.2
Укупно 278 100.0
Као што из табеле видимо, већи број испитаника, њих 128 (47,1%), није имао
прилику да обиђе косовске споменике, њих 13 (4,8%) углавном није имало; ипак 73
(26,8%) испитаника каже да су имали таквих могућности, а њих 41 (15,1%) да су
делимично имали. Свега 17 (6,3%) испитаника није знало одговор (није имало
став), док шесторо није одговорило.
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Резултати добијени на двадесет четврту тврдњу „Имао/ла сам прилику у
претходне три године да прочитам неку књигу/чланак/брошуру која се односи на
културно наслеђе српског народа на КиМ“ приказани су у табели 39 и на
графикону 29.
Табела 39
Тврдња бр. 24: Имао/ла сам прилику у
претходне три године да
прочитам неку
књигу/чланак/брошуру која се
односи на културно наслеђе







Одговори Не уопште 47 16.9 17.3
Углавном не 21 7.6 7.7
Не знам, немам став 34 12.2 12.5
Делимично да 79 28.4 29.2
У потпуности да 90 32.4 33.2
Укупно 271 97.5 100.0
Без одговора 7 2.5
Укупно 278 100.0
Више од половине испитаника у последњих неколико година упознавало се с
културним наслеђем кроз књиге, тачније њих 90 (33,2%) у потпуности су сагласни
с датом тврдњом, а њих 79 (29,2%) делимично се сложило. Ипак, мањи број – њих
21 (7,7%) углавном нису имали прилику, а 47 (17,3%) испитаника тврди да уопште
нису имали прилику да се кроз књигу упознају с културним наслеђем; док 34
(12,5%) није имало став (није знало одговор). Седам испитаника није одговорило.
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У табели 40 и на графикону 30 налазе се одговори добијени на тврдњу
двадесет пет „Mедији у Србији посвећују пажњу Резолуцији 1244, која прописује и
заштиту културног наслеђа на КиМ“.
Табела 40
Тврдња бр. 25: Mедији у Србији посвећују
пажњу Резолуцији 1244, која








Одговори Не уопште 81 29.1 29.6
Углавном не 76 27.3 27.7
Не знам, немам став 68 24.5 24.8
Делимично да 33 11.9 12.0
У потпуности да 16 5.8 5.8
Укупно 274 98.6 100.0
Без одговора 4 1.4
Укупно 278 100.0
Већина испитаника сматра како би требало медији више да извештавају о
Резолуцији 1244; наиме, 81 (29,6%) испитаник није се сложио с датом тврдњом, а
76 (27,7%) испитаника углавном се није сложило, при чему њих 68 (24,8%) није
знало одговор (није имало став). С тврдњом се у потпуности слаже 16 (5,8%)
испитаника, а делимично 33 (12%). На питање није одговорило њих четворо.
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Подаци добијени на двадесет шесту тврдњу „Пратим путем интернета,
информације о културном наслеђу на КиМ“ показују да више од половине
испитаника преко интернета сазнаје новости у вези са споменицима на Косову, и то
увек њих 83 (30,9%), углавном 71 (26,4%) испитаник; док 37 (13,8%) испитаника то
углавном не чини, а 22 (8,2%) уопште не чини. Петина испитаника, тј. њих 56
(20,8%) није имало став (није знало одговор); а деветоро није уопште одговорило.
Резултати се налазе у табели 41 и на графикону 31.
Табела 41









Одговори Не уопште 22 7.9 8.2
Углавном не 37 13.3 13.8
Не знам, немам став 56 20.1 20.8
Делимично да 71 25.5 26.4
У потпуности да 83 29.9 30.9
Укупно 269 96.7 100.0
Без одговора 9 3.3
Укупно 278 100.0
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Резултати добијени на двадесет седму тврдњу „Српска православна црква
преко свог сајта довољно извештава о очувању културног наслеђа на КиМ“
приказани су у табели 42 и на графикону 32.
Табела 42
Тврдња бр. 27: Српска православна црква
преко свог сајта довољно








Одговори Не уопште 25 9.0 9.2
Углавном не 25 9.0 9.2
Не знам, немам став 130 46.7 48.0
Делимично да 60 21.6 22.1
У потпуности да 31 11.2 11.4
Укупно 271 97.5 100.0
Без одговора 7 2.5
Укупно 278 100.0
Скоро половина испитаника – њих 130 (48%) – није знало одговор (није имало
став) на дато питање. Да су извештаји СПЦ добри, сматра 31 (11,4%) испитаник,
делимично добри – 60 (22,1%) испитаника; док је по 25 (9,2%) испитаника
мишљења да то извештавање углавном није добро, односно уопште није добро.
Седам испитаника није одговорило.
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Одговори добијени на двадесет осму тврдњу „Држава Србија води рачуна о
културном наслеђу на КиМ које припада искључиво српском народу“ налазе се у
табели 43 и на графикону 33.
Табела 43
Тврдња бр. 28: Држава Србија води рачуна о









Одговори Не уопште 95 34.2 35.1
Углавном не 66 23.7 24.4
Не знам, немам став 64 23.0 23.6
Делимично да 30 10.8 11.1
У потпуности да 16 5.8 5.9
Укупно 271 97.5 100.0
Без одговора 7 2.5
Укупно 278 100.0
Трећина испитаника – 95 (35,1%) – сматра да Србија као држава не брине о
културном наслеђу на Косову, њима се придружује 66 (24,4%) испитаника који
сматрају да углавном не брине; с тренутном бригом државе Србије о споменицима
на Косову задовољно је само 16 (5,9%) испитаника, а њих 30 (11,1%) делимично је
задовољно. Петина испитаника – 64 (23,6%) није имала став (није знала одговор), а
седам испитаника уопште није одговорило.
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У табели 44 и на графикону 34 налазе се резултати добијени на двадесет
девету тврдњу „Јако ми је стало да се очува културно наслеђе на КиМ“.
Табела 44
Тврдња бр. 29: Јако ми је стало да се очува







Одговори Не уопште 3 1.1 1.1
Углавном не 2 0.7 0.7
Не знам, немам став 14 5.0 5.1
Делимично да 56 20.1 20.6
У потпуности да 197 70.9 72.4
Укупно 272 97.8 100.0
Без одговора 6 2.2
Укупно 278 100.0
Скоро сви испитаници, њих 197 (72,4%) у потпуности, њих 56 (20,6%)
делимично, желе да се наслеђе на КиМ очува; занемарљив је број оних којима није
стало до споменика на КиМ – само трима (1,1%) испитаника уопште није стало, а
двома (0,7%) испитаника углавном није стало. Међутим, њих 14 (5,1%) није имало
став (није знало одговор), а шесторо није одговорило.
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Подаци добијени на тридесету тврдњу „Не узбудим се превише када чујем да
је неко српско културно наслеђе на КиМ уништено“ приказани су у табели 45 и на
графикону 35.
Табела 45
Тврдња бр. 30: Не узбудим се превише када
чујем да је неко српско културно







Одговори Не уопште (се не слажем) 202 72.7 75.1
Углавном (се) не (слажем) 29 10.4 10.8
Не знам, немам став 12 4.3 4.5
Делимично да 14 5.0 5.2
У потпуности да 12 4.3 4.5
Укупно 269 96.7 100.0
Без одговора 9 3.3
Укупно 278 100.0
Као што из табеле видимо, највећи број испитаника буде погођен чињеницом
да се уништава културно добро нашег народа на КиМ, јер 202 (75,1%) испитаника
је рекло да се не слаже с постављеним питањем, њих 29 (10,8%) да се углавном не
слаже; само њих 12 (4,5%) у потпуности се слаже, а њих 14 (5,2%) делимично. Није
имало став (није знало одговор) њих 12 (4,5%); деветоро није одговорило.
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На тридесето прву тврдњу „Донирао/ла сам новац за очување неког културног
наслеђа на КиМ“ добијени су одговори приказани у табели 46 и на графикону 36.
Табела 46
Тврдња бр. 31: Донирао/ла сам новац за








Одговори Не уопште 107 38.5 40.1
Углавном не 38 13.7 14.2
Не знам, немам став 52 18.7 19.5
Делимично да 28 10.0 10.5
У потпуности да 42 15.1 15.7
Укупно 267 96.0 100.0
Без одговора 11 4.0
Укупно 278 100.0
Већи је проценат испитаника који нису донирали новац – њих 107 (40,1%)
није уопште, а 38 (14,2%) испитаника углавном није – него оних који донирају,
наиме, то увек ради 42 (15,7 %) испитаника, а скоро увек 28 (10,5%). Овде није ни
занемарљив проценат оних који нису имали став (нису знали одговор) – чак њих 52
(19,5%); а 11 испитаника није уопште одговорило.
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Одговори на тридесет другу тврдњу „Организовао/ла сам посету неком
верском објекту на КиМ“ приказани су у табели 47 и на графикону 37.
Табела 47
Тврдња бр. 32: Организовао/ла сам посету







Одговори Не уопште 187 67.3 70.0
Углавном не 25 9.0 9.4
Не знам, немам став 31 11.2 11.6
Делимично да 11 4.0 4.1
У потпуности да 13 4.7 4.9
Укупно 267 96.1 100.0
Без одговора 11 4.0
Укупно 278 100.0
И овде је већи проценат оних који нису сами ништа урадили да помогну
очување културног наслеђа на Косову. Наиме, само 13 (4,9%) испитаника каже да
је организовало посету споменицима на КиМ, да је покушало њих 11 (4,1%); 187
(70%) испитаника то никада није радило, а 25 (9,4%) углавном није; поводом ове
тврдње 31 (11,6%) испитаник није имао став, а њих 11, као и на претходно питање,
није одговорило.
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Из података добијених на тридесет трећу тврдњу „Покушао/ла сам да
успоставим контакт са особама које се баве очувањем културног наслеђа на КиМ“,
приказаних у табели 48 и на графикону 38, видимо да се више од половине
испитаника не труди да своје слободно време посвети споменицима на КиМ.
Наиме, више од половине испитаника – њих 146 (54,5%) никада није пробало да
успостави контакт с културним радницима задуженим за косовско наслеђе, а 39
(14,6%) испитаника углавном није, при чему 43 (16%) испитаника није имало став
(није знало одговор). Мали је проценат оних који то стално раде, само њих 20
(7,5%), и исто толико њих то углавном раде. На питање није одговорило 10
испитаника.
Табела 48
Тврдња бр. 33: Покушао/ла сам да успоставим
контакт са особама које се баве








Одговори Не уопште 146 52.5 54.5
Углавном не 39 14.0 14.6
Не знам, немам став 43 15.5 16.0
Делимично да 20 7.2 7.5
У потпуности да 20 7.2 7.5
Укупно 268 96.4 100.0
Без одговора 10 3.6
Укупно 278 100.0
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У табели 49 и на графикону 39 приказани су одговори добијени на тридесет
четврту тврдњу „Моје интересовање за културно наслеђе на КиМ делимично
зависи од тога колико медији извештавају о тој теми“.
Табела 49
Тврдња бр. 34: Моје интересовање за
културно наслеђе на КиМ
делимично зависи од тога колико







Одговори Не уопште 72 25.9 26.7
Углавном не 40 14.4 14.8
Не знам, немам став 57 20.5 21.1
Делимично да 60 21.6 22.2
У потпуности да 41 14.7 15.2
Укупно 270 97.1 100.0
Без одговора 8 2.9
Укупно 278 100.0
Највећи број испитаника, њих 72 (26,7%), каже да њихово интересовање за
споменике на КиМ није у директној вези с медијским извештајима, а 40 (14,8%)
испитаника да углавном није; док 41 (15,2%) испитаник каже како јесте, а њих 60
(22,2%) како делимично јесте. Без мишљења на ово питање било је 43 (16%)
испитаника, а 10 испитаника није одговорило.
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На тридесет пету тврдњу „Обимније извештавање медија о културном наслеђу
подстакло би ме да више размишљам о њему“ добијени су одговори приказани у
табели 50 и на графикону 40.
Табела 50
Тврдња бр. 35: Обимније извештавање медија
о културном наслеђу подстакло








Одговори Не уопште 17 6.1 6.3
Углавном не 13 4.7 4.8
Не знам, немам став 30 10.8 11.1
Делимично да 65 23.4 24.0
У потпуности да 146 52.5 53.9
Укупно 271 97.5 100.0
Без одговора 7 2.5
Укупно 278 100.0
Када би медији више извештавали о културном наслеђу, то би у потпуности
подстакло 146 (53,9%) испитаника да више о њему размишља, делимично би
подстакло њих 65 (24%); а углавном не би 13 (4,8%) испитаника, односно не би
уопште подстакло њих 17 (6,3%); при чему 30 (11,1%) испитаника није имало став
(није знало одговор), а седморо није уопште одговорило.
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ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И ДИСКУСИЈА
Од Другог светског рата и 1945. године масовни медији у нашој земљи
неговали су тековине народноослободилачке борбе, те је све било подређено
једном систему вредности. Заслуге српског народа за ослобођење од окупатора и
стварање СФРЈ одмах после Другог светског рата приказане су као заједничка
акција свих народа који су живели у новооснованој држави. У истом тренутку због
идеолошких принципа одбациван је утицај цркве, чиме је слабила духовност
српског народа, а самим тим је и његов национални идентитет доживљавао
урушавање. За време распада СФРЈ, деведесетих година прошлог века, масовни
медији су углавном били у служби новоформираних режима, док је Србија под
вођством Слободана Милошевића приказивана као земља свих њених грађана, у
којој влада национална равноправност, што је било прокламовано и њеним
уставом. Апсолутистички режим са елементима тоталитарности покушао је путем
медија да прикаже ситуацију економског благостања и привредног напретка,
окривљујући искључиво западне земље и њихове медије за кризу која је настала на
територијама бивших република СФРЈ. Није постојала уравнотежена медијска
слика стварног дешавања и узрока настанка кризе и ратова. Тако и у овом периоду
српски национални идентитет није имао ослонац у владајућој елити, односно
уздизао се само у облику екстремне деснице, те неправилног тумачење историје и
позивања на раније успехе великих личности српске војске који су изнели борбу
српског народа за слободу.384 После 2000. године, власт у Србији покушава да нађе
модел по којем ће се масовни медији вратити култури, не би ли културне вредности
утицале на рехабилитацију националног и културног идентитета. Тако медији
почињу више пажње да посвећују богатој историји српског народа, говорећи у
разним емисијама о цркавама и манастирима који су саграђене у средњем веку на
територији Србије, о градовим који су настали за време античког времена и у доба
384 Војислав Шешељ покушава да се поистовети с ликом војводе Ђујића, Вук Драшковић се позива
на краља и отаџбину...
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римске империје, као и о присторијским локалитетима, где се налазе грађевине
старих цивилизација из доба неолита.385
На основу свега изнетог долазимо до закључка да културни обрасци младих
људи у Србији садрже различите идеолошке погледе на решавање културолошких
питања, међу којима је и очување културног наслеђа на Косову и Метохији. Ова
идеолошка мишљења развиће се у оквиру социјализације, учења и изложености
мас-медијима, за које, с обзиром на то да се баве културним наслеђем Косова и
Метохије и тиме стварају одређене ставове младих према овој тематици, можемо
рећи да имају и едукативни карактер. Узимајући све ово у обзир, у нашем
истраживачком поступку утврдили смо узајамне везе и односе између медија и
културног наслеђа, с једне стране, и ставова омладине Србије, с друге стране.
У раду су најпре анализирану сви чиниоци од којих се полази у
истраживачком поступку. Датаљно су обрађени основни појмови, а то су: медији,
ставови, омладина и културно наслеђе српског народа на Косову и Метохији.
Темељно су описани и анализирани посебни и појединачни чиниоци наведених
основних појмова у теоријском делу истраживања.
На самом почетку рада описали смо значај масовних медија, као и медијског
система који је битан за државни апарат и само функционисање дискурзивних
одредница једног друштва. Наиме, сам медијски систем функционише у оквирима
културне политике Републике Србије, те смо обрадили и сам појам културне
политике позивајући се на Бранка Прњата. Детаљном анализом културне политике
и начином на који се она спроводи у Републици Србији уочили смо да се и даље
трага за оним моделима културне политике који ће у масовним медијима заступати
интересе промоције српског средњовековног наслеђа на КиМ.
Приказан је начин како масовни медији делују на ставове публике преко
релевантних научних теорија, при чему истичемо теорију о сегментираности
масовне публике, затим социјално-културни модел убеђивања, као и ефекте
385 Сваке године и штамапни и електронски медији, као и интернет, све више извештавају о броју
људи који посете манифестацију Ноћ музеја, где су млади у могућности да у току једне ноћи обиђу
више музеја који приказују богату историју и културно наслеђе нашег народа.
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масовне комуникације које заступа Јозеф Клапер (Ј. Kllaper). У теоријском оквиру
дата је и темељна анализа теорије о атомизираној маси, коју је детаљно описао
један од водећих комуниколога XX века с простора бивше Југославије, Франце
Врег (F. Vreg). У дели посвећеном значају медиологије указује се на то како постоје
велике разлике у разумевању и доживљају значаја културног наслеђа уколико се
оно доживи преко неког мас-медија или самом посетом духовном или
културолошком објекту. Затим је кроз истраживања Миле Надрљански приказан
однос дигиталних медија и образовања (што је индиректно везано за ово
истраживање), јер тај однос касније може помоћи у самом формирању медијске
стратегије везане за што боље извештавање медија о очувању културног наслеђа на
КиМ. На основу страних истраживања видели смо како су страни медији у току
деведесетих година XX века вршили медијску пропаганду против Републике
Србије. Анализом свих наведених теорија утврдили смо колика је моћ масовних
медија и њихово деловање на широку популацију људи, кроз социолошки оквир,
првенствено кроз културу и политику, те дошли до закључка да масовни медији
делују у сегментима на разне популације људи, а да највеће дејство имају на младе
људе, јер је њихов систем расуђивања (ставова) још увек у развоју и они уче
упијајући све информације које до њих долазе.
Ставове као један од основних појмова нашег истраживања поделили смо у
оквиру социјалне психологије на личне и социјалне, по Николи Роту, и у оквиру
комуниколошких наука на базичне и секундарне, по Мирку Милетићу; при чему
смо узели у обзир и то на који начин сам тип породице утиче на процес
социјализације и формирање ставова. Описивањем ставова утврдили смо да је
њихово формирање код појединаца под снажним дејством културне политике
једног друштва, а да се сама културна политика пласира преко медија. Овим
можемо закључити да су ставови под снажним утицајем медија, као и да они могу
јачати у односу на културно богатство једног народа, тј. уколико се преко медија
пласира што већа количина садржаја који је везан за културне вредности.
Приказан је и значај социјалних истраживања омладине у Србији и
иностранству у последњих двадесетак година, што се доводи у индиректну везу са
истраживачким поступком који смо спровели у овом раду. Закључак је да се јако
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мало ради на проучавању омладине и њихових потреба у Републици Србији, те да
се наша земља мора угледати на земље ЕУ и на њихов методолошки приступ при
истраживању потреба младих људи.
Идентитет који не можемо раздвојити од културног наслеђа описан је од
својих принципа трансцеденталности у филозофском оквиру до начина где се
национални идентитет урушава код промене етничког и социјалног пејзажа и
нарушавања језичког дискурса, што је у својим истраживањима детаљно описала
Сања Златковић, показујући колико је став српског становништава промењен након
доласка међународних снага 1999. године на простор покрајине. С друге стране,
кроз истраживање Слободана Миладиновића добијамо увид у ставове младих
Албанаца према држави Србији. Тиме смо стекли слику о ставовима две етничке
заједнице на КиМ, тј. о њиховом односу према институцијама државе Србије у
покрајини.
Пре но што смо приступили детаљном приказу уништавања културног
наслеђа на КиМ, описали смо настанак и значај српских средњовековних
манастира на том простору. За период после 1999. године, када није било српских
медија у одређеним деловима КиМ, дата је анализа из научног рада италијанског
археолога који је служио у трупама КФОР-а Фабија Манискалка (F. Maniscalco). Он
је детаљно описао како су након уласка трупа УН припадници теористичке ОВК-а
уништавали српски средњовековне манастире на Косову и Метохији. У овом делу
помињемо и мишљење Флоријана Бибера (F. Bieber), који наводи сложеност
политичких промена на Косову и Метохији у последњих тридесетак година и како
је то утицало на очување српског средњовековног наслеђа. Дати су прецизни
подаци из више релавантних медија и публикација о томе колико је српских
средњовековних манастира на простору КиМ уништено у периоду 1998–2004.
године и како је текао процес њиховог обнављања. Уско везан с тим је и начин
функционисања трупа УН, односно КФОР-а и ЕУЛЕКС-а, који су директно
одговорни за очување културног наслеђа српског народа. У јуну 1999. године из
Босне и Херцеговине стигао је и руски контигент од 200 војника подржан
оклопним транспортерима на КиМ, који је штитио манастире Грачаницу и Девич
од скрнављења албанских екстремиста. Међутим, он је повучен. Зашто је руски
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контигент повучен када би он између осталог био фактор стабилности очувања
српске културе на једном делу Космета? Указом председника Владимира Путина
руски контигент повучен је с простора КиМ јер је тада, још увек слаба, Русија
ризиковала сукоб са НАТО-ом и њеним чланицама. Међутим, након 2008. године и
повратка Русије на геостратешку сцену, могуће је очекивати да се у оквиру трупа
УН на КиМ појави поново руска војска.386 Како Русија снажно подржава
Резолуцију УН 1244, а културолошки је јако блиска нама, слободно је можемо
сматрати најбитнијим страним фактором у заштити интереса наше земље, очувања
суверенитета и интегритета у оквирима УН. Поред с Русијом, важна је и сарадња с
чланицима ЕУ које нису признале Косово као државу, јер многе од њих (Шпанија,
Румунија, Словачка) такође раде на очувању своје територије, па је саветовање с
њима корисно за обе стране. На крају да додамо и то да последњи сусрет
руководства Републике Србије с главним комадантом НАТО-а за операције у
Европи Филипом Бридвалом (P. M. Breedlove) показује како је потребна стална
сарадња и с трупама НАТО-а и УН на терену, ради решавања свакодневних
проблема српског народа на КиМ.
Очување културног наслеђа последњих година доспело је у центар домаће
јавности, нарочито крајем 2014. године и током 2015. године због гласања у вези с
пријемом тзв. Државе Косово у чланство Унеска. На генералној конференцији
Унеска, 9. 11. 2015. године, тзв. Држава Косово није примљена у чланство Унеска,
чиме је сачувано културно наслеђе српског народа на просторима Косова и
Метохије. Недуго затим, 11. 11. 2015, Србија је изабрана у Извршни савет Унеска.
У гласању за пријем Србије у Извршни савет Унеска учествовало је 186 држава
чланица, а 161 чланица је била за пријем пријем Србије у овај савет.
Медији су у тим тренуцима показали велику заинтересованост за заштиту
националних и културних интереса, јер очевидно је било да након гласања у
Унеску долази до веће медијске презентације културног наслеђа. Уз то је РТС 2016.
386 За то нам наду даје ангажовање руске војске у свету у последњих десет година. Наиме, Русија је
2008. године интервенисала у Грузији; године 2012. зауставила је војне интервенције против
легитимних власти Сирије и легитимног режима председника Башар ал-Асада; ослободила је
древни град Палмира у марту 2016. године у Сирији; успела да врати полуострво Крим под
суверенитет Русије.
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године покренуо на „ју-тјубу“ канал под називом „РТС Културна баштина –
званични канал“, где се постављају занимљиве емисије о културном наслеђу у
Србији.
Поред у УН, светске силе и у другим светским организацијама врше притисак
да што више земаља призна јужну српску покрајину као независну државу. Такав је
случај и с Покретом несврстаних. С друге стране, министар спољних послова
Ивица Дачић је за медије у Србији изјавио како Србија врши највећи притисак на
Етиопију, Индију, Малезију и Мароко да утичу на мање земље у Покрету
несврстаних да не признају независност КиМ. Тако се и у оквиру Покрета
несврстаних брани наше културно наслеђе на Косову и Метохији, јер велике земље
које су чланице те организације, попут Индије, не призанју сецесију КиМ. Дакле,
потребно је боље повезивање са земљама које су у овом покрету и које подржавају
Србију на њеном европском путу, те већа културолошка и медијска размена с
њима.
Свеукупна прича у вези с медијима и културним наслеђем на КиМ уско је
повезана с Резолуцијом УН 1244, те смо, анализирајући медије и њихове садржаје у
периоду 2000–2015. године, закључили да се, у односу на владајући политичку
елиту, ова резолуције интерпретирала другачије, односно како је потребно да јавно
мњење, а поготово млади, буду детаљно и објективно упознати с њом.
Уз све ово, треба напоменути и то да је теоријски оквир обогаћен с преко
стотину цитата из научних радова релевантних аутора који су темељно обрађивали
наведене појмове, првенствено културно наслеђе, као и утицај медија на ставове.
Истраживање спроведено у овом раду има велики научни значај јер ствара
платформу и перспективу за даља научна истраживања о утицајима медија на
ставове младих људи о културним вредностима. Због тога је значајно да овде још
једанпут сумирамо резултате саме анкете.
С обзиром на то да је код већине нас упознавање с културним добром везано
за основну школу, погледајмо прво колико се о културном наслеђу учи у школама.
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Резултати истраживања показују да се више од половине испитаника, њих 61,3%387,
изјаснило како је у основној и средњој школи учило о културном наслеђу на КиМ;
док се 21,3% изјаснило да није. Овакве резултате можемо тумачити начином на
који функционише образовни систем Републике Србије. Наиме, транзициони
период од 2000. године на овамо довео је до тога да се у наставним плановима још
увек тражи добар метод којим ће се школарци упознавати и приближити свим
културним вредностима, а нарочито оним на КиМ.
Други начин на који до нас допиру информације јесу медији, па је стога веома
значајно што се већина младих (85,9%) изјаснила да прати медије, док само 5,5%
испитаника каже да није медијски активно. Овако висок проценат младих који
прате медије наводи нас на закључак како медији потпомажу њихово формирање
ставова, а потврду за то даје нам и чињеница да 67,4% испитаника сматра како
идентитет срског народа јача ако су медијски извештаји о уништавању културног
наслеђа на КиМ учесталији. Међутим, везу између медија и националног
идентитета не види 17,6% испитаника. Захваљујући оваквим одговорима, можемо
констатовати како би боља национална стратегија у вези с пласирањем садржаја о
културном наслеђу у медијима утицала на то да се још више ојача српски
национални и културни идентитет, као и идентитет појединца. Овде треба
напоменути и то да овакав резултат иде у прилог трећој посебној хипотези која
каже да, када се медији у Србији више баве културним наслеђем на Косову и
Метохији, то се и млади више идентификују с националном културом.
Иако доста младих прати медије, резултати анкете показују да је само код
37,4% испитаника интересовање за културно наслеђе на КиМ у директној вези с
медијским извештајима о стању наших споменика на тим просторима, док 41,5%
испитаника своје интересовање за овај део наше историје и културе не везује за
медије. Ипак, обимније извештавање медија подстакло би 77,9% младих да више
размишљају о културном добру на КиМ, односно на 11,1% испитаника медији
387 Овде смо дали укупан број позитивних одговора, што би били они на које је одговорено са
„потпуно да“ и „делимично да“, односно негативних, што су они на које је одговорено са „не
уопште“ и „углавном не“.
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немају никакав утицај. Све ово иде у корист наше главне хипотезе да су обимнијим
извештавањем медија ставови омладине о културном наслеђу на КиМ позитивнији.
Разлог за то што интересовање младих за културно наслеђе не зависи од
медијског извештавања можемо наћи у чињеници да млади сматрају како
националне телевизије мало времена посвећују културном наслеђу на КиМ. Наиме,
мишљење омладине је да најмање о овој теми извештава ТВ „Хепи“, то каже 78,3%
испитаника; а највише РТС, то сматра 22,7% испитаника (остале телевизије,
„Пинк“, „Прва“, Б92, налазе се између ова два екстрема).
Слична ситуација је и са извештавањем дневних новина о очувању
културнног наслеђа на КиМ. Тако млади, њих 68,6%, сматрају да се у дневном
листу Курир може наћи најмање чланака у вези с овом темом, док дневни лист
Политика, према мишљењу 30% испитаника, од свих испитиваних новина (у
испитивању су учестововали још Блиц и Вечерње новости), највише у својим
рубрикама обрађује тему културног наслеђа на КиМ. Наиме, дневне новине
Политика имају дугу традицију, излазе већ 112 година, при чему се одувек држе
јасне и објективне уређивачке политике према свим темама, због чега културне
вредности и традиција нису занемарени у овој новини, те је то највероватније
разлог оваквог резултата.
У вези са овим је веома значајна чињеница да петина испитаника није имала
став на питање које се тицало РТС, „Прве“ и Б92, што нас наводи на закључак да
млади слабије прате информативне емисије ових телевизија. А такође петина
испитаника није имала став када су у питању Блиц и Курир, односно трећина – када
су у питању Политика и Вечерње новости, што нас опет доводи до закључка да
млади не читају редовно дневну штампу. Вероватно је да сви они информације о
културном наслеђу прате путем интернета, јер је њих 57,3% одговорило да се на тај
начин обавештава о новостима везаним за ову тему.
Омладина у Србији не само да није задовољна медијским извештајима о
споменицима него није задовољна ни извештајима о трупама КФОР-а и њиховом
присуству у покрајини ради заштите српског средњовековног наслеђа (њих 68,3%);
као ни простором који се посвећује Резолуцији 1244 (њих 57,3%).
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Веома је важна чињеница да, и поред слабог извештавања медија, према
мишљењу наших испитаника, скоро половина младих, њих 49,4%, прати медијске
информације које се тичу четири српска средњовековна споменика који су под
заштитом Унеска и трупа КФОР-а. Тако помно праћење довело је 66,7%
испитаника до закључка да медији не извештавају довољно о Цркви Богородици
Љевишки, манастирима Грачаница, Пећка Патријаршија, Високи Дечани. Овде се
види жеља младих да путем медија прате информације које се тичу културног
наслеђа, а ту жељу додатно потврђује и то што је чак 79,2% испитаника одговорило
како би гледало специјалне емисије које би се бавиле културним наслеђем на КиМ.
С обзиром на то да националне телевизије не обилују емисијама о
средњовековним споменицима, млади у последње три године читају чланке,
брошуре или књиге које се тичу културног наслеђа на КиМ, и то њих 62,4%.
Колико Република Србија нема изграђену стратегију у вези с косовским
питањем, а поготово у вези с културним наслеђем тог дела наше земље, показује и
чињеница да чак 72,4% младих сматра да држава не води довољно рачуна о
очувању културног наслеђа на простору КиМ, док је само 12,3% младих задовољно
ангажовањем државе на очувању косовско-метохијског културног добра. Управо
због тога скоро сви испитаници, њих 97,1%, сматрају како треба повећати степен
заштите културног наслеђа српског народа на КиМ. Одговори на ово питање
показују нам да млади у великој мери препознају проблем у вези са заштитом
културног наслеђа, као и његов значај за нашу будућност, нацију, идентитет...
Вероватно је овакав однос државе према споменицима на КиМ довео до тога
да 51,9% младих никад није посетило културно наслеђе српског народа на КиМ;
што ипак не значи да младима није стало до очувања културног наслеђа, јер је 93%
испитаника одговорило како треба очувати културно наслеђе на КиМ.
На крају анализе резултата, можемо споменути интересантну чињеницу до
које смо дошли анализирајући став испитаника у зависности од пола, а то је да су
жене, чак и када је очување културног наслеђа у питању, осетљивије од мушкараца
(Мž = 2.4, Мм = 2.0).
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На основу овако добијених резултата и њиховог тумачења неопходно је
дефинисати, а затим и спроводити стратегију о учесталијем медијском
извештавању о културном наслеђу на Косову и Метохији. Та медијска стратегија
би, према нашим закључцима, обухватала следеће кораке:
1. јачање позиције Србије у генералној скупштини УН, као и спровођење
међународних докумената у облику Резолуције 1244, која гарантује
територијалну целовитост и суверенитет Републике Србије, те Косова
и Метохије као њеног саставног дела;
2. остваривање културне размене са земљама чланицама ЕУ које нису
признале Косово као државу: Шпанијом, Словачком, Румунијом,
Грчком, Кипром. Такође је потребно и размена медијског садржаја у
правцу приказа модела како поменуте држава штите своје културно
наслеђе;
3. већи степен сарадње са земљама које чине Скупштину Унеска, са
седиштем у Паризу, у Француској;
4. повезивање културних институција у Републици Србији са образовним
институцијама. Овим повезивањем допринело би се обогаћивању
културног живота омладине Србије. Првенствено би се то огледало у
посети младих људи музејима, галеријама, верским објектима, које би
послужиле за боље упознавање с вредностима и значајем српског
културног наслеђа. Уз то је потребно на нивоу средњих школа и
факултета организовати екскурзије на Косово и Метохију, где би се
обилазили средњовековни српски манастири;
5. развијање алтернативног васпитно-образовног система у односу на
формално школско и институционално образовање;
6. осмишљавање телевизијског канала с националном фреквенцијом
посвећеног само културним садржајима. Овакав би се канал бавио
искључиво културним вредностима, а већина садржаја била би
посвећена управо културном наслеђу српског народа.
Овим радом желели смо да скренемо пажњу и потврдимо чињеницу да је
неопходно на стратешком нивоу бринути о утицајима медија на младе, посебно у
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делу о културном наслеђу. Сплет чинилаца и околности на које смо овим радом
указали важни су како због контекста прошлости, тако и због изазова будућности
који остају на младима.
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ПРИЛОГ – УПИТНИК КОРИШЋЕН У АНКЕТИ
Молимо Вас да, у потпуној анонимности, одговорите на следећа питања не
бисте ли помогли научно истраживање у вези са српским средњoвековним
културним наслеђем на Косову и Метохији, које се односи на израду докторске
дисертације.
Пре него што кренете са одговарањем, треба да знате да се културно наслеђе
може одредити као скуп материјалних и духовних творевина од посебог значаја за
културу, науку и историју одређеног друштва или човечанства у целини, које је
настало као последица свесне људске активности у природи, друшту и мишљењу
током његовог историјског развоја.
На постављена питања одговорите искрено, јер једино искрени одговори
помажу у остварењу зацртаних научних циљева. Молимо Вас да одговорите на сва
питања како би подаци били употребљиви. Упитник има тридесет пет питања и
потребно је највише десет минута за његово попуњавање.
Унапред хвала
Скраћенице:
КиМ – Косово и Метохија
СПЦ – Српска православна црква
Бројеви у табели имају следећа значења:
1. Уопште се не слажем
2. Углавном се не слажем
3. Не знам, немам став
4. Углавном се слажем
5. Потпуно се слажем





Упишите степен образовања (последња завршена школа), а ако тренутно
студирате, означите студент:
 1. Средња школа









 3. Нови Сад
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1. Учили смо у школи о културном наслеђу на Косову и Метохији (КиМ).
1 2 3 4 5
2. Пратим медије: ТВ, штампу, радио или интернет.
1 2 3 4 5
3. Медији утичу на јачање националног идентитета Срба уколико више
извештавају о уништавању њиховог културног наслеђа на КиМ.
1 2 3 4 5
4. Република Србија адекватно брине о културном наслеђу на КиМ.
1 2 3 4 5
5. Упознат/a сам преко медија с документом о обнови православних светиња
на КиМ по Меморандуму из 2005. године, који су потписале СПЦ и
привремене косовске власти.
1 2 3 4 5
6. Упознат/а сам преко медија да постоји Канцеларија Владе Републике
Србије, која се бави јужном српском покрајином и бригом о културном
наслеђу на КиМ.
1 2 3 4 5
7. Упознат/а сам преко медија да је извршена обнова цркве Богородице
Љевишке после насилних догађаја на КиМ из 2004. г.
1 2 3 4 5
8. Потребно је повећати степен заштите српског средњовековног културног
наслеђа на КиМ.
1 2 3 4 5
9. Национална телевизија РТС довољно извештава о очувању културног
наслеђа на КиМ.
1 2 3 4 5
10. Телевизија „Пинк“ довољно извештава о очувању културног наслеђа на
КиМ.
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1 2 3 4 5
11. Телевизија „Хепи“ довољно извештава о очувању културног наслеђа на
КиМ.
1 2 3 4 5
12. ТВ „Прва“ довољно извештава о очувању културног наслеђа на КиМ.
1 2 3 4 5
13. ТВ Б92 довољно извештава о очувању културног наслеђа на КиМ.
1 2 3 4 5
14. Радио „Београд“ довољно извештава о очувању културног наслеђа на
КиМ.
1 2 3 4 5
15. Дневне новине Политика довољно извештавају о очувању културног
наслеђа на КиМ.
1 2 3 4 5
16. Дневне новине Вечерње новости довољно извештавају о очувању
културног наслеђа на КиМ.
1 2 3 4 5
17. Дневне новине Блиц довољно извештавају о очувању културног наслеђа на
КиМ.
1 2 3 4 5
18. Дневне новине Курир довољно извештавају о очувању културног наслеђа
на КиМ.
1 2 3 4 5
19. Mедији довољно извештавају о активностима трупа КФОР-а, које су
задужене за физичко очување културног наслеђа на КиМ.
1 2 3 4 5
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20. Пратим информације из медија које се тичу средњовековних верских
објеката на КиМ: Црква Богородице Љевишке, Манастир Грачаница, Пећка
Патријаршија, Високи Дечани.
1 2 3 4 5
21. Mедији довољно извештавају о верским објектима који су под заштитом
Унеска на КиМ: Црква Богородице Љевишке, Манастир Грачаница, Пећка
Патријаршија, Високи Дечани.
1 2 3 4 5
22. Ако би постојала специјална емисија која би се бавила културним
наслеђем на КиМ, пратио/ла бих њено емитовање путем медија.
1 2 3 4 5
23. Имао/ла сам прилику да посетим неке од објеката културног наслеђа
српског народа на КиМ.
1 2 3 4 5
24. Имао/ла сам прилику у претходне три године да прочитам неку
књигу/чланак/брошуру која се односи на културно наслеђе српског народа на
КиМ.
1 2 3 4 5
25. Mедији у Србији посвећују пажњу Резолуцији 1244, која прописује и
заштиту културног наслеђа на КиМ.
1 2 3 4 5
26. Пратим путем интернета, информације о културном наслеђу на КиМ.
1 2 3 4 5
27. Српска православна црква преко свог сајта довољно извештава о очувању
културног наслеђа на КиМ.
1 2 3 4 5
28. Држава Србија води рачуна о културном наслеђу на КиМ које припада
искључиво српском народу.
1 2 3 4 5
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29. Јако ми је стало да се очува културно наслеђе на КиМ.
1 2 3 4 5
30. Не узбудим се превише када чујем да је неко српско културно наслеђе на
КиМ уништено.
1 2 3 4 5
31. Донирао/ла сам новац за очување неког културног наслеђа на КиМ.
1 2 3 4 5
32. Организовао/ла сам посету неком верском објекту на КиМ.
1 2 3 4 5
33. Покушао/ла сам да успоставим контакт са особама које се баве очувањем
културног наслеђа на КиМ.
1 2 3 4 5
34. Моје интересовање за културно наслеђе на КиМ делимично зависи од тога
колико медији извештавају о тој теми.
1 2 3 4 5
35. Обимније извештавање медија о културном наслеђу подстакло би ме да
више размишљам о њему.
1 2 3 4 5
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